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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL, K INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRKOS DE LA HABANA. 
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CUANDO S E DIRIGIA A TOMAR POSESION D E S U CARGO 
^DRID. octubre 27. ^ ^ clrculail<lo dlversoS rumores 
^ " lital acerca del posible cambio del actual Gobierno por otro 
^ eSVanor hombres civiles. Los periódicos, en vista de la ineistencia 
jipado por recogieron en sus columnas haciendo los comenta-
re estos rumoiea, 
^^"ofic ialmente no se ha dado a la prensa nota alguna oficial 
^ desmientan tales rumores, por la razón de que los mismos 
» ' " l n rprotrido por los periódicos de una manera terminante, perso. 
M8l n iteradas, afectas a la actual situación política, afirman que 
uí JnrP* carecen por entero de fundamento, y aseguran que antes 
^ T e r a r cualquier cambio en la presente situV-.ón políflca, el Di-
ie 1 Militar se propone resolver de manera definitiva el problema de 
^ rns lo que se hará por el General Primo de River*. a cuyo efecto 
M e c e r á en Africa todo el tiempo necesario. 
^ '•ruindo el problema africano quede resuelto de una vez y para 
i «ro-ldiio uno de lotí personajes entrevistados—podrá hablarse de 
h en la situación; pero hasta entonces, el Directorio no estará 
« «tü a ceder su puesto sin haber realizado la mayor, parte de la la-
Eímie se impuso al ocupar el Poder, a raíz de los sucesos de septiem. 
íedel año pasado. Todos cuantos vaticinios se anuncien sobre esa base, 
«recen por completo de fundamento." 
INGRESO DE O R L E T A E N L A ACADEMIA D E B E L L A S A R T E S 
E A M O N D E V A L E R A Y A NO 
P O D R A T O M A R P A R T E 
E N L A S P R O X I M A S 
E L E C C I O N E S 
B E L F A S T , octubre 27. 
E l lider republicano Eamón 
de Valora ha perdido ya toda 
oíportunídad de proseguir su 
campaña electoral. Después de 
haber sido detenido el domin-
go por la noche en Londonde-
rry, y traído a Belfast, fué 
acusado de contravenir : la ley 
de restauración del Ulster, que-
dando en prisión prerentiva 
por una semana. 
Mlentraa no se celebre la 
vista de su causa, no será con-
siderado como prisionero polí-
tico. 
U N A G R A N R E C A U D A C I O N 
D E L O S A L M A C E N I S T A S D E 
T A B A C O P A R A P . D E L R I O 
L A PRESTIGIOSA AGRUPACION 
L L E V A RECAUDADOS HASTA L A 
F E C H ^ C E R C A D E $11.000.00 
E N G O B E R N A C I O N F U E R O N 
N O M B R A D O S A Y E R T A R D E 
A L G U N O S S U P E R V I S O R E S 
Se reunió en el Senado el comité 
gestor de auxilios a Pinar del R í o 
H A L L A S E TAMBIEN FUNCIONANDO 
EN P R O D E L O S DAMNIFICADOS 
UN NUMEROSO COMITE DE DAMAS 
CONTRA V A R I O S D E L O S Q U E 
Y A E J E R C E N S E FORMULARON 
C A R G O S D E S E R P A R C I A L E S 
Fué destituido el supervisor de 
Pa lma Soriano, y sustituido 
VARIOS S E R A N RECONVENIDOS 
Y S E H A R A UNA INVESTIGACION 
S O B R E L O S ACTOS DE OTROS 
Bajo la presidencia del señor Ma-
nuel A. Suárez, y actuando de se, 
cretario el señor Gerald C. Smith, 
se reunió ayer tarde el Consejo üi-
rectivo de la Asociación de Altoa-. 
cenistas, Bscogodores y Cosechor^s | 
de Tabaco, que eetá constituido "n | 
sesión permanente para tratar ;le i 
las gestiones en socorro de los tér. , 
minos de la provincia de Pinar ñol, 
Río que fueron destrozados por ell 
último ciclón. 
Asistieron también al acto los j 
miembros de la comisión designa-1 
da para recaudar fondos a ese fin, 
seLores Juan de la Puente, Presi-
dente de Honor; Pablo L . Pérez y 
Lisandro Pérez, además del señor 
Aurelio Cano, que es miembro Je 
¡a Directiva. 
Esta comisión dio cuenta de la 
brillante labor que ha realizado -n 
el breve plazo de veinte y cuatro 
t-oras. E n 
Oficialmente dice la Conferencia Nacional C a t ó l i c a 
que no interviene en la po l í t i ca amer icana 
WASHINGTON, octubre 27. 
E l comif^ administrativo de la Conferencia Nacional Católica, 
compuesto en FU mayorfa de Obispos y Arzobispos americanos, de-
claró formalmente en el día de hoy que la conferencia no ha he. 
cho declaraciones en favor o en contra de ninguno «le los partidos 
políticos o sus candidatos 
Una nota publicada por el Muy Rev. Edvvard J . Hanna, Arzo-
bispo de San Francisco, presidente de la Conferencia, dice: 
"Varias notas publicarlas recientemente acere.» de la presente 
situación política en la prensa diarla, en las que se diee que han 
merecido la aprobación de la Conferencia Nacional Católica o que 
están concebidas en tal forma que así. parecen Indicar, han lla-
mado nuestra atención. Deseamos hacer constar que ningún pro. 
nunciamiente autorizado sobre cuestiones políticas de ninguna cla-
se se ha hecho o se hará por la Conferencia Nacional Católica, ni 
por ninguno de sus departamentos. L a Conferen-ii Nacional Ca-
tólica no consifUra dentro de sus actividades Intervenir en las eam. 
pañas políticas. No lia hecho declaraciones en pro ni en contra de 
ninguno de los partidos políticos ni sus candidaios." 
AUN NO S E R E A N U D O E L 
T R A F I C O F E R R O V I A R I O 
E N E L N O R T E D E C U B A 
| ALGUNOS C E N T R A L E S RECHAZAN 
! LAS BASES APROBADAS POR L O S 
I OBREROS DE L A "CUBA CAÑE" 
Dos penados se fugaron de la 
cárcel de Santiago de Cwb 
EN CASA DE UN EMPLEADO DE 
LA W E L L S F A R G O ENCONTRARO; I 
ARTICULOS DE L O S ROBADOR 
E L G R A V E P R O B L E M A D E L O S 
O B R E R O S D E L O S C E N T R A L E S 
C I E G T ) - D E A V I L A , octubre 27. 
DIARIO DU L A MARINA. 
Habanas 
Contra lo que se esperaba después 
de la conferencia del viernes, no se 
ha reanudado el tráfico en los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba. He 
hablado por teléfono de larga dis-
tancia, con el secretario de adminis-
tración de la empresa señor Barre-
te, quien me informa que los obre-
ros no vuelven al trabajo porque 
las compañías de los centrales ' Ade 
laida", "Patria" y "Punta Alegre", 
han rechazado las bases acordadas 
entre los obreros y la "Cuban Ca-
L O Q U E P I D E N LOS O B R E R O S , OO- rácter de problema azucarero a las jne". 
MERCHANTES Y A Z U C A R E R O S I pretensiones de sentido societario, j _Esta ea la versión oficial que me 
I Ellos exigían, en primer término, el d¿ la adminisitración nel ferrocarril. 
Casi siempre el tren que nos He-1 derecho a agremiarse, el reconocí-1 aunque noticias de origen particu-
va de un0 a otro lugar en esta reglón miento, además, de los delegados en lar achacan la presistencia de la 
de Camagüey en nuelga, atraviesa I los departamentos de los bateyes, de huelga a ia negativa ^e la Gompa-
campos de riqueza imponderable, ex- las líneas tractoras y de las casas |ñía del Ferrocarril Norte de Cuba a 
tendiéndose a los lados de la línea | de calderas. Fueron complacidos en 
todos los almacenes de | ia maravilla plana y repleta de las | todas sus partes. E n los directores 
tabaco halló la más favorable acó-''plantaciones de caña. Todo habla de de la Cuban Gane encontraron un 
de rí-gida para contribuir a la colee-a! exuberancia, de fecundidad, 
Míe iniciaron con la suma de IST-O'queza. A veces, inesperadamente, a 
los señores Suárez Hermano, cuvailos ojos asombrados se ofrece ©1 ab-
actitui' provocó el entusiasmo (?e 'gurdo de un mísero bohío, como un 
todas las firmas asociadas, y ñas;a | contraste doloroso en la joyante 
Ayer tarde se reunió nuevamente! de aigunos elementos ajenos al ^- ¡ l lanura: la nota triste y pesimista 
como el señor Carlos Hinr.e, • que ponen los bsrapientos ro, 
de 
lor Elíttf Tormo. 
La sesión fué presidida por el expresldente del Consejo de Minis-
tros señor Conde de Romanones. 
QUEPO INAUGURADO E L MONUMENTO A D A N I E L ZULOAGA 
MOVIA, octubre 27. 
Ayer se inauguró en esta ciudad, con asistencia de numerosos ar-
tiiíj£ y periodistas, el monumento a la memoria de Daniel Zuloaga, obra 
iel escultor Emiliano Barral 
nos Bancos y fábricas Tie 
que má sabajo aparecen en 
tabaco 
la r^ 
MADRID, octubre 27. 
En la sesión celebrada ayer por la Academia de Bellas Artes de San \ con el Secretario de Gobernación y 
Fernando para recibir al nuevo académico señor Orueta crítico de arte,. ^ jee dol Ejército el coronel C o - j ^ Q 7XpreSó s 7 deseo'de'socorr'-r a ¡grandes ciudades durmiendo en los 
recipendario leyó un discurso sobre " L a Expresión de Dolor üe ias i\azo, representando al Partido Con-¡lo6 damnificados por conducto del escalones de los palacios suntuosos 
Dscalturas Castellanas". Le contestó en nombre de la Academia el se. 8ervador, para continuar tratando de|los aimaCenistas de tabaco, y alfu- las noches en que cae la nieve. 
la designación de Supervisores mili-
tares. E l representante del Partido 
Liberal, señor Ibrahlm Consuegra, 1 j ^ " ^ ¿e don'antes 
se excusó de asistir por encontrarse 
aí^o indispuesto. 
E l senador Collazo acusó de par-
cialidad a los Supervisores designa-
dos para Trinidad y Palma Soriano, 
tenientes Lemus y Reina, respecti-
vamenSe, acordándose destituir a 
toda tolerancia 
resuelto el 
A9LUÍ lo inclemente es el sol; un 
sol que no calienta todos loá hogares. 
, A nuestro lado viaja una blonda 
L a prestigiosa Asociación ouyas | ainericana, inexpresivo su rostro an-
actividades hemos seguido siemr.re!te la gracia luminosa del paisaje. 
ánimo dispuesto a 
y aceptación. 
¿Quedó, por tanto, 
conflllcto? 
Quedó en nuestro concepto, resuel-
to este primer problema. Los obre-
las 1 ros ya están organizándose, bajo el 
compromiso patronal de acatar sus 
sociedades y consentir sus delegados. 
Pero, para esta sola satisfacción ideo 
lógica los obreros no apelaron a la 
huelga. E l sacrificio lo apunta al de-
be de sus aspirdeiones materiales. Se 
lo hemos oído a uno de los liderij 
del movimiento. "Ahora, nos dice, 
muy de cerca y en todo momento Do pronto veo cómo se le animan los 1 ya podemos afrontar la lucha de la 
han contado con nuestro más des-¡ojos. Están puestos, risueños, en el Ique se deriven las consecuencias que 
Interesado apoyo, puede tener la "«s-l orden admirable y enfático del ha-[nos traigain las anheladas mejoras, 
tisfacción de haber realizado ahó'aj jgy ¿e un central: las casas de loa' E s necesario que nuestros jornales 
El hermano del artista desaparecido, señor Ignacio Zuloaga, asistió 
ilacto, anunciando su próxima partida para Nueva York, a bordo del 
"Olympic". 
MlLliAN ASTRAY F U E H E R I D O POR UN "PACO" QUE DIO M U E R T E 
A T O P E T E 
HADR1D, octubre 27. 
Las noticias que se han recibido procedentes de Tetuán dicen que 
i herida que sufrió el coronel Mlllán Astray, fundador del Tercio E x . 
ttinjero, cuando se dirigía a ocupar su puesto en la columna de com-
ete del sector de Regala, le fué causada por un "paco" escondido en 
¡u Inmediaciones. 
La bala dió muerte primeramente al teniente de ingenieros señor 
Topete, héroe de Tifaurin, yendo a alojarse después en el húmero l i -
(rierdo del coronel Mlllán Astray, causándole una herida grave. 
recaudando una buena suma i'n 1 gQ^pig^os alineadas y bonitas; jar-
favor de Pinar del Río, la provin. i djnes floridos frente a todas ellas, 
da esencialmente tabacalera—una | campos de tennis, guarda-rayas es-
i/d7t7nlda InVestlgaclóni obra por demis loable, que le ha j cenogl.áficas. L a civilización y el con-
' de ganar generr.les simpatías. | fort en pleno campo. Se explica así 
este último y sustituirlo por el t a » 
blén teniente Francisco González Za-
yas. Con respecto al otro acusado 
se hará 
de sus actos. 
Además presentó el corone; Co-' Plácenos, pues, reiterarle las nu---! ia linda sajona el sentido do la na-
llazo algunas quejas contra los su-! tras, y en especial a los miembr )S i turaieza. Una égloga sin lirismo, con 
LA LEGACION D E COLOMBIA F A C I L I T A UNA NOTA S O B R E 
INMIGRACION 
MADRID, octubre 27 
pervlsores de Remedios Sanctl S^í-, de la comisión recaudadora, por ¿1 
ritus y Sagua la Grande, segundo1 trabajo realizado de manera tan 
teniente Rebollar y capitanes Leytei rápida como satisfactoria. 
Vidal y Guli, respectivamente, los1 
cuales aoran reconvenidos. ^ ! (Contnúa en la qáglna dieciséis) 
Ultimamente indicó el coronel Co\- r n f\\T n i i \ 7 / \ ri > urm— 
llazo la conveniencia de nombrar su-i g U X O C A N E L 
perfrisores para Cárdenas y Guantá-1 v * " v " 
mamo, donde según diio son obje-¡ 
to de persecuciones los elementos i 
conservadores. 
todo el encanto urbano de las gran 
des ciudades. Una égloga en la que 
no hay dolores mi miserias. NI puede 
baberla. 
Y, sin embargo, nosotros venimos 
no sean base de una especulación; 
que unos pocos hombres favorecidos 
por la amistad o el parentesco me-
dren a costa nuestra. No van nues-
tros cargos contra los hacendados. 
A ellos, como bien probaron con sus 
condescendencias en la hora de aten-
dernos, poco les Importa la forma de 
suministrar víveres, medicinas y 
efectos en sus campos. E s este un 
negocio que en nada afecta al que 
ellos fomentan o dirigen. E l delito 
buscar a estos lugares primorosoa j sólo puede corresponderles en grado 
la razón por la que se agitan y pro-
testan unos miles de obreros que no 
logran sentirse felices en medio de 
Un golpe hondamente doloroso y! tanta fecundidad y tantos dones na-
• cruel es el que ha herido el ooia-. turales. 
Después se hicieron los siguientes 1 ^ senslbie y tierno de au-s^a -
W a l í f o r S X ™ Colombia fn esta f * ^ 1 ha d/d0 a Ia Prensa u,na nuevos nombramlentoe: Para Agua-| i<ia e llustrP compañera ,eño'-a En nuestra crónica anterior dljl 
™w mrormando que no es cierto que el Gobierno de Colombia haya de, 
ifM ^ cu.mPlIr sus compromisos con los inmigrantes. Agrega que la 
^ ciña de información de Colombia en Barcelona no realizó el despacho 
) 
le ningún emigrante. 
BANQUETE EN HONOR D E L C A T E D R A T I C O D E L A C E N T R A L , SAINZ 
^DRID, octubre 27. 
^rsMaTr6 86 celebró "A banquete en honor del catedrático de la Uni-
la tí» ral' señor Pedro Sainz, autor del discurso leído en el acto 
^eror -H111"401011 del curso académico de 1924-1925, al que asistieron 
^ de Rn^ tes del Coilseí0 de Ministros Marqués de Alhucemas. Oon-
^ento H1? r6* y Villanueva; el general Dámaso Berenguer y el ex-
11 terminar ivIlgreS0 Mel<luia(ies Alvarez. Hicieron uso de la palabra, 
llardo v \ , u banquete, el catedrático señor Ovejero, el señor Osorio 
arao y el homenajeado. 
l0N PATRIOTICA Y LOS SOMATENES C E L E B R A R O N UN ACTO 
D E PROPAGANDA 
?ftada e n 6 ? . ^ ! ^ 1 ^ y,108 somatenes celebraron ayer un acto de pro. 
^ 7 doña Paz ' que aslstie^on 103 Ufantes don Fernando de 
1 querida e llustr» compañera ^ ñ o - a 
cate teniente P^ar Jorge; para Ma-j ^ Canel> 1 , condiciones de vida de 
yarí, teniente José González Seda- |mos que /a ingenios no fi-
no ¡para Consolación del Sur, te- E l cable la ha sorprendido la--ó-¡ios trabajadores oe ingen 
niente Armando Vllches; para Mar-| nlcamente con la muerte, en la A r J guraban en las demanda^formulas 
tí, segundo teniente Juan Estevez; • gentina, de su amantísimo hijo e 
para Unión de Reyes, segundo te-| señor Eloy Buxó Canel. Nada dice da 
AicH ios el 
TA QUE,AM ente del ̂  i 
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Serafín * 
uniciP* •, ^ 
ítario d* , 
»r Prn? .i 
dor P^"' 
w«mb 
El f •— ^ 
A r ^ ^ ^ do.n.Fernando impus o los brazaletes del somatén a los 
^ HoJa, Tí30 d0"6!?!' y la Infanta doña Paz, a las enfermeras de 
u ^ Wa^tiT dlc'ha ^st l tuclón. 
1 a i j somaTenlr11 t&mMél1 a Ia « r e m o n í a de la entrega de 
^ REUNIERON E N >IADRIT> L A S J U V E N T U D E S D E UNION 
S ñ c í ^ ^ 27- P A T R I O T I C A 
f i í f í v e n t u í S L9 í 6 ^ ^ 86 C6l*brará en esta capital la 
^ 61 Directorio Mima. \rnI6n-Patr l6 t l ca <Ie to<*a España ', convoca-
^ R O N E L lar' V a - T a - efe<ítuar un cambio de impresiones. 
^ n ^ A N ASTRAY, H E R I D O E N H L BRAZO IZQUIERDO 
^tuhr© 27 
i ni ero 
• 13 fU íl ruin»- ^ 





la oficina de in-
que el coronel Mulán Astray, al ir a 
te^nte Ramón T o p e ^ T u f l t ^ V 1 brazo io^ete, que le acomnañah» 
nelnte Carlos Aguila; para Bataisa-
nó, segundo teniente Antonio Sel-
mandante Ciro Leonard; para San-
glle Comesaña; para Manzanillo, co-
to Domingo, capitán Francisco Es-
pinosa, en lugar del capitán Núñez 
Bojou. 
m m A N T O N I O P U M A R I E G A 
Desde hace varios días se encuen-
tra retenido en su domiclLJo, por 
una violenta, afección grlppal, nues-
estro compañero el señor Juan An-
tonio Pumariega, tan estimado de 
todos, en esta casa por su cultura, 
cabadlerosddad y sólidos conocimien-
tos de los que ha dado gallardas 
pruebas en nuestros editoriales. s 
Iniciada ayer alguna mejoría en 
su dolencia, hacemos fervientes vo-
tos por que ésta continúe acentuán-
dose hasta el total restablecimien-
to del querido amigo y compañero. 
el cable en su trágica y fatal bre-
vedad, ni de la causa ni de las cir-
cunstancias de su fallecimiento. Sa 
ajnte los Im rendados. Sólo de pasa-
y como un justificante, exigían 
que los P^gos fuesen quincenales, 
que no se les descontasen de sus 
jornales las cuotas para las Igualas 
lo se sabe que ha muerto muy le-i de los médicos. Aparentemente una 
una razón para darle ca-jos de su madre, que lo adoraba,; disculpa, 
y que lloran su pérdida siete hijos 
y una viuda inconsolable. 
Sólo almas tan fuertes y tan 
r EMBARCA EN NOVIEMBRE PARA 
tianas como la de Eva pueden so. L 0 S ESTADOS UNIDOS 
portar sin que ei dolor las ahogue,! L,u'5 ^ ^ ^ ^ ^ 
trances tan terribles y amargos. • 
A toda su fe, que es grande, y a' WASHINGTON, octubre 27. 
todas sus energías, que son muchas, 
tendrá que acudir nuestra corapañe-i tados 
ra para hallrr rpsieiiación en 
pena. 
de tolerancia o desidia. E n esta huel-
ga no hemos ganado nada en tal sen-
tido. Hemos ganado armas para la 
lucha que se avecina". 
Y a una réplica nuestra: 
—Sí , cierto. Los administradores 
nos liquidan nuestros jornales en 
dinero, y nadie nos conmina a com-
prar en la tienda del Ingenio. Pero 
la red tendida en torno de nuestros 
míseros salarlos nos lleva a caer 
en la trampa. Nos pagan a fin de 
mes; para que necesitemos, casi a 
diarlo, anticipos. Y aquí viene la ex-
plotación. Los anticipos los. dan en 
vales, canjeables, solamente, en las 
tiendas por alimento y efectos. ¡Y 
qué mercancías! ¡Y qué precios! 
la reposición en sus cargos de de-
terminado número de obreros de 
tráfico, que se negaron a manipu-
lar mercancías destinadas a centra-
les de la "Cuban Gane ' antes de la 
huelga del ferrocarril. 
Los perjuicios que se irrogan al 
comercio y al público con la para-
lización del tráfico ferroviario son 
enormes y de ellos protesta la opi-
nión pública, que pide una actuación 
decisiva para solucionar de una 
vez este conflicto. 
L U Z A N , 
Corresponsal. 
AKI'IUULUW KOBAOOS A LA, 
" W E L L S F A R G O " , HAN SIDO 
ENCONTRADOS 
SANTIAGO D E CUBA, Oct. fc7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Desde hace tiempo se registraban 
continuamente robos en los artícu-
los que transportaban los vagones de 
laa "Wells Fargo". 
Sospechando que algunos emplea-
dos no eran ajenos a ellos se lleva-
ron a cabo minuciosas investigacio-
nes, dando por resultado los regis-
tros efectuados en el domicilio del 
empleado Juan Pons, la ocupación 
debajo de una cama de gran núme-
ro de artículos de los sustraídos, cu-
yo valor se estima en trescientos pe-
sos. Fueron detenidos además de 
Pons, Juan Polanco y Pedro Gon-
zález, ésta Jefe del Servicio Noctur-
no . 
De la Cárcel provincial, fugáron-
se anoche Antonio Rodríguez Sán-
chez y Hermenegildo Cortés, conde-
nados por hurto, los que al fugarse 
E L DR. COSME DE L A T O R R l E N T t j seguros de una clientela obligatoria 
y numerosa llevan a sus almacenes 
lo peor defl mercado y los marcan 
E l Embajador de Cuba en los E s -
Unidos, doctir Cosme de la 
.u 'Tórnente , y su famMia, que se en-
cuentran actualmente en Biarntz, 
embarcarán para Nueva York el día 
de noviembre, según noticia re-
cibida en esta capital. 
E l Embajador asistió a la Asam-
Nosotros unimos al de ella y ni 
de sus familiares la sinceridad de 0(,ll( 
nuestro dolor y elevamos a Dns 
nuestras plegarlas por el eterno, 
descanse del alma del finado, que blea de la Liga de ^ . * ^ n * 
en su virtuoso hogar las aue-lebrada en Ginebra, y desde enton 
(Contnúa en la qáglna dieciséis) 
Homenaje a los Compromisa-
rios Conservadores de 
la H a b a n a 
deja 
lias de su cariño y 
desaparición. 
el pesar de su ees se trasladó a dicha nlaya fran-
1 cesa 
A Y E R M O L A L O N J A D E E L L 
E N H O N O R D E L I L U S T R E V I S I T A N T E S E E F E C T U O UHA C O T I Z A C I O N E N E L S A L O N D E A C T O S 
L U S C O R R I D A S D E T O R O S E N ESPAÑA 
L U t S J ^ b r e 27 
h ^ . ^ a <ie „ ' 8e ^spendló 
^ . emente durante todo 
^ octubre 27. 
^.o ^ r e n T ^ Para ^ e r 
h u r ^ i Ó A i í 1 1 6 iba a ac-








. 4 , A d i a r o n en 
>l^uiare8 nartíne2, que reaul_ 
^ *»on6 68 7 ore-
Íj^cLÍUé c o g u ^ ^ t e toda 
S » S e c u e ^ i ¿ 0 ^ W a s ve-
^aa altura con 
a b! OVacioaes. 
-uleta vn^ l.t ra ^
estoque. 6i?°stró deci-V a ^uiet 
V I L L E N A , octubre 27. 
e^f!,Iidiaron ayer en esta plaza re-
ses de Terrones que cumplieron. 
Gallito de Zafra mató 3 a causa 
oel percance que sufrió L a Torre. 
Estuvo vaiientísimo y muy Itfcido, 
aando varias verónicas y realizando 
raenas emocionantes y artísticas que 
fueron coreadas por el público. Sa-
dpHra^3t0Cacla P0r toro- E l P*b"co 
c n ^ - - T n t & ovaclo°6 al diestro, 
^edlfendoeele orejas y rabo. A 
r S V a COrrid!l 108 aficionados 
10 trasladaron en hombros hasta el 
botel entre aclamaciones. 
c J o t ^ l t 0 q,U!d6 8UPerIor con el capote y ia muleta y bien matando. 
non , 6 realiz6 faena« artísticas con el capote y estuvo bien con 7\ 
r e l S o ? 61 ÚnK1C0 toro mató 
W i A 86 haberse mentido lá 
S ^ r u ^ . ^ l a úitima -
E l General Menocal durante su visita a la Lonja dol Comercio 
Como habíamos : . anunciado, ayer, los que figuraban los señores doetT 
írírn11"43*0 Ía corrida se originó un I visitó la Lonja del Comercio el can- Miguel Angel Aguiar, coronel Silva 
i n t T m n * 10 debldo a la actitud didato a la Presidencia de la Re.) doctor Antonio Moreno de Avaia, 
^ pretante del banderiHero Sor-¡pública por el Partido Consérvalo", Tomás Fernández Boada. presiden-
General Mario García Menocal. I te de la Lonja; coronel Miguel I n -
A las nueve y media de la md-l barren y otros, 
ftana hizo su entrada en el salón 
de actos el General Menocal, aco?n-
pañado de una comisión de políti. 
do. 
BARCELONA, octubre 27 
HdfaTnn3 de Vlllal6n. desiguales, se lidiaron ayer en esta 
(Contntla ©n plaza. qáslna dieciséis) 
Después de un ligero cambio de 
impresiones entre los señores men. 
clonados, la comitiva, seguida le 
££& .v hombres de negocios, en^e.uu grupo de comerciantes rnayorU-
tas. acompañó al General Meioc^l 
en GU recorrido por el salón de "on-
tratacior>es 
E l señor Fernández Boada hizo 
la prasentación del candidatj id 
los conservadores a los distintos co. 
mercantes que en aquel lugar sé 
encongaban, realizando sus opera-
ciones de ventas 
(Contnúa en la qáglna dieciséis) 
con los precios más altos. L a vida 
en el campo de la industria azuca-
rera es en un treinta por ciento más 
cara que en cualquier población de 
La isla y comemos y fumamos lo que " . " T ^ ^ " r - T » ^ ^ ' , , , . . 1 _ „„ 1 Antonio González rechazaría el hombre menos escru.pu- i T V / I . „ n^^r.^ ,, , . . , , didatos a Compre loso de la ciudad. Este es un proble-ma muy viejo". 
E n Ciego do Avila, cuando se anun-
ció la noticia de la solución proba-
ble del conflicto se sintió un regoci-
jo general. E r a Ja paz que se conso-
lidaba. E r a la Inquietud por males 
futuros que se desvanecía. Pero el 
contento, en muchos elementos guar-
daba sus reservas. E n el comercio, 
principalmente, la solución no can-
sabe más satisfacción que el que ins-
piran los sentimientos humanitarios. 
Porque, ai comercio, como entidad, 
como puerta social y económica ¿qué 
le importa el que sobre sus pseudog 
colagas de los ingenios haya llovido 
una fácil solución? E l comerciante 
del poblado sigue sin pOTer estable-
cer el equilibrio beneficioso de ia 
competencia. En las zonas en que la 
prosperidad de la industria azuca-
rera es grande sólo se cuenta con so pujoi; joSé Polanco 
el oro que mueven las fábricas. Y pedro José Cohucelo; d 
En el restaurant dej hotel "Ter 
légrafo" se celebró anoche el ban-
quete con que obsequiaron los pres-
tigiosos candidatos a Senadores da 
la "Coalición Liberal-Conservadora 
de la Provincia de la Habana", doc-
tores Gustavo Alonso Castañeda y 
Pérez, a los Can-
mpromlsarlos Presiden-
ciales y Senatoriales también por 
esta provincia. 
Resultó un magnífico acto de con-
fraternidad, en el aue aparecían re-
presentados nuestrlb elementos so-
ciales más distinguidos. 
L a Presidencia fué ocupada por 
_ los señores Alonso Castañeda y Pé-
) rez, y a derecha e Izquierda, los 
¡ Compromisarios homenajeados. 
Rigió el slguienite bien servido 
Menú: Cocktail de Fruta . Entrante 
Sopa frema a la Reina. Tronchos de 
Pargo Habanera. Pollitos Rellenos. 
Ensalada Telégrafo. Postre Pudín 
Diplomático. C.r.fé. Tabacos. Vino 
Santcus, Marqués del Riscal; Cham-
pagne . 
A la hora de los brindis hablaron 
los señores Augusto Peña, por lá 
"Asociación Conservadora de la Ace-
ra de Louvre"; doctor Miguel Aloi -
Pantaleón; 
octor Rami-
(Contnúa en la qáglna dieciséis) 
BAJO E L PESO DE SU D E S -
GRACIA, M U E R E E L PADRE 
DE RICHARD L 0 E B 
CHICAGO, octubre 27. 
Albert Loeb, vicepresidente 
de la Sears. Roebuck uw] Co., 
y padre do Richan) Loeb, 
coautor con Nathan Leopold, 
.Ir., del secuesto y muerte <!<• 
Roben Prauks, falleció poco 
después de IHK J» de la noche de 
hoy en su residencia de ésta. 
Mr. Loeb se liallab:i enfermo 
desde hacía muchos meses. Sus 
médicos temían ya que el nido 
golpe que para el amiuiio fué 
la confesión de colpablUdad de 
su hijo | los proeedimientos ju-
diciales contra él seguidos que 
culminaron con. la condena a 
cadena perpetua de ambos mu-
chachos, fuese demasiado tuer-
te para la débil constitución de 
Mr. Loeb y fué llevado » Ja 
resldeiuia veraniegi que posee 
la familia en Charlevoiv, iMirh. 
Había regresado hace -'os ae. 
manas de Charlevoix. 
I ro Cuesta; Comandante Miguel Cp-
| yula y el ilustre y conceptuoso doc-
j tor Antonio Gor.zalo Pérez, que hizo 
1 el resumen. 
E n todos los discursos se hizo 
j mención a 1.» gran adhesión y et.tu-
siasmo de los Conservadores, que 
van decididos al triunfo el próximo 
día primero de Noviembre, y a lu 
egregia personalidad del Gereral 
I Mario O. Menocal, a quien se acla-
mó ni dosamente. 
j Muy felices en sus oraciones los 
1 sefíores AIOI.KO Pujol y Polanco, 
[ quienys tueron ovacionados. 
E l .IfM tor Alonso Pujol pronunció 
! anoche uno de sus mejores discursos 
políticos de la actv.ai campaña elec-
toral . 
Pasidas' las doce de la 1 oche ter-
minó ti magnífico acto recibiendo 
los candidatos CusC vo Alon^p eda-
tañed 1 > Antón o Gonzalo Pérez Ig 
más palmaria prueba de adhesiói de 
sus am gos y correligionarios, dán-
doseles vivas entusiastas. 
Se excusaron de ctmeurr'r a este 
homeuaie, por dlferemes causas, en-
vía: do expresivas curtas los señores 
Rafael Mouloro, Ricardo Dojz y el 
Director de "Ln Discúslóu'^ üeñoj; 
Tomi i A. Juliá. 
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MiKMüRO DKCANO EN CUBA L-E ^tHM ASSOCIATED l-ltESS" 
L O S C A L C U L O S J L E C T O R A L E S 
¿De qué lado se hallan las proba- truir a éste "perspectivas favorables" 
bilidades de triunfo, hz "perspectivas en la lucha dej Primero de Noviem" 
favorables" del Primero de Noviera" bre, que se averigüe de qué lado cae-
krej 'rá la porción considerable del libe-
Terminada la propaganda electoral,' raiismo que en las sanas regiones po-
a virtud de una prudente disposición pujares, muestra ardorosas simpatías 
gubernativa, el interés nacional, pen-, por el Coronel Mendiela. 
diente del resultado de la jornada ya j por 0tra parte, y aun circunscribién-
vecina, se concreta en la interroga" | donos a los Jefes, salta a la vista que 
ción que acabamos de formular. Y el no todos combaten ahora bajo la ban-
DIARIO DE LA MARINA que desdé ¿era del Partido. E l emblema conser 
los albores de la campaña, anuncio v t L ^ cobija como candidatos a Sena-
su propósito de seguir de cerca su ¿0TeSt a cjnco liberales de los doce 
desenvolvimiento, sin pasiones secta- que ¿e elegirse. Los afiliados 
ristas que enturbien la apreciación de a| pan[¿0 ¿a quiénes seguirán? 
los hechos ni compromisos de partido; « t í 
* , ' , , En asumen, las huestes liberales 
que estorben la diafana expresión del 
H . i i i t no se presentan compactas; el rartido 
criterio, se estima en el deber de tras- . . . . i L ' j - • p j i 
, T ' JÍJ Liberal no luchara disciplinado el 
mitir a sus lectores una síntesis día- j M • u c • -
, , . Primero de INoviembre. ou ejercito 
fana y precisa de lo que arrojan sus r • j i i • j i J-
. . . . ha .«ufndo las bajas de los mendietis-
investigaciones y sus juicios. . . . 
tas que prefieren la abstención, los 
De más está decir que la lucha ha- opten por el 
brá de ser muy reñida al través de ^ que en ia Ha. 
todo el temtono nacional y que los bana sigan al Senador Sr Gonzalo 
escrutinios no acusarán en ninguna r». J i • • « r J J u " . . Pérez, uno de los insignes fundadores 
de las Provincias grandes diferencias i i D i i - r • AI uc ta* » .»» © aej pacido y al señor Uustavo Alen-de votos a favor de los triunfadores.! n * ~ J i i uc »v/iv/o o . ^ v, 0̂ Castañeda- ios qUe en ¡as Villas se 
Y con la misma sinceridad nos cum- . . . . . o i-
. . . , . | decidan por el señor Kogelio Díaz 
pie declarar, para que la opinión un-' ,-. . , . . 
. , „ . Pardo—liberal—contra el señor Agus-
parcial llegue a darse exacta cuenta , 
, , . . , ,, í>tin Lruz—popular;^—los que en Pinar 
de la situación política, que se halla, • i i # i 
. . . -i i i nar ae' darán la votación unanr 
desprovista de base solida la genera- . , _ ^ „ , 
. . . . . . ,, , • , ,. me al Ueneral raustmo üuerra y al 
hdad de los cálculos que vienen pubn- , •» • ' *. 
, i • # i maestro esclarecido Wirredo rernan-
candose respecto al numero de votan- »i • i s\ • 
. . .. , . , dez y por ultimo, los que en Uñente, 
tes de cada candidatura. L a suma de, . . , , , 
, . . . . arrastra el prestigio nacional de Juan 
los electores inscriptos es, en todas; ^ „ „ , 
1 1 1 Uualberto Uomez. 
partes, mucho mayor que la de los 
electores afiliados. Y esto revela cla-
ramente que "la masa neutra", los 
Para compensar estas pérdidas 
¿cuenta la candidatura del General 
electores que no aparecen en ningu" I M 3 0 ^ 0 000 otro8 factores en la 
no de los registros políticos, serán los 0P¡nión? Eos conservadores lo niegan 
que esta vez decidan la elección. Don-1 rotundamente. En Matanzas y en Ca-
de, como en las Villas, existe más del magüey — afirman — las candidaturas 
cuarenta por ciento del censo electo-'Senatoriales no admiten comparación, 
ral, sin ostensible filiación política. Entre el señor Celso Cuéllar del Río 
mal pueden ajumparse cifras para an- V ^ señor Salvador Guedes, los ma-
ticipar el níimero de votos que alean- lanceros, que sólo confíen a su con-
zará cada Partido. ; ciencia el denscho de elección, no 
Por otra parle, la confección de las Podrán vacilar en preferir al señor 
candidaturas de uno y otro bando, 
dificulta extraordinariamente la ela-
boración de vaticinios sobre las fuer-
zas exclusivamente partidaristas. Se 
dice que "la mayoría inmensa del 
cuerpo electoral figura en las filas 
liberales". Contra esto oponen los con-
servadores el dato irrefutable que de-
Guedes, Entre el General Lope Recio 
—siguen diciendo—el j'efe reveren-
ciado de los camagüeyanos al través 
de la epopeya libertadora, unido al 
señor Aurelio Alvarez, cuyos mayores 
afanes en la vida pública se han con-
sagrado a su Provincia, y el señor 
Cortina, sin más vínculo a aquella 
jamos señalado; es decir, la cantidad tierra legendaria que el dominio de 
de electores no inscritos en ningún j unas caballerías de tierra, la elección 
Partido. Pero aun en la hipótesis de de Camagüey no debiera ser dudosa, 
que esto úlltimo no existiera, se h ¡ - | Y hay, sin duda, un fondo de ra-
ciera ineludible tomar en cuenta quejeiocinio en esa argumentación; hay 
el Partido Liberal va a las urnas con • algo más que una leve ojeada a los 
graves y profundas divisiones. Registros electorales de los Partidos. 
AI examinar sus huestes electorales Pero sobre todo eso—añaden los con-
Burge en primer término, la escisión1 servadores—las tendencias de la cla-
que se deriva de la actitud del Coro-! se neutra, es forzoso vislumbrarlas al 
oel Carlos Mendieta. El ilustre caudi-; través de sus organismos representa-
Uo es una verdadera potencia del tivos. Y él Oral. Menocal ofrece nume-
liberalismo eulftno, y Mendieta no 
Apoya la candidatura oficial. 
Son dos hechos evidentes, dos rea-
ldades incontrovertibles. E l solitario 
de Cunagua, cuyo enorme prestigio 
popular, ha fulgurado, en esta cam-
paña, sobre estruendosas aclamacio-
nes a cada mención de su norribre 
desde las tribunas conservadora y 
liberal, mantiene sepultados en la dig-
nidad de un silencio inquebrantable, 
su pensamiento, su desengaño y sus 
propósitos. Es un verdadero "retraí-
do". A nadie detiene y a ninguno im-
rosos acuerdos de las corporaciones 
económicas, y los elementos industria-
les y mercantiles, en apoyo de su 
candidatura, a más de que a su vic-
toria coadyuvan decididamente los 
Veteranos y Patriotas, los Partidos 
Republicano y Nacionalista, la Aso-
ciación de Buen Gobierno, etc. 
Tal es la realidad expuesta sencilla 
y sinceramente. Tales son las verda-
deras "perspectivas" de la batalla 
comicial del primero de Noviembre, 
cuando se examinan imparcial y se-
pulsa. Ha dejado a sus antiguos ami" renarnente- S¡ el General Machado lie-
gos en absoluta libertad de acción. 18ara a sa,ir leg^mamente triunfador. 
L o que equivale a decir que no ha IIe ca^n'a Ia vanagloria de adjudicar 
puesto freno a las inclinaciones indi-1sc el triunfo electoral más grande que 
viduales a favor de cualquiera de l o s l^y3 existido en Cuba, ya que para 
dos candidatos a la Presidencia. c'l0 'e ser,'a preciso derrotar, no a 
Ahora bien ¿cuántos de esos Men-1un Partido político, sino a la conjuir 
dietírtas, adoloridos, decepcionados c'°n ^e todos los demás Partidos na-
quejosos, desdeñarán ÍUS sentimientos,; clonales, con no pequeños núcleos de 
a la hora de votar ¿or el candidato!511 ProP'o organismo y la mayoría de 
del Partido Liberal? ¿Cuántos imita ''as Asociaciones de carácter cívico de 
rán a su Jefe permaneciendo en el 'a República. 
retraimiento? ¿Cuántos persuadidos E l General Menocal, en el Poder, 
de que las conveniencias nacionales lepresentaría un gobierno integrado 
reclaman un caudillo al frente del Go-! por todos esos elementos y, por lo' 
bierno. se sentirán atraídos por b tanto, un gobierno fuerte en la opi-! 
aureola de energía y de valor que cir-inión. Pero al del General Machado^ 
cunda el nombre del General Meno" • habría que reconocerle idéntica cal-'-! 
tlcacion. porque encarnaría a un par-
No basta, pues, creer que "la mayo- tido de tan recia estructura y tan for 
na del cuerpo electoral figura en ol midables recursos que pudo dominar a I 
liberalismo . Es preciso, para cons-'Ias otras fuerzas políticas y sociales.] 
En Gamitas tenemos e! mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. N 
T . R U E S G A a C O . 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
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T o d o lo q u e 
u n a m u j e r s u f r e 
c o n s t a n t e m e n t e , p e r o 
' m á s e n c i e r t a é p o c a , p u e d e 
e v i t a r s e . C o n o z c a s u n a -
t u r a l e z a , s e p a l a c a u s a de 
[ s u s m a l e s y p o n g a fin a ^ 
s u f r i m i e n t o m e n s u a l , 
c o n s e c u e n c i a d e 
s u s e x o . 
A p r é n d a l o 
V d . l e y e n d o e l l ibro 
" T r a t a m i e n t o C a s e r o " . 
T í d a i p a U . S . A . Corporat ion ,1 
M a n r i q u e 6 6 , H a b a n a . 
N o e s c r i b a , m a n d e s ó l o s u 
^nombre y d i r e c c i ó n . L é a l o j 
d e t e n i d a m e n t e y v e r á 
c u á n f á c i l e s d e j a r 
d e p a d e c e r . 
C O M O D E B E N V E S T I R L O S 
NIÑOS E S T E I N V I E R N O 
E l grabado ilustra tres elegantes modelos seleccionados 
de nuestra M A G N I F I C A E X P O S I C I O N D E T R A J E S Y A B R I -
GOS para jovencitos y n iños . 
N o t i c i a s d e l M t i n i c i p ^ 
i espera a que i» Q 
l iento termine K ? 1 6 ^ 6 ^ 
i confeccionando qu! Po 
NO l'HARAN I M l ORMKS 
E l Alcalde ha resuelto eximir del 
uso de uniformes a los empleados1 confecefoi^nrio 106 P^ñoi' 
que han sido habilitados como Agen- uuo-
tes de Apremios, en atención a que 
BUS servicios se utilizan temporal-
mente . 
Los Inspectores, Comprobadores 
y Agentes de Apremios de plantilla 
son los que estarán obligados a usar 
uniformas. 
NUEVO NEGOCIADO 
Por decreto ha sido creado un nue-
vo Negociado en la S e s i ó n de Apre-
mios, el cual fie denominará de Re-
gistro, Certificados y Estadística. 
L a Jefatura de éste nuevo Ne-
gociado ha sido confiada al señor 
José Cintras. 
SUCCIONES R E F U N D I D A S 
Por otro decreto han sido refun-
didas las Secciones de Acueductos y 
de Investigación y Comprobación del 
Departamento de Impuestos, hablen-
do sido designado para desempeñar 
en comisión la Jefatura de la misma 
el señor 'Eduardo de Cárdenas. 
CUESTACION P U B L I C A 
Se ha concedido autorización a 
una Comisión de damaa plnareñas 
para llevar a cabo el día 30 de lac-' 
tual en la Habana una cuestación ¡ 
pública con destino a auxiííar y so-! 
correr a los damnificados por el ci- j 
ción en '.a región occidental de Vuel-
ta Abajo. 
R E L A C I O N JURADA 
Por la Alcaldía se ha solicitado 
las Secretarías de Gobernación, Sa-
nidad y Obras Públicas una relación 
Jurada del ganado existente en esas 
dependencias, con expresión del co-
lor, clase, alzada, etc., para inscri-
birlo debidamente en el Registro. Pe-
cuario. 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l señor Manuel Alvarez ha soli-
citado autorización de la Alcaldía 
para establecer una linea de ómnibus 
automóviles desde la esquina de Paz , 
y SanU Catalina hafita la Flazolela ; 
de la Catedral. 
También será 8acaíí 
construcción de nn a a «aba.,. . 
modelo en la barrí .a Casa esi419 
Monte. t r i a d a de j ^ k 
'tíxistP el nrnnA >. * ^ 
* Alcaldía d'eTsp ° DOr ̂  ^ 
meros meses del 60 S 
a construcción en Lnv 
fíelo, igual al inaugUSn6 d e f t 
l * el V edado. p L a ^ ^ 
beros y Casa de Soco?r?Ve C 
barnaaa. ros le a^,* 
MALBU ^ 
P o M ^ ^ ^ ^ U c i ^ 
^ [ P a l - la d i s p o s V l ^ A í 
salte SP» su dueñ u °eJ^611^ 
cuero, cerrada, qu^ 1 * ^ fe 
encontró en la c a W V 
P E R R O a MOLEglos 
Mlss Lydia Jonw, ^ n d , , ¡ 
cer pis, de Industria 7T 
ciado a la Alcaldía qn' pna,det̂  
marcada con ei número6TTVV^ 
calle hay gran número 
Que con sus ladritos y I J l ^ 
lestan ai vecindario ^ 
Agrega la denunciante cn,0 " 
perjudica sus intereses p V ' ? 
de^os huespedes de su S S 0 ' 
nido que mudarse por no L i ^ 
Portar los ladrido/de 
COBRABAN LA EXTBAÜ4 
L a Décima Estación de Policu u 
remitido al Alcalde paralo 
ceda, el acta levantada con 4 ^ 
de la df.niincia que presentó ?r • 
ñor Roberto González, por ^ ¡ l í * 
le cobrado un peso para tener â t 
ceso a uu baile Que un Club celehíT 
ba el día 26 del actual en los ¿ í 
nes de la Asociación de Propietarios 
y Vecino? del barrio de Medinas ' 
L a p-.licía ocupó el permiso grj. 
Us concedido por el Negociado fe 
'Espectáculos a dicho Club, para cê  
lebrar ana reunión familiar. 
D E A G R I C U L T U R A 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las Ucencias comerciales siguientes: 
Pascual R . Llorents, para zapa-
tería en San José 6; Guan Qnln Lan, 
para figón en Prado 51; Enrique de 
úñate, para compra venta de libros 
usados en Virtudes 2; fPompilio G-
del Pino, para expendio de feche 
en Leaitad 226; Berndee y Compa-
ñía, para almacén de ferretería en 
Cuba 64; Angel García, para venta 
de frutas, aves y huevos en Ean 
Anastasio y Vista Alegre; Francisco 
Mark. para cantina de bebidas en 
Lucena y San José; Arejas y Fuen-
tes, para bodega en 35 y 2; y Ma-
nuel Pérez García, para bodega en 
17 y 22, Vedado. 
L A NUEVA T A Q U I L L A 
E l próximo lunes comenzará a 
funcionar en el Departamento de 
Fomento la taquilla para el cobro 
dei arbitrio por licencias de obras 
y pinturas y lechadas de edificios. 
Se ha dispuesto que por los De-
partamentos correspondientes sean 
designados un Colector, un Auxiliar 
y un Interventor para dicha taquilla. 
L a QUINA-LAR OCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como al 
ramedio soberano en los casos de 
F A l T ñ DE F U E R Z A N 
M A L E S DE E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E U T U Í i A S , e t c . 
I N A L A í í O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
WlUX.RtcoRsimifdf . 
UT coMurrt^vj^.Nci* 
CONSECUENCIAS de PARTOS ¡ F e r T U e i n o s < l 
La QDÍNA-LAROCHE ha sido oTifeto de una recom 
Densa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete í ledal las de Oro. 
OT C.ENCHAL A 
•t ti SO 119 JIM 
nt20 Ku«des Foms 
dans teutrs Itc boft»** 
E L INSTITUTO DE H I G I E N E 
I N F A N T I L Y E L O R F E L I N A T O 
Las obras de constricción de un 
piso alto en el edificio de propiedad 
municipa; que ocupa el Asilo Noc-
turno ' D r . Julio de Cárdenaa" se 
encuentran bastante adelantadas. Se 
espera que quedarán completamente 
terminadas en la (segunda decena 
de Diciembre. E l día primero de año 
se verificará la inauguración oficial 
del Instituto de Higiene Infantil. Ca-
sa de Socorro del primer distrito y 
taller del Cuerpo de Bomberos que 
serán instalados en la planta baja 
de dicho edificio. E l piso alto que 
ee esta construyendo lo ocupará el 
mencionado Asilo. 
Las obras para la conetrucción 
de un orfelinato en terrenos de la 
finca " L a Rosa" serán sacadas en 
breve a subasta. Para ello sólo se 
E l i ASUNTO Di: LA UVA DE Afc 
Aun no ha dictado su veredlíto 
con respecto al examen realizado por! 
el Laboratorio de la Estación Agro-
nómica de laá uvas llegadas de Al-
mería alrededor de las cuales s« ha 
formado más de un éscáudalo por' 
quienes tienen vivo interés de (¡ae 
esas frutas no entren en Cuba. 
E l Laboratorio está haciendo M¡ 
minucioso ex-.men üe las uvas a fia, 
de poder declarar si están infestadas 
por la "Mosca del Mediterráneo" o 
están en buenas condiciones. 
Por su parte la Secretaria de A|ri* 
cultura desea que ese examen «a.j 
fiel reflejo de la verdad pira evi^i 
en lo futuro, posibles dificultadíL 
Hay además intereses de ciertii| 
fruteros norteamericanos en ei 
tido de obstruccionar la venta » 
Cuba de frutas de otros países. 
Por tal motivo aun no han siioj 
entregadas las UTOS llegadas de Al-
mería a sus importadores esperando 
que el Laboratorio de la Estaciós 
Experimental comcluya sus exp«rH 
mentos. Además se llevarán otm 
muestras de las mismas uva.' pnj 
cometerlas a toda clase de reaecu-
nes químicas para poder dictar wn-
idadamente un resultado claro. 
'HERRAMIENTAS PARA MAStW 
Y GUANE 
I L a Secretará de Agricultura H 
'enviado toda clase de ^ m 1 ^ 
con destino a Mantua y GuaneJ* 
utilizarlas en los trabaJ0Sn^0f , J 
trucción de los mencionados 
h l E \ general Bewncourt ba c o » ^ 
'cado que los trabajos J 
urgencia y A 
¡m&nas resurgirán los puc j 
¡el ciclón arrasó. M\V]M 
E L CONFLICTO DE ^ J ^ ^ S Í 
I Ei conflicto de la ^ ¡ J ^ A 
¡mieles de purga Para . ^ j 
i res continúa sin r f ^ ^ v e H 
j Por ello paralizarán enJ»* 
'da* las fábricas de-a^oho^- 1 
m m ~ ^ S M ^ I 
L A X A T I V O 
I 
A o n t a m i e n t o s . J a q u e c a s 
com.da de la larde o al acoJtor»»-
¡ ¡ J A B O N U N I C O . 
'! 
V A L E S C D 
A G E N T E S : 
R o í a d o y G u a s c h 
M E R C A D E R E S 12, « L I T O ^ ^ ^ ^ 
- c ¥ ^ 
L I C E N C I A S D E . R / V O L V E R S ^ 
Ifo a ~ « l t o dln.ro por ¿ n j ! f l ^ ^ a M * * Mo noowilto dln.ro por »a»l*"uri. de uña cana -
r A I ^ 5 a í ' T E L E F O N O A 
JCMPEDRAXK) 88, APARTADO í»»1» 
A N q x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1924 M O N A T R E S 
H G A C I O N E S » E 
U N E S P E C T A D O R 
S U M A R I O 
^iniientoa ar t í s t i cos—.mió vividor, la bella cantante esquí-
*c0llt^" no el seut ido va, etc., etc. Los señores Chiappi y 
^^no el de ,lecho,: Hí4ro» autores do la letra, y los maes-
T0' maulan: estrenos, lee- tros Hernández y Moreno, que COm-
daciones, certámenes, j pusieron una música agradablo y 
t0*1lglgnoro cual sea el va- honrad» oyeron el ruido gratísimo 
¡o*-" ê ggtas manifestaclo- de los aplausos. 
K ^ i < * . ^ que 11 í,;tur08 
' ^ colocados » convenientes 
' ti»10?0 —los culM*ros ^ n,ente l" t,J,ínp¿uia toiíaz que en pro 
3» ĉ teinpiarlo9 a cierta dis- j de la música española está realizan-
^ 00 las imágenes que co-| do el teatro del Cisne. 
retina no sean borrosas I De firme trabajan las huestes que 
ê*11* atañe el diferenciar capitanea García Ibáñez. Casi a dia-
N u e s t r a s G a l l e t a s 
Ea de justicia elogiar calurosa-
|*í'''r1'iê Je'la calidad pronuncián- rio se suceden las "viejas noveda-
ĵ udad mérito o desméri- des", pues nuevas son, en efecto, 
4 erCa alancha de actividades. ; estas joyas de nuestro repertorio 
amenté, por las aparien lírico para las tres cuartas partes 
fi1^ ^ j j . qUe estamos en el de los oyentes. ¿A qué citar títu-
^ mundos. Músicos, poe-¡ los? Lo más selecto, lo más bello do 
I* ^ todos los artistas en! cnanto produjeron Gaztambide, Arrje 
' ̂  rodneen más que un mi- ta, Barbieri, Chapí, Caballero, Chue-
onejos. Me da en la na- ca. Bretón, J iménez. Teatro flaman-
* ̂  0 si )0 l>u(̂ eru completar te, amplio y cómodo; artistas de mé-
''''^^de crítica ambigua den- rito y de voluntad; una cuidada d|-
uinientos años!— que esta- rocción; precios modoraflos al alcan-
'̂ ciando una era de pujanza re dH todos los bolsillos. . . Estos 
" ento T*01" rt^í debe de ha- diversos sumandos, por razón mato-
[júftflni1^^^ ^ algún Pcriclea mática, se funden en una suma: E x l -
S o bajo cuya bendita in- j to. 
1 piensan las mentes y se de-
, „. \aH mnsas. E n el Palacio de Exposiciones del 
» ^ A«n«w>Mni<i« Ketiro. veiificose la solemne inau-Inumerables son las otuinntlxs 
'̂ ole espectacular, lo repito 
l l ñ o l L ! o "deleite de diva- 5 Escultores. Asistieron los Reyes 
' Trlnue a ellas. D ivaga- !« '« ceremonia y con ellos saliente* 
•"¡anto como digresión y el | Persom^dades del goWemo, de l a di 
Kiiración del V Salón de Otoño, fun-
|i.)V be de re aun- dado Por ,a Asociación de Pintores 
Btp espacio de esta crónica plomada y de la intelectualidad. Advierto honradamente que aún 
E n nuestro deseo de agradar al 
púb l i co que nos favorece, hemos 
elaborado un tipo de galleta espe-
cial para a c o m p a ñ a r a los distin-
tos alimentos en todas las comidas 
del d ía . 
Para complementar la buena 
taza de buen chocolate " L a Glo-
ria" de su desayuno, tenemos dos 
tipos, bizcochos champagne y 
bizcochos miniatura. 
Para el almuerzo y para la co-
mida, como sustituto del pan, es-
tán nuestras galletas de soda, 
siempre frescas. 
A l atardecer, en su merienda, 
nada m á s indicado que nuestras 
latas familiares de galletas surti-
das. E n ellas se encuentran, en 
proporciones iguales, los siete ti-
pos de galletas que mejor acogi-
da han merecido de nuestros fa-
vorecedores. 
L A G L O R I A 
•1 más deUctoeo ó » tos ebeootefes 
SOLO. ARMADA Y O 8 duras penas, para enu^ 
íruisa de información los h* acudido a visitar esas salas, 
salientes, en un rapidf-, « ^ ^ue iré, según en mi es costum-
bre no una sino varfas veces. No 
>amn0' puedo, por tanto, emitir todavía mi 
Lte Seca estrenó en la Come- Po^e pero leal opinión; solo se, por 
Vorimera obra de la copiosí- ^ informaciones de los periódicos, 
; ^ r ^ r i r , ; : r Z ^ ^ T ^ T Z Pronto c o m e n z a r á n los t raba- j UN H O M E N A J E A L A A C A D E -
^ T J ^ ^ O H del chano ta **** decorativo y de grabado. 
E l nínnero es muy lisonjero: se-
tecientos alardes de genio creador 
Y a l l e g ó 
subios"—acordaos del gitano 
hvorable que el autor atribu 
, lo* títulos trisílabos— y aun 
K rieron algunas escenas de los ŝ u a esp émbda cosecha que debe 
primeros actos —más del pri- enoreu-lecer a la tierra feraz de cu-
que del segundo— pronto se J os jugos se nutrió Pero esta mis-
, ma exuberancia me hace temer que, 
do ver que en vez de una pro-
^ ^ 4 . "ntrp tantísimos frutos, sean muy Jii erot«sca y regocijante de las 
. ...i , i .K., pocos los maduros. 
iw especialidad, se lanzaba don,1 
,por sendas desconocidas paral L»s referencias que tengo confir-
león h intención de servirnos una i"a". ^ r desgracia, estos lógicos re-
di altura. En suma: que se celos 
rientó, que se perdió y que el 
Ico se lo hizo saber de modo | festejar a los ilustres hués-
Alijerada y retocada se pedes oue con motivo de la Segunda 
time en el cartel de la Comedia A«ílI,lb ' a Internacional de Gcotlesia 
|JD lesistirá algunas representa- >' Geolíeica han venido a Madrid. • 
procedentes de las naciones más Cul-
tas del Globo, entre otros actos y 1 
presentó en el Centro la niag- agasajos se organlzó un brillantísimo 
icompaam que dirige el poeta concierto en el Regio Coliseo. L a 
«Ahrcón - ¡ c i n c o primeras ac- orquesta Filarmónica dirigida po,- la 
i en el elenco! Bien que ahora í expertj Tatu(a de ca8a8, y la 
'«aorag no usan moño, que si Masa . ,oral de Madrid, al mando de 
- con la Inmortal comedia BenedKo, ejecutaron un soberMo 
hl medico a palos", ver- I)rogranKl del qUe se destacó un be-
, ; ^ VÍeja COm0 eX" » o "poepo^rri" de cantos regionales. 
k o l í u L 8CnÍ08a Producción E l leatro, atestado de público, 
'de, "La importancia de ofre(.ía un sol)erbio golpe de vfsta. 
hábil y pulcra- Vn mo(iesto funcionario a quien cu-1 
traducida por Rlcai-do Baeza 
pando, desde luego, 
h obtuvo 
jo s en c ! Campo Marte , p a r a l M I A D E D E R E C H O 
las F ies tas de l a P r e n s a 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
La obra que tapará muchas bocas malévolas, 
que destruirá toda calumnia antiespañola y 
que sepultará para siempre las diatribas de la 
feroz leyenda negra. 
Esta obra no contiene cantos ridículos a la 
raza ni tonterías románticas: es la obra que 
revela a España como una de las naciones 
más cultas, más progresivas y más ricas; es el 
libro que avergonzará a todos los imbécile? 
que alguna vez la llamaron bárbara. 
S i t ú , l e c t o r , t i e n e s a ú n a l g o d e e s p a ñ o l , 
búscala, cómprala y léela, para poder hablar alto. 
po en suerte, en el reparto de invi-
taciones, una platea, presenciaba la 
muy hala üeño en el ficsta acompañad0 de su recia con-
«scenano pocas noches des- sorte y de r,nco pimpoUos. Uno de 
wmdV,lPor ser.Ia Vlrgen de ^ 
Ju ' ae Ios noveles escritores o ^ m l ^ i>nr to-tuela que se dejaba admirar por to-
dos los gemelo»-— le decía: 
— ¡ A y papá, cómo me gusta eso de 
la Geodesta! 
Arturo CUTAS D E L A V E G A 
MADRID, Octubre, 1024. 
^ y Martínez Giraldez. Trá 
^ ««.obra de ambiente ma 
ton observado en su as-
«inetesco, en u qile ^ plau 
;»«mntete pasional que se re 
1« Intervención de lo mi 
• Procedimiento tal vez algo ! 
iero de una utüidad indlseu. 
f - u ^ — r - i U N T E S T I M O N I O 
g l a b r a "Telón" m pió de 
^ cuamUa. Está escrita con 
k r ^ en C,erne caP^e« 
Pnieba ^ e r o n muy airosa-
D E G R A N V A L E R 
^"«acto 
i^n,. LTar,(>s cnadros oon«. 
^ c r s t a 8 A 8 e , i j o y T o * 
to recomendar el uso de la referi-
da medicina, a la vez que ofrezco a 
Vd. el tesbímonio de mi más alta 
estimación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza.. . 
Calabazar de Sagua, Julio 1 de 
1923. 
N O T A . — Cuidado con las imita, 
clones, exíjase e\ nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
ld-28 
O R T M A Ñ O T Á M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
Dr. Arturo C . Boeqae. 
Habana. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satififactorlo participarle 
que hace tiempo vengo recome \dan 
do entre mi- clientela el uso de la 
"PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " , habiendo obtenido magnífi-
cos efectos en muchos de mis clien-
^ ^ qn r1 ^ do Alonso y tes, cuyas eiuermedades habían si-
^ Un y ^ a montones do refractarias a otros muchos tra_ 
ilUfl ^^osos como reales tamientoe; en mi mismo la vengo 
• u u a g o t , ^ ^ - usando con notable mejoría para mi 
acabaron de r l . es tómago. % 
0 ^ xOTp<, ^ n<Ur al buei» I Por cuyo motivo me es muy gra-
^ T J A ' CUYA 8ATLS-
M ^ ^ B r e p t l d a ^ ova-
alegre, madri-
. ^^tito. wlOTeB que ase-
. can,^11' ^ ^ ó s e la 
k * ^ ** es-
^ ^ romdnUco. el bohe-
Van a empezar los trabajos de; 
preparación del Campo de Marte y 
del Parque de la India, con objeto' 
de celebrar en ese pintoresco punto, 
uno de los más bellos de la Habana 
entera,* el Festival Internacional de 
la Prensa de Cuba, que con* tanto 
acierto y actividad organizan la Aso-
ciación de Repórters de . Habana y 
la Asociación de la Prenda de Cuba. 
Sé procederá ante todo a construir , 
la gran cerca que ha de aislarlo por 
completo, y en la cual se insertarán: 
anuncios de todas clases. Estos; 
anuncios, 1IÍ.U de ser ventajosísimos 
para los comerciantes e industriales 
que desean optener una buena pro-, 
paganda, sin hacer grandes dispen-' 
dios, pues como se ha abierto un 
concurso, ofreciéndose valiosos pre-, 
mios en metálico, el primero de mil 
pesos, de quinientos el segundo y de 
doscientos el tercero, el público se 
interesará vivamente por el resulta-¡ 
do de !a competencia, comparando j 
los méritos respectivos de cada unoi 
de ellos, lo cual los dotará de indu-| 
dable eficacia como e|emento3 dej 
publicidad. 
También Í-O comenzará a construir' 
el Gran Casino que instalado en el 
punto más central de ambos parques 
ofrecerá en su interior una serie de: 
diversiones que atraerán poderosa-i 
mente a las masas, preparándose va-
rios espectáculos que se asegura se-i 
rán merecidamente aplaudidos. 
Otra gran atracción será la quel 
ofrezca el grupo de bellas nadadoras 
ejecutando en la piscina central del 
Campo de Marte actos de destreza yj 
ofreciendo al público nuevos ejer-' 
ciclos de natación notables por lo 
arriesgados y por la gran habilidad 
requerida para ejecutarlos. 
También hay que hablar de los, 
trabajos que ocasionará la instala-
ción de los puestos en que se expon-
drán toda clase de productos con^pr-
ciales. habiéndose asimismo abierto 
un concurijo con los correspondientes 
premios, como de costumbre en can-
tidad considerable y do gran valor, 
adjudicándose las recompensas a las; 
exhibiciones que dentro de la efl-j 
ciencia de propaganda comercial,' 
hagan gala de una presentación ge-' 
Esta tarde a las 5 p. n» st efec> 
tuará en los salones de la Academia 
de Derecho, Aguiar número 100 (al-
tos), i.a anunciada fiesta con que 
los 'Profesorse, Graduados ' y Alum 
nos de la misma, quieren testimo-
niar su afecto y cariño al Dr. Ra-
fael Guas e Inclán, querido y compe-
terjte Profesor de Derecho Penal de 
dicha Inst tuc ión , quien fgura co-
mo cana'dato a Representante en la 
Boleta ám Partido Liberal para las 
próximas rilecciones. 
Existe gran entusiasmo para con-
currir a dicho acto, desprovisto, en 
lo absoluto, de todo ma;iz pollt co, 
dado que entre los homenajeantes 
se encuentran miembros distinguidos 
perteneo entes a nuestros distintos 
Partidos políticos. 
Harán uso de la palabra en la sim-
pática fiesta los doctores Juan Ma-
rinello, talentoso abogado liberal, 
Ramón d6 i& Craz^ m tiiibrc distin-
guido del Partido Conservador y 
Ferrando Sánchez de Fuentes, bri-
llante • rogoso orador. 
Sr. Gerente de la Editorial "Atlántica", Apartado 1953 
o Compórtela 78, Habana.—Mándeme el sumario de las 
materias que contiene "España, La Ignorada", lo mismo 
en tu texto que en tu parte gráfica. Deseo conocerlas, para 
comprarla luego. 
Nombre •— • 
Ctlle. Ciudíd.. 
D t . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, j 
Enfermedades de señorás y de la san- ] 
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc ; 
nulnamente artística y revelen refi-
namiento y suntuosidad. 
Para facilitar la gran afluencia de 
público habrá tres entradas al Cam-
po de Marte y al Parque de la In-
dia . Una por Monte, otra por Dra-
gones frente al Prado y la tercera 
por Reina. Asi podrán entrar en el 
recinto del Festival Internacional dej 
la Prensa de Cuba sin confusión ni' 
barullo, los miles de personas qye 
a diario acudirán a divertirse, to-
mando'parte en los bailes que se 
organicen, y en los cuales habrá 
también competencia con premios de 
consideración para los triunfadores 
y participando de las demás diver-j 
sienes quo se ofrecerán al público' 
habanero. 
CinU.T.AXO DEL HOSPITAL. MUNI-
CIPAL D-K BMERG KNCIAS 
Kspecialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades vehéréas. Cistuscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugta de 
Vt.i.s Urinarias. Consultas de 10 a l í 
y de 3 a 4 p. tn. en la calle de Cuba, 
número lif. 
d r . f e l i p e g a r c i a 
c a ñ i z a r e s 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Hnf ermeolades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, 80. a'tos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-Ü763. No hace visitas a do-
nilclllo. 
::iiiiiiiiiim3iiiii!iiiiiit3niiimiii(rtiiiiiiiimoMM 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
j S A N I T U B E S 
I profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
i Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad so i 
5 usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida ; 
| siempre SANITUBE. 
SAXITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
Q República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Í Zulueta 3 6 H - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a j 
K3&iiiiMiiiiiK]iniiiiuiHE3iiiuuiiiii»iiiniiiiiii[]iiniiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiic; iinî  
D R O G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I D A D A , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Direc 
ieñores Accionistas para el viernes 
Habana 3 5, altos, locol de la Secre 
ral ordinaria donde se dará cuenta 
te el año social transcurrido, y se 
aprobará el balance que presentará 
Mr a esta Junta General, personalmen 
presentante, los que posean una ac 
ios. 
Habana, Octubre 24 de 1924. 
E l Presidente, 
Frank STELXHART. 
tiva de esta Compañía so cita a los 
31 del corriente octubre, en la casd 
taría, para celebrar la Junta Gene 
de las operaciones realizadas durai • 
examinará, discutirá, impugnará o 
la Directiva. Tienen derecho a asis-
te o por medio de apoderado o re-
cién preferida o' común, por lo me-
E l Secretario, 
Doctor Domingo M E N D E Z CAPOTE!, 
9537 3d. Oct 26. 
* í C o 
1 1 J T o y a s ? H 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas Gxquisitd confección 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATlflO YBRILLAnTES 
Teneino* coarte pu*te dps«>ar 
«0 ¿Juste mas roflnado evaess-
C A S A 
q i P O T r: N c i A, PERÚ I DAS 
S3;.Ml.\AEES, E S T E R l I . i l -
1)AI>. V E N E R E O , S I F I L I S 
V H E R N I A S O QUEBHA-
DL1ÍAS. CONSUl/TAS D E 
1 a 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
PARA CURAR *ÜN RESFRIADO 
CN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO 
MO QUININA; E l boticario devolverá 
¿1 dinero si no le cura. La firma de 




MEPTUNO 13 TEL? .A.-O309 
l n i a s y c l a s e d r r y ñ * u a o c i a s e 
^ « T ^ y " " " o r e s 
e s , 
d e 
W l B a ~ r C O H S U L T A S D E I . « . 
' P ^ M p o t o , tfe ¡ , m < í i a , 4 
U S E 
Deslnfeclanfei 
Lehn & Fink. Inc. 
Dept. C-3, 635 Green-
wich St, New York City. 
Envíeme gratis un fras-
co de LYSOL, de mues-
tra, con Instrucciones 
completas para su uso. 
Nombre ,« . 
Dirección. 
Use IiYSOIi como soln-
clóa destnf ectante 
Dos cucharadltas pa-
ra cada litro de agua. 
Para la .cocina. 
Para el excusado. 
Para el cuarto de 
baño. 
Para barrer. 
Para lavar el piso, los 
sótanos y los luga ni!» 
oscuros de la casa-
Pab.-lcado Filamente 
por LYSOL, Inc. Unico 
Distribuidor: LEHN & 
FINK, INC. Nueva York 
E. U. A. 
1^ porque como es l a 
única que afila sus propias 
hojas cada T e z que se usa, 
conserva é s t a s en perfecto 
buen estado, prolonga su 
d u r a c i ó n extraordinaria* 
mente y ev i ta as í la nece-
sidad de usar una cuchil la 
n u e v a todos los d í a s . 
TW COSMOPOUTAN TRAO1N0 CO 
¡ z z i x : 
m 
m m 
P A R A R E G A L O S 
LOA náa MleetM y m«J«r«s 
florea son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonqnets para norias 7 ra-
mos da tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja da 
flores y Eamos artísticos para, 
regalos 7 felicitaciones desde 
96.00 en adelante. 
Arpas, Herradoras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mis 
vaüosxb 
Bandera», Escodes, Es^roUas 
7 letreros de flores natjrak-s 
para artistas 7 actos patxióui-
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parta d£l mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el m4s sencillo 7 barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centro* de mesa artísticos y 
eriginales para comidas y ban-
quetes desde $8.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadaG. 
desde $5.00 a la mis suníoosa. 
Cruces-Sudarla para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapirado de flores se-
lectas y escogida» de $1(K>* 
hasta $250.00 ano. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F 0 V 
J A R D I N 4 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Beneral Lee y S. Julio. • Tels. 1-18581-70291-7931 F-3587 • Rarianao 
í REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1924 A N O X C I I 
Cuidado con esas afecciones 
de garganta, pecho o pul-
mones. Descuidos pueden 
traer bro9quitis, p u l m o n í a s 
u otras enfermedades graves 
di f íc i les de curar. N o expe-
rimente: tome enseguida 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C O N C I E R T O 
E n el Mals-Cn por la Banda de 
M&ica del Estado Mayor General dei 
Ejército, hoy nartes 28 de Octubre 
de 1924. De 5 a 6«y 30 p. m. 
1. —Pasodoble "Las Manolas ', F . 
Hojas, 
2. —Overtura "Raymond", A. 
Thomas. 
3. —"Celebrated MenueU", J . Pa 
derewski. 
4. —^Selección de la Opera "Ma-
non Lescaut", Puccini. 
5. —Danzón "Magazine de Fanta-
eias", F . Roja». 
6. —Fox Trot "You tel her Istu, 
tter", Rose. 
Luis Casa Romero, M. M. Primer 
Teniente, Jefe y Director de la ,Bar-
da de Música del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército P . S. R . 
P O R Q U E , M U C H A S V E C E S , N O S O M O S H O N -
R A D O S C O N N U E S T R O S H I J O S 
(Por A N G E L O P A T R I . ) 
"¿Quién, en los días 
de su inrancia, no ha 
dado un mal paso? ¿A 
qué los arrebatos, la 
desesperación, ante el 
hijo descarriado? ¿Qué 
necesita más, la mano 
aniga, del padre, 
lo atrae hacia í a sen-
da del bien, o el látigo 
del verdugo que sólo 
hiere su alma? 
distamos mucho de proceder honra-
damente con nuestros hijos. E s más, 
tememos hacerlo. Con más frecuen-
cia de la usual,- hemos cometido en 
nuestra mrancia los mismos drsa-
fueroa que hoy censuramos en ellos, 
quizás en otro grado; tal vez en di-
que; f eren tes condiciones; poro, en el 
fondo, existe análoga conducta equi-
vocada. Después de todo ^s do hu-
mana condición el olvidarse de ello 
porque, precisamente por el hecho 
de saber qi.e procedimos mal, trata 
de borrar de nuestra memoria 
co-Cuando alguno de sus hijos 
meta un acto que, por la peligrosa| mos 
ignorancia que implica, es cansa de H recner lo del mal paso en la es-
su justa alarma, trate de no perder peranza de que, ni nosotros ni los 
la cabeza. Haga todo lo posible porj que nos rodean, vuelvan a traer a 
no darle a entender su asombro y colación el motivo de nuestra var-
BU angustia. L n lugar de echarse a Bucnza- . ' 
llorar y decirle: "¡Dios mío ! ' ' ¿qué ¿Quién de nosotros, por ventura, 
voy a hacer de tí?", l ía te <le repri- n0 ha Ivvho "novillos" un día des-
mirse y dai- tiempo al tiempo. Clave obedeciendo alguna orden paterna, 
en él *su iniradla y dígale: "Tengo hurlado la verdad peligrosamente o 
que estudiar esto detenidamente, guardando un objeto que no nos pecr-
¡Vetel ¡vete! Y a te llamaré tenecía hasta que, por escabroso^ 
y veremos lo que me dices cuando^ procedimientos, pasaba a formar 
la determinación que he to- parte de ruestra propiedad personal sepas 
ruado contigo". 
Luego, vayase usted también y 
piense profundamente mientras pasa 
el tumulto. Tienda una mirada re-
trospectiva y pase revista a su pro 
pía infancia en busca de algún sig 
de hecho y de derecho? A pesar del 
exquisito cuidado que pusimos en 
ocultar la mala acción, nuestros ma-
yores han sabido descubrirla y, ul 
. día u otro, hemos comparecido an-
. te ellos coi^ la hosca cara del acu-
A C E I T E / 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
i . 2 , 4 ^ 9 Y 2 3 U B S , E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
I R L A N D A 
M A N É 
no, algún síntoma del mismo im-
pulso que hizo descarriarse a su 
hijo. L a mayoría do las personas 
f N % E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
) o 
O X O N 
' 0 
INSUPERABLE 
PARA TODA CLASE DE METALES, 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y O A R A G E 5 . 
AGU/AR 71. T£LeFOHO M. 9161 
m 
S A L V A D O R I G L E S I A / 
C O M P O S T n L A r W 8 m - M - 1 3 6 f i 
A L M f l C C n D i - M U S I C A É l H S T R U M I i r i T O S 
£ f £ C 7 0 5 M U S I C A L E S , C U E R D A S . A C -
R E P E R T O R I O C O M P L E T O 
D E M U S I C A I M P R E S A 
C8178 Al. 4d-7 
I 
Tara Entrepaños, Znjntos, Especies y Du'ces. 
Cajas ¡rlegltbles y armadas, para todas las índu&trias. 
Especialidad en cartón corrusado. 
Cartuchos de papel y papel en rollos. 
i Pida nnustre oferta especial "Fin de Año"! 
C e s á r e o . G o n z á l e z 
Paulo 44. Teléfono: A-7í)N2, Habana 
sado. Hemos confesado nuestro de-
lito, fuimoy objeto de justo castigo, 
prometimos reformarnos y, con 
arreglo a nuestros caracteres y nues-
tras predisposiciones, luchamos 
luchamos por rectificar el error co-
metido. 
¿ \ o debieran tales recuerdos ser-
viraos de poderosísima ayuda en 
nuestro deber de contenernos, de 
perseverar en nuestra obra, hasta 
el momento, feliz y desgraciado a 
la vez, en que ya nuestro retoño 
no nos necesita? "También yo—re-
fle.vionemos—ha hecho lo mismo y 
no obstante, héteme aquí hoy todo 
un ciudadano honrado y respetado' . 
La desesperación, el abatlimento, 
jamás logran hacer recobrar el buen 
camino al niño descarriado. Mejor 
es confesar humildemente ante nues-
tra propia condene!* las Humanas 
debilidades que nos han afligido, 
me.iorr es decir para nuestro fuero 
interno: "'También yo he salido, unaj 
vez, del icdi i . Hub.o cierta ocasión' 
aciaga en que hice lo que no debí' 
haber hecho, de lo cual me arrepien-; 
to y me avergüenzo. Ka/ón de más 
para que proceda honrada y ecuáni-
memente ante este niño abatido por; 
la misma desgracia. Mas necesitará| 
una mano de padre que el látigo de 
un verdugo para salir de su yerro". | 
Cuanto mejor procederíamos com 
nuestros hi.jos si, en lugar de de-; 
jarnos caer en histéricos arrebatos, 
barbotando palatj"as cíe desespera-
ción, s iguiésemos los dictados de I 
nuestra conciencia. E l padre que só-| 
lo se retuerce las manos y prorrum-
pe en sollczos y amenazadoras pa-
labras diciendo qua se avergüenza 
ante los hombres de tener un hijo 
así y que no levantar-i más la cabera, 
no hace más que turbar el ánimo del 
muchacho para qni011 1» 
lo un atisbo. 
No perdamos la 
S i L E D U E L E E L E S T O M A G O 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
Neutraliza los ácidos del estómago, 
impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la indlgrestlón 
"Sí los dispépticos y todos aquellos i 
que padecen de gases, ventosidad, agru-
ras, acidez del estómago, catarro gás-
tricos, flatulendlas o hinchazones. to« 
maran una cucharadita de la legtima 
Magnesia Blsurada disuelta en medió 
vaso de agua caliente, al final de ca-
da comida, muy pronto olvidaran sus 
males del estómago y los doctores ten-
drán que buscar otro género de pa-
cientes". ExpMcando este razonamien-
to, un reputado médico de Nueva Vork 
aseguró que la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan 
en la acidez del mismo órgano y en 
la descomposición de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con la insu-
y ficiencia sanguínea en el éstómago. El 
agua caliente aumenta la circulación de 
la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Blsurada, que puede fácilmente obte-
nerse, ya sea en~pülvo o en pastillas, 
en cualquier droguera o botica, neutra-
liza instantáneamente ol exceso de áci-
dos en el estómago y evita la fermen-
tación de los alimentos. La combina-
ción de ambos da resultados verda-
deramente positivos, y debe preferír-
sela al uso de digestivos artificiales, 
estimulantes o medicinas para la indi-
gestión. 
alt. 
N u n c a F a l l a 
"Cuando todos los otros remedios 
han fallado, d "Elixir de Lconardi 
para la Sangre" me curó. "Las gentes 
en todas las ciudades y pueblos donde 
se vende este remedio hacen esta hon-
rada declaración. E l testimonio de 
agradecimento de hombres y mujeres 
que han sufrido a causa de enferme-
dades de impureza de la sangre comó 
el Reumatismo, el Catarro, el Enven-
enamiento dé la Sangre Afecciones 
Escrofulosas. Ulceras, Debilidad Ner-
viosa y Agotamiento, es lo que ha 
hecho del Elixir de Leonardi para 1& 
Sangre el Remedio que se destaca 
como el mejor depurativo de la sangre, 
del Siglo Veinte. 
- Este remedio produee «angre rica y 
roja. Reconstituye el sistema y da 
nueva energía y vigor a los enfermos 
y a los débiles. Si necesita usted una 
medicina pnra la sangré compré él 
"Elixir de Leonnrdi para la Sangre." 
fíiempra da buenos resultados. 
E l Doctor A. R. Sanford, de Bm-
f ire, C.Z. considera al "Elixir de iéonardi para la Sangre" entre las 
mejores medicinas qué se fabrican para 
la sangre.» lia encontrado que cura 
casos persistentes dé enfermedades d» 
la sangre muy rápidamente." 
R E L L A N O Y G l A 
j^ffirA/UgfcOftMtstm! Y HABANA 
TfcLtKüINÜ A-3329 
mos las causas y circunstancias que 
concurrieron en el delito, hasta quei 
tengamos algo más que una simple] 
sospecha de su mejor remedio. Pen-| 
se mos más en la herida abierta, en! 
el alma del niño que el dolor que 
su conducta nos causa. TenganiOvS 1 
vida es só-i en ¿j y seámosle fíeles, porque5 
| si no ha nacido ya predispuesto para I 
cabeza. Estudie- el mal, no tai-dará en enmendarse. ¡ 
D 
R E G I S T R A D A 
N E V E R A S 
1 ESTA FS LA NEVERA QUE UD. NECESITA 
A g u a fría, perfecta refrigeración, aliinentos 
bien conservados y consumo muy económico 
de hielo. 
T o d o esto lo obtiene Ud . con una nevera 
Crysta l . 
É s toda de acero esmaltado de blanco. Su 
serpent ín fác i lmente desmontable para su lim-
pieza le garantiza agua pura y bien fría en 
todos los momentos. 
Su precio, teniendo en cuenta su alta cali* 
dad, es el más barato que Ud. puede consefiuir 
en el mercado. 
C e n i r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E TARTA 
(Continuación de la Junta Ge i eral 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día trein 
ta, continuará en los salones del pa 
laclo del Centro Gallego, la celebra-
ción de la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año. 
L a Junta dará comienao a las 
ordinaria adiministra/tivn..) 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en qué se celebré 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en 
el pago de las cuota social, y el car_ 
net de identif icación. 
Habana, 27 de Octubre de'1924. 
R. G. Marqués 
Secretario 
C9559 1 3d-28 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A 



































i se gan 
-dad, 
L A I M S G R A N D E D E L MUNDO 
M O D E R N O S Y E N C A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Ensenada. Cable: "Hidrául ica" . Telf. 1-1033 
HABANA. 
r- 9174 
A n u n c í e s e y S u s c r i b e e n e l " D i a r i o d e l a 
t o a 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a A L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 1 1 
R ü L T A B 0 S 
Novela un tres parte» 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parle 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", PI y Margall, (antes Obispo) 
núms. 135 y 137) 
(Continúa) 
mantenerte?. . . ¿No gano veinte 
sueldos al día en las caiiteras?. . . Y 
i u and o seamos grandes, noa casare-
ÍQOS y nunca seráts desgraciada. 
—No es posible dejaros vagabur-
lear como ahora hacéis. . . Si Mon-
íleur de Mauleón os echase de la 
fábrica de cristal, ¿a dónde irías, 
b i j i tos , . . . 
—No se atreverá a echarnos.. . 
El fué quien cortó ia cuerda. . . Lo 
liré por todas partes. . . Por su cau-
la murió mi padre. . . y mi madre 
también. . . 
—Vamos, estás loco, muchacho. . . 
Ta es hora de que velen por t í . . . 
ITañana vendrán los gendarmes a 
í u s c a r o s . . . Preparad vuestras cosi-
das paja marcharos. . . Adiós. 
Fué aquelli una noche de angus-
tia y de lágrimas. No; hicieran lo que 
; hicieran, no los separarían. No des-
' garrarían tan cruelmente aquellos 
dos coraíontíitos. ¿Y quién sabe si 
volverían a verse, 
; Antes de] crepúsculo matutino, ée 
, levantó Bastián e hizo dos líos con 
sus hairapos, uno muy pequeño para 
la niña, otro muy grande para él. 
Cogió el dinero que le quedaba, lle-
nó un cesto de provisiones, se ató 
a la espalda el envoltorio de ropa, 
se colgó ©1 cesto del brazo, y dijo 
resueltamente: 
—Vámonos , Bas t iana . . . Cuando 
I vengan no encontrarán a niadie. 
j L a niña le obedecía en todo. E l 
lera el amo. 
Salieron, llorando, de eu pobre ca-
sa en do-nde habían sldto tan fe-
' lices. 
Estaban muy tristes. Hacía una 
hora o dos que caminaban en silen-
¡cio, cuando de||repente oyeron unas 
voces detrás cíe ellos que les gri-
taban: 
— ¡Eh! muñecos, ¿os vais así, sin 
avisar a nadie? 
Eran los gendarmes que los busca-
ban. Des temblaron las piernas, se' 
pusieron muy pálidos y se miraron 
¡con expresin de terror y de deses-
peraxjióa. Empezaron a sollozar, apre-
' tándose fuertemente el uno contra 
:el otro y repitiendo: 
— ¡No nos separen ustedes. . . dé-
I Jennos juntos! . . . 
i Pero loe gendarmes' tenían órde-
ínes. Por mucho que ellos lo sintie-
|ran, debían cumplirlas. Y explicaron: 
Bastiana no saldría de la región, 
por lo menos en mucho tiempo. E n -
contraría asilo en el hospicio de Von-
ziers. E q cuanto a Bastián, iban a 
enviarlo lejos, muy lejos, a Ture-
na, a la* casa de Mettray. Y ter.'ían 
orden de hacerle tomar el tren en 
seguida, en la estación inmediata. 
Los niños se rebelaron. Contra su 
voluntad tuvieron los gendarmes que 
apelar a la fuerza.. Bastián se resis-
tía con sorprendente energía, ara-
ñando, dando puñetazos, insultando, 
suplicando.. . ¡Ay! cayó al fin so-
bre la verde hierba del sendero y 
se tapó la cara con las memos, ven-
cido. . . Entonces Bastiana se acercó 
a él, le abrazó con una ternura con-
movedora, enjugando, bebiendo con 
su» besos los lagrimones que corrían 
por la cara de Rultabóe. 
—E-istiana mía . . . Bastiana mía . . 
—Escucha, B a s t i á n . . . aprenderé 
en seguida a leer y a escribir, y tú 
me enviarás cartas y yo las leeré, . . 
Así no estaremos separados. . . Y no 
te olvidaré nunca, Bastián, y estaré 
•siempre pensando en t í . . . y cuan-
do pueda escribir, recibirás cartas 
\ a tu v e z . . . . 
— ¿ N o me olvidarás nunca, Bns-
tiana mía, me lo juras? 
L a niña no sabía lo que era un 
juramento. Sin embargo, respondió: 
l —Sí, Bastián, te lo juro, puesto 
¡que es eso lo que pides. 
I Después, todo acabó. Se loa llova-
Iron, a cada uito por un lado, y du 
liante largo rato anduvieron huela, 
atrás con objeto de mirarse mien-
tras pudieran verse. . . Luego el ca-
"ruino hacía un recodo.. . Desap^.ní-
cieron. . . 7 Bastiana oyó un 
to terrible, un grito vibrante, espa;!-
toso, que le desgarró el corazón. . 
j E r a Bastíar, loco de desespera-
ción, que le decía adiós, por última 
vez. 
m 
E L A C C I D E N T E ^ 
Durante cuatro años, mientras le 
enseñaban agricultura en la colonia 
, de Mettray, no dejó de escribir a 
Bastiana. ¡Y qué lindas aquellas 
cartas en las que ponía su corazón 
i entero, en las que se desbordaba su 
i ternun candorosa y profunda! 
' ( Terminó el año sin que recibiese 
noticias. Siguió escribiendo, incan-
sable y, por miedo a que Intercep-
tasen sus cartas en la dirección da 
la colonia, envió algunas con engaño 
por la estafeta dei pueblo. Y esperó 
otro año más. Con aquel eran tres 
anos de silencio. ¿Habría muerto 
¡ B a s t i a n a ? . . . Porque no admitía 
que pudiese haberlo olvidado.. . 
Eso era imposible. . . Su confianza 
era completa, absoluta. 
Al cuarto año, ya no pudo resis-
I tlr más. Quiso verla, saber la ver-1 
dad y resolvió fugarse. Esto no era 
fácil. Necesitaba tener compinches 
fuera. Necesitaba arreglárselas pa-
ra caiibiar el uniforme por ropas de 
labriego que le impedirían eer reco-
nocido y,detenido. Todo esto exigió 
tiempo. 
Al f n una noche tomó las de Vi-
lladiego . . . 
No había confiado su secreto a 
nadie. . . Le buscaron j)or todas 
partes. . . No encontraron su plata. 
Cerca de Blois eb la fiesta del pa-
trono tíe Onzani, junto al Loira, tu-
vo la suerte de encontrar a unos 
saltimbanquis que habían conocido 
a su padre . . . Ganó algún dinero 
en su compañía y luego se separó de 
ellos. 
Antes de engolfarse en las aven-
turas, QUÍSO que lo prádijese lo por-
venir Mélia,«sonámbula txtralúclda y 
profetisa de profesión. 
Mélia barajó sus cartas, revolvió 
unas borras de café y consultó la 
mano dei mozo. 
Después de lo cual, pronunció 
gravemente con una voz apagada y 
lastimera: 
— E n las borras de café veo: 
Que serás víctima de tu cora-
zón. . . porque nunca tendrás valor 
para ser malo. . . Todo el mundo te 
pisoteará como aplastamos a ün ani-
mal de Dios en los caminos. . . 
E n las cartas veo: 
Que habrá una mujer que repre-
sentará un gran papel en tu vida. . . 
Tú será causante de su desgracia o 
ella de la t u y a . . . Eso dependerá 
de aquel de vosotros doá que se sa-
crifique por el otro. • 
E n âs rayas de tu mano, veo: 
Que pronto ocurrirá una catastro-
fe que cambiará, que trastornara 
por comp-eto tu existencia.. . 
luego. . . luego. . . . -• ~ 
Calló largo rato y añad ó umea-
mente: J . _ 
Harás cortar la cabeza de 
¿Qué signif/ca eso. senora Me-
lla, de la cabeza do o t r o ? . . . 
.Imposible explicártelo, mu-
chacho! . . . No puedo decifte si mo-
rirás en lugar de otro o si otro mo-
rirá en tu lugar. . . 
— ¿ E n la guillotina? 
— S I , ¡en la v i u d a l . . . Las cartas 
no se equivocan... ¡ M i r a ! . . . 
Bastián se quedó anonadado 
Mella no le había hecho pagar 
nada por la consulta, y verdadeia-
mente ¡:ba bien servido! 
Al verle «así la sonámbula, «e 
echó a reír. , v 
—Chiquillo, estas cosas no W 
que creerlas, porque son PJParr^ 
chas, aunque a veces ^ d e ' < l J J 
acierta u n a . . . SI lo que acabo M 
decirte ocurriese en » cnrs° d(;o o 
vida, se i ía demasiado Wlrt un 
hombre y tendrías derecho a aue 
Jarte. 
E l joven repetía en VOÍ baja, BU 
tremecléndose: , -„nin-
^ - L a guillotina. Méha, la guillo 
^ V a m o s . ven a beber un vaso de 
glneora y no vuelvas a pensar «n 
todo oso, Imbécil. . . 
I || Ul I . -.nf * 
A<n «alio ^ ' ,1 
Aquel tnsmo día. * a¡ ^ 
mosu para Von^ers. i0Ít» 
iera adonde hab a á £ * ^ eI1£j 
i curtas a Bastiana. AU ^ pej 
¡la niña ru^ia de 0 ^ a d 0 ^ & 
1 ba sin duda en u J ^ 
; esperarle. h ^ ^ e r 
i Tardó un mes e dlBer 
je. porque ^ f ^ n j a s . y.f0? 
detenía en a* "'coiecci^. 
i taban en P ^ * * U ^ 
traba en Q"* ^ a d o • 
I Llegó muy ca" aauel J^ti 
:poiLo sin embargo- « V.uvo ^ 
Pa!ló .1 l ^ 0 u y n lobo un " 
| do como ronda u deteI1 ¿o 
I Imponiéndose a ~ ^ M tray. 
viadO a l a f ^ fuera, deaSo 
110 aUtr Subiendo a ^ j j B 
leí jardín ^ e j c r c . c i o a11*, 
tapia a pulso, ^ eD 
aun familiar, ^ r j cUan - 1 
y acostado al la a 
Se cero oro de ^ yerle > \ e * * 
di0 había ppd e5tab^ 
jardín y JJ* 
a ^ i e ! l a , 110' hacer? 
riinro ' í J 0 - ' ' , , . , * v ebl rit 
^ ("ie a>uno m ^ ! 0 B - ^ • pasaron un s . $ii 
i lo - a l Y e T ^ o ^ l 
1 maciün ' .n re ^ beza v o r j t ' ^ 
I divisar los sr-'i del 
va mayores. ^ de co 
; ienían recreo ar. ^ r f w 
•SU á «,an mbíé» • BOta alH T-amü1 jél? .c0n las otra* 
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nsidad Real de Nápoles, como 
fíedicamento tipo para la forma-
j ie los tejidos y con especiali-
ídel sistema nervioso, lás múscu-
i,ia sangre y ios huesos, sino que 
,por los Profesores Pelouze 
lüstaldi, este último el más emi-
investigador científico de la 
¡ente época, que consideran los 
û.usíatos como la única combi. 
«•óa químico-orgánica, útil para 
ntrición fosforada de los tejidos 
¡r y muscular. 
iteiquier médico que se ocupe 
far estas modernas investigacio-
Uuede dar su asentimiento a lo 
Kiormente expuesto. 
i ahí, el motivo por el cual los 
fXERüFOSFATOS COMPUESTO 
i estén tomando tanto auge an-
clase médico en general co-
•m restaurador de la vitalidad y 
Iwdor de carnes más eficaz que 
% el ELIXIR DE GLICEROFOS-
p COMPUESTO LIMA, no so-
pe se puede aumentar de peso 
"•"Tocas semanas, sino que tam. 
sana en fuerzas, energía y 
u e c í m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
MUDAD ORGANICA 0 DECAIMIENTO FISICO D E S A P A R E C E N 
RAPIDAMENTE CON U N REMEDIO MODERNO 
Icremedio a que hacemos referen- E L E L I X I R D E G L I C B R O F O S F A . 
ka este artículo, son los Glicero-lTOS COMPUESTO LIMA, a la pri-
¿r0s considerados no sólo por | mera semana de estallo . tomando, 
Bnénte Profesor Márfori de la realza las fuerzas; a la segunda se-
mana aumenta ^el apetito de una 
manera sorprendente y después de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
engruesar con una rapidez no ob-
tenida con ningún otro medicamento. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO LIMA, excita la 
fagocitosis aumentado la asimilación 
y reproducción celular. No se trata 
de un remedio secreto, sino de una 
fórmula estable y definida, que cons-
ta claramente impresa en la etique-
ta del frasco. 
E l E L I X I R DE G L I C B R O F O S F A -
TOS COMPUESTO * D E LIMA, , res-
taura la vitalidad debilitada, prolon-
ga la vida reconstruyendo los tejidos 
agotados y están indicados en to-
-dos los casos de desnutrición, enfla-
quecimiento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc. etc. 
E l B L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
' puesto ai alcance de todas las TOS COMPUESTO D E LIMA, se ven-
ida en todas las farmacias a_ $1.00 
e l frasco de una. libra. Depósitos 
principales en Cuba: Sarrá, Johnson, 
Taquechel y " L a Americana" en la 
Habana. Mestres y Espinosa en San. 
tíago de Cuba. R, de la Arena, en 
Cienfuegos. 
U P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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C A S O S y C O S A S 
E S T A B A ESCRITO 
El hombre más timorato 
era don Facundo Brillas: 
a penas notaba un simple 
dolorcito, se decía: 
"¿Me habrá llegado la hora, 
¡ay! de estirar la patita?..'* 
y con el credo en la boca 
iba al médico enseguida. 
Su casa no era la ca5a 
de un señor; por las muchísimas 
drogas que en ella guardaba, 
más bien era una botica. 
• Ungüentos de todas clases, 
sulfates, obleas, pildoras, 
inyecciones contra el tifus, 
contra la disentería, 
centra la tuberculosis, 
contra la fiebre amarilla, 
contra la tos, contra el dengue 
y contra la escarlatina. 
Pero a pesar de sus muchas 
precauciones, ¡ oh, desdicha I . . 
yendo una vez por la calle, 
un fotingo que venía 
con la rapidez de un rayo 
atravesando la esquina, 
sin que evitarlo pudie'ra, 
lo arrojó contra la misma, 
y en ella dejó los sesos 
y, por lo tanto, la vida. 
P O N G A N S E D E A C U E R D O . . . 
E N T O M A R L A E X Q U I S I T A L E C H E D A N E S A 
Precaver es cosa buena; 
pero cuando están escritas 
las cosas, las precauciones 
vienen a ser pura filfa. 
Ved el caso de Facundo: 
el pobre señor tenía 
inyecciones contra todo.. . 
menos contra las esquinas. 
Sergio A C E B A L 
R E P U C A D E P R E S I D E N T E D E L A J U N T A M U N I C I P A L 
E L E C T O R A L , A L D R . G O N Z A L O F R E Y R E D E A N D R A D E 
Sr . Gonzalo Freyre de AndraJb. 
Ciudad. 
Señor: 
Contesta usted mi carta ipor me-
dio de la prensa, sin que haya re-
cibido, como era de esperarse de su 
cortesía directa y personalmente la 
respuesta. 
tos y generales como usted la sos-
tenía . 
E n cuanto a los refuerzos, ptiMlco 
notorio es cómo desde la primera 
elección ha luchado esta Junta por 
llevar a los Colegios profesionales, 
hombres de solvencia económica y 
moral, incapaces de chanchullos ilí-
citos, y como esos hombres, que tan-
De esa respuesta quiero referir- to truenan contra nuestros vicios po-
ma a los siguientes extremos: la lítiC(>S) se haI1 negado constante y 
confesión que dice usted hago de tenazmente llegando hasta ausentar-
la certeza de sus cargos; su impo- se del rehuir su deber o 
sibilidad de personalizar acusaciones 
por su alejamiento de la política y dejando de concurrir sin previo avi-
falta de antecedentes precisos; los '0 6 ld í ,a de la poniendo 
de esta suerte a la Junta en la du-
ra alternativa de no celebrarlas o 
fraudes que usted supone cometidos 
en esta Junta y que no señala. 
Respecto al primer extremo he de 
hacer constar que me he limitado 
a afirmar como vicio corriente en 
de enviar (también por mandato de 
la ley) otros electores a los cole-
gios, en cuya gestión no cabe espe-
rar igual limpieza. Pocos, muy po-
nuestro país la facilidad y ligere- cos> oump^n el dudaAano de 
za con que los que intervienen enift. a llas meSas. Y esos pocos lo ha-
hechos de la naturaleza de aquellos ¡cen como us,tedi no pensando que 
a que usted se refiere ofenden a!ajnque limitadai eu actuación es 
funcionarios de limpia historia, lo siempre "una actuación" con la que 
cual equivale, para toda persona que'so evita por lo menos un fraude (la 
sepa leer el castellano, a admitir la'do todos en todos los colegios b(írra-
existencia del fraude, pero no a con-!ría el reruerzo); no dándose cuen-
fesar que él se cometa por incom- ^ da por lo mi&mo que el su. 
potencia o complicidad de las Jun-|fragio viene fa.is.eánd(>S!e( con su ac-
tas (que tales eran sus primitivas; ci6n p0dría comenzar el proceso de 
aseveraciones). Como se ve no hay ^ mor¿lizaClión qiUe to.dog quieren aqUÍ 
confesión de la certeza del cargo, si-! deber a la Ley sola y ninguna a su 
no simplemente aceptación de;manera de cumplirla; sino con el 
la posiibilidad de falsedades i"ealHde;Saliento de de antemano se 
zadias por los propios candidatos o ;decJlar,a vencido, de quien va a la 
sus agtnes. Y eso es tan cierto y|fUerza, por que no le queda otro re-
públíco, que nadie podría negarlo, | IuedÍ0t huyendo a la obligación le-
E l refutrzo. lacra de nuestro sisrte-lgal y moral que tien6n v que ^ 
ma, obtenido mediante el acuerdo severidad quieren echar sobre 
ilícito de los que figuran en candi- log hombros de'los demás. Nuevos 
daturas opuestas, es, indudablemen- pilatos ma.nchan sus manos en el 
te la causa fundamental de nuestros; fraude) y s.e la3 lavan de,gpués ia la 
males en relación con el sufragio. ¡ hora de exigir las responsabilida-
Y en él no intervienen, ni pueden , . , , , _ J 
des, queriendo así que las Juntas 
impedirlo amenudo, las Juntas Eilec-1 realicen el de ser eilas las 
torales, ya que se practica en los úni,cas que acaptecn todos los traba-
Colegios, llega a nosotros despuée todos los peligros, y eviten to-
de realizado, y hemos de limitarnos das ias inmoralidades, a cuyo efec-
en acatamiento a imperativos pre-'to les niegan el más leve auxilio y 
ceptos lega>les, a llevar a cabo el;las dejan entregadas a candidatos 
escrutinio, sin poder siquiera decía- sin escrúpulos, a personal de mesa 
rar la nulidad más que cuando ellaisin moral y a Partidos sin progra-
aparece 4© modo evidente, por la¡ma, para sepultarlas después bajo 
mera lectura de las relaciones • de, la acusación de ser ellas las únicas 
boletas y libros de Actas, Votación | responsables de todo lo que unas 
y Registro del Colegio, donde hav veces Ocurre y otras veces se inven-
bu en cuidado de llenar todas las fo' | ta y asegura sin preocuparse de ofre 
malidades cerrando el camino al cer prueba alguna. O lo que es igual 
ejercicio de aiquella facultad. ¡que se nos exige vencer con armas 
E n su primera carta decía u.sted l̂116 a menudo se vuelven contTa nos-
que el Censo era totalmente falso, iotros a enemigos numerosos y. fre-
y las designaciones da los candida- cuentemente, colocados fuera de 
tos amañadas, debiéndose ambas co-inu6stro alcance Por Ia inKma ^ 
sas a incompetencias o maliciosa. Afirma usted que no ha denun-
complicidad de las Juntas. DI Cen-: ciado cívicamente tales hechos por 
so iictual es el mismo que se nos > su alejamiento de la política y por 
entregó hecho ya el año de 1920—'la dificultad de obtener anteoeden-
y en cuya confección no intervinie- tes precisos. Y a renglón seguido me 
ron los Organismv Electorales. Las hace saber, o mejor dicho, hace sa-
inscrxpciones posteriores tanto en la'bar a los lectoí-es del DIARIO (ya 
elección del año .1922 como en lajque yo no he tenido el placer de 
actual han caído por aplicación del ¡recibir su carta) que en 1922 reti-
0 Í S ^ J ^ Í S r 
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L A M E J O R 
artículo 102 del Código, quedando 
muy -pocas, de eilectores previamen-
te identificados. De manera que es-
tamos trabajando con el Censo ori-
ró su candidatura por no entrar en 
las combinaciones que se le propu-
sieron jJor distintas personas y en 
diversas Juntas. Pareceme qUe por 
lo manos an esos casos, an los de 
AgTiftoB dolores reumáticos en las pier-
nas y caderas, curados con solo nn 
frasco de ANTIBREUMATICA GA.K-
CINARES. Certificado del Sr. José de 
Jesús García. 
23 de Febrero de 1914. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Estimado amigo: 
Hace alguncys años venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumáticos en distintKS partes del 
cuerpo; pero últimamente se me fijó en 
,las piernas y en las caderas, con agu-
ados dolores que m» imi«^ t ,in aami-
nar y hasta dormir, hice uso de tu AN-
TIRREUMATICA, con tan buen resul-
tado, que el alivio empezó el mismo día, 
y con solo un frasco estoy radicalmen-
le libre de este padecimiento. 
Para bien d-e lao personas reumáti-
cas, nQ. tengo reparos en recomendar-
les esta medicina^ que a mí tan buen 
resultado -me ha dado, y, al mismo 
tiempo, lo hago agradecido. 
Sin más me repito tu affmo. 
José da J . Gargía, E . 
fTaUoo Certificado do curación obteni-
\ da eu el Sr. Florencio Méndez, due-
ño de la casa. Bancaria "Méndez y 
Sáenz", Independencia, 23, curado con 
la AUTIRBEUMATICA del Dr. Sar-
cia Cañizares (de inflamaciones reu-
máticos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la AXTIRUEUMATICA GARCIA 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas. 
Respetuosamente, s. s. 
Plorencio Méndez. 
Certificado del Sr. José Alvares Fár-
dales.—Inflamaciones en los brazos, 
fuertes dolores reumáticos, curados 
después de largo tiempo de r,*:rimien-
tos con la ANTIRRÜUMATICA del 
Sr. García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
La presente es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
cundo BU maravillosa preparación AN» 
TIRREUMATICA GARCIA CAÑIZARES 
Cuando el movimiento armado d« 
Orlente, pertenecía yo al Cuerpo de la 
Guardia Rural, y tuve que prestar ser-
vicio en aquella región, donde me en-
fermé de rejimatismo con inflamacio-
nes, padecimientos que desaparecieron 
con el uso de su citada preparación. Re-
ciba el testimonio de mi aprecio y con-
sideración más distinguida. 
Su s. s. 
José Alvarez Fárdales. 
Esc. "H". 
sideraoión nu« distnguiu» 
XRZTJAR 
I Sr. Dr. 
Enero de 1914. 
José García Ciñizares. 
Respetable Doctor: 
Certifico que llevaba algún tiemps 
padeciendo de reumatismo, inflamación 
en los brazos y fuertes dolores. Usé \é£ 
más acreditados patentes extranjeros, y' 
con dos frascos de ANTIRREUMATIC^ 
GARCIA CÁÑIZARES me curé radical-
mente, lo cual con gusto deseo cerf 
ficar. 
Su s. s. 
Juan Iríbai 
D £ 2 B U G E 
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ginal disminuido por las exclusiones , 
L quienes han fallecido o dejado de ^ proposición que se le hizo y a 
votar. Si alguna impureza hay en que usted honradamente se negó, ta-
él no cabe im-putarta a la Junta, nía usted noticias ciertas y concre-
'T J • • „ A~ 'tas que pudo llevar a los Tribuna-Las designaciones de cand datos, l ^ 0 ^ blo si 
se hacen por l™ V ^ ™ - ™ ™ ™ no obstante estar formados por 
organizan fuera de la. inspección m- 11"0 u . „ -x 
mediata dfe esta Junta. A eMa vie- personas de su propia profesión y 
nen únicamente los Registros de ¡a quienes particudiar y pnvadamen-
Miliados que se le remiten, y, cuan-¡ te llama usted amigos suyos, no le 
do la eleccióR es Munlcipail, los cer- inspiraban iconfianza, exponiendo 
tificados da candidaturas que auto- entonces quienes, en qué condiciones 
•-izan sus Asambleas. Solamente y por qué cantidad se acercaban a 
, , „ ^ usted para invitarlo a corromper en 
cuando *re apela o sa reclama Pori"fea pd * R1ifrairio 
afiliados contra las afiliaciones. laiGU haneflcio al sufragio, 
'constitución da Asambleas, o la de-1 E n lo que respecta, por último, a 
j signación da candidatos, puede la | jos numerosos fraudes que usted sai-^ 
¡Junta antrar en un verdadero exa-i1)0ne cometidos en esta Junta y que j 
¡men de los posibles irregularidadas; I sarfe, íaciJíslmo (íemostrar con jla 
fuera de esos casos ha de aceptar más ligera inspección, seguri afir-
¡ma, le invito cordialmente a que 
¡como buenas las documentaciones en,venga a descubrirlos y ponerlos de 
que aparecen cumplidos los raqui-, manifiesto, ofreciendo desda ahora 
sitos formales da la ley. No somos, ia ese fin el libro examen da toda 
ínor lo tanto, responsables de quajla documentación y cuantos infor-
'el silencio de los eleotores o las <ion-|me8 le parezcan útiles, para que. 
¡fabulaciones interesadas de los po-1 siempre que encuentre alguna irre-
I líticos dejen pasar y consolidarse ha- gularidad la denuncie ejercitando su 
D! Y[NTA EN TODAS PARTES 
chos que debieran ser denunciados 
o apelados. 
Como se ve son los^ propios polí-
: ticós los que amañan 'o falsean sus 
CÍFOSIT0: 
S A N R A F A E L * 
derecho y cumpliendo su deber de 
per&agnirla y castigarla-
No es, créaflo usted, un rato, sino, 
sencillamepte, una cariñosa invita-
candidaturas sin que quepa arrojar ci(3n> Algunas veces se ha intenta-
sobre las Juntas culpas derivadas de ¿0 cometer o se han cometido de-
incompetencia o complicidad en «pe-jiitog electorales en este Organismo 
raciones que no las están encamen-;y ¿e e,ii0,3 se ha dado inmediato tras » 
dadas^y de las cuales nadie proles-1la(j0 a jos Juzgados de Instrucción, 
la ni trae antecedentes o demostra-1 pero quizás usted encuentre algo 
ciones. ¡más, de que pudiera ser responsa-
A la certeza de estos hechos m i l i - ble. no un electnr o un interesado 
zados por quienes, cuando . resultan ¡ en la lucha comicM, sino Ja pro-
fuera de las combinaciones, se que-¡pía Junta; y yo tendría entonces 
A V I S A M O S P O R E S T E M E D I O A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E T E N E M O S E N E X I S T E N -
C I A Y C A N T I D A D , D E T O D O S L O S N U M E R O S D E 
L A S V E I N T E C U R A S D E L 
A B A T E H A M O I H 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
J O S E D E L B A R R I O H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
S I M O N B O L I V A R , ( A N T E S R E I N A ) No. 13 
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jan de e/.las, pero sin venir a don 
de debieran a denunciarlas en for-
'ma y de frente, se refería como an-
'tes digo, mi contestación; nunca (ni 
nadie que lea de buena fe mi car-
ita podría dediucirlo) ' a convenir en 
i la complicidad de las Juntas y mu 
verdadero gusto en verle actuar i 
enérgicamente para su más pronto 
f eficaz depuración, 
Desde loiego, y como no parece 
decoroso, ni me lo permiten Las nu-1 
merosas ocupaciones de mi cargo en 
estos días, que todo esto se resuelva 
me parece oportuno advertiría que 
en lo sucesivo no contestaré ningu-
na otra carta, quedando gustoso en 
espera de &u visita de inspeccióu y 
de las Investigaciones subsiguiente». 
Suyo, atentamente, 
Ldo. P . G . de la Maza. 
Presidente de la Junta Municipal 
E-lectona/1 de la Habana. 
icho meaos en términos tan absolu-ien una especie de torneo epistolar, 
P . D . — E n este momento, des-
pués de haberla leído en la prensa 
de la mañana llega a mi poder su 




Toda familia necesita Menéala, y 
lo necesita a diario si hay niños 
mucho mas. Ungüento Monesia. cu. 
ra pronto y cura bien toda clase de 
granos, golondrinos, diviesos, los 
uñeros, quemaduras ,arañazos y to-
dos loa malea pequeños que ocurren 
en todas las casas, todo los días y 
a todas las personaa. Ungüento Mo-
vnesia se vende en las boticas. 
P ó n g a s e e n G u a r d i a 
Contrd el reuma, contra sus agudoí 
dolores que so aproximan con los dla^ 
húmedos y frescos de nuestro Invier* 
no, preparándose para evitar el ata 
que, para vencerlo si so Inició y par« 
curarse si se padece el terrible reumH 
Que tantos estraffos hace. Antirreumát 
tico del Dr. Russell Hurst. de Flladel» 
fia, es la dedicación del rouma, ali-j 
vía pronto, cura seguramente. Se vendfl 
ei> todas las boticas y quien lo tom-4 
dc:a de padecer. Cúrese su reuma SH' 
usted dichoso. 
A1t 11 oc 
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CUESTACION PUBUCA 
P A R A L A S V I C T I M A S D E L CICLON 
Una bella Iniciativa. 
Digna de apoyo. 
Ha partido de un grupo de damas 
compadecidas de la triste situación 
en que han quedado familias innu-
merables de la zona occidental de 
la isla por los efectos desastrosos de 
la última perturbación ciclónica.^ 
E n la junta convocada al objeto, 
y que tuvo lugar ayer en la Paga 
duría del Senauo, se lomó el acuer-
do de Levar a cabo una cuestación 
pública el jueves próximo; 
Presentes hallábanse en la reunión 
con la gentilísima Uldarica Alonso, 
una de las más entusiastas leader» 
del piadoso proyecto, las señoras Ju -
ila Seli de Carbonell, María Teresa 
Alvar3Z Bullía de L l a n e r a , Celia 
Cepero de Ramos, Pilar Jorge de 
Telia, Josefa Suárez de Padilla y Pi-
lar Morlón de Menéndez--
Qu§dó constituido un Comité. 
Comisé Ejecutivo. 
Lo integran señoras y señoritas 
de la sociedad habanera en la forma 
que doy a renglón seguido: 
Presidenta de Honor 
María Jaeén de Zayas 
Presidenta 
Julia Sell de Carbonell ' 
Vico-presidentas 
María Teresa A . de Llaneras. 
Amalia M. de García Vélez. 
Pilar Jorge de Tel ia . 
Amelia S. de Hoskinson. 




Josefa Suárez de Padilla 
Secretaria de Correspondencia 
Pilar Morlón de Menéndez 
Secretaria de Actas 
Celia Cepero de Ramos 
Vocales 
L a Condesa de Cardiff 
ROSJÍ Planas Viuda de Jaén 
Josefinar Embil de Kohly 
Loló G . de Lebredo, María Luisa 
Sell de Sánchez Fuentes, Marina Ve-
nero de Campe, Mercedes Sánchez de 
Argüelles, Angela Parajón de Ma -̂j 
fias. Maula del Pino de Porta, Ma-1 
ría Juila Vidal de Vidal, Susana la 
Rienda de Montagú, Juana Padilla 
de Rubio, María Capote Viuda de 
Porta, María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes y María Gutiérrez 
de Fernández Llano. 
Renée G . de García Kohly. 
Mina P . de Truffín. 
Conchita H . de Valdivia. 
María Teresa Llaneras de Hey-
mann, Armandita fPasalodos de Goe-
naga y 'Evangelina de la Vega de 
Céspedes. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Vlrglnli Echevarría de Souza y Eme-
lina García de Guerra. 
Agnslia Fernández de Alvarez del 
I Real, María Vecero Ce Sánchez 
Fuentes y Conchita Valdivia de San-
to Tomáb. 
• Andrea B . de Barreras, Tomasa 
i Junco de Gil, Marina Muñiz de He-
rrera, Carmela Rodríguez Viuda de 
Lazo, María Teresa García Montes 
de Giberga, María Martínez de Gans, 
Carmeliua Martínez de Rosr Marga-
' rita Reyneri Viuda de García Vélez 
i y Berta Blay de Oliva. 
I Blanca García Montes de Terry, 
María Sánchez de Fuentes de Florlt, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Nena Cartaya de Bríto, El isa Sán-
j chez de Cartañá, Josefina Cepero de 
Jorge, Matilde Jorge de Chacón, 
Amalita Anglada de Romero, Her-
minia Llópiz de Fernández, Lolina 
Montagú de Cuervo, Angelita Cano-
sa de Sánchez Fuentes, María Cepe-
ro de Meléndez, Matilde P . de L i -
zarragac. Nicolasa Catá de la Fuen-
te, Carmen Díaz Arrasti de Gómez, 
María Luisa Vilá de Tabio, Inés Díaz 
Valdés de Pérez, Victoria Mañas de 
Guigú, Clara Azcuy Viuda de Fuen-
tes, Emma Ferrer de Menocal y Ma-
ría Radelat de Fontanllls. 
Señoritas . 
E n gran número. 
Cuca Fernández Llano, Terina 
Sonsa, María Fernández Garrido, 
Aurora Suárez Portilla, Estrellg Pé-
rez, Alejandrina del Junco, Nfena 
Guerra y Sánchez, Clara Fernández, 
Concha Lage y María Trincbería. 
María Antonia y Margot Jorge, 
Carmela, Lolita y Conchita de la 
Concepción, María y Nora Suárez, 
Luisa y Regla Díaz, Rita y María 
Agostini y Nena y 'Bsther Rodríguez 
AI G Sel ' 
Y Elolsita Pasalodos, Elena Tabio, 
Carmen Calñas, Luisa Martínez, 
Raquel Ramiro, Flora Alvarez; TetA 
Marredo, Gracia Esther Pérez, Ame-
lia Pardo, Hortensia Lámar, Lydhi 
Fuentes y Amellta Caítañeda. 
Se ha nombrado un comité espe-
cial a fin de entender en todo lo 
relativo a la organización de la co-
lecta . 
Comité que componen las damas 
que se expresan a Continuación: 
Presidenta 




María Teresa Alvarez Bullías 
Llaneras, Pilar Jorge de Telia, Jo-
sefina Suárez de Padilla, Pilar Mor-
lón de Menéndez y Celia Cepero de 
Jorge. 
Este comité se propone organizar, 
además de la cuestación del jueves, 
otros actos benéficos. 
Háblese de un baile. 
Y do una gran ñesta teatral. 
H m m 0 u 
Y SU SUCURSAL DE 
P R A D O 9 6 
Exhiben en sus exposiciones permanentes lo; 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ultimas creaciones de la moda 
Todas las semanas renovamos nuestra exhibición 
de modelos; tenemos diversidad de ellos, donde las da-
mas de gusto más exigente encontrarán una extensa se-
lección y de ella podrán elegir cuanto puedan desear. 
Semanalmente recibimos con regularidad los últimos 
modelos que lanzan al mundo los grandes modistos pa-
risiennes. 
J M L L L G U I W O N T 
P R A D O 8 8 
J u n t a N a c i o n a l 0 6 S a n i d a d 
Bajo la Presidencia del doctor Jo 
eé A . López del Valle y con asisten 
cía de los doctores Diego Tamayo, 
Gustavo G . Duplessis, Hugo Roberts 
Antonio Díaz Albertínl, Juan F . Mo 
rales García, Armando Alvarez Esco 
bar, Conrado Martínez, Francisco J . 
de Velasco y el doctor Francisco Ro 
dríguez Alonso, celebró ayer sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Sé tomaron I03 siguientes acuer-
dos: 
Aprobar el acta de la sesión ante 
ror. 
Quedar enterada y conforme con 
el escrito del señor Secretario del 
Departamento interesando la conce-
sión do un crédito de $3.000.00 
para el Saneamiento de la Habana 
en el presente mes y otro de 1.000 
pesos para el nombramiento de cua 
drilla3 de Saneamiento en Pinar del 
Kío y en la parte Sur de Camagüey 
con motivo del ciclón que azotó es-
tos términos en esas provincias, te-
niéndose que xealizar trabajos sani-
tarios, ambos créd tog con cargo al 
FONDO DE E P I D E M I A S . 
Quedar entlrada de los permisos 
concedidos para adquirir éter para 
usos industriales así como clorofor-
mo. 
Pasaron a ponencias los siguientes 
asuntos: Escr'to del Jefe Local de 
Sanidad de Boloudrón sobre enterra 
miento de cadáveres en términos mu 
niel pales distintos al de su Jurisdic-
c ión . Proyecto de Fábrica de Refres 
eos y Aguag Minerales de San Anto-
nio, del señor Ernesto Pulg, San 
tiago de Cuba. Proyecto de amplié 
ción de obras en M. Gómez n ú m e 
ro 651 donde se encuentra instalada 
la Policlínica Nacional. 
Vuftron leídos y aprobados los si-
guientes dictámenes: Martínez favo-
rable a las edificaciones situadas en 
Santa Teresa y Cañengo, para una 
Clínica de Cirugía del doctor Anto-
nio Camacho Beltrán. Informe de 
los doctores Tamayo, Escobar, Mar-
tínez sobre nacionalización de los 
Acueductos. Martínez relativo al 
proyecto de Alcantarillado para el 
Reparto E l Naranjit0 en el sentido 
de que se recaben en Obras Públicas 
el Proyecto que al efecto ba de estu-
diarse, dado que bajo ningún concep 
to puede aceptarse que desagüe a 
la Antigua Zanja Real . Velasco fa-
vorable a la apertura de un Cemen-
terio en la finca M A Y A R E en Hol-
guín a instancia del señor THOS R . 
T O . . N S . Martínez rechazando las 
obras d'j muelles de madera de ca-
rácter particular en Punta Carenero, 
Saetía en la Bahía de Nípe en Maya 
rí a Instancia de la United Frult Com 
pany, habiéndose acordado clausurar 
dicho muelle y que se Instruya expe-
diente administrativo en averignia-
ción de los trámites dados a este ex 
pediente y los informes emitidos por 
el Jefe Local de Sanidad respectivo, 
sin ajustarse a lo establecido en las 
ordenanzas Sanitarias a este res-
pecto. Tamayo sobre el proyecto del 
Hospital Mujnicipal para Morón, en 
el sentido de que en el proyecto se 
sllncla por completo el servicio más 
importante que es el de dotación de 
agua part'cular que ha de subsanar-
se para poder cursar este proyecto. 
Velaáco favorable a explotación de 
agua de un pozo en la finca Refu-
gio, feuanabacoa. Velasco favorable 
al proyecto de reconstrucción del 
Cementerio de Manicargua, Santa 
Ciara. Martínez sobre proyecto Ma-
tadero en Palmarlto de Cauto, Pal 
ma Soriano del señor Jerónimo P r a 
C o i i t i i i m ! a e ^ o s i c I Ó B 
Continúa hoy abierta la exposición y venta de nuestros 
modelos de vestidos y sombreros para la Temporada Invernal 
1924-25. Del resultado de la jornada de ayer, día de la inau-
guración, estamos plenamente satisfechos. Ha sido unánime-
mente celebrado cuanto exhibimos en nuestro gran Salón de 
Confecciones y en las vidrieras de las calles San Rafael y 
Aguila. La rebaja de un treinta y cinco por ciento que ha sido 
deducida de los precios marcados a todas las confecciones fué 
también motivo de muy cálidos elogios. Por cierto que ayer 
salió publicado que la tal rebaja era de un cincuenta por cien-
to; se trata de un error de redacción: es solamente un trein-
ta y anco. Presentamos, en el dibujo de hoy, dos modelos 
—vestido y sombrero—de los que más han llamado la aten-
ción. Modelos de firma, naturalmente. "Tres prendas" de oto-
mano de seda "beige" guarnecido con piel legítima y gran 
tricornio adornado con valiosos "crosses" y artístico broche de 
brillantes y ónix. 
E n la pagina nueve de esta edición, publica el DIARIO 
DE LA MARINA una bellísima crónica inspirada en la fiesta de 
ayer en los ALMACENES FIN DE SIGLO. 
da en sentido favorable condicional 
y que pase al Reglamento Interior de 
la ponencia Velasco. Velasco sobre 
Fábrica de Gaseosas y Aguas mine-
rales tituladas " E l Copey" en Madru 
ga en sentido de que se subsanen de 
ficienclaa y que Informe el Jefe Lo-
cal respectivo. 
Dióse cuenta con el Informe del 
Letrado doctor Armando Alvarez E s 
cobar, quedando sobre la mesa en 
sesión anterior y relacionado con el 
escrito del doctor Isaac Alvarez del 
Real a nombre del Centro do Cafós 
de la Habana para Q'ie se modificara 
el Decreto Presidencial que Introdu-
jo modificaciones en el artículo 71 
de las O. Sanitarias. L a Junta, des-
pués de un cambio de Impresiones 
acuerda que desde el punto de vista 
extríctamente sanitario, no se edvier 
te la necesidad de recomendar espe 
clal modificación de la forma en que 
ha quedado reformado el párrafo fi 
nal del artículo 71 de las Ordenan-
zas aSnitarias por Decreto Presiden 
o!al número 33.S de Julio último cu-
ya modificación obedece a resolución 
expresa del señor Secretario del De-
partamento. E l doctor Armando Al 
varez Escobar, 8alva su Voto de 
acuerdo con su Ponencia. 
Fué leído y aprobado el Informe 
del Ponente doctor Gustavo G. Du-
plessis con motivo de un escrito del 
señor Secretario del Departamento 
relacionado con la desinfección do 
las aguas de log Acueductos for me-! 
dio del Cloro líquido y posibilidad I 
do obligar a todos los ecueductos jr 
ventas de aguas a que cloronicen di 
cho l íquido. 
Y se levantó la sesión. 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resurtados «on instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
•uave o calmante. Ha estado en uso 
por mAs de 75 aflos. 
Ende 15 ( para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
N«w Vork 
C r g m a O r i o n t a l 
H ú G o u r o u d 
S O N F A N T A S M A S : 
E l uifio no re nunca el fantasma \ 
con que se le asusta, el neurasténico, 
el nervioso tampoco rea loa tantas-1 
mas que le asustan que le amenazan' 
y que le intranquilizan. Son lluslo-, 
nes de sus nervios, son fruto de su' 
eobre-ozeitación y padecerá y se í 
volverá loco, labrando su desgracia [ 
sino aquieta a sus servios, con 2¡ l-
xir AntinervlO'* > del r-r. Ve'-nen-
bre, qî p se vende en todas lai boti-
cas y eu su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Iialuua. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tle 
ne va pregonando qu disfruta de 
una salud envidiable. Que el co-
lor rosado de la cara contribuye ~: 
la belleza lo muestra el hecho del 
gran número do arreboles polvos 
coloreados y otros productos qua en 
inmensa cantidad se venden a dia_ 
rio en las Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artículos no son de 'o 
mejor y si de momento no surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. La 
que quiera llevar a su organismo 
nuevos elementos que enriquezcan 
la sangre haciendo desaparecer a la 
vez el color pálido de la cara, o 
tiene más que tomar el " N U T R I G E -
N O L " que está compuesto de car-
ne, kola, cacao, vino puro de Jé-ez 
" E L N U T R I U E N O L " combate 'a 
*nemia, decaimiento, colores páli. 
dos, clorosis, neurastenia, inan^ten-
cla, etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias I 
de la I s la . 
NOTA:—Cuidado con las Imita-, 
clones exíjase ei nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
ld_28 
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LUNES 3 de Noviembre. 
Apertura de nuestra 
E X P O S I C I O N D E 





mos a usted y a sus amis-
tades a visitar esta regia 
exhibición de las nuevas 
modas para la temporada 
invernal. 
T H E L E A D E R 
Galiano 79 
L o s v e s t i d o s 
y l a s l i n d a s n e i ^ s 
¿Van a figurar solamente 
las bellezas mayores de edad 
y las ágiles, eurítmicas quin-
ceabrileñas? No señor. No se-
ría galante ni justo. Las mo-
nadas que lleven ahora la 
faldita corta y que dentro de 
unos años serán el*centro de 
gravedad en la vida social, 
merecen devota beligerancia 
de la Moda. 
Están en un tiempo en que 
todo mimo es poco para la 
naturaleza femenina — tan 
agradecida para los mimos, 
aún después de doblar la es-
quina de la seducción — , y 
hay que hacer en obsequio 
de las infantiles beldades 
cuanto les sea dable hacer al 
bolsillo de papá y a "La Fi-
losofía". 
Por nuestra parte, agota-
remos todos los reóursos a 
ese fin. Por primera p/ovi-
"dencia, nos hemos provisto 
de los más lindos Modelos de 
Trajes para niñas y los pu-
simos precios de esos que^ 
parecen decir: "tómame. . . " 
Están expuestos en el De-
partamento de Confecciones, 
sobre mesas "ad-hoc", y 
abarcan todos los estilos y ca-
lidades imaginables. 
Para niña de 2 a 4 años. 
Vestidos en "Jersey de La-
na a $1.25 y $1.35. Y otros 
del mismo género, con boni-
tos bordados al centro, a 
$1.60. 
De estambre de U 
ra niñas de 2 4 T ' Pa 
queno, aumentando 20 
Mayo, 
tavos por cada taha 
Modelos más finos-,, 
'ambre. con sayib , " 
y o ' " » a rayas y ^ 
* $2.50. $2.75 ^ 




Un super Modelo, c o * 
nado con rayas tejid 
da, a $2.80, $3.00 y $3 ,„ 
l « tallas 2. 4 y 6, p ^ 
den sucesivo. 
Para niñas de 6 meses a 
Z anos' Ilndos Abriguitosde 
estambre y seda combinados 
desde $1.10 en adelante. ' 
Capas para mujercitas de 
4 a 10 años, de estambre, 
con plisados y bufanda de¡ 
mismo género. 
E n Vestidos muy finos de 
Lana, de Merino de Lana, 
de Sarga y de Lana-gabardi-
na, una multitud de modelos 
para niñas de 1 a 12 años. | 
Acerca de los Vestidos, 
pudiéramos decir de lujo-
en Jersey de Seda, Fiat Crep, 
Crepé Romey y otras inte-
resantes novedades—habla-
remos pronto. Niñas lindas, 
l eédse lo a p a p a í t o . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
T S A N 
N J C O L A Í 
S A R A H E l R E I 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que llegarán a fines de 
Octubre con.su preciosa colección de invierno, Es* 
peren ver su exposición. 
E l R E Í 
P R A D O , 1 0 0 
Y A Y A A L A M O D A : 
Si, pero no huesuda tenga sobre 
su armazón de huesos, carnes recias, 
duras, cubra sus ángulos con gracio 
sas curvas y será atractiva, elegan- j 
te bella. L a flaca, no llama la aten 
ción. no dice de la femenilidad atra-
yente y conquistadora. Las venua 
no eran flacas, tenían bellas formas. 
Asi debe ser toda mujer, de buen I 
cuerpo, de bellas curvas de atrayen_ : 
tes l íneas . Para acercarse a la be. 
lleza tome Pildoras del doctor V e r 
nezobre, y mejorará su cuerpo. Se 
venden en las boticas y »n Neptu-
no 91. Habana. 
«it. 4 Oc. j 
" Q U I E N T l í N E T I E N D A Q U E 1A ATIENDA 
Eso lo dice el refrán y. • • lo hacemos 
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R E C I B I M I E N T O A L O S V I A J E R O S 
Del Arsenal se trasladó el señor 
Sanguily a su áomicillo del Vedado. 
Otros viajeros más. 
E n número considerable. 
E l señor Pablo Mendoza y su dls-
tarde animación. 
f01 moviTitento. 
P3 ^"de ayer en el MuoHc del 
^é la llegada del correo ¿e 
I " -aban a e8ta caPita|* y erai1 t ln iú lda esposa, Paulette Golcoe-
familiares ^ amigos jchea, con su linda hija Josefina 
^r bles, d.» viajeros cuyo e 
í5sSierasalud irspiró er 
^ L serlos temores. 
^ « t r t Sansully 
f( rtor Resino Tr„-tln. 
f,ft el querido presidente dol 
Club, ha experimentado »n 
scurso del viaje una notable 
^médico de cabecera, el emi-
^ doctor Alvarez. que venía 
bañándolo-desde Nueva York, 
^1 declaraba a cuantos acudie. 
* a recibirlo. 
el señor Truffin y su esposa, 
"""bela 7 taI1 Meante, llegaron 
*5 ĵos, el joven doctor Regino 
f̂fin y el 6imPático Marcial. 
Ueítfon tamb én su hija Regina, 
. iIlteresante señora de Vázquez 
* presidente de la Cámara de 
^sentantes, y los jóvenes y dis-
¿idos esposos Tirso Meea y Ma-
¡;e Truffin. 
helios d« los que estaban en él 
.-elle se encam'naron hacia la re-
gencia dé los señores de Truffin, 
.,Baena Vista. 
Fué cariñosa la bienvenida. 
Maestra de una gran simpatía, 
gb menos afectuoso el reciulmien-
• -speasado al coronel Manuel 
Vino con su médico, e l doctor 
jifael Menocal, oue regresa de un 
f̂ greso Científico. 
en compañía suya llegó tam-
Ifflsu hijo, el joven Manuel San. 
con su b-jlla esposa, Sarita 
Los jóvenes y distinguidos espo. 
poa Adolfo Delgado y Luisiía An^ 
guio, y Leo Cancio y Carmen Fer-
nández de Castro. 
E l doctor Érnosto Aragón. 
Mr. Atkins. 
E l distinguido hacendado Salva, 
dor Rionda y su bella y geñtil es-
posa, Ada del Monte, acompañados 
de sus dos encantadoras niñas. 
Vienen de Nueva York. 
Después de agradable temporada. 
E l doctor Mariano Rocafort, an-
t guo funcionario de la carrera coiu 
sular* con su distinguitia esposa. 
L a interesante dama Ernestina 
Varona de Mora con sus dos hijos, 
los jóvenes abogados Arturo y Ai/ 
mando, que estuco ayer de días. 
Fernando Santamaría, José A. Lo-
zano y Pernand > Hidalgo Gato, en 
unión este último de su distingui. 
da familia. 
Kl distinguido caballero Alvaro 
Sánchez Batista y su espora tan 
interesante, Raquel Montoulieu, con 
sus lindas hijas. 
Y entre otros viajeros más del 
vapor Cuba, el doctor Salvador Sa-
lazar. 
E l culto y talentoso ateneísta re-
gresa de una excursión de recreo 
por diversas capitales de Europa en 
unión de su esposa, América Castró 
de Salazar, joven y gentil dama. 
A saludarlo acudieron amigos y 
compañeros numerosos al Muelle del 
Arsenal. 
¡Mí bienvenida a todosl Seno. 
MÜN¡T>0 DIPLOOIATIOO 
Por las Cancillerías. viado Extraordinario y Ministro Pie 
Algunas notas de actualidad. 
S A N 
C O L A S 
hr. Tomás J . Morris, que acaba 
|i! iiepar a ©sta ciudad procedenbc 
] .• Venezuela, sa acreditó ayer pa-
; tercer las funciones de Encarga-
llo de Negocios de la Gran Bretaña. 
Otro diplomático está próximo a 
j-sbarcarse para la Habana. 
M. Gastón Liébert. 
Nuevo Ministro de Francia . 
Y el doctor Zitelmann, Ministro 
Itó Mch Alemán, quien, según di-
j'íaver, había ido a presentar sus 
iates ante el Presidente de 
¡República de Santo Domingo, re-
|?esará antes de la Navidad. 
Ba la actual semana embarca el 
fetor Antonio Martin Rivero para 
^ posesión de eú cargo de E n -
nipotenciario de Cubta en la Retpú-
blica Mejicana. 
Cargo que ya desempeñó en otra 
ocasión prestigiosamente el * ilustre 
diplomático cubano. 
Con la misma dirección saldrá el 
doctor Carlos Manuel de Céspedes-
E l honorable Secretario de Esta-
do va en nombre del Gobierno de 
Cuba al cambio de mando en la re-
pública hermana. 
L a entrega de la Presidencia por 
parte del general Obregón al señor 
Plutarco Elias Calles. 
E l Introductor de Embajadores, 
señor Enrique Soler y Bairó, va con 
el Secretario de Estado. 
Saldrán, a fines de Noviembre. 




E L BA TA OL AN D E P A R I S • 
Jijo y esplendor. i rectora, ha reunido en ella un ma-
Slegancia y refinamiento. |ravilloso conjunto de bellezas. 
I«ahí las características del mag-| Artistas jóvenes todas. 
espectáculo que dará a cono-l Dotadas de suprema elegancia. 
I-'-'en nuestro teatro Nacional des-j Bastará con decir que está a la 
I* "os primeros días de Diciembre i cabeza Cebron Norbens. famosa en 
rif;."Ófa e?1I>reiSa de CampoamoT. París, y fuera de Rarís.Vpor su her-
mosura. 
Ultimamente en Suiaa la procla-
maron la más bella mujer de Fran-
cia. * * 
E s una artista delicada. 
De esprit y talento. 
Vienen también Ivonne Goerge, 
María Valiente, Ranchely Nesidika y 
• . — coa vic v>ci ni y u*t m u'i. 
relativa del señor Fernando Po-
lindada por el talento y habi-
Pdde Guiiiermito de Cárdenas. 
^ gran temporada. 
f acontecimiento teatral de 1924. 
luí* , Pañía de Revistas Franoe-
P«tt Ba Ta Clan es una dé las 
C 68 atracciones de la vida de 
ijacequea Vitry. 
Qe Ra-simi, eu célebre dí- i Bellezas todas. 
¡ J ya la verbena. 
! ; n VOTbeiu del sábado en los 
H «» de la Asociación de Anti-J'A umilos de Belén> 
W m l l T f tde luz' de armonía, de ^ on infinita. 
~¿P ndida la noche. 
'ena y clara 
• ^ o r T 0r&ai^zaKlora. presi 
o pJ0V€n y simpático doctor 
Fernandez Llano, se lució 
lo3 detalles. 
L A V E R B E N A D E B E L E N 
Magnífico el decorado, inue jo ra-
bies las orquestas y una maravilla 
la i luminación. 
E n los kioscos, según testimonio, 
del amigo Tatín Menéndez, ee ven-
dió todo. 
Cuanto a la concurrencia podría 
afirmarse que más de mil personas 
desfilaron por la casa inmediata al 
Puente de Almendares. 




6 de abono. 
moda. 
E X DIA D E MODA 
iva. E l últ imo bravo, una de las más 
J la ^ h 'regocijadas comedias del inagotable 
ês ea n oy; como siempre, losjautor don Pedro Muñoz Seca, 
^ r a e n í i 0 teatro Principal Habrá lleno completo. 
u ^ cartel una obra nue-i De seguro. 
"•S í !1611 , amigo. 
a^HUario Portuondo en la 
H I L A R I O PORTUONDO 
i terior, ha causado un sentimiento 
general de pena 
•K**011 d e ^ L a h r t U O n d ° en la SabIa SU ma1, QU€ 86 aS1"avaba por 
¡a prucW'H^o la crónica i r la Klega«te momentos, y no pudo sorprenderme, 
io. fundada n inolv.idable se- aunque sí apenarme, la triste no>i-
^.Cfaft, nas^0! 5!_inimltable cia del amigo que perdía. 
Son muchoe a sentirlo. , 
Muchos a llorarlo. 
Queda desojada en su hogar la 
pobre viuda del doctor Hilario Por-
tuondo, la ejemplar Carmen Pazos, 
y los hijos, los inconsolables hijos 
guardarán como sagrado cu-ltio su 
(f»f W m * de ioS\Tp:iaso a mis mano8-
E 6 / ^uy ^'K aí0gad0' muy so-
for J1 Periodismo. 
J-^ado ^ Pasó fu8azmente. 
u . y «filiado ^fi010 de su I>ro-
^ r ^ V U í 6 ? 1 1 8 1 ? 1 0 d e s - ^ é m o r i a T 0 ™ " 
jo n*! Pfimer Presid^nfi10^," „ A tod08' lo toismo que a los her 
C r i , l c i a l . Screta'n H^1.0011* MANC>S' ^ ENTR« ^ el doctor An 
:cios 
,N0 ^ 
"•mcial, tar   i VjUU" manos, y entr 
''aa . Jeiliente A1P«IH!Í ^ y u ° - tcnio Portuondo. PresideLte de la 
^ ^ "ltiInatüente. Let arin r . l3 Audiencia de Santiago de Cuba, Ué-
i. 8 ^ Secretaría H: d°_?0Ií" ^ai'an 66188 "neas coq un testimonio. 
E s el de mí pésame 
Secr^aría de Agricul-
l ^ e - zurrida ei sábado an- Muy afectuoso, muy sentidoy E»r¡que FON TA X I L L S , 
,0 • 
U f A S H I O N A B L E 
S S a casa esCo|i(ruS llnd09 model< -*qn «u- _ "^"smos en lao •^luisito 
tamb 
es de sombreros especialidad 
la e h S i S IneJores firmas de Park 
íén hav nn 8 qUe oar»CteSM la 
SUrlId0 de « O b r e r o s de luto. 
61, ALTOS 
T E L E F O X O A.3318 
con el gus-
casa Tapie Loeurs. 
U C R A l 
3d'24 
H,lITriV A T V E ^ L A R 
ana JJQ Haba 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
É . 9 
i o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s d e 
l a " t o i l e t t e " d e i n v i e r n o 
c 
| L hablar de la apertura de 
la Temporada de Invierno 
•—para la que tantas y tan de-
liciosas novedades ofrece E l En-
canto—nos referimos a los som-
breros, los vestidos, las capas, los 
abrigos, las pieles, los terciope-
los, las sedas, las lanas . . . Hoy 
trataremos de los adornos. 
L a Sección de Adornos, situa-
da en el nuevo salón de la sede" 
ría, ha estado recibiendo duran-
te los últimos días tal cantidad de 
cosas finas, del mejor gusto, que 
resulta imposible mencionarlas 
én un solo anuncio. Haremos, 
pues, ahora una síntesis de las 
principales: 
Flecos de pluma en varios an-
chos y colores. 
Flecos de seda torzal, desde 
3 hasta 36 pulgadas de ancho. 
Flecos especiales, por su cali-
dad y ancho, para chales, ca-
pas y bufandas. 
Flecos de metal, de ofo y de 
plata, tejido muy ligero, en to-
dos los anchos, hasta de 70 cen-
tímetros. 
Flecas de cristal, plateados, do-
radas y negros... 
Galones un infinita variedad 
de estilos y colores. 
Galones bordados en piel de co-
lores, y bordados en trenza de se-
da lisa y rizada en las más bellas 
y delicadas combinaciones. . . 
Guirnaldas en todos los anchos, 
incluso en los propios para pan-
talones, muñecas, estuches, etc. 
etc. 
vPara cortinas, cojines y otras 
aplicaciones, flecos d« madera, 
de seda y de cristal. Y borlas y 
cordones de seda . . . 
Cinturones de gamuza, cabri-
tilla y charol, en colores enteros 
y combinados, calados y lisos, 
en todos los anchos. 
Volantes de encaje con borda-
dos de fantasía para trajes de 
tarde y de noche. 
Adornos de cuentas y de ypai-
Uet. 
Guarniciones de metal y de va-
riados colores, y en bronce, oro 
plata. . , 
Encajes y entredós haciendo 
juego. 
Pieles legítimas y de imita-
ción, en todas clases, colores y 
anchos para adorno de vestidos, 
abrigos, capas, etc. 
Piel de cisne, para vestidos de 
jovencitas y niñas en varios an, 
chos, hasta de 12 centímetros. 
. Cabuchones de pasta, de metal 
y de brillantes. Por ser éstos un 
adorno de W c h o uso para este 
invierno, tanto en los trajes de 
mañana como en los de "gran 
vestir", hemos instalado todo el 
surtido en un kiosco, al lado de 
la Sección de Encajes, para que 
así resulte más fácil y cómoda la 
venta. 
Botones de todas clases. Nue-
vos estilos en nácar, pasta y me-
t a l . . . 
Cualquiera que sea el adorno 
que ustedes necesiten, sencillo o 
de fantasía, en E l Encanto lo en-
cuentran en la más amplia y su" 
gerente variedad de clases, esti-
los y colores. 
A r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
E D I C A D A toda a a r í í c u l o s de invierno, pu-
blica hoy E L E N A N T 0 , en e l gran r o -
tativo ^ E l Mundo," una i n t e r e s a n t í s i m a p á g i n a 
i lustrada. 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
En relojes-pulsera para señora, 
en platino con ^brillantes, ónix y 
zafiro. 
Toda ©«caía de precios está 
rspresentaaa cV, c^wtr^ surtido. 
Desde $160.00 a $1,000 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO es. 
O ' K E I L L V 51. 
1 A R J E T A 5 D E B A U T I Z ( § 
R A P E L E S PARA C A R T A S 
A L F i E L - I E V E 
P L A N C H A 5 f W R A P U E R T A 5 
DE METAL AMARILLO 
EFECTOSRARAESCRITORIOS 
T A R J E T A S PARAFELICITACION 
DE PASCUAS Y ANO NUEVO 
PIDAN MUeSTRASyPRECIOS 
f f ? A E R M A N O S 
[ l-IABa.MA^<- ^ f O-PEILIV SO ^ 
N o t a c u l m i n a n t e 
Exposición sorprendente es la 
que ahora ofrecemos a la eüte 
habanera que prestigia triunfado-
ra la calle de San Rafael. 
Nuestros modelos de ¡ujo, cual 
extraordinario ornamento del be-
llo sexo, serán la nota culminan-
te del mundo elegante capitali-
no. Y es que los representantes 
de esta Casa recorriendo los cen-
tros de la moda mas acreditado» 
de Europa y América lograron 
acumular en nuestras vitrinas ese 
conjunto de selectos ejemplares 
quf sometemos al juicio de loi 
inteligentes. 
Gamuza negra, beige, audale, 
carmelita y gris de diferentes ma-
tizaciones, raso negro y charol 
es lo que constituye nuestra 
hermosa colección. Algunos se 
pueden apreciar en nuestras vi-
drieras. Otros gustosamente los 
enseñaremos a toda dama que 
lo solicite. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C A L C U L O S E L E C T O R A L E S 
Habana, octubre 27 de 1924. 
Señor Director del DIARIO Dfi L A 
MARINA. 
i Ciudad. 
Distinguido señor y amigó: 
Solamente inspirado en la reali-
dad de los hechos, tal cual son, qui-
siera merecer de usted la publica-
ción de los datos que se acompañan. 
Siempre agradecido y muy suyo, 
J . Gómez N I E T O . 
" B l u e - j a y " 
N i n g ú n C a l l o l o Resiste 
Hé aquí un alivio inmediato pan» 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay'» 
Diga a los callo»: |Adio»l 
GRATIS: Escriba a Bauer * »» I. 
Chicaja, Itt E U.A. por un ^ f o S ^ , 
"Aíención Cuidadosa de ¡o, i W ' 
Loa cálculos publicados por el 
Coronel doctor Matías Duque, por 
quien siento verdadera simpatía, re-
lacionados con el actual problema 
comicial. responden en verdad a las 
inscripciones que figuran en los co-
rrespondientes Registros de afiliados 
a los Partidos contendient|s: Liberal 
Conservador y Popular 
Él período de inscripción, en las 
agrupaciones, Libera] y Popular, ha 
sido sumamente intenso, positiva-
mente exforzado; tanto por la índole 
del elemento que se inspiraba en el 
lógico interés de lograr los, cargos 
de Presidente y Delegados de cada 
Comité, como por el decidido propó-
sito, en la mayoría del pueblo li-
beral, dé postular al Coronel Carlos 
Mendietá, para la Presidencia de la 
República, y, también por el total 
conjunco de aquéllos que mantenían, 
con toda la fuerza que el poder pro-
porciona, el espíritu releccionista, 
que dicho sea en buena hora, ha fi-
niquitado para bien de Cuba. 
E l Partido Conservador Nacional, 
careciendo de todo entusiasmo, no 
habla podido lograr esa fuerza de 
inscripción, por dos razones que asi 
lo impedían: Miles de Conser.vadoree 
figuraban en el Partido Republicáno, 
y, muchos miles más, aparecían re-
traídos hasta conocer la postulación 
de los respectivos candidatos "presi-
denciales. A la organización dé los i 
Partidon. sucedió la apertura de nue-
vas inscripciones, y, conocidas, lue-
go, las denominaciones del General! 
Machado, del General Menocal, y, | 
después la del General Méndea Ca-
pote, las afiliaciones, en el Partido 
Conservador Nacional, fueron euce-
diéndose de tal euerte, que en el 
mes de septiembre próximo pasado, 
fué calculado el censo conservador 
en la siguiente proporción: 
f i n a r del Rio: 25,806; Habana: 
41,991; Matanzas: 13,680; Santa 
Clara: 51,885; Camagüey: 16.362 y 
Oriente: 47,895. Total: 197.T13 
afiliado? conservadoreo. 
Y el Coronel doctor Matías Duque, 
personalidad que respecto cordial-
mente, al garantizar que el primero 
de noviembre próximo, votarán 
189,471 liberalei y populares contra 
145|377 conservadores, exclusiva-
mente, ha tenido la poca fortuna de 
olvidar que el Partido Conservador 
Nacional está respaldado por milla-
res de electores, cuya favorable cir* 
cunstaucia, de por si sólo triunfado-
ra, no ha sido reconocida por el dis-
tinguido adversario, tal vez, por la 
calidad dé eu entusiasta adhesión al 
Genera* Machado. 
No es posible negar, y muchos me-
nos ocultar,que la Candidatura de 
los excelsos patriotas Menocal Mén-
dez Capote, la defienden valiosísi-
mos núcleos electorales; no obstan-
te, bueno és que se relacionen, una 
vez máa, algunas de las importantí-
simas agrupaciones que se han de-
clarado a favor de la Candidatura 
Conservadora: 
Partido Republicano, que por su 
bien disciplinada organitación, pudo 
demostrar su pujanza en las pasadas 
elecciones parciales. 
Partido Nacional, que si bien es 
verdad que su inspirador e ilustre 
político, doctor J . J . de la Maaa y 
Artola, se halla completamente re-
traído, no es menos cierto, que la 
totalidad, casi, de sus adictos, de-
fienden nuestra Candidatura, a tal 
extremo, que la provincia de Orlente, 
donde mayor contingente político 
tiene e&te organismo, éstá siendo mo-
tivo de una vivísima campaña propa-
gandista realizada por lo^ estuntas-
tas y prestigiosos Sres Dr Abril Amo-
res, doctor Max Eínriquez ITr=ha y 
doctor Comas, políticos de positiva 
solvencia moral y arraigo colectivo, 
que no cesan de trabajar, en 
unión ae los señores Félix del Pra-
do y Juan Gualbérto Gómez. 
Asociación de Buen Gobierno, in-
tegrada por elemento solvente / de 
Innegable prestigio social. 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas, cuyo programa ha hecho 
el General Menocal, y que, desde 
luego, será apoyado por cuantos con 
él están. ^ 
L a industria Azucarera y la Agru-
pación de Periodistas que íanto va-
lor significa en la cosa pública de 
Cuba. 
Corporaciones Económicas, Profe-
síonalfV, Mercantiles, Industriales, 
Agrícolas. Rotarlas; así como entida-
des Barcarias, de Navegación, Co-
mercio, Propiedad, Ferroviarias; ésa 
gran familia obrera, núcleo de mi-
B I S U T E R I A 
A y e r recibimos 
un surtido de per-
fumadores de cris-
tal tallado y en 
colores, en m á s de 
2 0 estilos dife-
rentes. 
No debe faltai 
en n ingún tocadoi 
femenino un per-
fumador de los 
que nosotros ofre-
cemos, p o r q u e 
a d e m á s de ser ab-
solutamente nue-
vos, e s tán puestos a la Venta "^n un precio suma-
mente barato. 
Recibimos t a m b i é n : 
Abanicos de pluma, alta fantas ía . 
Collares de vidrio y pasta, de azabache y de 
coral. 
Aretes de últ ima creac ión . 
Carteras de piel y seda. 
Bolsa de seda. 
Moteras de cristal, haciendo juego con ic^ per-
fumadores anteriormente mencionados. 
Rosarios en miniatura, l ind í s imos , en estuchitos 
semejando relicarios. 
Costureros plegables, forrados de seda. 
Y estuches de manicure. 
E n nuestro Departamento de Bisuter ía encon-
trará usted, siempre, el regalo útil , original y agra-
dable para obsequior a sus amistades. 
M A N T E L E T A S , B U F A N D A S , E T C . 
E n chales, manteletas, bufandas y Mantones de 
Manila, tenemos verdaderas preciosidades. 
Los hay pintados a mano, bordados con mo-
tivos be l l í s imos , con flecos y sin flecos y en todos 
los t a m a ñ o s . 
Los estilos m á s originales y caprichosos junto 
con la calidad m á s fina caracterizan todos estos 
finos art ículos que recibimos de Par í s , Venecia y 
España . 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , 58, E N T R K OBISPO Y O ' R E I L L V 
Avisa a su distinguida clienfeta haber recibido por el vapor fran-
cés ''Flandre". los sombreros de invierno de las más renombradas 
casas de París y puestos a la rmta, desde hoy.] 
C 95. a l t 3t 28 
( f é t n c y í m o n 
Tendréis siempre un color paro 
y diáfano, una piel suave y fina 
empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transparencia de la piel. 
P O L V O S y J A B Ó N 
r 
V E A N U E S T R A S M E S A S 
H A G A S U E L E C C I O N 
L O S A R i I C V L O S M A S F I N O S 
L O S P R Í C m M A S R A Z O N A B L E S 
ROPA D E C A N A S T I L L A 
TODO R E l í A J A n o 
MANTEIJÍRIA 
Estilos modernos. Ale ti aníseos y Granite. 
En blanco y color. C^n bordados y aplica-
ciones . • 
ROPA D E CAMA 
Fundas y cojines de hiK>; $2.75 
X a s a M o n t e a g u d í o , , 
Z E N E A (Neptuno) 51. 
T E L E F O N O A-5G97. 
Anuncios THÜJTLLQ MÁRIN 
llares y nobles hljoe de trabajo, qne 
cifran su porvenir en la rectitud de 
un gobierno justo y honraHo. 
i Agréguese a todo este conjunto de 
espontánea voluntad, el sin número 
! de meritíslmos liberales, populares, 
mendielistas y elementoe distintos. 
i que por no estar afiliados a Partido 
1 alguno ni conocer la política, repre-
sentan electores de excepcionales 
C 9563 alt. 2d 28 
cualidades, y que por sus condicio-
nes de solvencia aportan incalcula-
ble cantidad de votos a la Candida-
tura del í 'artldo Conservador. 
Pensando de esta suerte y no de 
otra, hay que convenir, que lo ga-
rantizado por la expontánea voluntad 
de la mayoría de los ciudadanos, só-
lo podría ser negado por Dios. 
í o s é Gómez N I E T O . 
^ A C I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 4 A N O X C n 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I . ~ L O S T E N O R I O S 
Son las de estos d í a s las ú l t i m a s 
representaciones correspondientes a 
la temporada est ival de "Mart í" . I 
Santa Cruz rjue sabe que en la re-
n o v a c i ó n e s t á uno de los secretos 
del é x i t o , prepara ahora con todo, 
cuidado su temporada de invierno, | 
en la que s e r á n estrenadas las obras 
que actualmente se hallan de moda 
en E u r o p a , p r e s e n t á n d o l a s con una 
6untuo3idad que h a r á honor a la fa-1 
ma adquir ida por la empresa . 
'En loe d í a s presentes d e s f i l a r á n 
por el .-tcenario de Mart í , las obras 
que mayor entusiasmo d e s p e r t a r á n 
en la a t c u a c i ó n que f inal iza . 
P a r a los d í a s en que la t r a d i c i ó n ¡ 
s e ñ a l a como obligados al Tenorio . 
t;e prepara en Mart í la p r e s e n t a c i ó n 
de la obra r o m á n t i c a de discreteos, i 
de amores, de locas aventuras y fle-j 
ros d e s a f í o s , en la que se levanta 
como un poema sentimental de nues- l 
tra raza la ga l larda f igura del Don 
J u a n . 
E n 'os d í a s primero y dos de No-
viembre, los versos sonoros, supre-
mamente bellos y halagadoramente 
musicales del B u r l a d o r , s e r á n dichos 
con toda la solemnidad qut* requie-
ren en c-ste mismo escenario en el 
que re^i-iarmente canta s u frivolidad 
la opereta. 
Un art i s ta de prestigio, encarna-
rá en " M a r t í " á l burlador sevi l la-
no. E s t e ar t i s ta se l l a m a Gerardo de 
Nieva, ector que supo conquistar 
aplausos y fama entre nosotros, in-
terpretando obras inolvidables, co-
mo el "Quo V a d i s " y como " L a No-
che del S á b a d o " . 
Nieva, que se ha l la en la Habana , 
descansando de su larga tournee Sur -
Amer icana , a c e p t ó el reaparecer con 
el Don J u a n como una muestra de 
deferencia a l p ú b l i c o habanero . 
C A R T E L D E ¡ 
T E A T R O S 
NACION AI . (Paseo de Marti esquina % 
San B a í a e l ) 
No hay funcida. 
P A T R E T (PAieu d« Mtrti Mgtüa» a 
San Jomé) 
Compartía de inrzueL- i'»; Arquím^dea 
Poua. 
A las ocho y media: la fantas ía en 
j un acto y seto cuadros, E l Placeta, 
1 Marte. 
A las nueve y .Ares cuartos: la semi-
revista en un «acto y cinco cuadros. Lo 
Que Prometió el Alcalde. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E S T A N O C H E " E L U L T I M O B R A V O ' 
F u n c i ó n de moda y de aboro la de 
esta noche en el teatro "Pr inc ipa l" . 
Con taj motivo desde anoche n ó t a s e 
grani movim.ento en la taqui l la del 
favorecido c o ü s e o . Como es sabido 
las funciones de los martes y vier-
nes en el " P r i n c i p a l " son las predi-
lectas de n u e s i r a sociedad dist in-
guida. 
L a de esta toche cuenta con el 
aliciente de que se p o n d r á en esce-
na una de las obras m á s c ó m ' c a s de 
Pedro M u ñ o z Seca y E n r i q u e G a r c í a 
Alvarez , autores que pueden ser con-
siderado como los "ases de la r i s a " 
e!l el moderno teatro o ^ p a ñ o l . Nos 
referimos a " E l Ultimo Bravo" , el 
regocilante juguete c ó m i c o cuyo 
anuncio ha tenido siempre la virtud 
de l lenar nuestros teatros. 
D e m r o de su genero ' " E l ú l t i m o 
Bravo"' es u c a de las obras mejor 
urdidas con que cuenta el teatro es-
p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . (Jarcia A l v a -
rez y Ivluñ.»3 Seca han derrochado en 
el la todo su ingenio, que r.o es poco. 
L o s t pos son de una comicidad ex-
t r a o r d ' n a r i a . Espec ia lmente el de 
Primo, que e s t a r á a cargo de R a f a e l 
L ó p e z Remoza es tan i n t r í n s e c a m e n -
te gracioso e interviene, a su vez, en 
situaciones tan c ó m i c a s que el p ú b l i 
co no cesa de r e í r u d solo momento 
en su presenjcla T a m b i é n son h i -
i a r a n t i s y pintorescos en grado su -
mo los d e m á s personajes: Don Se-
gundo B r a v o de Chacota , ei m a r q u é s 
arruinado .y su ic ida frustrado ( J o -
sé R i v e r o ) , D o ñ a J u l i a , la matrona 
empingorotade, c u r s i y r e t ó r i c a 
( R o s a £«1anch) , G u z m á n , el mediqui-
llo listo y s i m p á t e o (Car los A l v a -
rez Sag i f ra ) . ClaraT la n i ñ a h i s t é r i -
ca y r o m á n t i c a ( A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a ) , e tc . e tc . 
L a f i c c i ó n da esta noche es s é p t i -
ma de abono. L a ú l t i m a de este mes, 
s e r á ; or tanto ei viernes, con el 
"Don Juan Tenor io" , que se e s t á en-
sayar, do esmeradamente y s e r á mon-
tado como es habi tual en el teatro 
de Animas . 
E l abono para los ocho estrenos de 
noviembre q u e d a r á cerrado el ú l t i -
mo d ía del presente mes. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a ¡nflaraaciftn supurat iva de la 
cavidad en quo e s t á n engastados los 
dientes, l lamada piorrea alveolar, se 
c r e y ó por muchos a ñ o s que era una 
a f e c c i ó n puramente local; pero s» 
ha demostrado, s in embargo, qoe 
esa enfermedad, que es una de las 
causas m á s frecuentes de la pérd i -
da de diRT'tes. es causada por 'in 
desarreg'o constitucional en el cual 
existe en meyor o menor grado la 
r e t e n c i ó n ife sustancias excrementi-
cias. Estr> descuorimiento h a per-
mitido ci que nos expliquemos la 
frecuencia con que los gotosos y los 
r e u m á t i c o s s u í r e n de piorree alveo-
lar . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las p e g o n a s gotosas, o reu-
m á t i c a s , se f o r m ó n t a m b i é n en las 
cavidades de las m a n d í b u l a s en que 
e s t á n enesjades los dientes, donde 
producen una i n f l a m a c i ó n aestruc-
tora de lo¿ tejidos. E s t a i n f l a m a c i ó n 
asume con el tiempo un c a r á c t e r su-
purativo, y a consecuencia de esto 
los dientes pierden su soporte y se; 
caen. L o s d e p ó s i t o s de sarro que i 
tan a mer.udc se ven junto a las e a - | 
c í a s , son generalmente uno de los 
primeros indicios del desarollo de la; 
piorrea a lveolar . . 
E n u n i ó n de un tratamiento lo-' 
cal adecuado, S á l v i t a e suele ser un 
agente efi<ez en esta enfermedad, 
porque tiende ? evitar la f o r m a c i ó n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
alt.* 
R A D I O T E L E F O N I A 
PRiNcip. i j , b u j u a ooancsiA ( 
n a a y Zriarta 
Compañía Je Comedia Esp^Aola di-
rigida por el primer actor José R l -
vero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Enrique García Alvarez y Pedro 
Muñoz Seca, 131 Ultimo Bravo. 
KAJtTZ ;X>r»ru^e» eaqiisnjt • Sa in«t« ) 
CompaAIa -lo zarzuelas, ooorotad y 
revisu » Santa C r u * . 
A las orho y tres cuartos: la opere-
ta en ij-es actoa. de Carlos Lombardo 
| y Dr A. M. Wlllner, ie' maestro F . 
Lehar, L a Danza de las Libé lu las . 
C U B A N O ATcn'flc 0» Ctall* f J t u i 
Clemente B f V f ) 
Compañía dramát ica de Eduardo 
I Blanca. 
A las ocho y media: el drama en 13 
actos, jasado en la novéis de Víctor 
Hugo, arreglado al castellano por L u i s 
! Boneu, Los Miserables. 
A I í H A B T B K a (CunsniMo • •q tu i i » a 
Tlrtndwa) 
Compaflía oa xariuelk J»» Reglno LO» 
per. 
A las ocho menos cuarto: E l Juego y 
el Amor. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las d'.es y media: L a Garzona. 
ACTTTAIiXSADAtS (jaonberxat* arntra 
Neptuno y AXL'jnaa) 
A las íi'ote y tres cuartos: cintas có-
micas. , / 
A las ocho y media: Abriéndose Pa-
so, por Wilfred Alien; presentación de ! 
los i r t s la s Georgette y Paoll . 
A las nueve y tres cuartos: Se Soli-
cita un MarMo, por Constance almadge; 
núme.-os po Georgette y Paol l . - I 
S R . L U I S D E V A R O N A 
Geni?.l v io l in is ta d i s c í p u l o del inol-
vidable virtuoso B r i n d i s de Salas 
que, procedente de Santiago de Cuba 
su c iudad nata l y de paso para l a 
gran m e t r ó p o l i norfeamericana don-
de ha sido v e n t a j o s v i m é n t e contra-
tado; c e l e b r a r á en la noche del pri -
mero do Noviembre p r ó x i m o un gran 
concierto en el E s t a d i o de la E s t a -
c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c á P . W . X . , de 
la Cuban Telephone Company . 
E s t á n de p l á c e m e s los radlofans, 
constantes oyentes de la P- W . X . 
G R A M A T I C A D E L A R E A 1 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
C A U P O A M O R 
5 l 4 
J U E V E S 8 0 . — V I E R N E S 31 
G R A N B S T R B N Ü E N C U B A ' 2 
C u r r e r á y Medina presentan a las estrel las: 
G E O R G E A R L I S S 
E l art is ta m á s . f a m o s o del c inema. 
A L I C E J O Y C E 
L a de m á s encantadora belleza. 
H A R R Y T . M O R E Y 
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M ñ N n m ^ ^ t e a t r o M f t N m f l 
C A M P O A M O R J 
5\ i E L G R A N E S T R E N O | - | ^ 
' A De l a hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a % J ̂ 2 
M U J E R V U E L V E A T U H O G A R 
( C O M E B A C K W O M A N ) 
L.a h i s tor ia de una mujer que, por por seguir la senda del placer y 
del lujo , abandona el hogar dichoso y a! esposo bueno y las tiernae 
car ic ias de sus p e q u e ñ u e l o s -
U N A G R A N P E L I C U L A D E P R O V E C H O S A S E N S E Ñ A N Z A S 
F i g u r a n d o como interpreta 
G E N O V E V A F E U I N 
• E s t r e l l a de grandes m é r i t o s y belleza suma. • 
Ropertorio de C A R R E R A Y M E D I N A . L a b r a , No. 33 . 
C 5450 
M . E V A E D I C I O N S E 1924 
Cn voluminoso tomo en 4o. de 
&t>4 páginas, pasU. española f&.OO 
AT.MAWAQl E B A I U Y - B A I L X X E B E 
P A K A 10^5 
Petjuefta Enciclopedia popular de 
la vida práctica, que contie-
ne una agrada para cada uno 
de los días de! año, memen-
to del aftOi historia del año, 
el uño astronómico, y una 
colección de datos úti les y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
hocar. 1 tumo orofusamente 
ilustrado v encuadernado. . $0.60 
ULTXI¿Oc4 X.HJItOS K I . C I B I D O - -
COMPENDIO D E A N A T O M I A 
D E S C U I l T I V A . por el doctor 
J . A. Port. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de rebordar a los estudiantes 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las ouras de , con-
sulta o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantemente encuader-
nado S2.23 
l.A O B S T E T R I C I A E N E L C A M -
PO, por el doctor Alberto. 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de los conocimientos 
¿•brtilncoa fuera de la» gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conocl-
clmientos. Edición ilustra-
da con grabados. 1 tomo en 
4o. rúst ica (4.0Ü 
LtÁ. U N I F I C A C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L A L E T R A D E 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar a l t í tulo de Dr. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malagarriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuadei nado. . $6.00 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
D E L D E R E C H O . Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranlch. 1 to-
mo en 4o. rúst ica $2.26 
LA V O L U N T A D J U R I D I C A E N 
L A DOCTKINA Y E L C O D I -
GO C I V I L . por el doctor 
Henoch D. Agular, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ^R. Argertlna) . l 
tomo en 4o. mayor, rúst ica . $5,50 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L . An-
tecedentes, organización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huergo, Agen-
te F i sca l de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rúst ica |1.75 
CONSEJOS A L O S NERVIOSOS 
Y A L A S P E R S O N A S QUE 
L E S R O D E A N , por el doctor 
H . Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de gu ía para tos 
médicos y para los enfermos 
es un breviario que les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
dificfrlo y por últ imo para 
las familias es un manual en 
el que aprenderán la Influen-
cia nefasta que por Ignoran- < 
cía. ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rúst ica . . $1.20 
GOYA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
. de un epistolario del mismo 
y noticias biográf icas publi-
cadas por don Francisco Za-
pater y Gómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel $10.00 
E L A U T E Q U E S O N R I E Y Q U E 
C A S T I G A . Estudio crítico de 
los mejores humoristas de 
Alemania. Francia, Inglaterra, 
Italia. Norte-América, Por-
tugal. Suecla. Austria. Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por J o s é « 
Francés . I tomo en 4o. ma-
yor, rústica $1.60 
T R A T A D O D E M E T A L U R G I A 
G E N E R A L . Estudio de los 
metales, alencloncs. combusti-
bles y materias refractarlas. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarlas, por U . O.. Hofman, 
del Instituto de Massachu-
setts. 1 voluminoso to;no en 
4o. encuadernado $10.00 
LXBRERXA " C E R VAN T í S", DB m 
V E I . O S O V CIA. 
( T H E O R E E N G O D D E S S ) 
U n a p r o d u c c i ó n cuyo orig inal y hermoso argumento la hacen ex-
traordinar ia , con bri l lantes escenas de arte y lujo y cuyo reparto 
e s t á integrado por verdaderas notabilidades. 
Repertorio de C A R R E R A V M E D I N A , L a b r a No. 33. 
T e a t r o " C A P I T O L I O * ] 
Gran e s p e c t á c u l o c ' n e m a t o g r ú f i o o a estreno dlari 
E n t r a d a y l u n e t a 6 0 c e n t a v 
H O Y M A R T E S E N L A S T \ N -
D A S D E 5 V i y 0% 
L a grandiosa p e l í c u l a t i tu lada: 
C u a n d o e l Diablo Interv iene 
E l d r a m a de u n a m u j e r que au-
po a m a r y supo vengarse. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s en las mis-
mas tandas, estreno de la gran 
p e l í c u l a : 
r 
D r a m a social . I n t e r e s a n t í s i m a s e s ^ n a 3 presentadas con mi 
traordfnar io . Protagonistas: L e a Ba ird y Mac Gowan • eí" 
R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s 
t i D i a 1 y e l D i a ¿ 
Í S i i S i 
I L 
Mejor presentado en p e l í c u l a que en el teatro. No p'erde el « 
pectador n i la riqueza de los versos, n i las bellezas del panorama 
L a p e l í c u l a e s t á hecha en los mismos lugares donde el autor s u d i i ^ 
el drama. ' Vl-0 i 
iá i r ? C 95-14 
U N A G R A N F I L M E N C A P I T O L I O 
C M U 
" T E A T R O V E R D U N " 
L a empresa ha seleccionado para 
hoy un programa lleno de atractivos. 
A las 7 y cuarto cintas cómicas, a las 
8 y cuarto B L S E N D E R O I G N O R A D O 
gran obra en 5 actos por Pauline Fe-
derlck. a las 9 y cuarto E L R E P A R -
T I D O R D E T R O M P A D A S " admirable 
obra por Lester Cuneo, a las 10 y 
cuarto E G O I S T A D E AMOR" produc-
ción especial en 7 actos por Anlta Ste-
ward. ( L a Empresa lecomienda esta 
p e l í c u l a ) . 
Mañana: L A V I D A E S D E L I C I O S A 
y S U E G R A S preciosa obra por Gas-
tón Glass y Ruth Cllfford. 
Jueves 30 L A Z O S D E AMOR por Ma-
bel Forest y M U J E R V U E L V E A T U 
H O G A R . 
R I A L T O 
C I N E O L I M P I C 
J 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean F^lm 
presenta la graciosa comedia Para-
mount interpretada por la simpática ac-
triz Constance Talmadge y el gran ac-
tor Harrlson Ford; titulada De lo V i -
vo a lo Pintado. 
Mañana en las tandas elegantes ¿e 5 
y cuarto y 9 y media L a CÍarlbbean 
F i l m presenta a 4 estrellas famosas 
cjue toman parte en el reparto del Im-
presionante drama titu'ado Con su Di-
nero Ethel Cl iyton, "Warner Baxter. 
CJarence Burfon, Mae Bush y dos per-
sonalidades Jean Acker primera esposa 
¡de Rodolfo Valentino. 
D I A J>J¡ MODA 
Para hoy día de moda la empresa 
de este cine ha seleccionado un magní-
fico programa tanto para las tandas 
principales como para las continuas, a 
las 5 y cuarto y 9 y media ©1 estreno 
de Esclava deJ Destino por la estatua-
ria estrella y de gran lujo I ta l ia A l -
mirante Manzlme y para las continuas 
de 1 a 5 y de 7 a 9 y media y por 
el precio de veinte centavos, verán Un 
Atentado Criminal, Juego falso, por Pe-
ter Morrinson, E l Hombre do Hierro, 
por Albertine. Potro de Gasolina, E l 
Fresco por Bick Boy Will iams y L a 
Marca de Caín por John Gilbert. 
E l sábado y el domingo L a Trage-
dia del Nilo o Bella Donna por Pola 
NegrI. 
E l Puñao de Rosas será un aconteci-
miento art í s t ico debido a que se pre-
sentará a toda orquesta y un barítono 
y una tiple que acompañará en las prin-
cipales escenas. 
Hoy vo lverá a la pantalla del mo- \ 
derno y s impático teatro Capitolio, la i 
Interesant ís ima film Cuando el Dia- I 
blo Interviene, por Lea Baird, estrena- • 
da ayer con éxito brillante. Se irata I 
de una producción lujosa, de gran ar- ¡ 
gun.ento, que por los problemas «ji'e j 
presenta en el curso de su admirable 
trama, ha de llamar poderosamente la 
atención del público en general y par- ' 
t iculanríente del elemenOo femenino. 
Para cubrir la tanda de 'as ocho se ' 
anuncian dos pel ículas valiosas la co- ¡ 
media ocurrent ís ima L a Banda del Ba- ' 
rrlo, por los Niños Peligro?os, y 'a I 
magní f ica producción E l Rey de lo^ 
Caballos Sa lvaje» . Ambas cintas se 
exhibirán también en la matlnee de | 
una a cinco de la tarde. 
E l Prófugo, primer episodio de la I 
emocionante serie E l Rey de la Kap.'-
der, por Charles Hutchlson, se estre-
nará mañana miércoles de moda, en 
las tandas elegenates. E l día prime-
ro se l levará a la pantalla Don Juan ' 
Tenorio, obra maestra de la cinema-1 
tografía española, y muy pronto se es-
trenará E l Rey del Circo, colosal film 
por Max Linder. 
REQVBirA-CASTIl.LO BW CAPITO. 
Dos artistas memís imos que recf. 
rren triunfalmen;e el mundo. V « 
cuentran, desde hace días, en esu r* 
Pital. Nos referlnros a María 
na y Fernando de: Castillo. Wtí Sfa 
gran un número teatral de gran ím-
Hemos leído extensos artículos de iá 
prensa parisiense y norteamericana tn. 
hre el mérito de tbte '•duetto", y, a 
gar por los comentarios, es aigo que 
llamará poderosamente la atención del 
público. 
María Rjequena, mujer guapi;, do-
nairosa y gentilfea, posee una voz jua-
ve y bien timbrada. Cultiva la tona-
dilla y el baile, y en ambas fases cor-
quista ruidosos triunfos; es artista d» 
cuerpo y alma. Fernando del Cairi-
11o tiene bien ganada su fama de ac-
tor cómico. E s dueño de una gracia ea-
pontanea poco común. 
E l dueto Requena-Castillo debulari 
en el tratro "Capitolio", de santos y 
Artigas, el lunes 3 de Noviembre. Des 
de ahora, y apenas anunciado su de-
but, comienza a notarse espectación en 
el público. 
L A S U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E L A TEMPORADA 
E N M A R T I 
E L 
ín película supera a la zarzuela 
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4 T a n d a s elegantes ^ 2 
L a L i b e r t y F i l m Co. , presenta a las es tre l la ! 
M a y Allí on 
S igr id Hol inquis t 
Que Interpretan los papeles de 
protagonistas de la gran pro-
d u c c i ó n d r a m á t i c a , de hermoso 
interesante argumento , 
t i tu lada: 
i 
L a s "tradicionales funciones, del Te-
norio señalan la terminación de la tem-
porada estival de Martí . E l día treinta 
y uno, Julián Santa Cruz pone el pun-
to final a su actuación veraniega que 
no ha podido ser ni m á s brillante, ni 
más interesante. Quiere decir que en 
estos días desfi larán por el cartel del 
coliseo popular, con el carácter de úl-
timas representac'ones definitivas, las 
obras que han marcado los más altos 
triunfos de esta c a m p a ñ a . Hoy toca n 
L a Danza de las Libélulas el despedir-
se del público; mañana a Los Gavi la-
nes, el jueves a La Princesa del Do-
llar y el viernes últ imo día de actua-
ción y de moda además a L a Baya..era 
que cierra como abrió la season opere-
tíatica del Martí . 
L a Bayadera servirá también para 
que en ella nos de el adiós el eminente 
barítono Augusto Ordóñez que m-rcha 
ni extranjero ventajosamente contrata-
do. 
I Es ta noche, como ya hemos dicho se 
efectúa la úl t ima representación de L a 
Danza de las Libélulas Blanqulta Bár-
cenas la sugestiva tiple cómica, hará 
como en la de ayer el papel de 'Tutú' 
del que s eencargó para dar descanso 
a Eugenia Zuffoll, 
Blanqulta que dió el relieve de su 
juventud y de su gracia al Interesante 
tipo femenino de la obra de Lombardci. 
será tan celerada como lo fué anoche 
por el púlico habanero que tanto dis-
tingue a la bella y notable artista crio-
lla. 
Pilar Aznar, cuya Intervención en ba 
Danza extremó los méritos de ella, can-
tará cqn su acierto de costumbre » 
caprichosa y enamorada viudita qu« 
cautiva con sus gracias al gallardo üo-
que de Nancy, encarnado por José au-
; ñ i z -
Los días primero y dos de novlerabri 
¡se efectuarán las clásicas representa. 
•clones de E l Tenorio, con Gerardo d« 
Nieva, el magnífico primer actor de. 
Ique tan gratos recuerdo guarda la m 
baña, en el papel de ^o", J 1 u a n - ^ 
Aznar. hará la blanca y dulce novicia 
,de las Calatruvas. 
Acerca dq la P ^ 1 ^ , . ^ 0 amp'S 
vernal daremos P'0"1" n t̂o a 
¡noticias a ^ ^ 0 ^ c t ^ \ b ^ EsU 
la fecha y a \ \ ^ ^ ^ l repertorio 
Iserá una opereta de las o" 
imEie,?r°mer debut de la temporada. ^ 
'rá el del barítono Matías Ferret. _ ^ 
J u v e n t u d 
e n V e n t a 
D r a m a de gran real i smo, con escenaa p l e t ó r l c a s de emociones in-
tensas, qug le d e m o s t r a r á l a ut i lhiad eepir i tual que le puede re-
porta i . una noche empleada en un placer que no e nocivo a su sa-
lud y le e n s e ñ a r á de la vida real . 
Repertorio de la L I B E R T Y F I L M . C O . L a b r a Z4. H a b a n a . 
MES A U N A 
E s l a g r a n d i o s a p e l í c u l a q u e G u a z z o n i . el famoso 
D i r e c t o r , p r e s e n t a r á e n C u b a por m e d i a c i ó n de la 
c a s a B l a n c o y M a r t í n e z , y a l m i s m o t iempo, la pr i -
m e r a v e z e n l a h i s t o r i a d e l c i n e m a , que u n a mujer 
t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e h e r m o s a c o m o la protago-
n i s t a d e e s t a p r o d u c c i ó n 
C O N D E S A R I Ñ A D E L I G Ü O R O 
e n c u e n t r a u n p a p e l t a n a d e c u a d o a su fascinadora 
. b e l l e z a , c o m o este q u e d e s e m p e ñ a en la pen 
MES A U N A 
l a a d o r a b l e a c t r i z q u e c a r a c t e r i z a a l a « " f P " ^ 
c o r t e s a n a d e i a h i s t o r i a , e n l o q u e c i d a p o e. ^ 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 h a s ido e l cos to de l a p r o d u c c i ó n ^ 
e s t a p e l í c u l a a d m i r a b l e , q u e s e r á e s t r e n a d a 
3 D E N O V I E M B R E E N 
C a m p o a m o r 
p o r B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a b r a n ú m 
H a b a n í 
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/ • A G I N A N U E V E 
m d e d e fiesta 
a l m a c e n e s F i n 
e n I í k ¡ P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R Ü C C Í C N 
d e S i g l o 
" é l i t e " «oC'a' c o n t e m P ^ a y e r » e n u n a g e n t e de r e f i n a -
^ todo aque l lo que l a f a n t a s í a y e l b u e n gusto p a r i s i n o s 
^e9 0LAn o a r a e m b e l l e c e r , a ú n m á s , a l a s s e d u c t o r a s i i j a s 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s e n v í W 
A xerdnd que de a ñ o en n ñ o 
^ r a ciudad va ganando en 
en e«plpudor social . 
* * ? J i * * p * * frafe 61 z 
ue ayer P«r 1» <*rde 
?*t0, salón confecciones 
e*rec,a g^i-s "Almacenes F i n 
* l 0 ? S Heno h * * » la pleni-
^ . ^ r d — ,tt 4'e,ite,• 
la Habana e l « g a í l t ó es. 
en aquel vasto y cla^ 
T que bu sido ampliado 
con buen gusto -e-
ltba ^ 
s exoruiwlo 
[ 2 a lo i u g " * - - -
xtosné** a las paredes y aJ 
^ del 9«>6n' ^ ,^idrier;,9 
7 se cxbibe todo aquello 
C ««tlíuv" el vestuario ex. 
^ " c 1 mujer t ra -
K a s de teatro, "chale ." , 
Otones de Manila , abrigos de 
.rno y ÍOS accesorios menu-
r ; : i» ^ 1 ^ ' 
f ¿ adorables b i jas de E v a . 
\ntc las vitrinas, en un a m . 
« • t e ^e refinamlejito. a ' a 
¡ ¡ j , tenue del "five o ' C o c k 
tea", aquel toinPacto S1""?0 dc 
dwnas. has concurrentes Imbi-
t^les al Casino de b» P l a y a , 'ü 
jockey Club", a l Hote l A I -
mendares, a los palcos del T e a , 
tro Nacional durante las tempo-
radas de ó p e r a . . . 
Hemos haobulo, l incas a r r i -
ba, de toda la Habana elegante. 
Tras los d i á f a n o s cristales , 
modelos primorosos; esos t r a -
jes que emballecen a u n m á s . . . 
- s i ello fuera posible—las for-
mas feanenilefl. 
Modelos creados por los ar -
tistas máximos de l a moda en 
d París que s o n r í e , que d i r í a 
Frao Marsal; a u t é n t i c o s v e s t í , 
dos-normas con las f i rmas (te 
fafon, de Madeleine Vionet , de 
Jeiuiy, de Worlh, de T b i l i p e et 
Gastón... maravillosos de l i -
nea y de color y de c o n f e c c i ó n . 
Desde el lu jos í s imo , de forma 
singular, de precio de mJl lona. 
rio, has ta el modesto a l a lcan-
ce de todas las fortunas. 
Vimos un modelo que vale a 
c u a m i o s a s u m a de ¡ o c h o c i e n -
tos pesos! 
E l precio de mi l l onar io . . . 
Ante ose braje prodigioso se 
d e s b a c í a en elogios el comen, 
tario . 
feto no hay por q u é asus-
tarso lectora que gusta usteu 
del bien vest ir: en precios hay 
f ó d a la gama, hasta el exiguo. 
Y t ra jes y abrigos y florea-
dos mantones y chales y s a l í , 
das de teatro, colocados con 
grac ia tentaUora por l a mano 
art i s ta de HÍ;S Hansen (nom-
bre que parece de pintor í t a -
menco) arreglador de las v i . 
dr i eras de los p r ó s p e r o s y ele-
gantes Almacenes F i n de S i g í d . 
FUERZAS 
E n la P r i m e r a E s t a c i ó n de Pol i -
cfá de la d u d a d de Cienfuegos de-
n u n c i ó T r i n a R o d r í g u e z , v iuda de 
¡ A l f o n s o , n a t u r a l de esta p o b l a c i ó n y 
| vecina en l a actual idad de l a callo 
|tle Mar , entre las de Gas y Comer-
'clo, res idencia de Justo Toledo, que 
'tanto e l la como su h i j a G'loria A l -
[ fonso y R o d r í g u e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s 
' de edad, h a n sido amenazadas de 
muerte por J o s é C a s t a ñ o , que tie-
| ne sai domicil io en la cal le de A l -
jmendares , n ú m e r o 29, en M a r i a n a o . 
i M a n i f e s t ó la denunciante que su 
i l a j a G l o r i a tuvo relaciones con J o -
s é C a s t a ñ o , qaie terminaron por fre-
cuentes disgustos . L a denunciante y 
t-u repetida h i j a res iden en la casa 
Gorgas , n ú m e r o 10 6, en esta capital , 
domicil io de una hermana de é s t a , 
nombrada Consuelo, y en este lugar 
fué donde se p r e s e n t ó el acusado, el 
d í a trece del actual , profiriendo las 
amenazas que, s e g ú n dijo, l l e v a r í a a 
efecto s i G l o r i a no reanudaba las cinco pesos, no se pusieron de acuer-: 
O Z O M U L S I O N PARA 
CARNE 
ENERGIA U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
H e N o r u e g a ^ H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d ? - ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
b í a l levado un tal Pepe, que invo-1 
c ó su nombre . 
Poster iormente Alberto G a r c í a ' 
c o m p r ó cinco cajas con pescado a; 
un chauffeur, a quien l laman P e - | 
pe, estando e n t r é el'i'as las dos de | 
G a r c í a M e n é n d e z , pero como é s t e 
q u e r í a cobrar por el las sesenta y . 
do, pues asegura el primero que ya 
el pescado que c o n t e n í a n esas dos 
ca jas estaban en m a l estado. 
¡ r e l a c i o n e s . 
Temerosas T r i n a R o d r í g u e z y su 
h i ja G l o r i a , de que J o s é C a s t a ñ o 
cumpl iera lo dicho, se marcharon a 
Cienfuegos, donde formularon la co-
rrespondiente denunc ia . 
i E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de C i e n -
' fuegos ha pasado el sumario al J u z - , 
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n l * 1 ^ f R l I a s ' Hatural ^ ^ ñ j . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
' E l v ig i lante 1595, P , P é r e z , con-, 
dujo a l a C u a r t a E s t a c i ó n a J o s é i 
Adyacente ai s a l ó n de con-
fecciones e s t á e l de sombreros, 
y h a s t a a l l í SQ e x t e n d i ó l a f ies, 
ta social do ayer. 
— ¡ Q u é pr imorI 
— ¡ Q u é or ig ina l ! 
—«Mira q u é g r a c i o s o . . . 
— T e s ienta muy b i e n . . . 
E s c u c h á b a m o s estas a seme-
jantes frases. 
Y los modelos de invierno, 
del 4*dernicr c r i " , iban de m a -
no en mano. 
Idis l indas chicas que at ien . 
den a las damas en el departa-
mento, d e c í a n sin cesar: 
— E s t e es de L e w i s , s e ñ o r a . 
— D e Caro l ine Reboux, ese 
que parece una «'hisTerita. . . 
— A q u e l es de M a r í a G n y . 
Sombreros breves; otros, en 
efecto, semejantes a chisteras , 
a las antiguas chisteras "Post i -
l l ó n ' ' , con hebil las de p la ta o 
de oro; aquellos de a las a m . 
pl ias , con plumas, como los que 
adornaban las airosas cahevas 
de las marquesi tas en los t iem-
pos dorados de l R e y S o l . . . 
Segunda, de donde se ha remitido 
a l de la S e c c i ó n T e r c e r a , por estar 
enc lavada en s u d e m a r c a c i ó n la ca-
• sa Gorgas , n ú m e r o 106, donde las 
jamenazas fueron producidas . 
de tre inta a ñ o s de edad, vendedor 
ambulante y vecino de Sol, 72, por I 
interesar su d e t e n c i ó n Justo Montes | 
de Oca y C á r d e n a s , na tura l de Ca-t 
nar las , y J o s é D í a z y F e r n á n d e z , de j 
E s p a ñ a , vecinos ambos de C á r d e -
nas, 1 3 . 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó dentro de 
l a casa C á r d e n a s , 13, suponiendo 
qoie es tuviera a l l í con el p r o p ó s i t o 
E n la S e c c i ó n de Exper tos se per- de robar puea lo sorprendieron c u a n ' 
s o n ó R a m ó n Pouza y R o d r í g u e z , ve- do t ra taba de sa l tar por el hueco de | 
E L A U T O M O V I L E S T A E X 
T A L L E R 
E L 
una ventana . 
E l acusado dijo que iba a esa ca-
s a a ver a u n a m u j e r l lamada Do-
lores, a quien no se conoce en Cár-
denas, 1 3 . 
Iglesias f u é remitido a l V i v a c . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
olnq de A l d a m a 17, manifestando 
que habla dado a t r a b a j a r su auto-
m ó v i l marcado con el n ú m e r o 67 45 
a l chauf feur Mario Campo y G a r -
c ía , vecino de L u z u r i a g a , 121, y co-
mo no le es posible ver a é s t e , su-
pone se h a apropiado de la m á q u i -
na, l a c u a l es t ima en doscientos pe-
eos. 
Poster iormente detuvo é l v ig i lan- E n l a J e t a t u r a de la P o l i c í a J u 
te 1310, Santos Toledo, en F i n l a y diciail d e n u n c i ó ayer J u a n a L l e r a n d i 
y E s c o b a r , ail acusado Campo, quien A r l m a z a , vec ina . de Municipio, 3, 
m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que el auto- que su l e g í t i m o esposo E n r i q u e G a r -
m ó v i l lo t e n í a en el ta l ler de re- c í a P é r e z , m á s conocido por "Tito", 
Iparaciones de F i n l a y 76, por estar le dijo que s i iba a v is i tar a un hi -
; descompuesto di radiador, de lo que jo que tiene en la c á r c e l que la iba 
, h a b ía tratado de dar cuenta a Pou- a m a t a r , 
za, pero no lo h a b í a encontrado. | fej hijo e s t á preso por amenazar 
Se c o m p r o b ó lo dicho por el cho- y t ra tar de dar muerte a su padre . 
fer, quedando é s t e en l iber tad . 
T O T A L N A D A 
T e m e l a denunciante que su 
xldo cumpla sus amenazas . 
ma-
A P A R E C I O S ü A Í U G A 
M I d e C l n e m a i ú g r a l o s 
LUI iláuuapia 9i>qnin« t San Toi«) 
Dedos y mdela a clmo y media:. E l 
boticario; La edad del deseo, por Ae-
ws Ayres y Waliace Retd; Dinero y 
inia illnero, por Catalina Me Donald. 
A!« cinco y media: E l hoticario; Lia 
ííad le) deseo. 
AIÍS ocho y media: E l botlcar'o; L a 
edad dei. desees Dinero y más dinero. 
TOAJiOir <iur«jua» VfUrov «"¡r» A. 
A las ocho: E l Conde Impropio, por 
•••'Jis Bénnison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
""•a: mujeres de media noche, por 
por Behe Du.ie'.s. Liewls Sune y A . 
E n l a Octava E s t a c i ó n de Po l i -
c í a d e n u n c i ó F r a n c i s c o R . Miranda C a m i l a F o n t o r í E i r i z , natura l de 
y O ó r d o v a , de l a Habana , de 40 E s p a ñ a , de tre inta y cinco a ñ o s de 
a ñ o s de edad y vecino de Perseve- edad y vecina de 18, entre 11 y 13, 
ranc ia , 1, que al sa l i r anteayer del d i ó cuenta a la pol i l la de la des-
F r o n t ó n Habana-Madr id no encon- a p a r i c i ó n de su amiga Ba lb iua L ó -
t r ó en el lugar donde lo h a b í a de- pez R e i q u i e í r a , e s p a ñ o l a , de veinti-
jado| s u a u t o m ó v i l n ú m e r o 1699, nueve a ñ o s de edad y vecina de su 
que aprecia en dos mi l pesos, ha- mismo domic i l io . M á s tarde dió avi-
Menjou; la cinta a colores Los Nieves b i é n d o ] e inf0rinado varios menores so de qiue Ba l tmia se encontraba en 
que estaba en D e s a g ü e y San C a r - lia sa la de maternidad del Hospital 
los, a donde la h a b í a n llevado em- Cailixto G a r c í a . 
P r e g u n t a á o Miranda s i le flal(ta| M E N O R L E S I O N A D A 
algo a s u a u t o m ó v i l , m a n i f e s t ó que C a r m e n G o n z á l e z Moneo, de cinco 
no; por lo cual se declara impro- a ñ o s de edad y vecina de E s t é v e z , 
cedente l a denunc ia . | 151 , se c a y ó en su domicilio, oau-
¡ s á n d o s e l a f rac tura del h ú m e r o de-
recho y la h i x a c i ó n del radio dei 
mismo l a d o . 
F u é as is t ida en la casa de salud 
" C H A N G I T T O " P R O C E S A D O 
Adictos; Novedades Internacionales No 
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A las ocho: L a Princesa Secuestrada: 1>uj4ndo(la var ias personas 
una revista do Aonotecimientos Mun-
diales . 
A las ocho y media: L a Perpetua Ma-
ría, por Ana Forrest y David Powell. 
E L I A i T O .H«vcui>o «ntr* Coasolado ; 
Sun -mg-íñi) 
A 'as inco .v cuarto y a las nueve y 
media: Esc lava del dest ín?, por Ital ia 
A . Manzlni. . <, 
De t nr a cinco y ce siete a nueve 
r j g M«rtJou, Carmen Myers, Anna | y media: Un Atentado Criminal; Juego GonzáleZi a ü a s "Changulto", en c a u - l 
OllM ô" ^ E1SÍ0 FergUSOn• ¡ F a l s o por Poter Morrison; E l Hombre an Df>r lBslones graves, e x c l u v ó n d o - I f e n u n c l ó ] 
A las ocho: cintas cómicas . 
bert 
uZLXS (A • 1". ««(Udo? 
A las ocho y cuarto: Flor del Lodo, 
por Helen Ohadwick. 
A la¿ c/nco y cuarto y a l8«» nueve y 
„ , „ „ . . . . „ , el vigi lante numero 872, Rafae l Cas 
cuarto: tul Capitán Pirata; estreno de v , 1 . ^ . ^ 1 ^ ' J 
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G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
De la p r o d u c c i ó n - j o y a de intenso argumento, titulada: 
D E L 
Fuerte cinedrama pasional en 
el que se relatan los amores Je 
una mujer esclavizada a las exi-
gencias de un marido a quien no 
ama. 
Brillante interpretac ión 
gehtil artista 
de 1 
I t a l i a A . 
a n z i m 
E n c o l a b o r a c i ó n con los grandes actorea 
A n d r é s H a b a y y C a r l o s B e n e t t i 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X " 
L A B R A 32 
A L O S L I B E R A L E S D E L T E R -
M I N O M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
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E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
C E L E B R A I M P O R T A N T E J U N T A 
Ante la proximldEd de las cleccio 
I n é s presidenciales, en las que de nue-
¡ v o h a b r á n deflcAioatrar su pujanza 
ly evidenciar una vez m á s su entu-
¡ s f n s m o las tneftt.i cada vez mayo-
rf;s riel I beralismo, estimo que es 
¡ o b l i g a c i ó n y deber m í o s hacer un 
I formal l lamamiouto a todos los que, 
i afil iados o n ó , a nuestro Part ido , se 
dispongan a votar por nuestros can 
didatog en la forma que m á s conven-
jga a los intereses de la colectivi-
d a d . 
E n esta o c a s ' ó n . acaso m á s que en 
.otra a lguna anterior , es de s u m a y 
'sabia conveniencia cjue los l iberales , 
as i como los elementos neutros que 
icoino tales hayan de manifestarse , 
Ise dispongan a votar en log p r ó x i m o s 
.comicios la C A N D I D A T U R A C O M -
' P L E T A . Con este procedimiento se 
¡ h a b r á de obtener, a l mismo tiempo, 
I una mayor p r o p o r c i ó n conjunta en 
¡el resultado total de los sufragios 
ly la suprema g a r a n t í a de una absolu 
¡ ta e indiscutible v i c t o r i a . S! los inte 
j reses individuales de s i g n i f ' c a c i ó n 
! provincial son del todo respetable, 
m á s lo son, sin duda a lguna , los I n -
tereses nacionales; y esta e l e c c ' ó n 
del pr!nier0 de Noviembre—que se 
produce en momentos que bien pue-
den l l a m a r l e h i s t ó r i c o s , puesto que 
ellos d e t e r m i n a r á n la definit 'va orien 
t a c i ó n normal del desarrol lo de la 
¡ p o l í t ' c a en nuestra patr ia—debe pro 
ducirse como consecuencia de un ac-
to de discipl ina u n á n i m e en el que 
intervengan por igual el anhelo colee 
tivo de un pueblo ansioso de rect i f i -
caciones y la consciente a c c ' ó n del 
ciudadano que procede de acuerdo 
con la nece-idad c í v i c a del momen-
to en que su deber eletoral se ma-
nifiesta . 
E s , pues, indispensable que se vo 
te C A N D I D A T U R A C O M P L E T A . A s i 
10 rec laman la cohes ó n del Part ido 
L i b e r a l y la d'sciplina de sus af i l ia-
dos, ya que la una debe demostrar-
se compacta como nunca lo fuera , 
m á s s ó ; i d a hasta ahora y la otra do 
¡be ser como una d e m o s t r a c i ó n ava-
sal ladora de la potencia de nuestro 
' gran part do, de cuyo exponente cí-
v'co debemos sentirnos otgullosos una 
I vez m á s en la contienda del cercano 
día , en que hanr&mos proclamado 
= | de manera ejemplar , con nuestra con 
riucta electiva el i i e a i que nos asisto 
en la cohsecuc'on de nuestras aspi-
raciones p a t r i ó t i c a s . 
^*i»<>', oséa la» a I de H erro, por Luciano Albertinl; Potro 
E l J u e z de l a S e c c i ó n Segunda 
sa po  lesi s s , e x c l y é -
le de toda f i a n z a . 
L a B-allear. 
Con un entusiasmo no igualado en forme tr imestra l , en el que los asis-
'anterio -es juntas y con la asistencia ; lentes advirt ieron con gran satisfac-
B S T A F A de casi la totalidad de los asocia- c i ó n , el é x i t o con que se d e s e n v o l v í a n 
a la Secreta Antonio dos, tuvo efecto en la tarde de ayer los trabajos de S e c r e t a r í a y todas las 
Marrero Angulo, na tura l de E s p a ñ a , 
de tre inta y seis a ñ o s de eda-1 y ve-
Alad ocho y media: tercera y cuarta 
•trnada de El Conde de Montecristo. 
A'as cinco y cuarto '•. las n'>ev* y 
, De l0' Vivo a lo Pintado, por 
¿EÍT almadee y Harrison Ford . 
ü^Vlf * Slete: Peleando por Rabia, 
ktifl i PerCy: ePisodio 6 de E l Hom-
Z r meno- B^leza Negra, por Jean 
de Gasolina; E l Fresco, por Blg Boy W i -
Ulam; L a Marca de Caín, por John G11' YrEj^j>jji>OJR DE D R O G A S N A H O O - Ĉ 110 de San Salvador, 9, que su de 
en el amplio y elegante s a l ó n de 
actos del "Centro de Detal l istas de 
Ha H a b a n a " la importante .punta 
nuevas y ú t i l e s mejoras introddcidas 
t n esag of ic inas . 
F u e r o n designados los s e ñ o r e s 
( F . ) J o s é Mar ía de la Cuesta . 
Pres idente del C o m i t ó 
E j e c u t i v o Munic 'pa l del 
Part ido L i b e r a l . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
T I C A S r p e n d í i e n t e J u a n E s t e b a n , sa'Vió de Genera1. Ord inar ia correspondiente a l Franc i . - . o R e r u j o , Santos R o d r í g u e z 
'madrugadia de su esta/blecinrento 
Prev i s to deü correspondiente man-
damiento jud ic ia l , se c o n s t i t u y ó ayer 
* las ocho: Peleando 
A'as con rabia. n"eve: emarilio 6 de E l Hombre 
^Hierro 
|¿ioadÍez: Bel!e2ía x**™-
Urti») l>'4''*XM o*"Uin 
SÍIIM011160 7 CUART0 Y " 1AS NUEVE Y 
' H u A del Deseo' por Adolfo 
Alas" T168 A>'res y Mary Mc Avoy. 
• - 'Ch0 y c"a.rto: E l Ultimo Robo, 
• H u S ^ e r r y , en 7 actos. 
Maricos Descontentos, por James K i r -
wood, Cleo Madison, Grace Darmond y 
Vernon Steele. 
ü AMPO AMO A 4« Albear> 
A las c'nco y cuarto y 
y meda estreno de Juventud en venta, 
poi May AUison. 
De once a cinco: la comedia Travesu-
ras de Juventud; la revista Novedades 
Internac.onales; episodio 12 de E l Hom-
bre de. Hierro; el drama Luchar en V a -
no, por Franklyn Farnum; el 
Esposas de Ayer . 
con un c a r r o de leche y envió^ el 
carro poco d e s p u é s , a ipr ip iándose de 
75 pesos de su propiedad' en mer-
i cancias y efectivo. tro, en l a h a b i t a c i ó n numero 11 dei ' 
la p lanta a l ta de la casa Apodaca, 
59, cuarto en que reside Armando | 
Raez y Carbone l l , na tura l de la H a -
las' nueve bana. de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad y 
quien e s t á tildado de dedicarse a la 
e x p e n d i c i ó n de drogas estupefacien-
tes. 
E l viigllante Castro o c u p ó una c a -
j a conteniendo treinta y seis pape-
lillos de distintas drogas n a r c ó t i c a s , 
drama Y cuando estaba prestando este ser-
j vicio se p r e s e n t ó en la h a b i t a c i ó n de 
D E T E N I D O 
Sergio R o d r í g u e z P é r e z , r e c l á m a - las que fueron aprobadas . 
tercer tr imestre del a ñ o , la que d i ó 
comienzo a la una y media de la 
tarde, bajo la Pres idencia del s e ñ e -
Amador Garc ía y actuando de Secr 
tario el s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z R u i / 
E n prhner t é r m i n o se d ió lectura 
a la Convocatoria y orden del d ía , 
y Ambrosio S á n c h e z para que cons-
t i tuyan la C o m i s i ó n que ha de glosar 
-d p r ó x i m o tr imestre de Octubre, 
oviembre y Dic iembre . 
E n Apuntos Generales , se tomaron 
os siguientes acuerdos: 
Adher irse en un todo a la campa-
ña que viene l ibrando la "Agrupa-
c i ó n Cív ica de Comerciantes e I n -
I* clnco y cuarto 
i*«n«r». , *mUo y ttw-
dram? 
•Clí!í08, P0r A,lce B r ^ ' l , La^Cum-
11 Por v T 1 eStreno de E l Hombre L o -™l -chn Gllbert. 
rtr^>u»!lC0 7 cuart0 y a ,as nueve 
^ ^ x i , ̂  Eena Donna 0 La Tral 
rv ' er 10 actos. Por Adolfo 
r C o ^ v°nWay 'rearle( Louls Wllson 
L 4 r c h o 
Johr," o#,vedÍa: E1 Hombre L o -
*-0hn G ^ T t en 6 actos. 
A as seis y med'a: oinia? cCmlcas. | Baez el menor E d u a r d o Quesada y 
A las «cho: Esposas de Ayer . Quintero, habanero, de doce a ñ o s de 
c i j u o i a o linuuBiriA •FOTUM A edad y vecino del B a r r i o Azu l , quien 
j o i é ) le t r a í a un papel donde se le s u -
De una y media a clnco: E l te léfono pilcaba el e n v í o de un pomo con 
no sirve, por Harold Lloyd; Salón de drogas, f irmando la p e t i c i ó n E r n e s -
Patlnar, por H a n y Pollard; Cazadores to M . Quin tero , 
de Cabezas, por los esposos Martín C o n conocimiento de lo que ocu-
Pohnson; L a Banda del Barrio, por los r r l a se p e r s o n ó en el Juzgado el f ir-
Niños Peligrosos; E l Rey de los C a - . mante defl pajpel, diciendo que su 
ballos yalvajes. | verdadero nombre era Alfredo L e -
A las clnco y cuarto y a las nueve y I bel y A lvarez , natura l de l a H a b a -
media: L a Banda del Barrio, por los na-, de tre inta a ñ o s de edad y ve-
N i ñ o s Peligrosos; Cuando el Diablo I n - cino de L a b r a , 166, y que, efectiva-
tervlen-í . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
«i«in«nt* SMM» y j Salón de Patinar; E l te léfono no sirve; 
I L a Banda del Barrio; E l Rey de los 
i ^ i a : Lti v í CUarto 7 a las nueve 1 Caballos Salvajes. 
» -̂"stein Loca> Por Helaine VEHDUK ^joxuuimao •ntrm A s l m a i > 
^Cl^c6¿ icVaern0n S ^ ^ Cruz 
» > o c h o 0 : Clnta3 á r n i c a s . 
> i ^ t a Nald,• 
^ ^ Z " : ? " 1 0 * * * * n " - e y 
• Ki aplausj de mundo. 
cintas có-
| Trocador o) 
A las jobo menos cuarto 
i micas. 
A las ocho y cuarto: E l Sendero Ig -
norado por Paulin© Frederick. 
A las nueve y cuarto- E ! Repartidor 
de Trompadas, pet Lester Cuneo. 
A las d'ez y cuarto: Ego í s ta de Amor, 
por Anita Stowart. 
mente era n a r c ó m a n o . 
P o r e s ta r a z ó n , previa comproba-
c i ó n de los m é d i c o s forenses Po-
lanco y H o r t s m a n . f u é enviado L e -
bel a l Hosp i ta l Cal ixto G a r c í a . 
E l acusado Armando Baez p a s ó 
a l V i v a c , y efl menor Quesada f u é 
entregado a sus f a m i l i a r e s . 
^ R A Y C O N T O D A S U C R E M A L A 
_ L E C H E M A R C A 
S U P R E M A 
P R E P A R A D A E N H O L A N D A 
A G E N T E S : 
í m é n e z R o j o C o m p a n y 
^ A L A ' 1 1 0 1 8 ~ T E L E F O N O A"7132 
A S U B O D E G U E R O 
O T R O N A R C O M A N O 
A la podida se p r e s e n t ó a y e r San 
tlago L a z o y V a l d é s , na tura l de San 
ta C l a r a , de tre inta a ñ o s de edad y 
vecino de A n i m a s 136, partic ipando. 
que desde hace a l g ú ñ tiempo se de-j 
dica al uso de l a s drogas n a r c ó t l - j 
cas, que a d q u i r í a en el c a f é " L o s j 
P a r a d o s " de Consulado y Zenea, y 
que deseaba cunarse . 
F u é reconocido Lazo por los m é -
dicos forenses, c o m p r o b á n d o s e Bn 
dicho, por lo cual el Juez de la Sec-
ción Segunda dispuso su Ingreso en 
el Ca l ix to G a r c í a . 
c a -
d e 
do por estafa en numerosos Juzga 
dos de esta capital , fué arrestado A s i irfpmo f u é aprobada la lectura dustr ia l t s y dejando en l ibertad a 
ayer por el agente J o s é M . Cast i - del acta de l a junta anterior y el la ' F e d e r a c i ó n Nacional de DetalUs-
11o. de la P o l i c í a Jud ic ia l . | i n f o r m . de. ta C o m i s i ó n de Glosa, tas nava que nombre el Delegado 
I n g r e s ó en el V i v a c . ' p a s á n d o s e d e s p u é s a conocer d e l f í n - i a la m i s m a . 
,— : | M o s t r a r l a conformidad de acuer-
do con la solicitud de la " U n i ó n de 
Vendedores" con respecto a evitar 
que los D e p ó s i t o s de Tabacos y C i -
garros vendan en Carros , y que so-
lamente lo e f e c t ú e n en el mostrador, 
h a b i é n c i . s e designado una C o m i s i ó n 
que se e n t r e v i s t a r á con esa " U n i ó n " 
para los fines que se pers iguen. 
Se d ió cuenta con una C a r t a de 
la "Fe. - íeraclón Nacional de Detal l is-
tas" en que recomienda, sin intereses 
políticof-: de ninguna clase a los se-
ñ o r e s ; Horacio D í a z Pardo , Aurel io 
A l v a r e s . Wifredo F e r n á n d e z y Gon-
zalo P é r e í , candidatos de los distin-
tos partidos p o l í t i c o s , por ser ellos 
los ú n i c o s que en muchas ocasiones 
se han oqupado con i n t e r é s de los 
Deta l l i s iaS . 
Se a c o r d ó dejar al criterio de la 
" F e d e r a c i ó n de Defal l i s tas" la reso-
l u c i ó n que deba dafse al importante 
asunto de la i m p l a n t a c i ó n de la le-
tra de cambio, para que el la estudie 
el t é r m i n o de los plazos. 
Y por ú l t i m o y siendo las Sfeis 
menos minutos de la tarde, se dió 
por terminada la Junta, acordi^ido-
se que "a* mesa y el s e ñ o r Lorenzo 
D í a z v^ i t en al s e ñ o r Antonio J . de 
Arazosa que se encuentra recluido 
en la C í n i c a de " F o r t ú n y Souza" 
recientFmente operado, y le expresen 
¿ Y a v i o nuestros m o d e l o s de i n v i e r n o ) 
¿ S e f i j ó en nues tros p r e c i o s ? 
S i lo h i zo , se c o n v e n c e r á de q u e n i n g u n a 
s a le o f r e c e t ra je s d c c a l i d a d tan s u p e r i o r y 
c o r t e t a n i r r e p r o c h a b l e a prec io s tan b a j o s . 
T r a j e s : c a s i m i r d e l a n a , a $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 
$ 2 2 . 0 0 . 
( L a C a s a de los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) y D r a g o n e s 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
l ' VA ( I l U T L A R 
Con fecha de ayer el s e ñ o r Vicente 
Pozo, Jefe del Negociado de Limpie-^ 
za de Calles, ha dirigido la siguiente 
c ircular a los s e ñ o r e s Jefes, E m p l e a -
dos y Jornaleros del Negociado do 
Limpieza de Ca l l e s , refrendada con 
la f irma del ingeniero jefe s e ñ o r 
C u é l l a i . 
" E l a la primero de noviembre, e*' 
el s e ñ a l a d o por el C ó d i g o E l e c t o r a l , 
para que cada ciudadano con dere-
cho a l voto, pueda, l ibremente emi-
t irio, para elegir al candidato del 
Partido a que pertenezca, o en p r ó 
de la persona de sus s i m p a t í a s . 
E s e derecho inal ienable, tiene que 
ser respetado por todo el que digna-
mente ee l lame ciudadano, y ame l a 
P a t r i a . 
N i n g ú n Jefe de servicio, n i en. 
cargado dc la d i r e c c i ó n del personal 
a sus inmediatas ó r d e n e s puede in' 
miscur . 'e en el modo de pensar po-. 
l í t i c a m e n t e d^l subalterno, n i en el 
acto de votar . 
E l empleado o jornalero , debe obe-
diencia a l superior, s ó l o en los actosi 
del servicio, pero nunca , ni en n in-
g ú n caso, en asuntos p o l í t i c o s y m u -
cho me^os someter su credo a l j u i ' 
ck) del que le manda, porque ello 
s e r í a 'onvertirse en un esclavo, jf 
en tal caso pierde su c o n d i c i ó n da 
ciudadano l ibre . 
P E l Jofe no p o d r á , s in hacer t ras -
g r e s i ó n la ley, coartar el derecho, 
retener en su poder la c é d u l a elec-
toral , amenazar con represal ias , n( 
ofrecer d á d i v a s ni ascensos n i me-
joras en el servicio, a cambio do 
combinaciones aue mermen en todo 
o en parte la m)re e m i s i ó n del voto, 
de las personas que e s t é n bajo un 
mando. 
E l vuto es, la m á s preciada con-
quista que el ciudadano posee, y por 
los deseos de los miembros de la ?nde' no tlene , c a t e S o r í a ni e s t á ím-, 
C 9511 
j — i J u n t a , de que cuanto ante se encuen-
I d 28 tre completamente restablecido. 
l d - 1 9 
L I T I G I O P O R C A J A S D E P E S C A D O 
E l viglilante 797, a c o m p a ñ ó a lo 
Cuar ta E s t a c i ó n de P o l i c í a a Alber-
to Cairela y S a n t a C r u z , vecino del 
Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 66, y a 
Segundo G a r c í a ^ y M e n é n d e z , veci-
no de A^rramonte, 32 . 
M a n i f e s t ó G a r c í a M e n é n d e z , que-
dos cajas con pescado, valoradas en 
sesenta y cinco pesos, que d e b i ó re-
cibir procedente de T r i n i d a d , le di-
jeron en la E s t a c i ó n T e r m i n a l cuan-
do las f u é a recoger, que se las ha-
R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d< 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
D I Q E S T Ó N 
r n 
jeto a j e r a r q u í a s . L o mismo es el 
ú l t i m o hombre de l a R e p ú b l i c a , que 
el P r i m e r Magistrado de la N a c i ó n , 
en el momento de e jerc i tar s u fun-
c i ó n electoral. 
Ruego pues, a ic 'o el que ejerza 
a l g ú n cargo dependiente de este Ne-
gociado, que tenga en cuenta esto? 
preceptos, y se comporten con 1? 
imparcial idad que aconseja el Hono. 
vable ./efe del 'Estado, e v i t á n d o m e la 
pona dJ proceder con todo rigor, sí 
no se cumpliera, a l pie de la l e t ra . 
A s i mismo pido a los empleados 
y jornaleros que de alguna manera 
se vean Impedidos por sus Jefcis, 
en el ejercicio del sufragio que de 1 
cuenta a los T r i b u n a l e s de Just ic io , 
para lo que ellos determinen, y :•, 
esta Jefatura para proceder c o m í 
el ca-ío aconseje . 
E s p e r o , pues del patriotismo d ; 
todos, que inspirado en é l me evi-
ten el pesar que me cauflaría tomat 
determinaciones que const i tuyan pe-
nal idad para el in frac tor . 
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CUESTION H I P O T E C A R I A 
Dábamos por conforme a nuestro, 
antagonista con lo que en el nume-
ro correspondiente al l'¿ <le Noviem-l 
bre de 1923 de este periódico, ex-
pusimos Fat«nt izando 'las razonag 
por las cuales hoy no es Hclto, poff 
Ilegal, seguir procedimientos mpo-
tecarios por cantidad inferior a QUI-
NIENTOS FESOS. Fero, ¿cuál no ha-
brá sido nuestra sorpresa al ver 
en el n ú m e r o de "La Jurisprudencia 
al d í a " correspondiente al 15 de 
Septiembre úl t imo y repartido re-
pelentemente, que el D r . Paulino A l 
varea vuelve sobre sus desaciertos, 
aunque no hay cuidado do que ex-
t rav íe con ellos el buen criterio ge-
neral sobre el asunto? ¿Y, refuta 
aquellas razones? Podemos contestar 
que no, porque se sale del asunto, 
según se v e r á . 
No se descarga de sus desaciertos 
Con las definiciones de lo que es la 
hipoteca que dan reputad ís imos j u -
risconsultos que cita, como pudiera 
haber citado otras no menas ilustres 
t ambién conocidísimos, sencillamente 
porque ese no es el punto; así como 
citando al eminente León Dugult con 
o&tenslble inoportunidad, ¿qué ins-
t i tuc ión nueva se ha creado? se 
pretende una que si se crease se 
l l amar í a "no obedecer una Ley mo-
derna?". P regún te se a esos jur is-
consultos si diciendo lo que prescri-
ben los cuerpos legales vigentes aquí , 
el a r t í cu lo 169 del reglamento de 
la Ley Hipotecaria, los ar t ículos 
1433 7 714 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y el 141 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, es dable 
cursar hoy en la República de Cuba 
procedimientos Hipotecarios t r a t á n -
dose de hipotecas constituidas por 
cantidad inferior a QUINIENTOS 
PESOS. Estamos seguros de la con-
tes tac ión negativa. 
No es cuestión simplemente de 
cuana t í a , no, es cuest ión de proce-
dimiento sujeto a una Ley especial 
por razón de la materia desde un lí-
mite mín imo de cantidad, porque 
ella lo quiere, porque lo manda y 
hay que obedecerla. E l Reglamento 
de la Ley Hipotecarla ordena que se 
observen determinados requisitos 
proscriptos en otra Ley, la de Enju i -
ciamiento Civil , a la que remite y no 
es lícito prescindir de lo que ésta 
disponga. 
¿Es letra muerta lo que aispone 
el a r t í cn lo 169 del Reglamento de 
la Ley Hipotecaria, o sus prescrip-
ciones han de cumplirse indefectible 
mente? 
el recurso de Domingo Várela Rodrí-
! guez, contra sentencia de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-En el procedimiento sumarlo 
podrá ejercitarse la acción h l - c ^ quJ j0 condenó, en causa por hurto, 
" potscaria dlroctamente con-
tra ios bienes hipotecados 
(esto noa hace recordar el 
sistema a l e m á n ) , sujetando 
su ejercicio a lo que establece 
el a r t . 131 (125 de Cuba), 
sin Que sus t r ámi t e s puedan 
ser alterados por convenio de 
las partes, cosa esta ú l t ima 
- muy puesta en razón, porque 
la materia \o procedimien-
to es de orden público, para 
que pueda administrarse la 
jus t ic ia . 
Lo fundamental o capi tal í -
simo en todo juicio es, la 
competencia del Juez que lo 
ha de conocer, competencia 
que ts de dos Liases: por ra-
zón de la materia y por razón 
a la pena de cuatro años, dos meses, 
un dSIa, de presidio correoclonal. El 
procesado era encargado a sueldo, del 
depósito de efectos sanitarios que en 
Infanta y Clavel, posee la razón social 
de Purdy and Henderson Tradlng Com-
pany. 
Y en un auto dictado al efecto tiene 
por desistido al Fiscal del recurso de 
casación por Infracción de ley, inter-
puesto en causa seguida a Ramón Ró-
sete, por robo frustrado flagrante. 
SEÑALAMIENTOS SXZ. SUPREMO 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Pláciido San Miguel contra Sociedad Gil 
y Navarrete. Ponente: Dr. Edelmann. 
de la c u a n t í a . En la regla Letrados: Dres. Macla y do la Guardia, 
primera se determina que el Santa Clara, Desahucio. Jo«é Diego 
Juez de Primera Instancia es González contra Bernardo Zapatero. Po-
el competente para conocer I • 
de este procedimiento suma-l EN L A A U D I E N C I A 
rio cualquiera que sea la! 
cuant ía de la obligación de BECUBBE r i . FISCAL CONTRA I A 
manera que, aunque la finca SENTENCIA DICTADA EN CAUSA 
nente: Dr. Edelmam 
Guaz y Erbi t l . 
Habana. Infracción. Mayor cuantía. 
Ramos Larrea y Compañía contra An-
tonio Momtoto. Ponente: Dr. Menocal. 
Letrados: Drés. Azcárate y Giberga. 
Infracción. Habana. Mayor cuantía: 
Juan Lourelro contra Knrlque Cama-
cho. Ponente: Dr. Menocal. 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Koppel Industrial Equlpment Conipany, 
contra Domingo León, sobre rescisión 
de contrato. Ponente Dr. Edelman. Le-
trados Dres. Pagóla y Varona. 
SALA DE LO CRIMINAL 
Habana. Quebrantamiento Mauricio 
Camacho. Robo. Ponente: Dr. Raben. 
Letrado Dr. MeJIas. 
Santa Clara. Quebrantamiento Nico-
lás Ruiz, Asesinato. Ponente: Dr. Van-
dama. Letrado: Dr. Echeveite. 
Habana. Infracción. Fernando Éche-
burn. acusador privado en causa por 
estafa. Ponente: Dr. Avendaño. Letra-
dos: Dres. Raúl Cabrera y O. Ortir. 
Casanova. 
LA LKV DE LOS SARGENTOS 
El Jefe del Estado firmó ayer-uni 
decreto por el cual se conceden! 
$200.000 para cumplir la ley rela-| 
clonada con los nombramientos de! 
Letrados: Dres , oficjaleg ..upernumer^rios del ejér-j 
'cito a recaer en los sargentos que^ 
tengan 20 t\ños de servicios y ocho1 
de ellos como clases. 
E L GENERAL MACHADO 
Ayer estuvo en Palacio, el candi-
dato presidencial de los liberales, ge-
neral Machado. A l retirarse dijo a, 
los reporters que hal,ía ido a salu-j 
dar al doctor Zayas y cambiar Im-J 
presión-:^ con, él sobre distingos i 
asuntos. Preguntado por la fecha 
en que r-e celebrar ía la proyectada 
entrevista do é\ y el general Meno-
cal con el st-ñor Presidente, conles-
tó que aún lo iguoralta. 
Finalmente agregó que de hoy a 
m a ñ a n a embarca r ía para las Villas 
donde d i r i f i r á personalmente la lu -
cha comicial del día primero. 
E S T A D O 
os 
EL 
El señor Luis 
acio C o m e r c i a U ^ ^ ^ ^ . . 
a en u-"'?8^ 
E N T I E R R O 
En lo tarde del domingo fueron 
inhumados en la Necrópolis de Co-
lón, los restos del que en vida fué 
miembro j i r o m imvnte de nuestra me-
jor sociedad. Dr. Hilario Portuondo 
y Portuondo-
I g  
ton, por Despa 
a e.ta S e e r e ^ ¡ ' ^ ' o 
j " ^ d que. según'laRde 
¡ ^ t a la Prensa^ ^ i c i ^ 
^ g e ha 8olicit¿do J n C 
I Problema de ion derech 
¡tos datos S a ^ r a T ^ f ^ 
¡azucarera en i«~ « . . ln(l 
al 
en io3 Estad 
.Propio tiempo ha •nectíH ^ T 
misión Arancelan, q ^ 0 ^ la 
determinados , ^ 1 1 , ^ * * ^ £ 
SU jn¡ macion. 
En vista <¡e 
Era e l ^ S i i n t o descendiente direc-| s í Jent? de la RepribUca'011 0 
o de los marqueses de las Delicias ;C10!1 flnal en el problema rtl 
E L eftlHAJADOR AMERICANO 
Ágrlcuí tura y la" rLSec/eta^ fe 
laria. " 1 (om,SIÓn 4 ^ 
Acompaño varios 
prensa en que 
hipotecada responda de me-
nos de quinientas pesetas, no 
conocerá del asunto en juicio 
verbal la Justicia municipal, 
POR IaA AORESIOIT A MR. JACK 
El Fiscal, en causa 620 de 1924 del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
sino el Juez de Primera Ins- Segunda, contra Emilio Marlchal Cres-
tancla a quien se hubiesen po, por asesinato frustrado, mostrando 
sometido las partea en la su imconformldad con la sentencia dlc-
escritura de const i tución de tada en la causa presentó escrito a la 
hipoteca, y, en defecto, el del sala de Justicia, Interponiendo recurso 
partido en que radique la f in - | (je casación para ante el Tribunal Su-
ca y «i ésta radicare en máa prem0( p0r infracción de Ley. StoUma 
de uno y lo mismo si las f i n - quo ge hau i,nfringido por la Sa'a, por 
falta de aplicación, el párrafo inicial, 
número primero y último párrafo del 
teretra 
circunstancia del articulo 10, los doa 
primeros párrafos del artículo tercero 
y el artículo 64, todos del Código Pe-
nal. 
cas fuesen varias y radicaran 
en diferentes partidos el del 
Juez de Primera Instancia de artículo 414( en relaci6n coá la 
cualquiera de el'os a elección 
EL CONCEPTO DE LA INTRACCION 
Este ar t ículo 169, dispone, para 
poderse seguir el procedimiento h i -
del demandante. 
Esta materia de determina-
ción de competüncia Jurisdlc-
oional es absolutamente ex-
t r a ñ a al marco de la Ley H I -
pocecaria; el lugar oportuno 
p a n determinarla es la de 
Enjuiciamiento Civi l , pero Como descripción de la forma y ma 
como SU formación tarda'n6ra d« consumarse el hecho Justifica-
tanto tiempo y parece que'ble, la Sala consigna que "al atravesar 
no ha de publicarse nunca,'Ja máquina, dificultosamente en direc-
el Legislador, puestas sus ción a la calle de la Merced, ese lugar, 
manos en la regulación del a esa hora ya de ordinario de muy 
juicio sumario, ha creído con-j intenso tráfico, en que próximo al kios-
veniente, per acidens, Bin^o, allí establecido, estaba Marlchal, 
duda, el haceno. se adelantó este corto trecho hasta co-
Vea UJted, ha de su j atarse el ejor-¡ locarse cerca del automóvil, y en el 
ciclo de la acción hipotecaria a lo preciso momento en que quedaba fue-
establecido en el a r t í cu lo 128 de la ra del radio de visión de los que ocu-
Ley de Cuba, sin que puedan sua'paban los asientos delanteros de la má-
t r á m i t e s ser alterados por convenio'qUiná de Archival Jack, que iba sen-
de las partes, claro está, porque se tado detrás en el de la derecha, casi 
Contra José Molina por atentado De-
fensor Dr. Demestre. 
Contra Roberto Brock por hurto. De-
fensor Dr. Aramgu. 
Contra Balbina Figarola por defniu-
daclón. Defensor Dr. Valdós. 
Contra Pedro Izcano por abusos. De-
fensor Dr. Demestre. 
SALA SEGUNDA 
 l    l  li i s; n fi l 
ds Tempi y Casa Portuondo, aboga-: rec^os azn(,areros ii0 se i 
do cul t ís imo e inteligente' y ejem-' ta ta!nto no le comuniquey 
piar ciudadano. , I pectivos infonn < 
1 Desempeñó en nuestra ora repu-
En las ú l t imas horas de la tarde! bIio:.na ^cargos de tanta importancia 
celebró ayer una reservada entrevis-jcomo los de Secretario del Ayúnta-
la con el Jete del Estado el Emba-lmiento de la Habana. Tercer Tenien-1 prensa g" ,ailU8 recortes ^ 
jador ameneano, general Crowder . j te Alcaide del propio Ayuntamiento, ¡ m,a f/1_„ ^ aPai'ecen la 
¡pres idente del Conssjo Provincial en i ^ tLng0 el hoi'or d- - DOt!c* 
UNA DKM'NCIA I su primer período y abogado Con-1 
¡sul tor de la Secre tar ía de Agricul-
Asegur;ibase ayer on Palacio que tura. Comercio y Trabajo desde ha-' 
el señor Presidente había recibido ce 16 años . 
una denuncia eonfra el miembro po-j Murió crist^namento recibiendo! 
Utico liberal en Manzanillo. Por la¡ ios auxilios espirituales y la bendi-
larde, según puede verse en otro ció,n papal. El acto del senelio puso 
lugar de esta misma edición. se'de re,i¡eve el afe-to y 'la« considera-
nombró un supervisor mil i tar para; tione}. qUe g0¿aba 0l ftmlg0 (1U(1 nos 
dar 
dicho t é rmino 
Do-
De-
Contra Miguel Valdés .por robu 
feusor. Dr. Candía. 
Cooitra Luis Pérez por amenazas 
fensor. Dr. Mármol. 
Contra Antonio Roger por tentativi 
de robo. Defensor Dr. Manresa. 
Contra José Oliva por robo. Defen 
sor Dr. Mármol. 
Contra Manuel Gota por Imprud 
cía. Defensor Dr. Vega. 
Procunidoro.^ 
SALA TERCERA 
Contra Emilio Fresnéda por amtna-
zas. Defensor Dr. Auñon. 
Contra Ramón Ferro por robo. De-
fensor Dr. Lombard. 
Contra Ramón López por robo. De-
fensor L r . ^ Lombard. 
Contra Elpidio Jorrín por lesionoo. 
Defensor Dr. Remírez. 
SALA DE LO CIVIL 
Dres. Llano y Lcret. 
Sres. Llano y Roca. 
Juzgado del Este. Manuel Durán' so-I 
licitando exhibición de libros de comer- j 
ció de la Sociedad Hierro y Pérez Abreu. I 
¡ Incidente. 'Ponente: Dr. IJac;i. Letra-| 
'• -dos: Dres. Hernández y Camejn. .luz-
gado del Sur. Consulta. Amparo Agular 
y Rafael Cert. Ponente: Dr. D.aea. 
Sr. Fiscal. 
Juzgado del Sur. Menor cuantía. Ban-
co Nacional de Cuba contra Fritz .Tu-
les Pettersoh. Pesos. Ponente: Dr. Lla-
ca. Letrado: Dr. García Hernánr lz . 
Procuradores: Sres. Mestre y Sterling. 
! abandona. 
Descanso on paz el que fué 
hombre bueno y honrado y reciban 
I su viud.i la señora Carmela Pazos, 
j sus hijos todos y sus hermanos Ca-
: rielad. María, Manuel y Antonio, 
presidente eSte ú l t imo de la Audien-
1 cia de Oriente, el testimonio de nues-
sentida condolencia. 
cuenta-
(f ) Luis Marino p J 
Agregado Comercial. 
PESAME A LA l .MTKI) P R J 
E l . señor .1. M. Gonzáíe? n* 
Encargado del Consulado do ^ 
(0. 
¡en Boston, Mass., E. U de 
un .despacho número 75 dice a 
crétarfa 10 siguíentfe: 




NO P A G U E MAS 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M 1 E R 
OJS. DE SC BOTELLAfj 14 CTS. BT» 
inforniar a a 
ed que con motivo del r^ient ^ 
llecimiento del señor Andre;e* 
Pie«^on, Presidente de la ^1 
de vapores denominada TlnUed 2 
( "•• ^ p o c Srarules i a t e^ 
eu nuestru llopública, di m¡0Z 
mente el pésame a varios altos2 
picados de dicha compañía ¡M 
a su vicepresidente. Mr. Newstoil 
adémás les expresé por medio d» 
una comunicación oficial la penaqn» 
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H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s araPuertas 
potecario, que con el escrito in ic ia l . t ra ta de ^osa de orden público, y por¡enfrente, en un plano 
se han de presentar: "Segundo. E l tanto, como el a r t ícu lo 128 de la! 
t í tu lo o t í tu los del crédi to con nota Ley tiene su complemento en los ar-
de su inscripción y con las forma* t leu los 168 y 169 del Reglamento 
lidades que la Ley de En.iuic iamien-i que son los que le dicen cómo se 
to Civi l exige para autorizar man- ejercita la acción, viene a caerse en 
damiento de e j ecuc ión" . ¿Con vista ¡la formalidad que hay que llenar 
del a r t í cu lo 1433 de la Ley de En-.para despachar ejecución consisten-i 
juiciamiento Civil se puede despachar te en que la cantidad excede de 
mandamiento de ejecución sin aten- quinientos pesos. Esto en cuanto al 
der a si la cantidad es o no menor pár ra fo primero que sienta' pr inci-
de quinientos pesos? Indudablemen- píos generales. 
te que no, porque dicho a r t í cu lo . M pár rafo segundo está, escrito 
(modificado) dispone que sólo p o d r á ' p a r a la Ley Hipotecaria y su Regíla-
despacharoe ejecución por cantidad men tó vigentee hoy en España que 
que exceda de quiniento s pesos. |BO,n distintos hasta en lo fundamen-
Luego eso es una de tas formalidades i t-ail a los que nos rigen. NI l a una 
que exige el Reglamento de la Ley ,n i el ^ son lffuaies a los nuestros. 
Hipotecaria, y ya dijimos que fo i - lED unas a c e ^ ó j 
toalidad es la condición • 
menos avanzado 
que el de Marlchal algo hacia la dere-
cha del mismo, tiró Marlchal del re-
vólver que ocultaba y lo disparó una 
vez contra Archival Jack. al que al-
canzó el proyectil, que era de pequeño 
calibre en la cara, donde le produjo 
heridas una en la reglón zigomástlca 
izquierda y otra en la masetérlca dere-
cha correspooidiente, a orificios de en-
trada y salida, respectivamente''. 
•—si como reiteradamente lo tiene es-
tablecido la Jurisprudencia, la intención 
del culpable no es hecho acerca del 
cual daba hacerse expresa declaración, 
sino que debe deducirse de las circuns- Peínente: Dr. Llaca. Letrados Dres. 
Juzgado de Almendares. José, Lóo-^z 
contra Antonio Cuna. Menor cuantía, i 
Ponente: Dr. Llaca. Letrado: Dr. Sei- . 
jas. Procurador: Sr. Carrasco. 
Juzgado del Norte. Durá 5_ Compalíá I 
contra Zorrilla y Lendoiro. Mayor cuan-; 
t ía . Ponente: Dr. Llaca. Letrados: Dr's. 
Giralt y V . Hernández. Procuradores: ; 
señores Ferrer y Quirós. I 
Juzgado del Oesite. Daniel S;iárez, 
contra María González. Vda. de G JUÓ- , 
rrez. Mayor cuantía. Ponente: Dr. L l i - 1 
ca. Letrados: Dres. del Campo y G. ' 
López. Procuradores: Sres. del l'uzo 1 
y Vivó. 
Juzgado d? Almendares. Banco Me'-
cantil Americano contra la Compañía 
Azucarera CaoblUas. Menor cunntía. 1 
"l  i i  necesaria |tenía,mos ¿ ¡ ¿ ^ ¿raofcá 
para la validez de un acto judicial . |a coloso d<j la 
taaicias anteriores coetáneas y aún pos-
teriores al hecho justiciable, es incues-
tionable que quien acomete a un seme-
jante en las condiciones que lo hace el 
Invocar el imperio de la ley, no es,y políti<!A ^ ^ LLAINA DON A ^ J O !procesado, r «i'norme Contrasentido, COmO nOS OlCe _ , ^"(miA atesrurart* dfi la efectividad de la 
«1 Dr . Alvarez. Eso lo que acusa i ^ a . y en otras se fué m u e ^ ^ 
ñor su jar te al no ouerer leerlo ^ PPeseniand« verdaderas noveda-laerresi0n que eJecuta- y ^ riesgo ai 
por su parre, ai no querer leerio rnTn<. n^nn-o on *at*, T«OÎ T.̂  ^ « ^ ' g u n o para su persona, todo lo cual 
claramente preceptuado es, no mio-a€S'como ocurre en esta materia que,6 / . , , 
pía sino ceguera. Contrasentido es!no6 0^Pf ' en ** P"ede seguir: .caracteriza la alevosía apreciada por es-
decir que equivocadamente estima-^TOCeiimieiíto extra-judicial, rpactadolte Ministeno, como cualificativa del 
mos contrario a la Ley lo que ésta ^ antemano en la escritura de cons-|delito imputado al procesado cuya m-
prohlbe, lo que manifiestamente re- l t l tuci6n de la hipoteca, juicio ejecu- tenci6n fué LA ^ DAR MUERTE 
petimos y demostramos que la t ivo ordinario, o el procedimiento j u - | s u VICTIMA según puede apreci 
d ic la l sumarlo, de los cuales se ocu-¡incluso de la reeí6n del cuerpo de su 
pam los a r t í cu los 130 y siguientes,vIctlma a donde fué dirigida el arma, 
de la Ley y del 202 al 204 dell Re- (lUe Puede decirse, sin exageración, que 
glamento; t ambién presenta noveda- 5010 providencialmente no se consumó 
A 
arse 
Ley no sanciona sino, lejos de ello, 
veda que se haga. 
Aquél a quien venga en ganas 
d rá declararse deudor de otro 
po-
garantizarle el p ré s t amo con hipo- des ©n la t r ami tac ión de los expe-
teca voluntaria por menor cantidad dientes posesorios y en diversas xna-
de quinientos pesos, o el acreedor fe r ias que no precisa que recorde-
exigirle la const i tución de la h ipóte- mos ahora y consignemos pirollja-
ca . Pero a uno u otro si se consultan mente, porque no es para el caso. 
con Abogado consciente, estudioso, 
no rutinar!/), les dirá cuo no se po-
por dfifeeto de pago seguir se-
CPG el 
el ar-
d r á 
De modo que se ao» presentan 
su propósito de DARLE MUERTE, ra-
zones que determinan la necesidad de 
casar y anular el fallo contra el que 
so recurre, a fin de que se dicte otro 
de acuerdo com los preceptos Invocados 
y que Indebidamente se han dejado de 
transoribióndwios ««alentar los a ppe-|apllcar por €l Tribunal-
ceptos distintas de loe que nos rigen —Suplica a la Sala se 
clón hipotecarla de acueMo coa . ^ t e ^ ^ habremos de decir-
procedimiento estatuido pof |uos? ü m i sola cosai.por 
t ículo 169 del Reglamento d« la Ley 1ob UrAremo.s en cu,enta ^ a r a c u J ( d o 
Hipotecaria por lo que el mjsmo en L Hipotecaria y su Re 
re lac ión con la Ley de Enjuiciamien-1 ^ . ^ ^ . ^ ^ . ^ , 
t« ni„n / i t ^ ^ Z l * - ^ AI igl'aimento se modufiquen copiando los o Civi l dispone etc. etc. A h o r a , i T " ^ " ^ 
• i el Abogado es rut inar io, entonces1 
•1 le d i rá , en presencia de una h i -
poteca: que es un ¿rédito hipoteca-
r io y le expondrá la definición de 
aquella hecha por uno cualquiera o 
varios d-3 tan ilustres autores cono-
Di pá r ra fo tercero es complemem-
.to dea segundo y sólo se refiere a una 
verdad: el motivo porque la Ley HI- ( 
jpotecaria ha tenido que regular esav 
leíase de juicio. i 
tenga por in • 
terpuesto el recurao de casación por 
infracción de Ley contra la citada ten-
témela, y se ordene que en término le-
gal se le expida y entregue la certifi-
cación del caso, para acudir con la mis-
ma al Tribunal Supremo de Justicia, 
donde habrá de suslunciarae el recurso. 
XK COBRO SE FESOS 
—La Sala de lo Civil y de lo Con-
cidís imos, ag regándo le que, aunque' ¿ ^ a r a qué ocuparnos de la cuer-!tencioso-administrativo de esta Audien-
el a r t í cu lo 1.69 del Reglamento dlce '^* sentencia de la Audiiencia de l a ' c í a , en los autos del juicio de mayor 
ta l cosa y la Ley de Enjuiciamiento, habana que ci tó el doctor Alvarez cuamtla que en cobro de pesos promo-
CIvIl ta l otra, las excelencias de una 'y ^"e no puede negar que amoldó a i v l ó en el Juzgado de Primera instan-
hlpoteca sea cual fuere la cantidad su cri ter io y poniendo entre p a r é n t e - cia del Norte, Juan Rodríguez, contra 
y la voluntad contractual es tán por sis urna referencia a l juicio venbal Francisco Martínez, ha dictado senten-
enettna de esos y otros preceptos, cuando l a misma se con t r a í a ún l - cia, confirmando la del Juez de la Prl-
ejecutaremoii aunque el Juez no camente a que debiendo seguirse un mera instancia, que condenó al deman-
q.uiera, porque Iremos a la Audlen- procedimiento hipotecario se s iguió dado a pagar al actor, la cantidad de 
cia y si ésta tampoco quiere, hafe- un ejecutivo ordinario? * ;do3 mil ochocientos cincuenta y cinco 
mos por convencer y convenceremos," Lleve el punto a l CoJegio de Abo- pesos con treinta centavos moneda ofl-
Trlbunal Supremo. A m é n . ¡gados de l a Habana en el que le ase-'cial, sus intereses legales desde la in« 
A Í v ^ r n W ^ ^ n f a1baJO ^ Z"™™™ (y crea que le hablamos con terpelación judicial y las costas del ju i -
o^"*!absoluta sinceridad) que, aainqne no cío, aunque no en concepto de litigan-
' podemos i r a combatir sil tésis, se- te itemerarlo ni de mala fé, a los efec-
Orden número tres, serie de 
Angulo y Blanco. Procuradores: Sres. 
Udaeta y Roca. 
Juzgado de Guanabacoa. J. Ortega' 
y Compañía contra Felipe Alvarez so-
bre rescisión de contrato. Menor cuan 
t ía . Ponente: Dr. Llaca. Letrados 
Dres. Masforroll y M . Vivero. Procu 
radores: Sres. Barreal y R. Granados 
Juzgado del Este. Herederos de Ka 
rique García contra Rosa Llórente, 
cobro de pesos. Mayor cuantía. I 
nente: Dr. Llaca. Letrados: Dres. F. 
F . Ledón y Gutiérrez de Célis. Procu-
rador. Sr. Roca. 
Juzgado de Guanabacoa: Milk SuppW 
Company contra Ellas Rodríguez. Me-
nor cuantía. Ponente: Dr. Llaca. Le-
trados: Dres. Masforroll y "Vivero. 
Procuradóres: Sres. Barreal y Grana-
dos. 
Juzgado del Este. Empresa Maríti-
ma Bacon contra Nitrate Agencie Comp. 
en cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Dr. Llaca. Letrados: Dres. Di-
higo y Jasames. Procuradores: Sres. 
T. Granados y Barreal. 
Juzgado del Est^. Martina Valdés, 
contra Luisa Marín. Mayor cuantía. 
Ponente: Dr. Llaca. Letrados: Dres. 
Caballero! y Tavío. 
Juzgado dol Sur. Inocencio Pintado 
contra Marcelino Maestri. Mayor cuan-
tía. Ponente: Dr. Llaca. Iletrados: 
"4 
C O R B I N 
E l S í m b o l o de Eficiencia 
TOS herrajes en los muebles de 
^ una oficina c o n t r i b u y e n en 
grado t a l al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
b e r í a ins i s t i r en que las cerraduras 
y d e m á s accesorios fuesen los mas 
atractivos y los mejores. 
Los prodnetos de este género 
marca C o r b i n satisfacen el gusto 
m á s refinado y mejoran con el uso. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102 , Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
NITW YORK CHICAGO 
PHILADELPH1A 
XWEBICXS HAEDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fabricas en New Dritain, Conn., E. U. de A. 
Departamento de Exportación: 21 Warren SL, New York City, E.U. de A. 
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D r . Alvarez pár rafos de 
"Comentarios a la Ley HiDotecaria' 
de Federico Barachina. d V las p á - i ^ " 6 1 1 1 ' 0 8 ^ a c o m ^ u r ^ « 
glnas 150, V35 v 156 del Tomo I I I ^ ^ í . ^ c o m P a ^ o s lo« ^ ^ tos de la 
los que nuevamente vamos a trans ' ' oomba't*rán ^ Por los múl t ip les quo mi l novecientos uno 
cr lb i r y explicarle o rectamente te- " nos lian manifestado pensamos que 
t e r p r e t a r l í . Dicen MÍ dichos párra- |Be ^U€<iará un igéni to de su teor ía , 
fos, de los que hay que agregar la PoT ÚIti'Ino' s i no i03 c*** ru t ina-
primera parte (que fué omit ida) de l i r Í08 ' ***** las 0Pinlone6: del' Cate-
de la página 150. idrá t ico que explica en nues'tra Un i -
"En el procedimiento e j e - r ^ 8 ^ ^ 611 derecho procesa/1; de loe 
cutivo, que l l amar íamos ge-1 ^ ^ ^ o s que explican lo hipotecarlo 
neral para difereclarlo de'611 el Seminario adjunto a la Escue-
éste , se decreta el embargo ,a de Derecho; del competen t í s imo 
contra los bienes del deudor Direct!OT «te los Registros y del No-
por más que en cumplimiento tariado; de esto es, si se 
de lo proscripto en el a r t í cu- presta a dejarse convencer por r azó -
lo 14 47 de la Ley de Enjui-jnes fundamentañes , y , ipara dar algo 
ciamiento Civi l no deben su-,a los de casa, siquiera sea saber el 
jetar a traba en primer lugar 'c r i te r io de los mismos, 
los bienes dados en hipoteca.! Doctor LISO. 
EN E L SUPREMO 
ITEOADOS LOS BENEFICIOS DTf LA 
AMNISTIA A UN HOMICIDA 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, decla-
rando no haber lugar al recurso de ca-
sación, por Infracción de ley estableci-
do por el penado Manuel Brlto, contra 
auto de la Sala de Justicia de la Audien-
cia de Santa Clara, que le denegó los 
beneficios de la ley de Amnistía, en 
•ausa que se le siguió a aquél por bo-
de Tomás Navarro Merlo, y por 
de 
de 
el cual fué condenado a la pena 
catorce años, ocho meses, un día 
reclusión temporal. 
Fundábase el recurrente en que de-
bía ser comprendido en la referida ley 
por haber alegado la eximente de le-
gitima defensa y por haber expresado 
la Sala que no se podía precisar la for-
ma eai que se Iniciaron u ocurrieron los 
hechos. 
OTROS TALLOS 3>BL SUPREMO 
Li* referida Sala del Supremo, ha 
dictado sentencia declarando sin lugar 
LICENCIA AL MAGISTRADO SS. AR. 
MISEN * 
—La Sala de Goblenno de esta Audien-
cia, ha concedido al Magistrado de di-
cho Tribunal señor León Armlsén, 60 
días de licencia por enfermedad y con 
sueldo. E l señor Armlsén va a los Ks-
tados Unidos (Arlzona) a restablecer 
su quebrantada salud. 
GUTIERREZ BALMASEDA, MAR SALA A FOR. 
—Can motivo de la licencia conce-
dida al Magistrado Armlsén, el señor 
Presidente de Ja Audiencia ha llamado 
al Juez de Primera Instancia del Cen-
tro de esta capital, Dr. Manuel GutiC-
rrez Balmaseda a formar Sala en la 
Primera de lo Criminal, en sustitución 
del referido Magistrado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY" 
SALA PRIMERA 
Contra David Rachat por estaba. De-
fensor Dr. Giberga. 
Contra Paulino Blanco por robo. De-
fensor Dr. Figarola. 
M i E i l i S E l f 
"SI 
í i u u u i m ü i 
E l t i p o " D " s i g n i f i c a q u e c o n 
B A J A C O H P i S I O N h a y C O M B U S T I O N P E R f K W 
(140 LIBRAS 
L 
No hay vibración. 
El desgaste es mínimo 
No hay peligro. 
No hay roturas en las cabezas cíe 
s cilindros ni en los cigüeñales. 
Cilindros y escapes limpios. 
No hay depósito de carbón. 
Los aros no se pegan. 
Los cilindros están fríos. 
La lubncp.ción es perfecta. 
Si a todo esto agrega un consumo insignificante de media l ib ra de p e t r ó l e o por 
t a v o ) , hacen que este m o t o r sea el p re fe r ido por los industriales progresistas. 
M O T O R E S F I J O S 
A G E N T F S E N C O B A : G . 
S E M 1 F I J O S 
S A S T R E 
caballo hora (aproximadamente 1 ^ n -
M A R I N O S 
E H I J O 
K 
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ANO x c n D I A R I O D L L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 * P A G I N A O N C E 
c í o » 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OE-ICTAI' O E VXITTAS A I , P O R iiAJTOn Y CONTADO E N E l . 
S I A P E A Y E B , ÍÍ7 D E O C T U B R E M A N I F I E S T O S 
5°l*líe*6^,,'i*í"de aigod6n* 






^ros mora'ios, 3 a 
0 
5 a .naiicuernaa . . . . 
^ «'iia viejo, qq 
«» can a gt «Quiero 1, ^ sainen ^ 
nümero 1. 
- .. 








joo auintaí;;. or-.-oso, quintal. 
qq . . 
Va^ci'nla» 
^cano parteo, quintal, do 
b lanca quintal.. . . . . 




jfrits negro3 rals, 
!f.t» de ¿3 Iba. Frijoles negros orilla quintal. 
Frijo.es nejaos arribeños. ' qq. 
Frijoles colorados larcoa ame-
ricanos, quintal 
Frijoles coloradus chicos, i q . 
Frijoles rayados .ar^oa qq . . 
Frijoles rosados Ca'ifornia. qq. 
Frijoles caiita quintal 
Frijoles bian^os medianos, qq. 
Frijoles blancos manows c--
rope^s, quinta' . . 
Frijoles blancos chilenos qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina do trt*u«. seiíün marca. 
saco; de 7.75 a 
Harna de maíz país q q . . . . 
Heno americano quinta. . . . 
axtra 10 | Jamón pa eta, qq. de 20 a . . 
, . . . 4.75 | Jamón p'erna. qq. de 30 a . . 
Manteca primera. rei.Aa-Ja. en 
tercerolas quintal d© 21 a 
Manteca menos ref.nada q q . . 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla. inat> de media l i -
bra quitnal 
Mantequuii» AÍtuijana. latao de 
4 libras, qq.. de 40 a . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
; Maíz de .os L.stadoa unidos. 
I quintal 
( Maíz del pais. cu- ntnl 
5 10 j Papas in barriles 
4 '8- ' Papas tn sacos 
Pimienlso españoles l|4 c a j a . , 
yneso Fa ' .asns crema rntera, 
• quintal, de 33 a 
Wies? Pacagras media crema, 
quinta^ . . . 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 
Sal molida, oais, a 
Sarainas Espadín Club "O m|m. 
caja de 7.25 a 
Sardinas Eopadln, planas, de 
18 ra|m. caja . . 
TtisajT surtido qq 
Tagajo pierna, quintal 
Tocino oarrigo quintal . . . , , , 
Tomates eaoaí- i¿ natural, en 
cuartos, caja 
^uré en cuartos, caja . . 
Puré on OC-JLVO». caja 
8.50 Tomate natural americano, un 
13.uu I kilo 
¿ M A R A D E C O M E R -
C I O C U B A N A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
1 caja acce-
r M £ ™ ™ S ™ VaPor america- | Compañía M 
no G O B E R N O R COBB, capitán Phtlan. servas 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Brannen. 
Threel Electrical Co 
7.25 sorios. 
7.50 E . Atkins Co: 4 Idem maquinaria. 
American R . Express: 13 bultos ex 
presa. 
A . RÍOS: 2 cajas - pescado. 
General Sugar Co. 1 caja pintura. 
Ortega y Fernández: 1 idem acceso 
rios. 
W . H . Chambón: 2 caballos. 









turbinado corriente qq 
' cent Prov.dencia qq. 
J ^ e n t . corriente qq . . 
Noruega caja . . . . 
uo Escocia caja.^ . . . . 
a.eta negra c a j a . . . . 
,-fn. - j a , ue .o a . . 
^Puerto K - o. ^lnta1' de 
de 31 a. 
qq.. de 
i f -
^ país QQ. 
JjCeauo Amenca. 
11 * 
^B.-a^ii ai- de 32•2,, a •• 
^ares corrientes . . . . . . 
Juas '|2 huaca.es gallegas 
¡j huacales, quintal 
j^lhs en sacos 
flichifos, quintal . 























































M A N I F I E S T O 1001—Vapor america-
no E C U A D O R , capitán Boyco. proce-
dente de San Francisco y escalas, con-
signado a la* We3t Indies Shlpping Co. 
D E SAN F R A N C I S C O 
100 cajas conser-
fOLEGlü DE C O R R E D O R E S N O l 




E Unidos cable 
SE. Uniüoí vista 
líndrs, cable . . 
líndrs, vista.. . . 
Lotdres, 60 d|v.'. 
Ms, Cab'e.. . . 
Pirfs, fista 
Brtóebs vista . . 
Esjaña, cable.. . . 
Eípaña, vista.. . . 
loo, vista.. . . 
Zarich, vista.. . . 






Btrlia, vista.. . . 
1 |16 P. 













3 |64 P. 






Banco Nacional 20 
Banco Eápañol 12 
neo • .-...'.n - i cert., con 
el 5 por 0]0 cobrado . . 8 
iu'O t¿t>i! I. i ''1 'rr y 
2a. 5 por 0,0 cobrado . . 4 7 
i'noo H Upiniuiu . . . Nominal 
Banco d3 Penabad. . . . Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Notarios de tnrno 
Para Cambios: Juho César Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofl-
«¡ilde la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arsfielles y Rafae. Gómez Romagosa. 
Vto. EDO. Andrés R . Campiña, Sln-
á:»-?.-esidente; Eugenio E . Caragol. 
SKfeta-lo Contador. 
í A O O N D E A Z U C A R 
Ü T 1 Z A C 1 0 N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
V I V E R E S : 
C . Echevarrl Co-
vas. 
R . Suárez Co: 100 Idem idem. 
M . Soto Co: 650 sacos frijol . 
F . Amaral: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 250 Idem Idem. 
M . Nazábkl: 350 idem idem, 
E . R . Margarlt: luu mem idem. 
F . G a r d a Co: 150 Idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 150 Idem ídem. 
Lozano Acosta Co: 110 cajas conser-
vas . 
J . M . Angel: 118 Idem Idem. 
Caballln Co: 315 Idem Idem. 
S. S. Frldlein: 500 atados pasas. 
Swlft Co; 200 cajas conservas. 
C . Arnoldson Co: 178 sacos fr i jo l . 
H . Sánchez Co: 129 cajas conservas. 
González y Hno: 313 idem idem. 
Barbarruza Alvarez: 175 idem ídem. 
J . Gallarreta Co: 130 idem idem. 
Serrano y Mart'n: 44 llem idem. 
Fernández y Peña: 72 Idem Idem. 
A . Bugallo: 100 sacos mani. 
M . García Co: 400 Idem frijol . 
Llamedo y Portal: 100 idem maní 
A . L i y i ; 200 Idem Idem. 
Maderas y Hermano: 125 cajas 
servas. 
J . Frank: 44 Idem Idem. 
Q. HIng: 100 sacos maní . 
L a Ambrosia: 336 Idem idt, 
Galbe Co: 10 cajas conservas. 
Valea y Co: 100 sacos maní . 
Suero Co: 400 sacos frijol . 
P . Inclán Co: 500 Idem idem. 
Ramos Larrea Co: 500 Idem Idem. 
M . Sánchez Co: 100 cajas conservas. 
Fernández Tránaga Co: 300 sacos 
frUol 
M . González y Co: 100 cajas conser- to 
'•as. 
Al varé Co: 5) idem idem. 
R . Laluerza: 50 Idem idem. 
G . Palazuelos (o : 100 idem Idem.-
Zabaleta Co: 100 Idem Wem. 
Lozano Acosta Co: 100 Idem ídem. 
. Caballln Co: 160 Idem idem. 
Viera y Estapé: 251 idem idem. 
Suárez Ramos Co. 1 Idem Idem, 235 
sacos mani. 
Santeiro Co: 400 idem frijol . 
Malet Co: 70 cajas conservas. 
Manzabeltla Co: 115 Idem Idem. 
Peña M . Co: 113 idem idem. 
Giménez Co: 29fi idem idem. 
Angel Co: 100 Idem Idem. 
F . Tamames: 250 idem idem. 
Fernández Hno: 130 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 100 idem idem, 500 
sacos frij >1. 
M. Nazábal: 350 Idem idem. 
P iñán Co: 204 idem Idem. 300 cajas 
coiiservas. 
García Co: 545 ¡dem Idem, 2o idem 
higos. 
Castro Roza Co: 215 cajas conser-
vas, 100 sacos frijol . 
Viadero Hno: Co: 751 Idem idem, 400 
cajas conservas. 
Pérez Prieto Co: 200 Idem Idem.. 
Rcniagosa Co: 30 sacos mani. 
González y Compañía: 3 cajas acce-
sorios. 
Cadavid y Hermano: 2 cajas metal. 
Veli l la López Co: 2 cajas accesorios. 
Cuban E . fcapply: 75 barriles bombi-
llos. 
Morgan McAvoy: 43 cajas romanas'. 
J . M . Otero: 4 bultos motor. 
Compañía Comercial: 14 cartones he-
rramientas. 
P . B . Bagley: 63 barriles vidrios. 
M . A . Dossau: 5 piezas tubos. 
. U . S . A: Corp: 8 Idem drogas. 
Compañía Nacional de Pianos: 1 ca-
j a órganos-. 
S . Gómez Mena Co: 2 cajas tejido-. 
P ié lago Linares Co: 6 fardos Idem. 
Aramburo «Taringo Co: 3 cajas id 
Alvaré Hno: Co: 5 idem medias. 
González Co: 4 fardos teji-Suárez 
dos. 
. Revl l la Ingles Co: 1 
Rodríguez y Ripoll: 
guetes. 
Cruselals y Co: 200 barriles resina. 
Havana Electric R : 200 pares -ue-
das. • 
A , Bertrán: 1.2>5 piezas madera. 
Cuban Portland Ccment: 1,400 atados 
duelas. 
E . Boher Co: 43 bultos accesorios. 
j E l pipsldente de la C á m a r a de Co-
mercio. Indus tr ia y N a v e g a c i ó n ha 
dir i j ldo a l Adminis trador de la Adua-
na el siguiente escrito: 
Habana , 27 de octubre de 1924. 
S e ñ o r Administrador de la Adaiana 
i de m H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
j Los 
I lera y 
! plaza, han remitido a la C á m a r a de 
! mi presidencia, copia de la corres-
pondencia habida entre dicha f irma 
y la A d m i n i s t r a c i ó n al digno carfe. 
i de usteo. en r e l a c i ó n con la hoja 
' n ú m e r o 142027, declarando a consu-
L O * QJJB E M U A R C A K O N i bierno « e Y u c a t á n s e ñ o r Armando 
- I Gloal Garc ía , y por los s e ñ o r e s C a r -
E n el vapor americano "Governor ' los PÓTÍZ y N i c o l á s Cast i l lo , los cua-
Cobb" oni tarcarou ayer para los K s - ) les vienen a tratar sobre la expor-
tados unidos por la vía de i^ey \Vest; t a c i ó n ( I t l . hener iuén a C u b a . 
lois s i g a í e u i e s pasajeros: Dicho.- Comisionados pudieron de-
S e ñ o r t s J o s é A . M u ñ o z , J o s é R . i sembarcur l ibremente por haber coni-
Urjategui. E s t a n i s l a o Mederos, A n -
tonio R o d r í g u e z . Rafae l Saenz, Fe-
. j ~ ^ T r á ^ i i ü P e Padro, E r w a r d C r a y , J o s é R . i-rociados s e ñ o r e s L . G A g u i - , J * ¿ ^ 
Comoauia . S . en c , de eota , , ' , 
. u ^ f - lo n n v r u Z Just ice . W i l l l a m G . Simpson, Jo-
seph i^oser y otros 
—i 
D E L A 
caja idem. 
807 bultos Ju-
C E M T R A E X S : 
Estrada Palma:f 1 caja maquinarla. 
San Cristóbal: 1 Idem Idem. 
Hershey Corp: 32 bultos idem. 
Camaguey: 8 idem idem. 
A g r á m e n t e : 6 idem Idem. 
Vertientes: 10 ídem Idem. 
San A g u s t í n : 92 Idem Idem. 
mo cuatro fardos de correas dé cue 
ro para el Centra l "Senado", bajo 
los beneficios de la partida 215-B 
del A r a n c e l vigente y motivo de dis-
c u s i ó n insistente que por fin se re-
s o l v i ó i o n el criterio de loq impor-
tadores-
E l htcho de haber sido admit ida 
por usted a l f inal de la controver-
sia, la a p l i c a c i ó n de la Par t ida que 
declararon loa s e ñ o r e s L . G . Agui -
lera y C o m p a ñ í a , pone fuera de toda 
duda la prudencia del alegato de 
¡ nuJstro. , aludidos asociados en- el 
caso discutido. Pero la d e c l a r a c i ó n 
de p r o p ó s i t o s de usted, hecha a los _ 
citados f e ñ o r e s , en su escrito 7 del ' P e a j e r o s 
L A K E C A U D A C I O N 
A l H AN A 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau 
. j d ó ayer la cant idad de $73 .289 .21 . 
E L " N O R D E N " 
Procedente de New Urleans y con-
ducienrlu carga general l l e g ó ayer 
I el vapor de nacionalidad danesa 
i "Norden". 
T r a j o este buque cinco individuos 
deportados por las Autoridades de 
I n m i g r a t i ó n de dicho puerto. 
E L " D I Í I / A B A " 
Procedente de New Y o r k arr iba-
probado que son inmunes a la. 
bre a m a r i l l a . 
DI i ' L O M A T l í ' ( ) C H I L L O 
T a m b i é n l l e g ó dicho buquepro-
cedente de Vory.cvtli el D i j p l o m á t i c q 
chileno éeñoí E n r i q u e í e n m u l e z , á 
quien so le dispensaron lez ¿ o r t c s í i y 
de e s t i í ü . 
DOS ( A SOS D E F I E B R E A M A R I -
L L A E N V E H A C H L Z 
S e g ú n nuestras noticias la Dele-
g a c i ó n ae la Sanidad americana en 
nuestro puerto ha recibido nolicias 
del mismo Departamento en Vera -
cruz, i n f o r m á n d o l e que se han re-
gistrad:) dos nuevos caábs de fie-
bre a m a r i l l a en aquel 'Estado, sien-
do uno de los atacados un cubano. 
E n v ista de la cual la Sanidad 
americana de V e r a c r u z exige la fü : 
migacion de todo buque que atarque 
rá a nuestro puerto hoy al medio a los muelles de aquel pnertQ y lué'gq 
d ía . el vapor de bandera a iner i tana se d ir i ja a los Es tados Unidos . 
' 'Orizaba" que trae carga g e m e r a l ; 
M A N I F I E S T O 1003— Vapor^ noruego actuai ai n ú m e r o 34-426, anunciando 
que en JO sucesivo, esta A d m i u i á t r a -
c i ó n c l a s i f i c a r á la l á m i n a s de amian-
to, banJas de cuero, empaquetaduras 
y d e m á s m e r c a d e r í a s s imilares , por 
sus respectivas partidas arancelar ias , 
R A V N A N G E R , capitán 
cedente de Balllmore, 
Munson S. L i n a . 





, New York, consignado a F . Suárez Co. cede la part ida 215-B, toda vez que 
i L L D O C T O R R A F A E L T E R N A N D E Z 
D E L E G A D O A M E J K O 
L O S F E R K I E S L a Je fa tura de Cuarentenas ha 
• designado a l doctor Rafae l F e r n á n -
Conduciendo 26 vagones de carga dez. Módico Interino del Hospita l L a s 
generai cada uno l legaron ayer pro- A n i m a ¿ , Delegado Sanitario de C u -
c e d e ñ t e de K e y West los ferries ba en Veracruz , quien e m b a r c a r á en 
americanos "Henry M . F l a g l e r " , breve rumbo a aquel puerto . 
"J \3ep l i R . P a r r o t t " y " E s t r a d a ¡ 
Compañía Licdrtra: 1 tambor ác ido . 
P . L . G : 360 buitos tubos 
M A N I F I E S T O 1005—Vapor a.nerlca 
no - E S T R A D A P A L M A , capitán Phe 
lan procedente de Key West, consig 
nado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Líquido Carbónico: 
M I S C E L A N E A : 
Cotizaciones deducida» por • ! procedí 
miento señalado en «1 Apartado Quinto» 
del Secreto 1770 
Habana . . 3.823845 
Matanzas 3.914145 
Cárdenas 3.851645 
M López Co: 6 tambores aceite. 
Varsailo Barrlnaga Bárcena y Co: 7 
cajas cartones. • 
American P . Estudios: 2 Idem idem. 
Harria Hno: 1 Idem Idem. 
Feito y Cabezón: 21 bultos rej i l la . 
J . Amengual. 10 cajas loza. 
Compañía Merca.itil Marít ima: 
Ja muestras. 
Havana Frul t s :o: 4 cajas 
ilos 
D . González y Co 
cesorlos. 
Guso Hno. Co 
Rodríguez Hno: 1 idem Idem. 
Purdy y Henderson: 4 idem ferre-
tería . 
Díaz y Alvarez: 49 atados cuero. 
S. V l la Co: 6 cajasalumlnlo. 
E . G . Cintas: 12 atados escobas. 
E . Castil lo: 7 caja efectos. 
F . C . Unidos. 22 bultos materia-
les. 
Cuban Telepho.ie Co: 2 Idem Idem, 
j . Alvarez Co: l caja cuero. 
Tomé Co: 2 Idem Idem. 
Santalucia Plats: 1 idem ídem. 
Vel i l la López Co: 1 Idem Idem. 
F . L . Jurslk: 2 Idem accesorios. 
Morgan McAvoy: 3 huacales gabine-
tes . 
Electrical Co: 14 cajas motores. 
No marca: 1 cala Impresos. 
Alvarez Rlus Co. 11 barriles tejas. 
F . Cid Co: 7 cajas hierro. 
Armour Co: 27 fardos sacos. 
J . For tún: 7 huacales muebles. 
L . Glz: 3 Ídem hojalata. 
No niarca: 1 caja calzado. 
M . Alonso Co: 52 diem idem. 
Florida Sugar: 1 caja maquinarla. 
E . Boher Co: 1 caja empaquetadura. 
E . Sarrá: 20 cajas drogas. 
I Gá,rcia Suárez: 1 Idem tejidos, 
i M . L a r l n : 18 buitos muebles. 
I Torand Co: 3,600 sacos abono. 
N . O. Neville: 1.000 Idem Idem. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
D . A . Roque: 100 ídem resina. 
Crespo y Garcea: 2,050 piezas tubos. 
Barañano G . Co: 234 cajas vidrio. 
General ElectrldU Co: 1,150 t. i lto» 
1 ca- . tubos . 
Sa lmón 
acceso- madera. 
W . AUon: 1.403 Idem idem 
a juicio de la A d m i n i s t r a c i ó n dichas 
m e r c a n c í a s en la forma y condicio-
nes en oue se presentan a l despacho 
en esta A d u a n a , no r e ú n e n las con-
diciones a que hace referencia la O r -
, den C i v i l 20C, modificada por el 
I Decreto 121 de enero 27 de 1908, 
! me mueve a intervenir en defensa 
cajas extrac- de los intereses que la C á m a r a re-
presenta, previo un examen de las 
c ircunstancias bajp las cuales €lcha 
d e c l a r a c i ó n viene hecha . 
L a Orden 20 6 de 28 de septiem-
bre de 1901. emanada del Gobier-
no Mii i tar Americano y del Decreto 
121 de 27 de enero de 1908, de la 
Segunda I n t e r v e n c i ó n , son la ley de 
la materia , debiendo mantenerse en 
vigor, mientras el Congreso de la 
R e p ú b l i c a no acuerde su d e r o g a c i ó n , 
o el E j e c u t i v o , en lo que le concier-
ne, provea la conveniente re forma . 
P a l m a " . 
E L ' E X ( E L S I O R " 
E s t e vapor de nacional idad ame 
r i cana l l e g ó ayer tarde procedente Habana 
de New Orleans" conduciendo carga | 
general y 34 pasajeros . 
L O S E X A M E N E S D E P R A C T I C O 
Ayer continuaron en la C a p i t a n í a 
del Puerto los e x á m e n e s de los as-
pivantc;-, para cubrir una plaza va-




E L P A R I S M I N A 
I T a m b i é n l l e g ó ayer tarde proce-
dente de New Orleans el vapor ame-
ricano P a r i s m i n a que ha t r a í d o car-
ga general 52 piisajaros para I9 
H a b a n a y 2 en t r á n s i t o para Cristó-
bal 
E L T I K I l l A L B A 
fProcedente de '¡Via ( H o n d u r a s ) y 
conduciendo carga general y pasaje-
ros se espera que arribe a nuestro 
puerto hoy el vapor americano " T ú -
rria lba"' . 
E L T O L O A 
E s t e vapor de nacionalidad ingle-
sa l l e g a r á m a ñ a n a procedente de New 
E n t r e ios pasajeros llegados en Y o r k conduciendo carga general y 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s pasajeros . 
Franc i sco B lou in y famil ia , C . B o y - j 
E L C I B A F R A N C E S 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a l l e g a r á 
ce. V . E d w a r d a , C a r m e n Quintero, 
V i r g i n i a L e w r q . Alonso Pat terson. 
el come-ciantes mejicano, s e ñ o r A l - procedente de V e r a c r u z el vapor co-' 
Y ni en la Orden invocada, me- berto Va.lls. el banquero americano rreo C u b a perteneciente a la Compa-
nos aur; en el Decreto que fué dado 
a p e t i c i ó n de la disuelta L i g a A g r a -
r i a para hacer m á s comprensiva la 
d i s p o s i c i ó n beneficiosa a los intere-
. ees a g r í c o l a s , existen dudas que jus-
i t i f iquen semejante actitud preventiva 
¡ e n persona tan respetuosa de las le-
! yes y de los Intereses comer(v-il,es 
cofno el actual Administrador de la | 
A d u a n a de la H a b a n a . 
Usted sabe bien cue las palabras j 
del Decreto 121 que expresan las vapor americano ha lelgado 
not.-vs referentes a la m e n c i o n a r í a ' procedente de pi iadelf ia . conducien- res Alfredo 'E- M a r t í n e z Ibort , JbSé 
part ida 215, y las cuales se enen-m . ^ un cargamento de m e r c a n c í a s 
tran impresas al pie de la p á g i n a . en generaj 
para su i n t e r p r e t a c i ó n y detalle com 
M r . J:,seph C Dolery, A . Mazas, 
el abogado americano M r . B e n W . 
Beck y famil ia , el doctor J o s é A . 
Olazabal v famil ia , George W . Dum-
bar y í a m i l i a . Claude R . Chappel l 
y s e ñ o r a Char les C , W h í t e y s e ñ o -
r a , Jesse L . C h a p m a n , Gabe F i l l o u l 
y otros. 
E L C A M A G U E Y 
ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa que- trae 
carga general y pasajeros para esto 
puerto y e n t r á n s i t o para E u r o p a . 
E L C U B A 
Procedente de T a m p a y K e y Westr 
y conduciendo carga g e n e r a r y , 1 7 7 
pasajeros de ellos cuatro devueltos 
por las Autoridades de I n m i g r a c i ó n 
l l e g ó ayer tarde el vapor de bandera4 
amer icana C u b a . 
L l e g a i o n en este vapor los s e ñ o -
Brlck Lumber: 585 piezas 
prendidos en la anterior part ida, 
son por la presente derogadas, y to-
dos los aparatos, maquinarias y par-
tes integrantes de ,los mismos y sus 
accesorios, s e r á n clasificados en la 
L A S S A L I D A S D E A I T E R 
Ayer sal ieron los siguientes vapo 
res: 
E l americano Go-vernor Cobb y los 
A . ' L o z a n o . R i t a Mar ía P ina , Gracie-
| la . F r a n e l a s y Ofelia L o z a n o ü Mo-
¡ r inus Iw'oginger, M a r í a A r a n a e hijos, 
I Salvador R i e n d a y famil ia , Soledad 
! L ó p e z , E r n e s t i n a B . de Mora y fa-
j mi j ia , Alvaro, S á n c h e z y fami l ia . 
¡ E m i l i a Monteliu, Marcos H e r n á n d f v , 
y s e ñ o r a , Aure l io Boza, Fernando 
. F . Turul l C o ^ 200 sacos borax^ American Coals Co: 26,217 kilos car-! forma o e t e r ñ i U i a d a respectivamente ferries Joseph R . "Parrot, Henry M . ' S a t n a m r i a , Mar ía L n i s a Mar ina , Ber-






Lu exportaciones de azúcar repor-
« el día de ayer por las Adua-
l1" en cumplimiento de los apartados 
p e " y octavo del decreto 1770( fue_ 
.Ad'ana de Nuevítas: 28.500 sacos. 
'mo de lestlno: Flladelfia. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r l O S - l M 
[BES 
1 cen-
N . G e l a t s & C o , 
h e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a / e r o s 
• ^ g a i t e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
í C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
L a s M e l o t e s C o n d i c i o n e s 
Ü § ! £ C / 0 W D £ C A J A D E A H O R R O S " 
Deréstos a feti ICDÓB, ftgudi Interés si 3 por ICO AÚML 
•oda» a 
"* 'tperticionti p u e d e » tft . fnarfe también por c a r r e o . 
Construcción Supply Co; 205 bultos bón. 
efectos sanitarios. 
W . S . Chong: 7 cajas efectos cni 
nos. . 
S . T . Wlng: 5 Idem Idem. • 
J . Ruiz Co: 2 'dem cepillos. 
C S . Lee: 5 mjas efectos etiinos 
C . S . Buy: 8 ídem ídem. 
Q. Tay: 6 Idem idem. , i 
Pérez Bustamante Co: 3 idem ooto-
nes. 
Fernández y Rodríguez: 3 Idem Id. 
Fernández y Uno; 2 Idem ídem. 
F . Pérez: 4 idem ropa. 
Prieto y Hno; l Idem idem. 
F . Suárez: 10 .dem idem. 
Cj. Ferreiro: 5 idem idem. 
García Sisto Co: 1 idem tejidos. 
Revi l la Ingles Co: 4 idem idem. 
F . Fernández: 2 Idem idem. 
F ! García: 3 Idem Idem. 
H . C : 6 bultos maquinarla. 
D . P . C : 1 caja tejidos, 4 Idem id. 
F . Fernández: 3 Idem cepillos. 
Escalante Castillo Co: 3 ídem idem. 
Castro Ferre i r j ; 1 idem tejidos. 
Trocha Hno; 4 Idem Idem. 
Muñiz Co; 4 Idem Idem. 
F . Pérez: 6 idom idem. 
M . F . García: 1 ídem Idem. 
F . L lzama: 3 nlem Idem. 
Granda García Menéndez Co: 1 Idem 
idem. 
López y Sánchez: 1 caja abanicos. 
Yau C : 7 cajas efectos chino. 
K . Chira: 6 Idem juguetes. 
K W . On Co: 7 cajas efectos chino. 
A* Wong; 6 Idem idem. 
C S . Buy: 5 Idem idem. <. 
González y Suáro-z: 2 cajas tejldop. 
G . Emmermann: 1 Idem Idem. 17 id . 
botones. 
C E N T R A I i E S t 
Santa Isabel: 3 cajas maquinarla. 
Tinguaro: 1 idim idem. 
San Cristóbal: 1.235 ralles y acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 1006.— Goleta aiema-
na G E O R G E K I M M A R , capitán R u -
teznv. procedente de Moblla, consigna-
do a la orden. 
De arribada. 
en los p á r r a f o s ( a ) y (b) de la P a r - p iag ler y E s t r a d a P a l m a para K e y 
tida 2''5. segiin aparecen enmenda- , W e s t . 
dos por este Decreto, son demasiado j E l americano E c u a d o r para B a l -
c laras en favor de nuestra t é s l s . y no t imorg. 
dudamof; que, si acaso son los as- i EI americano M é j i c o para New 
pe-rtos T-uramente fiscales de la cues- ¡ Y o r k 
narda H e r r e r a , s e ñ o r Leopoldo C a n -
1 c ió y í a m i l i a , Pablo Mendoza y fa-" 
mil ia , Mario J . Velazco, E n r i q u e t a 
H e r n á n d e z , J o s é R . Alvarez . el se-
ñor Regino ^Truffin y fami l ia , el 
i doctor Rafae l Menocal, Fernando] 
M A N I F I E S T O lu07—Tatch amprlca-
no N E L M O O R , o p l t á n Older, proco-
dente de Mlaml. consignado a la or-
den. 
E n lastre. 
(Continúa en la edición de la tarde) 
t i ó n . los que * a n podido inspirarle i 
en la í o r m a restr ict iva <iue se co-
menta, a c u d i r á a nosotros para lo-
grar la c o o p e r a c i ó n que nunca le 
han faltado a la hora de proteger 
debidamente las rentas p ú b l i c a s con-
fiadas a su vigilante custodia . 
Muy atentamente. 
( f . ) C u l o s A R N ' O L D S O X , 
Pres idente . 
E L M E J I C O 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
' E l mejicano M é j i c o para Progreso. Gato y famil ia , el C o r o n e U Manuel' 
' Sanguily y fami l ia , Ernes to R . A r a -
g ó n . Mariano Rocafort y s e ñ o r a , 
Salvador Salazar y s e ñ o r a , Josefina 
Ayer por la m a ñ a n a f u é despacha- ' R o d r í g u e z , L i t l e Victor ine , Oscar A r -
do el vapor americano M é j i c o que mas, Mar ía P . M a r t í n e z y famil ia , 
h a b í a tomado puerto e n í a noche I n é s y Matilde Mesa. R e g i n a de Váz -
anterio- procedente de Tampico . Ve- quez. Adolfo Delgado y s e ñ o r a , Jo-
racruz y Progreso conduciendo carga sé Alvarez y s e ñ o r a , Alfredo Tau ler , 
general y pasajeros, para la H a b a n a Antonio Garc ía y s e ñ o r a , 
t i á n s i t o para New Y o r k . Atk ins y otros. 
M r . O, 
y en 
D E L E G A D O S Y U C A T E C O S 
'Entre los pasajeros llegados en E n 
K L I N F A N T A Í S A B E L 
:a m a ñ a n a de hoy l l e g a r á el 
el vapor M é j i c o f igura una C o m i s i ó n vapor e s p a ñ o l "Infanta Isabel*', que 
B A S E S P R E S E N T A D A S A L A S A D - motivo de l a huelga las hayan aban-{ in tegrada por el Secretario del Go-1 proceda de G a l v e s t c n . 
D E L O S A N G E L E S 
22 cajas conser-
M I X I S T R A C I O N E S D E L O S I N G F - donado, en un plazo prudencial que 
N I O S D E L A CT R A N C A Ñ E S U G A R no e x c e d e r á dfl t r í i n t a d í a s . 
C O R P O R A T I O N C U A R T A : L a A d m i n i s t r a c c l ó n es 
conforme, de acuerdo con el Comi -
P R I M E R A : L a A d m i m s t r a c c i ó n té de Delegae'oifiM; que los pagos 
del C e n t r a l conviene. se e f e c t ú e n quincenalmente. 
con el C o m i t é de Delegaciones en e l ' 
reconoclnrento of'cial del Sindicato 
de T r a b a j a d o r e s de Ingenios de ia; A C L A R A C I O N E S A I A S B A S E S 
Prov inc ia de C a n p g ü o y , y por lo tan P R E S E N T A D A S Y D I S C U T I D A S 
to en la a c e p t a c i ó n de un Comito ^ C " ^ E L S E ñ O R M. A P A N G O A L O S 
compuesto de tres miembros, de i nEI ' IU<NI- ; . \TA:>TES D E L S I N D I C A 
acuerdo con el a r t í c u l o 10 dsl R o - T o » « T I L A H A . / A D O R E S D E T X G E -
glamento. cuvo C o m i t é representa- •VIOS P*- JjA p n o V l N C I A D E C A - -
r á ante l a Adminl .^tracc 'ón, los inte- M - ^ 1 E Y ' S E F O R M A R A , E X 
resca lde esos trabajadores . | P R E S E N C I A D E L S E ñ O R G O B E R -
N A D O S D E L A P R O V I N C I A , E L S E 
ñOR R O G E L J O J A V A S B A Z A N 
C a j a l e A h o r r o 
N a 
i!?un 
A V J J 0 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
M P A R T M N I P E T M A S D E 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
: sal>er a los c o n c e s i o n a -
American Grocery 
vas . 
M I S C S Z i A V S A l 
x & L Jurelk: 5 atados pernos. 
Muñoz y Agustl: 3 fardos f ieltro», 
j , J . Aguirre: 37 bultos drogas. 
D E L I B E R T A D 
H . R . 500 sacos c a f é . 
Lleo y Rogers: 485 Idem Idem. 496 anterior I03 ú l t i m o s en ser rebaja-1 
Idem Ídem. .dos y los primeros en ser repuestos i 
D E G U A T A Q U I L 'a^ reanudarse los n a b a j o s del Cen 
P M . Costas: 12 fardos suela. ; t r a l . 
M'. M . Muñoz M: 6 idem cortinas. 
S E G U N D A : E n ca?os extremos de 
e c o n o m í a , s e r á n los miembros del 
C o m i t é a que so refiere el p á r r a f o ' 
D E C U B A 
A G U A 
Q u e d ó enteadulo rjue a pesar del 
econocimientn, cuando se constitu-
l y a , del Sindir. i to de Trabajadores 
de Ingenios de K Provinc a de C a -
maguey. el Adminis trador del Inge 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, yf T e r m i n a d a la J u n t a Ordinar ia , se. 
de acuerdo con el A r t í c u l o 65 del i const¡ t .u irá en J u n t a Genera l E x t r a -
Reglamento se cita por este me ; ord.na tratar de ^ 
dio a los menores Socios Suscnptores 1 * , „ , 
y Depositantes a Invert ir de esta C a - ¡ yect0 de reformas al Reglamento , 
j a de Ahorros , para la. Junta Genera l . „ « 
Or- . inar ia que t e n d r á efecto el d í a ! ho3 s e ñ o r e s Socios Suscnptores y 
29 dA los corrientes, a las ocho df i -I>«P9»*tantes a I ^ e r t i r . deben pre. 
la noche, en el local social, calle de sentar el ultimo recibo de cuota o 
M . 
D E P U E R T O C A B E L L O 
H : 150 scaos café . 
D E MANTA 
Arredondo Pérez y Co; 2 cajas som-
breros. 
M A N I F I E S T O 1002—Vapor america-
no J . R . P A R R O ! T . capitán Harlrng-
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
= a g u a , que pue 
cer s in r e c a r -satisfa 
q u e s e r á de 8 a 11 y m e d i j i a . m . 
a d v i r t i é n d o l e s q u e el d í a 3 d e D i -
barrlles 
V I V E R E S : i 
M . Verano: 3 cajas dulces. 
M . Garcia: 7 3o idem, 150 
manzanas. 
Cuban Frults C 
huacales uvas. 
H . Engler: 26.4 
Morris Co: 1.689 piezas puerco. 
Swift Co: 50 cajas Idem, 13.608 kl 
i T E R C E R A : L a Adminis trac!6n nio queda en libertad de colocar en Í General C a r r i l l o n ú m e r o 10. E n di - , a ' ibreta de la cuenta correspon 
| a s imismo conviene con el C o m i t é lo Ingenio que ndministra cualquier cha J u n t a se c o n o c e r á del In forme; dlente' Para el acceso a l local de las 
'de Delegacionen on la r e p o s i c i ó n de | ndiv idnc aunque no pertenezca a d i ' d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n S o - I J u n t a s -
todo el persona! que a b a n d o n ó e l |Cho Sindicato sin que é s t e a sus D e l i r e lai3 operaciones verificadas d u . 
i r á b a j o con motivo de la huelga, a s í i l e g a d o s puedan poner o b j e c i ó u algu-1 rante el tercer trimestre del año en 
comu t a m b i é n proporcionarle sus cal n a . 
saa a los padres de famil ia que con i 
- '-Wí- ios Dc/Cgád-j.s quo se mencio-
n».n en la base primera, s e r á n nom-
brados por ios previos obreros <!•?] 
Ingenio, en una Asamblea c o n s t i t u í 
¡ C O M O A D E L G A Z A U S T E D ! 
•or», V , 951 c o m o metros 
y t u Z ' - ' T * • altas- re-
» p f c d e c a n r ^ 
C T " f 0 ™ * a l c o b r o 
% 61 y oo cal le * A g u i a r 
» ^ o S ,• e y n t 2 r 7 t s - t a -
"•"«nd-da* A T . Ia,s 
« M a U 7 la A 3 la L L 
• k s d i : s z h ^ r t ¡ v a m e n -
Qué le pasa? Oada día está más f l a - ' l í a al fifectO Y la m i s ' ó n de es 
Y a es tá usted, como quien dice, en tos delegados s e r á definir con Ja Ad 
: 630 cajas Idem, 9*5 la espina. Y luego, esa sed: se pasa us - , m i n i s t r a f ' ó n re^n0-"ivo la<? mipi-ic Ao 
ted el día y la noche, tomando agua. : . , V? , a ias W « W 
huacales legumbres. ¡Su sed es insaciable! ¡JOS obreros de ,iicliu Ingenio por ac-
No sabe lo que tiene usted? Pues ^us realizados por ia A d m ' n i F t r a c i ó n 
Esta penosa enfe-- del mismo a fin ríe ac l arar bien los 
curso y cuantos asuntos se re lac io . 
nen con la vbuena m a r c h a de la I n s -
t i t u c i ó n . 
Habana , 22 de Octubre de Í 9 2 4 
X i r a n o r F e r n á n d e z 
Secretario. 
C9452 alt. l t -23 id-2S ' 
tiene la diabetes. c i e m b r e de 1 9 2 4 , q u e d a r á n i n - ios^dem. O40o cajas huevos. 
Armour Co :400 Idem Idem, 1 atado ca registrada.) hechos y que el Administrador rec 
c a -
: ^ « t e la í ^ ^ 1 , 
^ ^ P c i ó n de 
s-
a c t u a l 
a 11 
a 3 de la 
os s á b a d o s 
c u r s o s los m o r o s o s en el r e c a r g o 
d e l d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
r e c a u d a d o r e s el ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo , c u a n d o se t ra te d e f i n -
c a s que n o e s t é n n u m e r a d a s , a f in 
d e fac i l i tar l a b u s c a d e los r e c i -
bos . 
H a b a n a . 2 4 d e O c t . d e 1 9 2 4 . 
P u b l í q u e s e : ( F . ) J . M . de !a 
C u e s t a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
F . ) I s i d r o O l i v a r e s , P r e s i d e n t e 
de l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a . 
0 9556 Cd 28 , 
efectos. 3.062 piezas puerco. 
A . Armand e Hijo: 424 cajas hue-
vos» 
M I S C E L A N E A : 
Ortega y Fernández: 1 caja acceso-
rios. 
Cuban Air P: 5 fardos arandelas. 
V . G . Mendoza: 7 Idem Ídem. 
Apenas el enfermo está tomando el1 t':fi<iue 0 ratif ique el acuerdo toma-
l'S01^10^" ("la.rc^ ^ R ' ^ r a d a ) se nota do por el Jefe del Departamento con 
L a en él una mejoría grande. L a oury-uO rp<;T>F.pt;v ,i i- ^ , clón radical no se hace esperar mucho • - 1 esPect vo obrero, siendo el 
P ídase en droguerías y farmacU--
acreditadas. 




P i n t u r a T R U E 
I C O p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t o r a i j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A 1 N T C O M P A - V ? 
M E M P H I S , l E H N ü . S . A . 
r J . García Ribero 
Ropresentant©: 1 San Ignacio 26, Teléfono A-4200, 
Habana. 
J 
del A d m l n l s t r n ^ i r definitivo, pero 
quedando los obrerof: en l ibertad de 
poder acudir el Administrador supe-
r ior de la C o m p a ñ í a para que co-
nozca el caso, a f n de que si dicho 
fallo del Adminis trador no fué equi 
tativo, poder rect i f i car . 
T a m b i é n q u e d ó entendido y acla-
-ado que los tales Delegados, en ca-i 
so de no convenir a los Intereses del i 
Ingen o, por incompetencia, negli-1 
gencia o cualquier otra falta, puedan' 
^er s iempre separados por el A d m i -
l istrador Genera l del Ingenio y sus-
: i t u í d o s por otros que a l afecto so 
nombraren. 
Centra l Stewart . Octubre 2* de 192 4 
( F i r m a d o ) Rogelio Zayas B a z á n 
M . Cast i l lo , Venancio T o u r ó n , Pedro 
ÍJe l trán, M guel Arango, L u i s S á n -
•cliezf Fel l jc Tamayo , J . ^ r i ^ . i n S S 
m u m m m 
n 
D 
L A U N I C A L E G f T I i H A 
m i 
) t « n E a R e p ú f r l c a : i 
P R A S S E & C 
T e l . 1 4 6 H - O b r a p ú , 1 8 - S a b a n a 
OCTUBRE 28 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO: 5 
B O L S A D E L A H A B A Ñ A ! : R e v i s í a i e V a l o r e s 
( P o r miestro Hilo D i r e c t o . ) 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
Eii ip. Rep. Cuba Speyer 
Idem Idem D . iut. h . . • 
Idem Ídem o|0). . . 
Idem Idem Morgan 1914. , 
Idem Idem puertos. . . . 
hicin idem Morgan 1923. . 
Havana Klectríc R y . Co. . 
Havana IQIectric I I . Oral, 
Cuban Teleplione Co. . . . 
Licorera Cubana 
A C C I O N E S 
F . C . Unfüos . . . . . . . 
Havana Klectríc pref. . . 
Idem tomunes • 
Teléfono, preferidas. ., . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co, . . . 
Naviera, preferidas. . . • 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 
Manuifacturera, com. . . . 
Licorera comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, com unes 
y H . A . Seguros 
U . H . A . Seguros, benef. 
ixi 
Cuban Ci inra l , com 











































































COTIZACION O F I C I A L 
Soaos j Obligación»» comp. vena 
5 R . Cuba Speyer. . . . 95 100 
5 R . Cuba D . Int . . . 94 99 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85 95 
5 R . Cuba 1914 Morgan 94 99 
5 R . Cuba 1917 puertos. 97 98% 
5% R . Cuba 1923.- Morgan 98 98% 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 101% 110 
6 Avto. 2a. Hlp . . . . 94 100 
8 Gibara - Holguln, l a . 
Hlp Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . 75 
6 Banco Territorial, Seri» 
B . $2.000.000 en cir-
culación 60 





Havana Electric R y . 
Havana Electric R y . 
Oral. ($10.828.000 en 
circulación 86 89% 
Electric S. de Cubo. . 60 
Matadero l a . H Nominal 
Cuban Telephone. . . 80 90 
, Cieeo de Avda. . . . Nomlml 
Cervecera I n t . l a . H . 80 86 
Bonos P . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula-
ción $1.000.000).. . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 60% 65 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . Nominal 
Obligaciones Ca, Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
pelera Cubana, S. B . 72 77 
Bonos Hlp. Ca- Lico-
Cuba R. I t . . 
Klectnc S. d» Cuba. . . . 
6 o|o H . Electric pref. . . 
H . Electric com. . . . . 
Eléctrica de « . Spírl tus . . 
Nut-va l'ábrioa de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int. 10111. . 
Lonja del Comercio com. . 
Cía. Cnrtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telophoiie and Tele-
graph Crporatíon. . , . 
.Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref, . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Canc, pref. . . . . . 
''tiba Cune, com 
Ciego de Avi la . . . . . . 
7 0¡0 Cubana do Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000, pref). . . 
'Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000 com. . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
In ión Hispano Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas • 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 20% 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes. . . . " . . . • 
Constancia Copper Co . . . 
a C . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
1 lación, comunes . . . . 
' C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de . larda de Ma-
tanzas, pref. . . . . • 
C a . de Jarcia de Matanzas 
c o m u n e s . . . . . . . . 
C a . Cubana i Accidentes , ... 
L a Unión Nacional, Compa-
fifa General de Seguros y 
Fianzas, pref. . . . . . 
Ideiri idem. benef 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Plava de Marlanao. 
preferidas. . . . . . . . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones 7 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación. . 
N U E V A Y O R K , octubre 27 . 
' has cotizaciones desplegaron una 
tendtmcio Veaccioi iaria en el re lat i -
vamente encalmado mercado do liuy. 
Aunque los bajistas lograron deóou-
brir algunos renglones d é b i l e s , las 
triuisaccionefl se caracter izaron por 
movimientos considerados como típi-
cos durante los p e r í o d o s pre-electo-
ra l e s . 
A m e r i c a n C a n que fué la m á s d é -
bil de las acciones importantes, ba-
j ó cerca de 3 puntos a 128 y me-
dio y se repuso d e s p u é s a 129 y 
tres octavos. United States Steel, 
comunes, cuyo dividendo st^'á obje-
to de acuerdo eu fea r e u n i ó n que ce-
56% 28% l e b r a r á n m a ñ n a los direetoret í fiuc-
Nomlnal Uió dentro de un l í m i t e de menos 
de medio punto y c e r r ó un octavo 
m á s bajo, a 107 y tres octavos, in-
dicando aparentemente que ed divi-
; dendo ordinario de $ . 2 5 y el ex-
üraord inar io de 5ü centavos, que se 
vinieron pagando en los 3 ú l t i m o s 
tr imestres , se espera que c o n t i n ú e n 
! a h o r a . 
has acciones ferroviarias cedieron 
' coi: las industriales a pesar de la 
i p u b l i c a c i ó n de a'lgunos inflormea 
'muy desfavorables correspondientes 
• a los ingresos del mes de septiem-
'bre . Los ingresos netos de S t . Pau l 
en dicho mes aumentaron desde $...[ 
12.6(54.107 en 1923 a $ 3 . 0 2 4 . 9 4 5 ; ' 
I L a c k a w a n n a r e g i s t r ó un aumento 
desde $ 6 6 6 . 9 4 4 
i F r i s c o desde 
¡ 2 . 3 1 3 . 1 6 6 7 . 
i L a s comunes 
BOLSA DE NEW ÍORK 
OCTUBRE ~7 
P u b l i c a m o » la to ta l idad 
á t las transacciones en Bo-
nos en la Balsa de Valores 





Los dbeck» canjeado* en 
la "Clear ing HOOÍC" de 
N u e ^ á Y o r k , importaJOB: 
433.000.000 
e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
CENTivos 
B O L S A D E N E W j Q R j ? 
American Car Foundry 163 ?i 
pref. 
N U E V A Y O R K , octubre 2 7 . 
Se d e c í a hoy que m á s de dies mi l 
toneladas de a z ú c a r de l a nueva za-
fra del P e r ú se encuentran a t\ote 
en este mercado, e x i e n d l é n d o s e , la 
fecha de los arribos a noviembre; 
los compradores, desde hace a l ^ ú n 
tiempo, vienen l imitando sus inte-
reses a los a z ú c a r e s de entrega in-
mediata, los cuales faci l i tan los te-
nedores cubanos a medida que las 
r e f i n e r í a s lo van necesitando. Se 
dec ía t a m b i é n que existen pocas 
cantidades de Santo Domingo y V e -
nezuela y algunos predijeron que en p h n ^ p h f a ' a n d Read'coal 
lo qne resta de a ñ o no p o d r á n ob-
tenerse de esos p a í s e s m á s de vein-
te mil toneladas. E n el mes de di-
ciembre, s e g ú n se cree . h a b r á m á s 
P e r ú s y probablemente algunos a z ú -
cares b r a s i l e ñ o s . E l mercado local 
estuvo enoailmado nuevamente, s in 
Cierre internatl. Mer. Mar 
• Invlncible OH Preí 
American Beet Sugrat 38 I Kansas ICty s " * ' 
American Can m . 129% | Kennecott Cop0"^ lern. 
American H . and L . 
American Ice 
American Locomotlve. . . 
American Smelting Ref . . 
American Kugar Refg . Co. 
American Sumatra Tobaco. 
American "Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic tJulf and West l . 
Phillips Petroleum Co. .. . 
Standard Oil California. . 
Baldwln Locomotive Works. 
Baltlmore and Ohio. . . . . 
Bethlhem Steel. . . . , 
California Petroleum . . . 
transacciones . L a s re f inadas desean1 ^f11^1*11 ^>LCltic-








MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
pagar 4 y un cuarto centavos por 
los crudos de inmediato embarque, 
pero no existen disponibles . Se 
a n u n c i ó que una p u e q u e ñ a de oru-
¡ d o s cubanos e x i s t í a en Nueva Y o r k 
a 4 y cinco d i e c i é i s a v o s centavos cos-
l to y flete. 
i E l precio local c o n t i n ú a s in cam-





















F U T U R O S D E A Z U C A R O R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
58 «o 









Quieto, pero sostenido ©1 merca-
do local de a z ú c a r . 
Se exportaron de Nuevitas para 
a $1 5 1 3 . 9 9 7 y ^ Fi la( ie l f i 28 500 sacos de azúcar i en crudos estuvo encalmado y sin 
1 . 6 0 / 208 a $ . . . [ color, lo mismo que ha venido ocu-
I E l movimiento de a z ú c a r en to. rrienúo desde Ha s e m a n a pasada . 
de F r i s c o alcanza- dos ]os puertos de Cuba durante la L o s comerciantes vac i laron en adop-
ron una nueva c o t i z a c i ó n elevada pa- pasada Kemana, s e g ú n datos de los tar una act i tud agresiva, , temiendo 
ra el a ñ o a 39 y medio, bajando des- s e ñ o r e s G u n s á y Mejer , fueron <lue ^a firme p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a pa-
p u é s a 37 y siete octavos, con pér - 24.85.2 toneladas • de a r r r i b o s ; r a las p r ó x i m a s semanas se haga ca-
dida de tres cuartos en eld í a . P é r - 2 5 . 3 6 2 toneladas exportadas y 166- da vez m á s t i r a n t e . P o r otra par-
i regis traron por Chesapeake and Ohio , 787 de existenciasj. te, e l i n t e r é s de combpra e s t á l imi -
I didas netas de un punto o m á s se i tado a causa de lo avanzado de la 
¡ N u e v a Y o r k Centra l , Northern P a - j E l mercado de N e w . Y o r k perma- e s t a c i ó n , e s p e r á n d o s e que los pre-
(cif 1c, U n i ó n Paci f ic , Chicago a n d ! n e c i ó encalmado. L o s refinadores cios bajen hasta igua la r a los de 
j E e a s t r e n IUliinois preferidas, C h i c a - , © j a n compradores ía 4 1|4 centavos la nueva z a f r a . 
go and Great Western p-referidus y 1 l ibra , costo y flete. j Etl mercado a b r i ó desde dos pun-
Lehigh Valley. 
Maracaibo. . [ 
Miaml Coppér. 
Midvale St. oil 
Missouri Paciflc ¿ ¿ I 
Missouri Pacific pref 
Marland 011. . 
Mack Trucks inc." 
Alaxwell Motor A. ' 
Maxwell Motor B.' ' 
N Y , Central and 
N Y N H and H . 
Northern Pacclflc. . ' 
National Load. 
Norfolk and W e ^ r r , "»t 
Pacific Oil- Co. . ' 
Pan A m . Pt . an¿ TraV ' 
Pan Am. Pt . ciass B . . 
Pensylvannla. . . . 
Peoples Gas. 
30%|Pere Marquette. . '. * ' ' 
82%lpierce Arrow. . . " * ' " ' 
12% Pltts and W . Virginia". ' 
Prressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. ' 
Puré Olí 
Postum Cereal omp. inc. 
Producers and Refiners Olí 
Royal Dutch N. Y . . . 







M E R C A D O D E V A L O R E S 
rera Cubana. 
Bonos Hlp. Ca. 
•nal de Hielo . . 









Firme, pero Inactivo, estuyo ayer el ¿¿¿¿¿¿^g 
mercado local de valores, con operado-
nes fuera de pizarra e nbonos de va-
rias clases, al Igual que en diferentes 
lotes de acciones. 
Fué anunciada en el acto de la coti-
zación oficial una venta de mil acciones 
al tipo de 18 de valor. 
Él mercado, al cierre, no acusaba caía 
blo alguno. 
, E r i e segundas prefer idas . 
| A m e r i c a n Whoolen r e p i t i ó su re-
ciente c o t i z a c i ó n baja de 51 y me-
dio, y a v a n z ó desipués a 53 y tres 
cuartos, ganando uno y medio en el 
' d í a . 
j L a fuerza de la l ibra esterl ina, 
¡ q u e aivanzó m á s de un centavo a l -
! rededor de $ 4 . 5 0 , f u é l a c a r a c t e r í s -
I tica del mercado irreguJar de cam-
j bio ex tranjero . 
L a compra de giros b r i t ó n i c o s se 
a t r i b u y ó eu algunos c í r c u l o s a la 
mayor conf ianza que han desperta-
do las elecciones p a r l a m e n t a r i a » de 
Se ofrecieron p e q u e ñ a s cant ida- tos m á s alto a tores m á s bajo, y ce 
des de a z ú c a r a 4 1|16 centavos 11- rró desde s in cambio a un punto 
bra, costo y flete. ! m á s bajo, con ventas de no m á s de 
>- . 114 .000 tonedadas. 
iDcbre . . . . 395 395 393 393 
PRONOSllCO DEL TIEMPO S 
Mayo 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Mllw. and St . Paul com 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W . . . . . . . . 60 
C . | Rock I . and P 34 
Chile Copper. 32^ 
Cast Iron Pipe 115 
Coca Cola. 7684 
Col F u e l 40 
Consolidated Gas . . 70%jReadlng. 
Corn Products . . 36% Republic Iron and Stel. 
Cosden and Co 25% Replogle Seel. 
Cruclble Steel. . 54% St. Louis and St 
Cuban American Sugar New. . . 29% St. Louls and St 
Cuban Cañe Sugar com 1 1 S e a r s Roebuck 
Cuban Cañe Sugar pref 56 
! Davldsón 45% 
Delaware and Hudson 124 
Du Pont 127 
Whlte Motors 64 
E r l e ' 27% 
Erie F i r s t 37% 
Endlcott. Johnson Corp. . . . . 63% 
Famous Players 83 




PARA HOY Jul io 
393 
347 347 344 345 345 
317 318 315 317 316 
323 324 322 324 323 
332 332 330 331 332 
A Z U C A R R E F I N A D O 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
C a m B l a n c a , octubre 27 l a 1. p. m. I , 
/ D I A R I O , H a b a n a . i embarques de a z ú c a r ref ina-
Estado del tiempo lunes 7 a. m. !do se e s t á n demorando y los corre-
G ¿ l f o de M é x i c o y At l lánt ico Norte doreiS Bstá'n recomendando| a sus 
de Ant i l las y Mar Caribe buen tiem- dp**** ^ue Procedan con cautela, 
po, b a r ó m e t r o sobre la normal , ex- ^ t i m a n d o la posibil idad en n n fu-
cepto déb i l baja en Golfo de Chaler- ,1?1,0 cercano de que^avaíncen los pre 
ton, vientos variables . P r o n ó s t i c o I s - c108- E l a z ú c a r refinado de remo-
la buen tiempo 'hojr y martes' vien-
tos del Nordeste el Sudeste modera-
dos. 
Observatorio Nacional . 
Banco Agr íco la . . ^ . « . Nominal 
Banco Territorial . . . . 36 
Idem Idem, benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 40 
Banco de Prés tamos sobro 
Joéyry%aI $50,000 en cir-
culac ión . . . . . . . . Nominal 
P . C . Unidos. • . m . . . . 80 82 
MERCADO DE ALGODON 
[ lacha se e s t á ofreciendo a l E s t e de 
¡ l a l inea Buffa lo -Pi t t sburgh a dife-
) rentes precios, s e g ú n el costo de los 
' fletes ferroviar ioa . 
E l mercado de futuros en ref i-
nado c o n t i n ú a n o m l n a i . 




Stdard Oil of New Jetaey. 
Stewart Warner 
Shell Union Olí .' . 
Texas Co . . . 
Texas and Pacific 
9%iTimken Roller Bear Co. . 
41% j Tobacco Products 
General Motors 57% 1 Transcontinental Oil 
Goodrich ; . . . . 31 ¡Union Pacific 
Great Northern eo^ ' United Frul t 
Guantanamo Sugar 5% U . S. Industrial Alcohol. . 
Gulf Stetes Steel 6 8 % i u S Rubber 
General Electric 250 I U . S. Steel 
Hudson Motor Co " . . . 2^% | Utah Copper. . 
Illinois Central R . R 108%|wabsh preferidas A. . ^ . 
Insplratlon 24% 1 Westinghousf< 
International Paper 4414 | Willvs Overland 
Internatl. Te l and T e l 8 2 % i W i í l y s Overland preferidas. 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O P l l Gf-RAWOS D E C H I C A e O 
R e v i s t a d e B o n o s ¡ R e v i s t a d e T a b a c o 
Ayer, a l cerrar el mercado de Nuev» 
í o r k , se cotizó el algodón como sigue: 
Octuore 
Dlciemb.e 23 ."40 
Enero (1925) 23.50 
Maríso (?925) 23.85 
Mayo (1925) 24.06 
Julio (1925) 23.40 
Inactivo estuvo ayer 9I mercado lo-
cal de cambios. 
Los cambios sobre New York soste-
nidos. 
De alza las libras esterlinas. 
Los í rancos franceses se afirmaron 
algo. Los francos belgas, suizos y las 
liras talianas cerraron flojjas. L a s 
peletas tambiéh flojas, habiéndose ofre-
cido cabl.'S para entrega en Diciembre 
a 13. 10 y para Febrero a 13.39. 
íje operó entre bancos y banqueros en N U E V A Y O R K , octubre 2 7 . I N U E V A Y O R K octubre 27 
pesetas cables y cheques a 13.44 y con ; L a s cotizaciones de los bonos es- E1 m e r c a d | o c a | de la "hoja, j u n -
francos c ^ l e a 5.2i l|2 y 5.22 112. . ^ v i e r o n reaccionarias " hoy, debido it0 con otros mer<;ados ^ 1 E s t e , han 
j a l a lza del dinero , sentido los efectos de l a termina-
1 L a s u s c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o d e 1 ^ de l a huelga de T a m p a . Todos 
Valor treinta millones de pesos a Suecla, • ^ de MaJberia pr ima e s t á n 
a o s o r b i ó la capacidad del mercado hallando compradores y los manu-
1.I6P. paira nuevas inversiones . Se calen 
C O T I Z A C I O N E S 
( P o r nuestt o Hi lo Direc to . ) ( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , Octubre 27. 
Esterlinas, 60 días . . . . 
Estér i l las a la vista, . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas. . . . . . . . . . . . . 13.42 
Francos vista 5.20 % 
Francos cable 5.21 
Francos kuízos 19.21 
Francos belgas, vista . . 4.79 % 
Francos belgas, cable . . 4.80 
L i r a s / i s ta . . . . . . . . 4.30 % 






Polonia. 19 % 
Checoeslovaquia 2.98 % 
Jugoes'.avia 1.40 
Argent ina. . . . ,. 36.75 
Austria 0014 % 
Brasi l 11.40 
Tokio . . . . 38 % 
Marcos, el tr i l lór . . . . . 23 Tí 
Rumania 56 
Montr^al 100 
P Ti ATA BIT BARRAS 
P.'ata ea barras 70 
Plata española 53 % 
BOZiSA DB MADRID 
M A D R I D , Octubre 27. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L b r a esterlina: 23.49. 
Franco: o3.75l * 
BOI.3A DS BABCBI.OKA 
B A R C E L O N A , Octubre 27. 
E l dollar—sin cotizar. 
BOT.SA DB P A R I S 
P A R I S , Octubre 27. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Renta del-3 por 100: 50.20 frs . 
Cambios sobre Londres: 80.40 frs . 
Empré» Ito del 5 por 100: 62.40 f r s . 
E f dollar se cotizó a 19.20 Í\Í frs . 
BOT.SA DD IíONDHES 
L O N D R E S , Octubre 27. 
Consolidados per dinero: 67 3|l 
UnP.ed Havana Rai lway: 89. 
. limpresuto Británico del 5 por 100: 
4.46 15|16 103. ' 
4.44 11116 | Emprést i to Británico 4 112 por 100: 
4.49 15|16,i 93 1|4. 
BOKOS I.A LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , Octubre 27. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 8|32; 
bajo ti)l 5|32; cierre 101 6;32. 
.rrimero 4 por 1UÜ: Si9 cotizar. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 
17|32; Lajo iOl 15|32; cierre 101 1S|32. 
Primero 4 1|4 por ii;0: Alto 102 18|32 
BUjo 102 ^4132; cierre 102 15|32. 
Segundo 4 l\4 por 100: Alto 101 22|32; 
bajo 101 18|32; cierre 101 18|32. 
New York, cable. . . . 
New Yofk, vista l . |32P 
Londres, -cable 
Londr3S, vista 
Londres, 60 días 
I París , cable 5.23 
París , í l s t a 5.22 
I Hamburso, cable 
I Hamourgo, vista 
I España, cable 13.44 
España, vista 13.43 
I Italia, cable 4.34 
Italia, v ista . 4.33 
I Bruselas, cable 4.82 
Bruselas, v i s t a . . 4.81 
Zurich, cable 19.25 
Zurich. vista . . 19.24 
, Amsterdam, cable 39.28 
I Amsterdam, vis ta . 39.27 
, Toropto, cable 1001|32 
4.50 % nuevos bonos suecos se r e d u c i r á n e n # b i t í n d o aume.ntado c o n s i J 
4.50 % un veinte por d e n t ó . L o s bonos del te l a demamda con indic 
4.48 % seis por ciento de l Gobierno sueco 
5.23 que ya se cotizaban en este merca-
5.22 ;do, estuvieron f l r i ñ e s . 
i Muchas obligaciones| ferroviarias , 
de i n v e r s i ó n y semi-e&peculativas. 
, factureros no parecen dispuestos a 
la que las ó r d e n e s de compra de los rea l izar compras por anticipado, ha-
erablemen-
indicaciones de 
que c o n t i n u a r á as í durante e l res-
to del a ñ o . 
Desde Wiscons ln a ' Connecticut , 
los empacadores anunc ian que los 
negocios mejoran y los precios se 
acumuladas en gran escala durante sostienen bien. No ha habido c a m . 
¡fe! semana pasada, fueron lanzadas bjo. en la s i t u a c i ó n de la hoja de 
Ihoy al mercado, forzkndo una ha- l a H a b a n a y Puerto R i c o , 
¡ja de f r a c c i ó n en las cotizaciones. , L o s manufactureros c o n t i n ú a n es-
; E n t r e las emisiones que alcanzaron c0&iendo ^ t o s tabacos a medida que 
m á s tipos estaban New Y o r k Gen- lo necesitan, pero no se advirten 
! del 6, s t P a u l refundidas y muchas compras especnlat ivas , de-
convertibles del 4 y medio. Rock I s - bid0( acaso, a l elevado prec io . 
| l a n d generales del 4, E r i e genera-, Cenneoticutt. semi l la de H a b a n a : 
lies del 4 y G r e a t Nortern del 7 . peso f i jo . de 8; c a . 




Mayo . . . . . . • • 148 ^4 
Julio 133 % 








^ 3 % 
Cierre 
Diciembre 
Mayo . . 
Ju l i o . . . . 
Dlcieninr* 














Manteca a 15.15. 
Costillas a 13.50. 
- Patas a 14.75. 
Cébala ae 75 a 91. 
Centeno a 1.21.» 
.LAS PAPAS EN CEICAO0 
CHICAGO, Octubre 27. 
L a s panas blancas de Wisconslii, N 
sacos, se cotizaron de 0.80 a O.SO il 
quintal; de Mim.esota y Vcrth Düott, 
de 1.00 a 1.10. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAr- LAS FARMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DIAS • ^ 
MARTES TODA LA NOCHE. 











Toronjo, vista . . 100 
Tercero 4 14 por 100: Alto 102 11132 ,T X¡ ui 
1 Hong-Xong, cable 55.05 
Hong-Koiij?, vista 54.85 
L a venta de bonos de c o m p a ñ í a s 1)as niedianae, 55; capas obscuras, .Noviembre. U 
bajo 102 7|3a; cierre 102 9|S2. 
Cuarto 4 1|4 po: 100: Alto 102 23;33; j 
bajo 102 18|32; cierre 103 18|32. 1 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto i 
106 30|32; bajo 106 26|32; cierre 106 
27|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 82 3|8; 
bajo 32; cierre 82 3|8. 
V A L O R E S CUSANOS 
N U E V A Y O R K . Octubre 27. 
Hoy se : eg'-s;-aron las siguientes co-
tizaciones u la hora del cierre para loa 
valures o u b a m í : 
Deuda Exterior 5% por 100 1953.— 
Alto 36 ü|8; bajo 96 1|2; cierre 96 1|2. 
Deuda Jixteno.- ü por 100 de 1904. 
Alto 96 3|S; bajo 96 3|8; cierre 96 3|8. 
azucareras se r e a n u d ó hoy al tener- 45 a 50; eegundas, 60 a 75; capas 
se nuevas noticias de las condicio- olaraS( 90 .tri,pas d,ea E s t a d o de N . 
.nes por que atrav iesa en estos d í a s Y o r k 8 a 10 . 
CLEARING HOUSE 
la industr ia en C u b a . Puerto Rico, peso a c t u a l : Gradóa 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por ©I Clearing Houseí* de la Habana, 
ascendieron a $2.199.220.00. 
R e v i s t a d e C a l é 
c 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , octubre 27.' 
L a ¡ m e m o r i a de la G u l f S t i t e s 
Pteel anunc ia un beneficio l í q u i d o 
Deuda ü x u r i o r 5 por iü« de 1 9 4 9 . — ¡ a b r i ó hoy con alza de 18 a 28 pun- de $176 .487 para el tr imestre que 
Jierre :<c.̂  j tos y v e n d i ó de 55 a 80 puntos m á s t e r m i n ó el 30 de septiei 
N U E V A Y O R K , octubre 27 . 
E l mercado de futuros de C8fé 
Deuda lixtenor 4% por 100 de 1949 
Cierre S6. 
Cuba Hailroad 5 ñor ioó de 1962. 
Cierre 82 o 8 . 
i .as obligaciones del Gobierno de'aui>erioreg> §0 a*85; segundos^ eS 
los Estados Unidos se movieron ÍITO^Q- Rezagos, 45 a 50 . 
gularmente m.ls bajas y los nuovoa H a b a n a , R e m e d l o i ' l l 5 a 125; 
Vue l ta Abajo , 110 a 1 2 0 . i 
Wiscons in , peso f i jo : Semi l la de 
H a b a n a Clase B , 18 a 20; bandas 
i del Norte, 45 a 50; bandas del" Sur , 
40. 
' Ohio, peso ac tua l : Gebhardt , tipo 
B , 32; L i t t l e Dutch , 35; Z immer , 35 
[y tripas de Ohio, 7 a 1 0 . 
I P e n n s y ü v a n i a ' peso ac tua l : Tr ipas 
de h o j a ancha , 8; "hoja ancha t i -
po B . 30 a 3 3 . 
Connectlcutfr, peso ac tua l : 
1 Semi l la de H a b a n a : Capas c laras , 
embre, igual ,90 a 125; capas medianas , 60 a 80; 
Enero 
Noviembre. 









Notas de Wall Street 
( P o f nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
alto debido a continuadas compras d e s p u é s de pagado e<l dividendo d 
que se suponen hechas por cuenta las preferidas a $ 1 . 2 6 por cada ac-
de intereses europeos y b r a s i l e ñ o s , c i ó n c o m ú n , contra $ 3 3 6 . 7 4 7 o $... 
E l avance de 20 a 22 para diciem- 2 . 6 8 por a c c i ó n , en e l tercer tr i -
Havana ES. O-ns. 5 por 100 de 1952. ibre 7 de 19 .90 para marzo f u é acom mestre de 1 9 2 3 . 
Cierre 94 314. 1 pafrado de noticias dando cuenta de Durante los nueve meses de 1924 
firmeza en los mercados primarios 7 1 9 . 2 7 6 , equivalente -a $ 5 . 4 7 p o r ^ a '̂ Q. segundas, n ú m e r o 
que las faci l idades creadas por el beneficio l í q n i d o fué de $ . . . ! a gQ. hojas superiores , 25 a 30 V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A VORK, Octubre 27. 
Amorlcan Sutrai.—Ventas? 800: alto Isido dadas por el Gobierno brasi le 
39 l¡2; bajo 39; cierre 39. íño al Es tado de Sao Pando. 
Cubai Americar Sopar.—Ventas 500 I E l mercado c e r r ó de 65 a 90 pun 
alto 19 1|2; bajo 29 3|8; cierre 29 3|8. tos m á s a l to . 
segundas, 55 a 83; segundas, cor-
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 5 0 . 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
125; capas medlamas, 70 a 85; ca -
pas obscuras, 4 5 a 60; segundas, 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
40 
l;i ley en defensa del c a f é h a b í a n a c c i ó n c o m ú n , contra $ 1 . 3 1 0 . 6 5 4 , 
o $ 1 0 . 7 3 por a c c i ó n , en e l mismo 
p e r í o d o del a ñ o anter ior . 
Cuba Cañe tíuírar.—Ventas 100; alto 
11 112; bajo 11 1|2; cerré 11 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 3200 
alto 56 bajo 55 3|4; cierre 56 1|4. 
Pun'.a Alegre Sugar.—Ventas 1100; 
alto 45; bajjo 44 1|2; cierre 44 1|2.. 
Mes C ierro : 
Diciembre 2 0 . 2 5 
Marzo 1 9 . 9 0 
Mayo . . , 1 9 . 5 0 
Jul io 1 9 . 0 0 
Septiembre 1 8 . 4 0 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS E l ingreso neto de la Missouri R a n s a s and Texas R a i l w a y en sep-
tiembre, a s c e n d i ó a $ 8 2 8 . 8 6 9 , con I 
un aumento de . $ 5 2 2 . 9 3 7 sobre el N U E V A Y O R K , octubre 27. 
correspondiente mes del a ñ o ante-1 H o y no se vendieron en este mer-
r i o r . E l ingreso bruto s u b i ó desdeTcado p iábanos de B a r a c o a ni de J a -
$581 453 a $ 5 . 5 6 3 . 2 7 6 . m a l e a . 
MERCADO DB VIVERES 
N U E V A Y O R K Octubre 27. 
Trigo mjo invierno 1.61. 
Trigo duro Invierno 1.57 1|2. 
Avena de 58 112 a 62 i;2. 
Heno de 25.00 a 26.00. 
Afrecho de 25.00 a 25.50. 
Manteca a 18.45. 
Harina.de 7.50 a 8.90. 
Centeno a 1.33. 
Maíz a 1.18 1|4. 
Grasa de 8.50 a 8.75. 
Oleo a 13.50. 
Aceite semilla de algodón .a 11.7{». 
Arror Fancy Mead de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.00 a 14.50. 
Cebollas de 1.5C a 2.00. 
Frijoles sin cotizar. 
Pan^s de 1.75 a 2.40. 
M E R C A D O DB VIVERES 
» E C H I C A G O 
C H I C A G O , Octubre 2T. 
Los siguientes precios reglan a 1 
hora del cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.49. 
Trigo número 2 duro a 1.41 1|2. 
Maíz número 2 mixto a 1.02 314. 
Maíz número 2 amarillo a 1.04 1|4. 
Avena número 1 blanca a 48. 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawto*. 
P é r e z y Yi' lanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo 7 Flore». 
Cerro n ú m e r o 45». 
C h u r r u c a número 9 o- . 
17 entre K . í (Vedado). 
Carlos I I I ) Oquendo. 
Concordia y uauecdo. 
San Miguel 7 Lealtad. 
Salud y GervasU-. 
Cal iano n ú m e r o hft. 
R e i n a n ú m e r o r'A-
Corrales y Cienfuegot. 
Agui la n ú m e r o 231. 
Monte n ú m e r o 3¿»-
Consulado 7 Colón. 
Agui la y Barce teifc 
T e m e n * » Key 7 Co1".,-
Tejadi l lo 7 Compostel». 
Moutf n ú m e r o 138-
Oompostela 7 Conde. 
San Lázaro n * m e r ° Í ; r 0 J l t 
j e s ú s de' Monte númer 
J e s ú s del Monte S 0 0 ^ t 
Romay, ^ s n o ^ J l 
Condesa / Campanario 
10 de Octubre vif*T0 
Milagros número • ^ o ) . 
23 entre 2 
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" A * 
, 
\ para cualquier reclamación en el 
vicio del periódico diríjase al te-
6ER A.1192 centro privado. Para 
Cerro y Jesús del Monte, llame al 
cl - i para Marlanao, Columbia, 
^ Vottl y Buen Retiro, 1-7090. D I A R I O 
únic^ ¡ ' 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Preusa Asociada es la 
que posee el derecho de utilizar, pa 
ra reproducir las noticias cxble 
gráficas que en este DIARIO se pu 
bliquen así como la información lo 
cal que an el miemo se inserte 
m 
5l 
t Í B R E V E S E D E C L A R A R A 
u I N D E P E N D E N C I A P A R A 






f TRATA SEGUN D E C L A R O E L 
rfRAL CHANG TSO-LIN. DE 
^ P R O V I N C I A S O R I E N T A L E S 
rien soldados de infantería de 
marina, americanos, para Pekm 
riRCULAN RUMORES. QUE NO 
c CONFIRMARON. DE G R A V E S 
5LCE30S OCURRIDOS EN PEKIN 
„PIÍTN. octubre 27. 
nn tren de Tientsin, llegó a esta 
^ a las seis de la noche de 
tuvo que regresar más tar-
¿ s ochenta millas de viaje se 
sin incidentes, según de-
de los pasajeros. 
ha venido circu-
D I C E M A R X Q U E D E B E N 
S E R D E V U E L T A S L A S 
COLONIAS A L O S 
A L E M A N E S 
B E R L I N , Octubre 37. 
E l CanclUer Marx, en un 
discurso pronunciado en un 
mitin del partido centrina, de-
claró hoy que las colonias de-
bían restituirse a Alemania, 
a fin de que esta nación pue-
da obtener la materia prima 
necesaria para sus fábricas. 
K \ Cauciller calificó de 
"cuento de canuno" la respon-
sabilidad de Alemania por la 
guerra mundial. Y agregó: 
"Sólo deseamos quedar libres 
de esa acusación por razones 
morales". 
F U E T R A S L A D A D O A D E S 
M O I N E S E L C A D A V E R D E L 
S E C R E T A R I O W A L L A C E 
] S E R A N INHUMADOS L O S / R E S T O S 
EN S U P U E B L O NATAL, POR 
H A B E R L O DISPUESTO E L FINADO 
E n representac ión de Coolidge 
asist ió el secretario Mr. Work 
LOS ACTOS O F I C I A L E S D E L 
P R E S I D E N T E , SEÑALADOS PARA 
A Y E R HAN SIDO CANCELADOS 
de 
(¿varon 
F O R E L C O N S E J O D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S S E 
WASHINGTON, octubre 27. 
Todas las audiencias concedidas 
por el presidente Coolidge para hoy 
fueron canceladas a causa del fa-
llecimiento del Secretario de Agri-
cultura, Mr. Wallace. Después de 
F ^ T I í n i A Rí f A S i n T I I R r n ' í a 3 ceremonias religiosas en bene-
L i ü I U I / i n ItU V^AJU l U I U / U ficio del alma del secretario Walla-
ce, que se efectuaron en la Casa 
Blanca, esta mañana, el cadáver te-
nía que |ser tnaaladado, según se 
anunció a Deg Moines, lowa. 
Entre las audiencias y compromi-
sos adquirido? por el presidente Coo-
Ñuevos refuerzos para Wu , , • lidge figuraba un almuerzo con los 
enviaron hoy por Tientsin. A d e m á s de la Cuestión anglo-turca' ^presentantes de los negocios de 
0 es tudiará la de Turquía y Grecia ^ ^ r ' tdemás ^ *as COIlfereIlcias 
1 >' ¡de costumbre y visitas. 
Mr. Cooilidge ha decidido no acom-
pañar al cadáver del secretario Wa-
rn rumor, que 
do con pereistencia, dice que las, 
l l S r f ̂ S h o T i 8 " ^ SESION EXTRAORDINARIA 
ciudad situada en el gran ESTUDIA L A CUESTION DE L A S 
tropas 
portante 
a quince millas al Este de F R O N T E R A S D E L I R A K Y MOSUL 
dlirante el día de hoy, algunos de 
|OJ cuales llegaron directamente^, en 
(«emlíarcaro 
r aportes. Todos se dirigieron por 
ferrocarril a Pekín. 
^ r ^ % C n Í T a n g k a u 0 ^ t Z L A COMISION DE MANDATOS 
MOSTRO S U SATISFACCION A 
S I R A L L E N POR S U ACTUACION 
Wu Pei Fu que era comandante j 
.„ iefe de los ejércitos nacionales B R U S E L A S , Octubre 27. 
I toa has1 a el derrocamiento del i L a «osión extraordinaria del Con-
.obierno' central, realizado ©1 j u e - sej0 de la Liga de las Naciones, con-
llace y ha designado al secretario 
del Interior, Mr. Work, para que lo 
represente. 
E l i C A D A V E R D E L S E C R E T A R I O 
\VAI¿LAOE F U E TRASLADADO A 
D E S MOINES 
de la semana pasada por el ge-1 mocado principalmente para tratar de WASHINGTON, octubre 27. 
m\ Feug Yu-Hsiang, el "general ¡a disputa entre la Gran Bretaña y . Servicios funerales por «1 alma 
fristíano" y uno de los principales; Turquía acerca de la frontera del ¡de Henry C . Wallace. Secretario de 
Mes del ejército de Wu, está mar-¡ Irak ^ 'vIosu1.' (luedü abierta esta tar- | Agricultura desde 1921, se celebra-
ihando sobre Jek ín para recuperar i de ei¡, esta ciudad por Pual Hymans, ¡ron hoy en el Salón del Este de la 
1 terreno perdido. j presidente del Consejo en un dis- jCaBa Blanca, donde los altos funcio-
Taku y Tangku eon puertos ex-1 ̂ f 8 » ^ ^enve"ldo a los m"embroM u ^ ^ ^ del Gobierno, con inclusión 
tenores de Tientsin. 
Y A D E S C A N S A N L O S R E S T O S 
D E L P A P A L E O N X I I I E N 
L A B A S I L I C A D E SAN 
J U A N D E L E T R A N 
R O M A , octubre 27. 
Los restos del Papa 
León X I I I reposaban esta 
noche en el lugar de su eter-
no descanso. Las ceremo-
nias de inhumac ión se ce-
lebraron en la m a ñ a n a de 
hoy en la Basí l ica de Juan 
de Letrán, con gran solem- . 
nidad, pero dentro de la ma-
yor modestia. 
E l Cardenal Pompilj, en 
su capacidad de Arcipreste 
de San Juan y Vicario Gene-
ral del Sumo Pont í f i c e , ofi-
c ió . 1 
D e s p u é s de una Misa de 
R é q u i e m , a la que asistieron 
la mayor parte de los miem-
bros del Sacro Colegio de 
Roma, los obreros coloca-
ron el s a r c ó f a g o del Papa 
León en un nicho construí-
do en la pared de la nave. 
E l s a r c ó f a g o llevaba una 
simple inscr ipción en lat ín 
con el nombre del Papa y 
fechas de so nacimiento y 
muarte. E n la plancha de 
m á r m o l que cubre el nicho 
só lo aparece la siguiente 
inscr ipc ión: " L e ó n X I I I " . 
C E R C A D E U N M I L L O N D E 
L I B R A S C O S T A R A N L A S ^ 
E L E C C I O N E S I N G L E S A S 
A CAUSA D E L AUMENTO DE 
S U E L D O S S E R A N E S T A S L A S 
MAS COSTOSAS REALIZADAS 
E l asunto de Rusia influirá en 
las elecciones de Inglaterra 
E L P R I M E R MINISTRO E S T A 
DISPUESTO A PONER E N C L A R O 
TODO L O R E L A T I V O AL ASUNTO 
LONDRES, octubre 27. 
Cerca de 1.000.000 de libras es 
terlinas serán necesarias para ha 
cer frente a los gastos de las elec-
ciones generales que se celebrarán 
el miércoles . 
L a última elección, celebrada el 
año pasado, costó a los 1.446 can-
didatos, la suma de 982.340 libras 
esterlinas, que es la mayor suma 
gastada en unas elecciones en la 
historia inglesa. Esa fué diez ve-
ces la suma que costaban las fre-
cuentes luchas jelectorales entre 
Gladstone y Beaconsfield y casi tres 
veces lo que costó la elección de 
1918. Las elecciones este año cos-
tarán más que las an+eriorés a cau-
sa del aumento de los sueldos a los 
funcionarios que intervienen en los 
colegios electorales. 
UNA P E R T U R B A C I O N E N E L 
G O L F O D E M E J I C O S E 
M U E V E H A C I A S O U T H 
C A R O L I N A 
wASHINGTON, Octubre 27. 
Uítm perturbación que se 
desarrolló en 1» parte del Su-
desde del Golfo de Méjico, el 
sábado se ha estado moviendo 
hacia el Nordeste en dirección 
a la costa de South Carolina, 
con lluvias en Georgia y las 
Carolinas, la pa^'e oriental de 
Tennessee y el Sur de Virginia, 
según anunció hoy el Weather 
Bureau. 
L a perturbación probable-
mente se dirija al nor-Nordes-
te en las próximas 36 horas. 
L A F O L L E T T E H A B L A D E L 
F R A C A S O D E C O O L I D G E E N 
E L A R A N C E L A Z U C A R E R O 
M a c D O N A L O A S E G U R A Q U E 
C R E E G E N U I N A L A C A R T A 
A T R I B U I D A A Z I N O V I E F F 
E L PRIMER MINISTRO INGLES 
RECIBIO Y A L A R E P U E S T A Q U E 
L E DA E L GOBIERNO S O V I E T 
Rusia insiste en que el gobierno 
inglés debe darle explicacionef 
PIDE TAMBIEN E L S O V I E T . 
QUE S E C A S T I G U E A L O S 
FUNCIONARIOS COMPLICADOS 
DICE Q U E L O S D E R E C H O S L E 
CUESTAN A L A S AMAS DE CASA 
UN MILLON EN CADA SEMANA 
E L ASUNTO D E R U S I A I N F L U I R A 
NOTABLEMiOATE E N L A S EL<EU-
C I O N E S I N G L E S A S 
L O N D R E S , octuhre 27. 
E l llamado "complot ruso" ha 
producido una completa revolución 
C A R D I F F , Gales, octubre 27. 
Hablando el primer ministro Mac 
Donald en un mitin político, cele-
brado hoy en esta ciudad, declaró 
que, creía honradamente genuína la 
carta de M. Zinovieff á los comu-
nistas británicos, en la que sé basó 
parte de la protesta del Ministerio 
de Estado británico ante el repre-
sentante soviet en Londres, el vier 
nes pasado. 
Aceptando el desafío de dar a la 
publicidad la fecha en que se reci-
bió la carta de Zinovieff, hecho por 
!a prensa hostil al gobierno, el pri-
mer ministro Mac Donald declaró 
i^.^. i i . . . . „ „ „ l„ -aL0:0 i que la carta se había recibido por 
tratando de retrasar la rebaja le l Minist&ri0 de Estado brit;lnk.0 e, 
día diez de octubre, fecha de la di 
solución del Parlamento. Sólo nue-
ve días transcurrieron desde que se 
recibió el documento y se presentó 
la protesta, continuó diciendo.-
Manifestando que la cuestión se 
había tramitado en el más breve 
tiempo posible, el Primer Ministro 
aseguró que en "los antiguos días'' 
el Ministerio de Estado hubiese ue^ 
Sostiene que el "trust" estuvo 
E L INFORME DE L A COMISION 
E S F A V O R A B L E , POR MAYORIA, 
A L A R E B A J A D E L A S T A R I F A S 
Como el Rey Alberto dará un ban-
l \ BREVE SE D E C L A R A R A L A | Q^ete en honot de los miembros vi-
BDEPENDENdA DE T R E S PUO.! Cantes el jueves por la noche, la 
sesión extraordinaria del Consejo de 
del presidente Coolidge, y su espo-
sa, se reunieron con los represen-
tantes diplomáticos y amigos de la 
familia para rendir el último tribu-
to de respeto al desaparecido. 
Los miembros de la familia que 
concurrieron a las iceremonias re-
m , , ! 1 ! , ^ ^ ! . SíUstosafl en la Casa Blanca fueron: 
Mrs. Wallace, sus dos hijas, Miss 
la Liga se espera que dure por lo 
meros cuatro días. 
Además de 
VIXCIAS CHINAS 
ÍUDKEN, octubre 27. 
La independencia de las tres pro-! 
vincias orientales de China se anun-i^, , , •„ i - Gran líretana y Turquía se pedirá al ciara en breve, s&gun ha declarado „ . j • , i. j i -cu & Consejo que estudie el altercado en- iR„t>. . ,T T . 
c! general Cliang Tso-Lm, dictador | ar^rca del ram ' th y Mrs- A&nus McLay, de Bir-
óe la Mancburia, a un redactor de Í ^ . Y ^ L r . ^ Michigan; tres hijos: Ja-
mo de poblaciones que dispuso ei i „_ t j „ ^ « „ A T¿ ." •!. •, 
la prensa. tratado de Laufana i ' y Henru• de Des Moines, lowa, 
Chang también recomendó la de- * \7 John, de St. Pefrersburgh, Fia , , y 
portad".Wü Pei Fu , comandan-!el g o b i b r n o BRITANICO I N S - ' ^ J ^ Wal la^ . hermano del des-
le militar del presidente d e p u e s t o ( . R I B ^ E L pACTO ^ L O N D R E S : ai>aTeCldo * 
A M E N A Z A E L G O B I E R N O 
D E N I C A R A G U A D E C L A R A R 
L A G U E R R A A H O N D U R A S 
B A L T I M O R E , Octubre 27. 
E l candidato presidencial inde-
pendieute Seiíador Robert M. La-
en Ta campaña oratoria de la Granl Follette, en un discurso que pronun-
Bretaña, siendo el único tema de¡ cid aquí esta noche, declaró que el [cesitado varias semanas para resol-
los discursos electorales y de losl fracaso sufrido por el Presidente ¡ver la situación. 
comentarios de la- prensa. Por lo¡ Coolidge al no poder poner en vigor j , 
que va pareciendo, la cuestión ru-¡ inmed'atamentQ la reducción de los i GRAN" BRETAÑA R E C I B I O 
sa ejercerá una gran inluencia en: derechos sobre el azúcar, la cual se : CONTEiSTAOloN m-X GOHIEHNO 
las elecciones que, se decidirán el| asegura que recomendó la comisión S O V I E T Í>E HCSIA 
miércoles próximo, mayor, de la( de tarifas, está costando a las amas 
que se creía que ejerciera hace| de casas americanas un millón de 
¡unos quince días . i dóllars semanal. 
EICAQ0 
•WisccmslD, B 
.80 a 0,99 
Vorth Daioti, 
!IA f 
DICE Q U E TODA VIOLACION 
DE S U T E R R I T O R I O S E R A 
TOMADA COMO ACTO H O S T I L 
Tropas hondurenas entraron el 
viernes en tierra de Nicaragua 
Sostuvo LaFoHette en su discurso 
LONDRES, octubre 27. 
Los funcionarios del Ministerio de 
Estado recibkron hoy de Christian EJl primer ]\|inistro MacDonald 
dijo hoy que estaba resuelto a in-
vestigar detenidamente el asunto de 
la .supuesta propaganda rusa en el j vigor Je dicha medida "por todos ( ' u ^ ^ ^ ^ í n ^ S t ^ ^ K Í - ' 
Reino Unido y especialmente paral «-
aclarar las sospechosas circunstan-
que el "trust del azúcar", ha estado Rakovsky Encargado de Negocios 
tratando de retrasar la er^rada en del Soviet de Rusia en Londres y 
Vi or Je dicha edida * 
r  ios medios concebibles" j ejerció |.mer ministro Mac Dona.id) que es-
cias en virtud de las cuales un pe-
riódico diario de esta capital y los 
círculos conservadores obtuvieron! s e n t a c ó n d*él informe confeccionado 
copias de la supuesta comunicación con arrtígio a la investigación abier-
del soviet ai mismo tiempo que el 
documento llegaba al Ministerio de 
Estado. 
presión por lo menos, sobre uno de l tá r e a n u d o la campaña electoral 
los miembros de la referida conr.sión I 
de tarifas para iue evitase ia pre- en Cardiff, la nota del Gobierno So-viet, negando la autenticidad de la 
supuesta carta de Zinovieff e insis-
tiendo en que el gobierno, de. la 
Gran Bretaña está obligado a dar 
Anfu. 
ChangíTso-<Lin proclamó la inde-
pendencia de las • tres provincias 
orientalee en mayo de 19 22, des-
pués de su derrota por las fuerzas 
(lel general Wu Pei Fu , en las cer-
nías de la capital. 
ffi tKUOERO HURON DESEÍMBAR-
W FUERZAS AMERICANAS E N 
TAKU 
TIENTEIN, (wtubre 27. 
Cien isoldadosi de Infianterüa (die 
''"ma de los Estados Unidos des-
'nbarcaron del crucero "Hurón" en 
tado hoy en la Secretaría de la Liga i ^ 1 ™ * 0 1 ^ Comunicacmnes Mr 
de Naciones, para su publicación y ^ 7 l ^ Subsecretario de Agncul 
registro, ef texto dd los acuerdos Itura Mr- Gore- representaron al Go 
alcanzados en Londres en relación I 
con los informes técnicos rendidos 
bierno 
Los servicios religiosos se efec-
¡tuaron por el doctor Wallace Band-
j cliffe, pastor emeritus de 
SI HONDURAS NO PONE T R O P A S 
Q U E GUARDEN L A F R O N T E R A , S E 
ABANDONARA TODA PASIVIDAD 
tanto por parte de los aliados como , 
por la de Alemania. 0 ei»eritus de la Igle-
L a Comisión, de Mandatos cono-161a„,de ^ AveIíld.a .New York' 
ció hoy de un informe sobre la ad-
DAVIS DICE QUE DE L A CASA 
BLANCA NO L E HAN CONTESTADO I ción azucarera 
TODAVIA A C E R C A D E L K. K. K. l ^ ^ J S ^ J Z J ' 1 J i Z ^ t Z l 
te» Culbertson y ios (comisionados 
ta por ese organismo^ al Presidente. 
_ de^Juiio—dijo el General j ^ s debidag eXpIicaciones a Rllsia_ 
LaFol l e t t e - j fué sometido al P r e s i - c o m u n i c a c i ó n ruisa está firma. 
dente Coolidge por votación de 3 a aa por Maxim Litvin0iff Gomisiona. 
2, el informe final dê  la . mvestiga- do interino • 
E l informe de ma- r f . . - , , , 
L,os funcionarios del departamen-
MANÁGUA, Nicaragua, octubre 27. 
E l gobierno nicaragüense ha infor-
mado a Honduras de que Toda nueva 
violación del territorio ' nicaragüen-
E l oa-dáver fué trasladado a Des! se por parte de las tropas regulares 
minis^acion de la Samoa Occiden-!MoinelS, iPara &er inhumado en el hondureñas será considerada como 
tal, einresando dicho organismo suip"eb'10 natal d€l extinto, saliendo el un acto de abierta hostilidad, 
satisfacción a Sir James Alien;, re- i f ^ ] * * fúnebre de Washington a | E n tal sentido, el Ministro de Es-
" y treinta de la tarde de i tado nicaragüense, doctor Urteche ha! del K u Klux Klan presentante por Nueva Zelandia 
















u, esta mañana, y salieron in-! G U E D A D D E L TRATADO CONCER-
r- latamente para Pekín. TADO E N LAUSANA 
^¿"imie^01"68 r6lacion+afos con B R U S E L A S , Octubre 27. 
'« ̂  h? n L . uf caPltal: . ^ r o | Los estadistas reunidos hoy en 
ido obtener confirma-1 Bl,uselas para celebrar la apertura 
de la sesióm especial del Consejo de 
la Liga de Naciones, han puesto de 
manifieióto cuan grande es la sabi-
.duría ce saber decir tan sólo lo que 
conviene, especialmei le cuando se 
trata de tratados y otros docu 
tos diplomáticas. E l primer 
tl0Ii alguna. 
K R E S O I L S H E N A N D O A H 
DE R E A L I Z A R E L 
^CERO DE 9.000 M I L L A S 
DE SO.OOOTERSONAS 
ALARON POR E L HANGAR 
EN QUE ESTA CON E L ZR-3 
UB KR^J'N- J - . Octubre 27. 
^ de ínaeSr.dlrÍgibles de ^ ar -
^oah y 7pEQstad0s Unidos, She-
11 ̂  JUS-^ ü quedarán alojados 
^ad nari hangar' ^ue tiene ca-
irilliMéndn«o ^ tercer dirigible, 
^mo m6 Público su entrada 
v S ^ S deSfÍlar0n 
/ S^nandoah reg 
! V ? l é ? . d e l ctuc^ero de 
las tres 
hoy. 
J E R S E Y C I T Y , octubre 27. 
Haciendo uso de la palabra en 
las últimas horas de la noche de hoy 
ante una vasta concurrencia que lle-
naba el cuartel del Cuarto Regimien-
to, el candidato prusideincial demo-
crático John W. Davis dijo que to-
davía no ha podido lograr que la 
Casa BLanca defina la actitud del 
Presidente Coolidge ante la cuestión 
enviado hoy un despacho a su colega 
de Honduras. Ese mensaje fué re-
NOMBFJES Q U E SUEN AN PARA L A | sultado de dos sesiones celebradas 
por el gabinete bajo la presidencia 
del jefa del gobierno, en cuyo trans-
curso se- debatió la situación. 
E l doctor Urteche dice en su men-
saje qui a consecuencia de la inva-
C A R T E R A D E A G R I C U L T U R A , VA 
C A N T E POR L A M U E R T E D E 
W A L L A C E 
WASHINGTON, octubre 27. 
Bi Presidente Coolidge ha recibido 
hoy diversos mensajes proponiéndo-
le varias personas para cubrir la 
vacante causada en su gabinete por 
la muerte del Secretario de Agri-
cultura Wallace. No obstante, se ha 
Respondiendo a una pregunta que 
le hizo uno de sus oyentes, Mr. Da-
vis dijo: "Nada se me ha contesta-
do. Si el caballero ha tenido la for-
tuna de obtener la resipuest>a en al-
gún otro círculo informativo, sabe 
más que yo. E s a es una de las cues-
tiones a que jamás se alude en Was-
mentarios acerca de la nota del so-
viet, reiterando sus manifestaciones 
respecto a que poseen hechos que 
demuestran la autenticidad de la 
carta dé" Zinovieff y que . están dis-
.puestos a dar a l'a publicidad estos 
"Durante tres meses, el Presiden-; hechos cliando llegUe el momento, 
té Coolidge ha tenido en su poder i c.p0rtuno ' 
este iñtó me y la recomendación que i L a referencia de la nota de U ¿ 
sobre é. hizo la Comisión de Tari-|v.noff a la demanda de Ru,sia de 
Costigan/ y Levris recomendaba al 
Presidante que hiciese un reducción 
en las tarifas arancelarias del azú-
car. I;i .órase e¡ montante de la r i -
ducción. pedida". 
fas. Lo llevó consigo a Plymouth, 
de-
expdicaciones por parte de la Gran Vernont y se decía que iba a e- |Bretaña del ca de 
cidirse tan pronto como regresase; ^ deI gobiernJ bri tánico-eom-
pero no . lo hi.o E s evidente Ciue no j pi.ome,ti(los en el asunt0( ^ consi. 
se propone hacerlo hasta después del ; d 
4 de iMuviembre, que es lo que quie- imátjca 
re el trust del azúcar". 
Mr. LaFollette declaró que "los K Y K O F F Y Z I N O V I E F F NIStiAN 
sión da> territorio nicaragüense de hington, pero hay otras sobre' las 
Oyóte, cerca del extremo Nordeste 
de Nicaragua y pocas millas al Nor-
deste de San Marcos, Honduras, per-
petrada ei pasado viernes por las tro-
cuales debiera informarse al pueblo 
amerioamo y es la primera de todas 
la actitud que guarda el candidato 
republicano ante el gran problema 
mmen- dicho claramente en la Casa Blanca! Pas hondureñas, el gobierno se ha I de la corrupción gubernamental" 
debate qug el Jefe del Ejecutivo prestará i visto obligado a enviar fuerzas a la | B1 candidato pidió al pueblo 
de la disputa surgida entre la Gran ; poca atención ai nuevo nombramien 
Bretaña y Turquía acerca del status i to por lo menos hasta el miércoles, 
quo cV la frontera del Mosul, para , día señalado para ei entierro de Mr. 
de 
solucionar el cual ha sido convocado 
este coiinejo, concluyó con lo que 
pudiéramos llamar un empate, pues-
Wallace en Des Moines, lowa 
Aunque se espera que en vista fle 
los propósitos abrigados por el Pre-
tp que ambas partes en litigio de- sidente. de acometer en breve una 
notaban cierta disposición a darse \ amplia investigación sobre el estado 
mas 
f ¿ S f 0 / ? regresó a su han-
s a i a J f ct"Ucero e 9.000 
o. la Costa del Pacífico y 
las manoj y abandonar la pelea. 
No obstante, todo ei mundo salió 
conyenc'.do de una verdad innega-
ble: v esta verdad es la de que el 
tratado de Lausana ha sido flojísi-
mamente hilvanado, ro sólo en lo 
que se refiere al Mosul sino proba-
blemente en su convenio especial 
anexo, cuyos términos se expresan ^ S ^ t ^ f 
harto vagamente en cuanto al modo 
de la agricultura, efectúe pronto una 
selección, no Se cree probable que 
esto suceda antes del día de las elec-
ciones, o sea de hoy en ocho días. 
Entre los primeros propuestos a 
Mr. Coolidge figura el noiftbre de 
New Jersey que recordase con or-
Frank O. Lowden, ex-gobernador de í vista de la revolución que azota al 
Illinois. También se le ha hablado I País, Nicaragua se verá obligada a 
frontera con rígidas órdenes de man 
tener la neutralidad y no tolerar nue-, 
vas violaciones del territorio de Ni- S^10 el ^ a n «mencano (Wilson) 
caragua. E n el mensaje del doctor I ^ e n c a r ° ° e l clamor de htod^ ^ 
Urteche se acusa a los hondureños l1^1™69 aliadas * cuya labor de 11-
de haber hecho fuego sobre ciudada-1 bertad 6 independencia dió la vuel-
nos de Nicaragua, matando a Fél ix! ta al mundo haciendo Sáhr de su 
Tercero y a la señora Vicenta Gó-¡sueño a tedias las naciones . 
mez, así como de haber cometido j 
otras clases de atropellos, tales co-
mo el de incendiar varias casas. 
Avísase en el despacho de que sij 
el gobierno hondureño no pone tro 
pas para guardar su 
CUARENTA Y DOS M U J E R E S SOS-
TIENEN S E R ESPOSAS DÉ UN 
INDIVIDUO 
frontera, en lVIENA, octubre 27. 
ta 
S0 í í ^ e l ^ 6 ZacharJ- Lansdown 
i ^ o s t aSo nCer0 con^ental ha-
sf̂ 0- Nn r l hangares inne-
f h Jr.as or'pesentan para un di-
' í e ^ dÍ(1Ue s e - P - a 
it!ari(1os con t i 'u0 Sea luSares 
'••éreas rneJiaobJet« de que las 
cienes P Í T * las debidas re 
?4stües de resultado de 
.0 ^'^u t a í ^ Perinanecer a l . 
hai gar todo el tiemno se e 
J^marre muestra que 
e
'onsid 
^ ^ í i c o ^r0íahailSai- en la costa 
'^Uun 
en que deberá efectuarse el cambio 
obligato-io de poblaciones errtre 
re" I Grecia j Turquía. 
Favorablemente predispuesto ha-
cia cualquier arreglo, el represen-
tante de Turquía Fethi Bey se avino 
a acept.ar la teoría inglesa de que 
el status quo de la frontera en 
cuestfóiv debe ser ei que existía en 
23 de Junio de 1923, fecha de la 
firma uel Tratado de Lausana; pero 
distó mucho de hallarse de acuerdo 
con la Gran Bretaña en cuanto a lo 
que en sí es la frontera. 
Sostuvo que Inglaterra ha ocupa-
do un territorio que no era adminis-
trado por ella cuando fué firmado 
el Tratado de Lausana, y citó parti-
cualrmeute la ciudad de Suleymania 
como una de las nuevas adquisicio-
nes de ia Gran Bretaña. E l repre-
abandonar la actitud pasiva que vie-
la'Escuela de Agricultura y Mecáni-i ne observando no obstante las fre-
ca de North Dakota y de Samuel | cuentes violaciones de su territorio, 
L O S E X P E R T O S ALIADOS PREPA-
RAN LA CONFERENCIA DE LOS 
MINISTROS DE HACIENDA 
intereses azucareros están haciendo i TAMBIEN A l'TFN TICIDAD A LA 
toda clase de^esfuerzos para retrasar ¡ FAMOSA CARTA PUBLICADA- EN 
el informe de la comisión". LONDRES 
MOSCU, octubre 27. 
Confirmando la nota enviada por 
el gobierno soviet a la Gran Breta-
ña, el Presidente del Consejo de Co-
misarios ruso, Alexis Rykoff, y el 
Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Tercera Internacional, G. S. Zi-
novieff, negaron autenticidad alguna 
a la supuesta carta de este último, 
con cálidas expresiones de indigna-
ción, ratificándose en su afirma-
ción de que la misiva atribuida a la 
Internacional Comunista es de una 
falsedad flagrante. 
Dirigiéndose al parlamento de to-
das las Rusias, M. Rykoff dijo que 
ei gobierno soviet se ha comprometi-
do ya a abstenerse de ejercer pro-
paganda subversiva en la Gran Bre-
taña, pero que el Gobierno no puede 
PARIS , octubre 27. 
Hoy se inauguró en esta capital 
la. coinferencia de expertos aliados 
y de las potencios asociadas, que 
permanecerán reunidos durante tres 
semanas, a fin de preparar el terre-
no para una conferencia de los mi-
nistros de Hacienda, la que proba-
blemente será convocada pana fines 
del mes próximo a fin de estudiar 
la distribución de las reparaciones 
que haga Alemania de acuerdo con 
el programa Dawes. Hoy han comparecido ante los tri-
bunales como testigos de cargo con-
tra un individuo llamado Juliusjca de $300,000,000 además de los las carLas- y circulares repartidas pro-
L a reclaimación americana de cer- | acometer la tarea de revisar todas 
la Asociación Americana de Publi-
cistas Agrícolas . 
De regreso de los funerales de 
Mr. Wallace, el Presidente recibió 
esta tarde a varios visitantes, entre 
ellos el Senador Me Cormick de li l i 
dejarla, f?eún las pruebas aporta-
das obtuvo un promedio de $80 por 
novia. 
Adams, publicista v ex-presidente de i contra las cuales Nicaragua se ve ¡ne ser , la esposa del acusado 
ahora en el caso de protestar enér-' 
gicamente. 
E l mensaje agrega que Nicaragua 
se reserva el derecho de pedir indera-j 
nizaciOu por las vidas ya perdidas y' 
por los daños causados a las propie-
nois. e'. Fiscal General Stone y John ¡ dades por las fuerzas hondureñas. 
H . Donlin, presidente del Denarta-i 
mentó del Gremio de Construcción, .̂ . _ . . ^ . 
^ .a N d U * . Americana de, Tra- P R O N T O E M P E Z A R A A E F E C T U A R S E E L S A L V A M E N T O 
bajo. 
Los espíVos Coolidge asistieron 
esta noche a las honras fúnebres ce-
lebradas en la Iglesia Metropolitana 
Metodista de ésta, por el descanso 
del alma del Presidente Rooeevelt. 
Gruehwald, cuarenta y dos muje-j $240,000,000 a que ascendió el eos-
res cada una de las cuales sostie- to del ejército americano de ocupa 
|cíón durante su estancia en el Rhin, 
fusam^nte por la Internacional Co-
munista. Repitió que no sólo fal-
sa la carta sino que la nota britá-
nica de la cual fué base se halla en 
contradicción con los términos en 
De las declaraciones prestadas por. probablemente no se discutirá has 
esas mujeres se deduce que Gruen- ta la sesión plenaria de los minis-
wald tenía la costumbre de casarse,, tros de Haciend>a, si bie nes posi- Que esta cdncebido e] tratado angío 
iro a su esposa y luegoj ble. que se presente a los expertos 
para su estudio preliminar. 
James A. Logan, Jr . , observador 
aleí? HeÍnen' experto 
? ^ s s d ? ^ d"a^e los 
f'Sible Hu„_e umcionaniieuto 
D E L O S T E S O R O S Q U E L L E V A B A E L V A P O R " M E R I D A " 
NToEVA Y O R K , octubre 27. 
Vanos barcos pesqueros han 1»̂  
grado localizar al vapor de la Ward 
Line "Merida" que se hundió a la 
f 
hasta que se decidiese por fin cual 
parto ¿del "vilayet" del Mosul pasa 
sentante turco acusó a Ingfaterra i a manes de Turquía y cual al Irak, 
de tratar de ejercer su influencia i qi\p se halla bajo el mandato de la | altura de los Caoos de Virginia en 
' 1911 cuando navegaba de la Ha-
bana para New York conduciendo a 
bordo una verdadera fortuna en oro, 
plata v piedras preciosas. En breve 
comenzarán los trabajos para salvar 
ese tesoro. 
E l hallazgo del "Mérida" es resul-
tado del dragado practicado durante 
diez díae por los pesqueros Foam y 
Spray por medio de un aparejó de 
arrastre,, hecho de malla de hierro, 
de una milla de longitud. Por temor 
a los raqueros han sido mantenidas 
sobre los habitantes del Masui con! Gran Bretaña 
. miras a favorecer la causa británica i Ante tan divergentes interpreta-
ijcgl,)le Shenandoah10 riamÍellt0 icuandü 1,or fin Se disPon&a abierta-j ciones cel Tratado de Lausana el 
ive ^ r i c f n a nsn • eons" niente a entrar en posesión del Mo- Consejo encomendó al nuevo presi-
y declaro qUe e OUo hoy Isul . ¡dente del Consejo de Ministros de 
¿0^ne había resuh"^11^11" ?or su Parte' e1 delegado inglés Suecia Hjalmar Branting la misión 
•^l^andes pilosos íi i unj Lord Parmoor acusó no menos ruda-1 de presentar un informe conciliador 
''^M^mTímT-^^ a're. mpnfn ^ Turqüía de violar la linea | Que trace alguna frontera provislo-
DF I JURADO E L P E L I lde La,lsana diciendo que el estado i nal pero definidal Hecho esto, se es-
LOS INCENDIOS n r i otomano no sólo ha hecho avanzar', pera quo cesen las luchas en el Mo-
ADlRfUm LOS | sus tropas sobre ei lado de la linea l sul dando así tiempo al consejo pa-
^UNDACKS - de Lausana del Irak o Mosul sino | ra resolver el principal problema que 
0SAKÍV i ÍUe ha proseguido el avance desde I hay sobre el tapete, que es el de la 
^ ion • C' Ny oct ' últi"*na reunión del consejo cele-! soberanía- del Mosul 
ruso, pacto que, según él, dispone 
que en ol caso de surgir controver-
sias de tal índole entre ambos paises 
americano en la Comisión de las re-¡ ^a^ra ê recurrirse siempre a las 
paraciones, "representará a los Esta ' nPKociaciones diplomáticas. , 
dos Unidos en ambas reuniones de i E n '-,lia interview de prensa que 
acerca del paraje donde se dió con 
el "Mérida". 
Apoyan financieramente . el pro-
yecto varios conocidos neoyorquinos 
entre ellos Anthony J . Drexel, Bid-
dle, Franklin I . iMallory y otras 
(personalidades no menoá preemi-
nentes. Todavía no se sabe ei ver-
dadero valor del tesoro que guardan 
las bodegas del "Mérida"; pero se 
calcula que se eleve de $2,000,000 
a $5 000.000-
E l 'Mérida" se hundió al ser abor-
dado por la noche por el "Admiral 
Farragut", de la American Malí L i -
ne. Los tripulantes y pasajeros, mu-
chos de los cuales huían de Méjico, 
fueron llevados sanos y salvos a ia 
los expertos y de los ministros de 
Hacienda, y será auxiliado por ex-
pertos americanos. No ajsistió a la 
sesión de esta mañana, pero se es-
pera qqe estará bien de salud cuan-
do los expertos tengan preparados 
los principales apuntos. 
^araios pnT11 que; Lora ^ " n o o r acusó asimismo a mundo interpretaba la actitud con-1 manioüras de los susodichos pesque- aemabldCla ^ d e z para poder salvar 
au s ' / '^ i to de los ^d Par"-l0s turcos de maltratar a los cristla-1 ciliatoria de Turquía e Inglaterra 1 ros' siendo esta la razón de que no jlas gruesas sumas que a bordo de el 
I; 0 ^ extinguidos 0 '^° 008 asirics y de desalojarlos del te-¡ como buen augurio de que no ha- sean revelados los planes confeccio-1 habían. 
i o- rrltorio que todo ei mundo debiera i brá ruríura de hostilidades eu el nados para el salvamento del barco HaMan f r a ^ c o ^ j 
considr.tar como la "tierra de nadie" " Cercano Oriente. También el barco, i Hablan fracasado ya dos intentos se guarda gran reserva | de'localizar el casco del " M é r i d ^ 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York. City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
concedió esta noche, M. Zinovieff 
ha declarado lo siguiente: 
" E n lo fecha en que fué escrita 
tal carta me encontraba eu Kislo-
vodsk curándome, siendo por lo tan-
to imposible que fuese, yo quien la 
firmó Hoy he recibido informes'fi-
dedign.)S de que la falsificación tuvo 
origen L«n fuentes polacas dedicadas 
a proveer de esa clase de documen-
tos a Ja orden, a todos cuantos los 
soliciten. Tan pronto como algún 
estadista burgués de ,1a índole del 
Secretario Hughes o Lord Curzon, 
tropieza con alguna diieultad, cae 
inmediatamente en sus manos algu-
na falsedad como la carta que se 
me atribuye". 
L A ACADEMIA DE CIENCIAS 
FRANCESA CONCEDE UN PREMIO 
A UN ASTRONOMO NORTE-
AMERICANO 
PARIS , octubre 27. 
Entrt los premios distribuidos hoy 
por la Academia de Ciencias Fran-
cesa figura la medalla de oro Jans-
een, que fué concedida al astrónomo 
america.ir, George Willis Ritchey, por 
su meritísima labor en la construc-
ción dul telescopio de ref lexión. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1924 ANO XCII 
Maranville, Grimm y Cooper por Aldridge, Grantham y 
Erminio Spalla Puede que Ocupe el Lugar de Firpo con 
T í l P I M S F U Í B O L I S I I C O S E N L A 0 P I N ! 0 N ^ B O B M N , Í I V I M A I A M E N W A f R f l N f O N H M N A - M A i i i 
imm r ^ Ü L , j n b U ^ E R | M N , í [ l S p C R T S f f i E p ^ M ^ m i 
Se revolvieron loe vUrueaw. , Pero esaa seimnalea Informaciones > V/**< 1 " W B • • • w f . ^ cuanto SUpim0s que peloteaba el pró logo Napoleón fh • 
' a 
'a 
Liograron derrotar al once del Hispa 
no, preciBamento en 103 días que con 
mayor Interés y entusiasmo estaban Ju-
gando. 
y es lo que dice uno do Vigo, -jue 
parece bobo y no es Martínez: 
tienen turulato al gran Benitln, auien 
viendo su popularidad perdida se dis-
gustó con ol Administrador del periódi-
co y además le quitó el anuncio de su 
casa. 
Benitín, ten cuidado con Maximino 
SI loa tigres le ganaron al Fortuna que te va a condenar a tener «lempre 
y a la Juventud Asturiana, y nosotros 
le ganamos al Hispano, pues no tia> 
duda de que somos loa mejores del 
grupo de Primera Categoría". 
"Ya les arreglaremos el pelo''. Este 
será sin duda el comentario de WUli.'im 
A- Campbell cuando lea estas lineas. 
"El Juez de linea*, que ha sido as-
cendido a árbltro se lució en su traba-
Jo de referee en el encuentro del do-
mingo entre Juventud Asturiana y 
Olimpia. 
X eso que el muchacho está enfer-
mo. 
Enfermedad que amenaza dejarle su 
cabeza como una bola de billar 
Se le está cayendo el pelo. 
Lo cual es para él un peligro, pues 
a lo mejor no solicitarán más sus ser-
vicios, por aquello de: 
**S1 antes to quería era por el pe-
lo. . . ' t 
de>tráB de tí, como una sombra, a Ba-
yoneta. 
Para que dándote cuenta de tu esta-
tura "freyreniana" no se to ocurra pen-
sar en la popularidad. 
¿Qué se habrá figurao el fuk* ese? 
L o s P e l o t e r o s » I m p r e s i o n a d o s p a r T n t o D i n e r o F á c i l d e G a n a r » 
s e L i g a n p a r a K - X i g í r t e M i a y o r R e n d i m i e n t o a j S u f r i d o P o i i u a c t i o 
IOS K P E ULADORES M CONTRIBUIDO MUCtl3 A MALEAR GRANDEMENTE LA SITUACION 
limos para el f rontón y cobramos la letri 
E l gran "Manioca" fué de los c o b r a n t e s . ~ U s d o ^ T ^ 
segundo resultaron inmejorables .—En la tercera se * ^ 
ta serenidad del maestro Mateo.—Trecet y Ochoa quedar*0 I ^ 
unto 
jirón« 
E l encargado de la sección social de 
la revista futbolística "•Deportes" to-
das las semanas nos da noticias Gel 
querido Sobrin. 
Lo cual indica que dicho persoa-íjo 
es el más popular de la afición baicm-
pédica. 
Rely, que es el pseudónimo de un 
equipicr que escribe sobre fútbol en 
las páginas de E l Sol, publicó el do-
mingo ültimo una Interview, que su-
pongo hija de su loca Imaginación, cen 
el Capitán del equipo Campeón de Cu-
ba. Además, la adornó con una carica-
tura en la que da a entender su autor 
que Bolita cobró por Jugar $100.0.1 K-s 
meses de noviembre, diciembre y esero. 
E l comentario que hará todo amante 
del deporte es el g'gulente: 
"Cuando lo dice »«ly,- que conoce el 
paíio mejor que Eduardo Pérez, el de 
E l Danfly, c-s porque es verdad*'. 
Pero nosotros no somos de los que 
pensamos asi, slno.de esta otra mane-
ra: 
No es mal sastre el que conoce el 
pafio. | 
Alfonso Renán PEDRE30Z. 
L o s J u e g o s d e F o o t B a l l E n t r e A m a t e u r s o n T a m b i é n 
O b j e t o d é l a A v a r i c i a d e l o s E x p l o r a d o r e s d e ' F a n á t i c o 
E N L A DORADA C A L I F O R N I A R E N A C E E L I N T E R E S POR E L B O X E O , D E S P I KS D E ¡pS D E S T I E -
Riijp Q U E R A DURADO L A R G O S AÑOS 
—¡Ola, cronista, ¿qué tal? .tuslasmo y los mismo 
— ¡Oiga, señor Portero! Haga ol l'a- dos k,8 días despierTan ¿ 
vor de suprimir las cuatro palabras de.ciadario de Gualaba "̂rado T 
que se compone el saludo. La ola el 
cronista, él une y el tal de] que tal. 
Hoy vengo en calidad de burgués, de 
rentista, de los que cobran ál segúrete. 
—¿Usted cree en velorios? 
—Creo en velorios do chino y de ma-
nilo. Pues qué ¿no juega hoy Itnrrino-
Napoleón? 
—Bay-bay. Si que juega, de azul, con 
Trecet, contra Pistón >' Clárate, de blan-] 
co, a 25 tantos, 
—Pues a esos tantos vista, es la le- I 
ira que traigo en cartera, y que en I 
cnl.rándola voy a llenar la cartera de 
i orrespondencia Especial pora el llenas para mantener las carreras tos lleguen a manos de ley especu-
" D L I R I O D E LA MARINA" por |limpias de sospecha. ¡adores, pero, tanto es el dinero dis-
B.>b Edgren E l boxeo también se ha desacre- ponible, que siempre se encuentra 
Iditado casi definitivamente por los aiguna vía para burlar estas sanae 
Se habla mucho actualmento eo-'pilletes que arreglan peleas con el disposiciones. , 
bre la convenencia de suprimir la propósito de ganar apuestas, y to-; Los comités que gobiernau los di-1billetes. Vengo, además, a cumpümen-
Serie Mundial argumentando los davfa hoy -persiste bajo el sistema versos deportes han tratado de mo- tar al gran Manioca, que viene hoy 
favorecedores de este proyecto que de comisiones que mantienen jndife- rálizar los mismos por todos los me-1 lunes; a Manioca, quo cada vez es más 
la ipisma es muy perjudicial a los rente contro-l «obre la s ituación, dios, basta por la fuerza. E l mayor¡ampUo y más simpático, le quiero yo 
mejores intereses del base baU. Cuando intervienen los politicastros, paso de avance se dará el día que|df"valde: somos compuñoroa lo menos de 
L a Serie debió su origen a un las mismas comisiones caen rápida- los comisionados rebajen a una ci- catorce hueIBas tranviarias y asi están 
proyecto do los propietarios de duba mente en el más completo descrédi- fra racional el precio de los asleu-1 c?sa!:i_¿ b̂ s>ta' ,IU0 {3e<'ía doña Es" 
que deseaban que sus jugadores tu- to. E l boxeo bien explotado produ- tos y supervisen la venta de loca-l!' r K ! 
vieran algún incentivo para luchar ce mucho dinero, y los políticos se lidadés para impedir que lleguen a 
en su mejor forma durante la lar- distinguen por su magn.fico olfato, manos de los especuladores. L a di-
^alabacoa Ta 
1.̂ 3 b Y 30 P j» 
Primar curtido a as f= 1 
Iturrino y Hernund.,; 
contra 
PiatOn y Trecet 
A sacar blancos , tt2ules 
•Primer» quiniela 1 
L'rla; Mlr; Taboada; 
.Salazar; Osa 
Segando ^amflo Epif 
Osa y Lorenzo. a a0 taatoi biancos 
MaranviDe, Gr imm y Cooper Herminio Spalla e s t á listo 
Han Sido Cambiados por V i c p a r a e n f r e n t á r s e l e a J a c k 
Aldridge, Grantham y Niehaus Dcmpsey cuando é s t e desee 
las cosas 
pertinza, Iris d<2- arte 
y gracia. 
Manioca llega; saluda cariños*); ocupa 
las cinco canchas, que la empresa del , daveaga 
ga temperada, teniendo como (e-1 E n la lucha, greco-romana o li- ficultad que existe para dominar el ;iIabana.Madrjd le prepara tan „rontoi 
compensa al fin un banto por cien- bre, se han hecho los horrores nun- sport es la enorme cantidad de di-jcomo sabe qué Manioca va p'aiiá; le | 
to de las utilidades que el choque ca vistos, pues este sport se presta ñero que existe por el medio. 'devolvemos cariñosamente el saludó y 
entre campeones podía producir. Los más que ninguno para las combina-j Renace en California .comienza la pelea. Pa mí que Maniosa 
magnates estimaban también que en c'ones. E s más, una lucha arregla-! E l boxeo en California, tan popu- también trae la letra que cobrar, puesj 
©1 público se despertaría por este da entusiasma más que una eñ que lar en loa días de Corbett, Fitzsim- es de los míos, un Iturrlnlsta furi-l 
motivo un Interés aún mayor en el no existe mala fe por parte de los mons y Jeffries, fué desterrado del 
base hall . 'gladiadores. ¡Estado por motivo de varios escán-
Durante muchos años cumplió su I Precio De Las Localidades ¡dalos que hicieron desconfiar al pú-
cometido la ¿Serie "Mundial; pero, I Los grandes precios que se co- blico del deporte como se conducía 
después de algunoe manejos no muy bran hoy para los eventos deporti 
ortodoxos, surgió el famoso escán- vos, tiene mucho que ver con el ma- primió el boxeo. En esa época no 
dalo de los White Sox de Chicago, lostar que reina entre los fanáticos, existían las Comisiones de boxeo I'. 11 1 
contra 
Taboada y Guille rmo, 
A sacar blancos del 13 12 l 




»orc«r partido a 3r tanto« 
Ochoa, blancos 
contra 
Vrana y Mateo, azule,; 




I A sacar blancos 
es de los íos, un 
hundo. 
—¿Qué pachó? 
Lo que tenía que pachar; que las 
parejos empataron en una y en dos; y 
eáli. Por referendum popular se su-iStí acab6 10 ^U6 se daba; Trecet e Itu-
,rrlno, de una racha arrolladora. como 
| 'os grandes y los buenos, mascaron 
que casi echa abajo todos los ci- Cuando los especuladores pueden lo Algunos años más tarde, se Peral-'fafe1Utdejándolo1sSebIT7eOS' PiSt6n y Gá' 
i mientes del base ball organizado. ! grar qne se les pague Setenta y tieron los encuentros de cuatro cobró Manioca- cobró el tentlsta. 
t , ¡ E l famoso clásido del otoño pe Cinoo Pesos por un asiento en la rounds entre amateurs. Tan popu-jbraron los iturrinistas y encantados'do 
L a n e g o c i a c i ó n fué hecha entre " E n cualquier tiempo, en cual- convirtió en un atracadero para los Serie Mundial, y hasta Cien o m-is lares resultaron que, terminada la.ia vida. 
1 1 1 D:m„" ' nnlor naíc 17 en lac rnn-^rJnnPQ peliteros y jugadores profesionales, por una localidad a un bout por la guerra, se autorizaron los bouta en-i jBravo, Napoleón! 
IOS Clubs Chicago y p t t s o j r g n , ; quier p a í s y en tas cunaiciunes Lo desmo.ralizado se hallan l03 Í0ja mundi^ grtre pugilistas de tre profesionales, también a cuatro! 
que él quiera imponer . ¡baseboleros quedó demostrado cuan- peso completo, lo lógico es pensar rounds; y hoy ya Oallfomia está! Estamos con la gente serla del se-
¡do John Me Graw declaró enfát l - 'que los promotores pueden ímpre- deseosa de contemplar en acción ajgundo partido, de 30 tantos, que sálle-
l o s PAGOS DE AYBB 
Primor Partido: 
AZU1.ES 
$ 4 . 2 6 
Llevaban URRESTI E ITURRIXO I boletos. 
Los blancos eran Pistón y Garate 
se quedaron en " 7 tantos y llevaban 44 
i boletos quo so hubiera, pagado a JJr 
de l a Liga Nacional, sin que 
hubiera dinero en la transacción ROMA, octubre 27. icamente 
CHICAGO, octubre 27. 
E l Club Chicago de la Liga Nacional 
de base ball adquirió hoy a Walter Mu- i 
ranville, segunda base, a Charlev i 
Grimm. primera base, y a Wi bur Coo-I 
pér, pltcher zurdo todos del Plttsburgh 
de la, Liga Nacional a cambio de Vic 
Aldridge,. pltcher derecho, George Gran- | 
tham, segunda base y Albert Nlohaus. j 
primera base, este último comprado re- j 
clentemente por los Cubs al Chatta-
nooga. En esta transacción no hubo di- I 
ñero. 
A oontinuaclón ofrecemos el batting 
average du los inflelders en el último 
Campeonato: 
V. C. H, Hr. R. Ave 
que el dinero, fácilmente siocados, máxime cuando elilos no elecciones de Noviembre el regreso I ron a pelotear, de blanco, Taboada y 
"Mi suprema ambición es luchar con !ganado, hahía maleado de tal ma- S'ielen ser dechadrt, de virtud E s los verdaderos campeones. E n las¡Mateo, contra los azules,' Olaveaga y 
Jack Dempsey." dijo Erminio Spalla ¡ñera a los componentes de su team, muy sabroso repartir una buena uti- oel boxeo autorizado por la Enralen-
itaiiano, campeón de peso completo de' que ya proyectaban éstos declarar- lidad con un especulador j.ue da número 7, será votada en am-
Kuropa hoy. Spalla noqueó ayer a De- ^ en huelga, pidiendo que sus suel- sólo hay que darle algunos asientos bos sentidos por los electores, 
paus, campeón belga, en un bout ce-jd0S corrieran durante estos juegos selectos. i L a Enmienda número 7 es una 
i lebrad oen Ñápeles. 
i "He enviado a Dempsey, un desa 
i fío por conducto de la Federación de en 
• Boxeo de Europa", agregó SpaLa. "y 
I me he puesto a su disposición para con-
' certar un bout por el campeonato del 
; mundo. Estoy dispuesto a luchar con 
j él en cualquier tiempo, en cualquier 
i país y en las condiciones que él qule-
, ra imponer". 
Echeverría. 
Nos espantan peloteando la primera 
decena, en la cual se tlra,n los esca-








Trecet.. . .* . . . . 
Segundo Partido: 


















































l adicionales y extraordinarios, su-j Egte estado de cosas no había al-
mándese a las partes a que tocaran (.3n^fjo 
BLANCOS $ 4 . 2 4 
el reparto del botín. 
Afán Supremo de Lucro 
us actuales proporoiores tlue regnla. el boxeo en el Estado d e ¡ ^ n la segunda tirándose 
s de antaño, cuando una ^ w York. Si pasa por el e a e c t o r a - l ^ » c ^ 1°^7 f ^ V ' T 
lidad -le ring costaba cin- traerá consigo la creación de U | ' ' ̂ - ^ J ^ 
en los días 
t-uena locali a  'Je ri g 









Cooper . . . 
Grantham 
Grimm ^ . . 
Maranvllio 












P R O X I M O S J U E G O S D E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
de la llamada Ley Walker,!menal- Iguales en 1, 2. 3, 4 y 7; pelo 
las palma- TABOADA T MATEO. Llevaban 5Í 
patán en 12, \ boletos, 
edla hora, que ' Los â "168 eran Olaveaga y Echev& 
Los "encuentros !eStam0S en ^ con los cabell<)s tirando rrIa: se quedaron en 27 tantos y llava-
pa el cielo y con los Juanetes alborota-, ban fiG loletos que so hubieran 
dos. i a $3.28. 
En la tercera no hay chichón numé- j B"<r«W*« Quiniela 
& la do, se pelearán dos rounds más . E l l ^ ; pero ^ "" oumi-ERMO 
"buen manguá" y el sport queda demasiada abundancia de 'Jin3ro. ^ " ^ J 6 ™ Provincial Henry Morri-:fIue ^ ^ i ^ W ^ W ^ m ^ ^ i ^ J ^ ^ 
bara a grito pelado. i Arrióla 
los blancos. Mateo fué el Lorenzo 
que no perdió la serenidad de Mateo 
•maestro en esta decena, pues tanto Ta-
ibonda, como Echeverría y como Ola-
Comisión de boxeo. 
E s imposible combinar el verda- dfa asistir al mejor desafío de base serán u diez rounds con decisiones,] 
dero sport con el afán supremo de ball. serím dadas por dos juegos yj 
ganar dinero. Lo primero que tie-1 Hasta los deportes entre amat-eurs im referee, y en caso de desacuer-l 
Consejero Provincial Henry Morri-
relegado a segundo término, recor- Los mejores jugadores de foot ball Bon' ^e San Francisco fué el autor: 
dado únicamente por el infeliz pú- no costaban más de dos pesos. Abo- ^ Proyecto y fué apoyado desde ¡ rjanaron 
blico que paga su entrada con la ra lo menos que se pide son cinco el Primer momento por los Consejos ónJco 
esperanza de que todo estará como pesos, si es que no tienes que en- • â Legión Americana en el Es 
debiera estar. . ¡tendértelas con un especulador. No ^do. 

















M ercó le s 2 9 : 
1"í", mendares. 
Jueves 3 0 : Almendares y H a 
b a ñ a . 
— E l afán de lucrar por todos los es raro ver el anuncio "Todo Ven-j Esta Legión celebra encuentros veaga, la pelotearon muy descompues 




Los azules quedan en 27. 
Las dos primeras docenas fueron algo 
muy soberbio. 
a muchos sports, logrando que se pachán las entradas para un encuen- todo California. L a nueva Enraien-
logisle contra ellos. Las carreras de tro de foot ball entre Harvard y da dispone que una parte de los 
caballos han sido objeto de medidas Princeton o Yale, y, sin embargo, ingresos se ha de dedicar a la con-
legislatoriales en muchos Estados de los especuladores tienen disponible servación y mejoramiento del Asilo 
pi ' i 1 1 Ia Unión, debido a los malos mane- un montón siempre que se cuente de Vejeranos en el Estado. E l Go-
— n A V ^ á T f t A n n A r n i f T I I A s á b a d o no hay juego por ser jos de dueños, boock makers y ju- con Cien Pesos o más . Los promo- bierno Provincial también ha de te-
C L D O X Í j A D O K K A I i P H l l i ü - J ía dedicado a que Vayan a VOtar S t o r e s profesionales, que no se de- con Cien Pesos o más. Los rectores ner un tanto por ciento, lo mismo 
. I l'k 1 1 tienen ante nada en su afán de es- y el profesorado de las grandes Uni- que en Xew York, y ban sólo los 
1 pie IOS llDeraies y IOS conserva- tafar al público. Donde persiste el versidades generalmente hacen to- clubs legalmente constituidos bajo 
dores a Caballo; pero el domingo, deporte de los Reyes, las autorida- dos los esfuerzos imaginables para el control de la Comisión do boxeo, j Lo pelotearon de blanco. Osa y Lo-
des competentes tienen las manos ¡mpedir que los preciosos cartonci- les será permitido celebrar bouts. |renzo, y de azul, Trecet, el hijo de don 
Andrés y Ochoa. Pensamos quo Ochoa 
3 . 1 0 
M A S M U E R E E N E L S E G U N D O 
R O U N D D E U N B O U T 
En el tercero no tuvimos que clamar 
por Santa Bárbara; resultó suave, tran-
quilo manso; resultó lo que todos pen-
samos que tenía que resultar Algún 
día debíamos pensar con la derecha y 
sin pifiar. 
ffercer partido 1 
BLANCOS 
OSA Y LORENZO. Llevaban «3 
tos. 
Las a'-ules eran Treco. 3 
queda-on en 15 tantos y 





YONKjERS, N. Y . , octubre 27. 
Kal'.i.) Thomas. boxeador peso me-
dio de New York, falleció durante 
el segundo round de un bout que 1 
estaba celebrando con Alberto Ico- Uiendares. 
chea, campeón peso fiedlo de Sud-
América. en los cuarteles del Esta-
do. 
Ninííuno de los contendientes ha-
bía administrado golpe alguno ver-
deramente duro. Acababa de empe-
zar el segundo round cuando Thomas 
(%ay6 «súbitamente al suelo y expiró. 
Las autoridades del condado de 
Westchester están investlganoo el 
caso, 
2, habrá doble juego, j u g á n d o s e 
uno por la m a ñ a n a , a las diez, y 
otro por la tarde, a las dos y media 
Por la m a ñ a n a : Habana y A l -
Por l a tarde: Santa Clara 
Marianao. 
J I M S T A T T E R Y VENGO A N O - ' 
C H E A Y O U N G S T R I B L I N G I 
B U F F A L O , N . Y . , octubre 27. 
Jim Slatterry, peso medio local. 
E l referee contó los 10 segundos ' derroto decisivamente a Norm Genet 
reglamentarios a Thomas y se dló 
cuenta de que estaba muerto. 
Icocnea fué detenido bajo la acu-
fíación técnica de homicidio. La po-
licía d?LUvo también preventivamen-
te a seis funcionarios del Boxing 
Club oomo testigos. 
de Akron, el cual tiene una victoria 
sobre Young Strlbling en su crédito, 
en un bout a 6 rounds celebrado aquí 
está noche. Slatterry abrió pesadí-
simo fuego y castigó rudamente a su 
contrincante; Pesó: Slattery 160.112 
y Genot 156. 
L a persona que se cuida 
de que su calzado respon-
da a sus necesidades, en 
el orden la ciegan 
cia y duración y la muy 
importante de su comodi 
dad, elige THOMPSON. 
HORMA MARMON 
T H O M P S O N 8 I G N I F I C A C A L I D A D 
*"mn"m""n"T"'ii't"iin 'tiiit"'iiijijíiiii]jjiiiiii lllIIIIÎ lT̂ Tn|I), 
THOMPSON BRt>5> SHOK id 
B R O C H T O N 
R A r v l L Q S E L E G A N T E S 
c j u e h e m o s in<augurddo n u e s l r a e x p o s i c i ó n i n v e r n d l d e 
T R A J E S H E C H O S E N N E W Y O R K Y C H I C A G O . 
D E S D E S 2 5 , S 3 0 , S 5 5 . H A S T A S ^ 5 
R A P A E L 
desmerecía de Lorenzo, porque si Ochoa 
desRraciado que anda frente al rojo 
eEkás, más eskaso andaría en la zagra; 
pensamos que Osa, es más delantero 
quo Trecet y Trecet le puso el cuño a 
lo que pensamos. 
>'ada; que no pifiamos. Somos unos'^g-yy Y O R K , 
A N D R E W S T . JEAN GAÜ 
L O S DOS P R I M E R O S BLOCKS 
D E L C A M P E O N A T O DE BI-
L L A R CON TRONERAS 
octubre 2. 
Sénecas pensando con la mano diestra. \ndrew St. Jean, "<= ^ 
Pues después del empate en una, los * derrotó a Joseph ^ ^ ^ J e r 
s blanciuillos desnarharon ;i los azu- _ ' . , î a hlncks de ta _ do  l q ill  p c  a l  zu 
¡es con aseo y brevedad, como los bar-
beros que rasuran la finosuya de Sus 
.Majestades los Reyes. 
Loa azules quedaron en los risueños reras 
quince 
pionato 
XAS Q U M E L A S 
La primera quiniela se la llevO Mir 
— ;Mir-en eso! 
C la sepunda nos la arebató Ouiller 
mo, que vuelve volando a ser Gulller 
món. 
Hoy martes, a la misma hora, el mis 
mo lleno, los mismos clamores de en- una 
Brooklyn, en los block« rd , 
noche < i e l ^ t ( • ^ i T g h i l t Por * nacional de 
celebrado hoy fnJ \0 . \ t i< 
Jean ganó el block de l a ^ 
i de treinta innings, cien a t( 
'y seis, y el de ^ ^ \ . % s . 
iunings, cien ^ * e ° t a d e 5 St ^ 
L a tacada mas alte de ^ 
en el primer ^ ^ ^ i i e c * * 
I seis y la de Concannon ê ^ 
ve. Por la noche, Conca Jet, 
una tacada de treinta 7 
de veintisiete. 
"LA FRANCIA 
Ya hemos puesto a la venta !os modelos m á s 
trajes de casimir. 
origina les 
en 
J A T R E D S E D 
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ANO X C I i D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
M e a n d o S o l a m e n t e 2 H i t s G a n ó e l M a r i a n a o a l o s C l a v e l e s o í o s 
' ( l i m e r o P i t c h e ó u n G r a n J u e g o D o m i n a n d o e n l o s M o m e n t o s M a l o s 
ia y 
Deportivo de 
A l a T e r c e r a v a ! a V e n c i d a , s e D i / o M é r i t o 4 c o s f a , C o b r á n d o s e l a 
S i í r T o o m i í g o a l o s R o Í o s c o n l a M f s m a A n o t a c i ó n c o n Q u e P e r d i ó e l P r i m e r D í a 
g a r i o s g a n a r o n 2 * 1, e n j 
.primero y los f o r t u m s t a s de-^ 
on en blanco a aque l lo s en e l ¡ 
J ^ d o encuentro-
s interesantísimos »e efee- j 
lí»9 ^domingo en los terrenos de' 
1 , u En ambos encuentros ju-
' ^muchachos del Incansable Ju-
'ocuvio DlvlñO y Cofflgny. 
nrinier juego, que fué c^ebra- , 
- 6 L bovs de la Nueva Fábrica ; 
'"V slmP*tlca suc,edad de la ba_i 
1 'i Cerro, compuesta ella por, 
^ ^Dtalidad de los empleados do ' 
TYSON Y GRIffIN füfRON 
LOS UNICOS 0U£ LE fO- i 
NECTARON DE HII AL PA- ' 
NA.1Ñ) OSCAR LEVIS 
Hl M)arianao logró ayer anotarse 1 
un juego derrotando al Habana, el ! 
tercer0 de la serie, habiendo perdi- I 
do los dos ainteriores, sábado por la i 
tarde y domingo por la mañana, am-
btia con muy estrecho margen, pero 
íde perdió, que es IQ que paga el 
Rublo. i 
Estos tres mMches se puede y de- j 
tot l̂u^uvü un resultado fipal be decir que han sido duelos de pit- i 
iIldUStr cuatro innings y medio, ; chers, aunque siempre la ventaja del 
fe tiempo disponible no alcajizó batting ha estado de parte de los 
t no jugándose la última mitad • Claveles Rojos que llevan dados 21,' 
"episodio porque el Sanidad, ' por 11 los muchachos de Mérito, una; 
i""10 home dub. tenía dos carre- diferencia bastante regular a tovor I 
^ 6este match se distinguieron : de los "coloraos", no menos de 10,1 
En y prieto en el uso de la je- i que ya es bástante. i 
"^i ambos, batearon coa average ¡ Con público mas escaso que en 
; los días anteriores, hay que tener 
rundo encuentro fué entre De-. en cuenta que era lunes y estamos 
v7 Sanidad y el Fortuna. Duró ' finalizando el mes, pero sin que de-
Lte innings y en ninguno de dios ¡ jana de estar lleno el sol y todas 
uchadios de Dlviñó pudiet-on pi-¡lias glorietas, menos la úLtima que 
i\ome. Toledo y silvino Ruiz, que | se encontraba mediada, se celebró 
los pitchers fortunistas, actúa- el tercer juego del Champion. E l 
«mo dos estrellas, permitiendo sólo ¡ entusiasmo elevado al rojo vivo, las 
^ y discmmados. galerías rojas deseando vencer por 
' tercera vez oil Marianao, y éste re-
forzado en los escaños con los al-
mendaristas dando la sensación de un 
manicomio ej amplio campo de base 
ball con sus dependencias. 
E l I n i c i a ^ s t a d e l o s C a v e c e s R o j o s 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á el 
Campeonato de Foot Bal l 
Americano en el Stadium 
Be anotó un hit de cuatro 
Vázquez, sendos tu-Echarn 
minas >' Pu'g 
,5 El «urdlto Pu'g fué el leader 
todos dandó tres indiscutibles en 
)S tantos viajes al píate, 
continuación van los scores de am-
niatchs: 
H. F. SE HIELO 
V C H 
E. Ventura 2b 
^ Lorenzo cf. 
Quesada Ib. 
lis Lorenzo p. 
Reyes ib. . • 
|i. Galbes ss. . . 2 
|(. Luso If 2 
Reyes rf. . . • 0 
Bnilio c. . . . 1 
Wpez 3b. . . . 1 
Toia'.es . . . 17 1 
DE SANIDAD 
V C H 
2 13 
O A E 
ll Prieto ¡f. . 
If, Rodríguez 2b. 
ll. VUdés If. . 
I s. . . 
IT García c. . . 
IA nomínguez 31). 
|G. slelo ]b. . 
]«. Rodrtguei rf. 
|S. Becker n. . . 
IfeWea . . . . 14 2 3 15 4 1 
Anotación por entradas: 
!«• P. de Hié|o '.' . . 010 00— 1 
!>• de Sanidad . . . . 002 Ox— 2 
SUMARIO: 
Orífice h<s: José Lorenzo 1. 
S»len bases: J . Prieto 2, ^t. Reyes 




W^entó: Bécker 9, Jessú Loren-
Oliva a F . Rodríguez 
on balls: Becker 
•J. • 
I 1 hora ]0 minutos 
^Plrcs: o. Divinó 
r*11** (bases) 
lhttt- P. Serr ano. 
FORTUNA 
V G 
z lf. VízqUe; 
C;rvantes cf. 
"̂lández 3b. 
^ Juaai 2b. 
*yes rf. 
M Ib. 
tfta c. , ' 
'Toledo p.' * ' 
*• . . " 
x. , ' 
**** Ib. " ' 




>8 cf. ' ' 
ir^0 c. 
•'íaa, 
E L P A N A 3 I E Ñ O L E V I S 
E l lanzador que apareció en el box 
color de sungre fué el panameño Os-
0 1 car Levis, el pitcher de "no hit, no 
0 run" de esta temporada, gracia que 
0 le hiz0 al glorioso team de Luque 
o durante los juegos de la copa " E l 
0 País", acción que se la cobraron 
o i bien los ozules apeándolo a palos de 
0 i la lomita en Ja próxima vez que se 
'les enfrentó. Por los baldomerlstas 
lo hizo el rubio de Guanabacoa y 
socio de los bocaditos holandeses, 
señor Emilio Palmero y del Real, 
quien realizó una buena labor, aun-
que no fué estupencba, pero se cre-
ció en los momentos de peligro ha-
ciendo que los ocho hits que le die-
ron fueran desgranados, sembrados 
muy a distancia uno de otros, co-
mo se hace con las plantas de yuca 
para que den un buen tubérculo. 
E l panameño fué el que estuvo 
impasable, solamente le batearon do 
hit dos veces, una Tyson, en eil qoiin-
to inning, y otra Griffin, en el no-
veno, un roletazo sobre el Hombre 
de la Cigüeña, quien estuvo haciendo 
juegos malabares con la bola. No 
siendo en esas dos ocasiones, ningu-
no de los guajiros logró coinectarle 
a Levis, cuya bola, de saliva está 
haciendo un efecto desastroso en los 
jeringuilleros. 
Ocho hits lograron darle a Pal-
mero los rojos, pero, como digo an-
teriormente, sembrados al acaso, de-
mostrando Emilio un perfecto con-
trol del home a pesar de las cinco 
transferencias que recaló para la 
inicial, rumbosidad que se permitió 
por ser el día del-«descubrimiento de 
América, cuando don Cristóbal apa-
reció por estas latitudes trayendo el 
primer par de botines de becerro vi-
rado. 
T I E N E H I S T O R L l 
Le sobra razón al ilustre doctor 
López del Valle cuando dice que las 
carreras, como los premios gordos, 
tienen siempre historia, siempre se 
realizan por. un algo que flota, que 
todo el mundo ve, pero que nadie 
se explica hasta después de ocurri-
do. Y los billetes del premio gran-
de todo el mundo los ha tenido en 
las menos, aunque sea un pedacito, 
pero siempre ha habido un pero, pa-
ra que otro lo comprara, menos el 
que se lamenta. 
Pues sí, la carrera esa que hizo 
el Marianao tiene su historia, aun-
que no muy langa ni accidentada, 
y para salir de curiosidad voy a ex-
plicar como sucedió. E r a el quinto 
Inning que lo abre Tyson dando el 
primer hit del Marianao, un roller 
desviado y muy violento al shon 
que mucho hizo con parar la esférl-
de. Una vez en primera se lanza al 
4, Jesús Lo-
(home) J . E 
H O A E 
4 10 21 12 4 
H O A E 
IOS DOS H I T S DE IOS JARDINEROS, UNO DE TYSON QUE 
ENÍRIJ A GONZALEZ EN lJUNfECAMARA,YOíROüELAlEiVlAN 
QUE DESTRI 0 A PATA JORíiBA EN DOME, EVITARON QUE 
LOS BALDOMERISTAS SUERliRAN LL3er COLAP.O COMUTIVO 
D O S T E R O S P E R F E C T O S 
Los "e levens" Derecho, Ingenie-
ros y Med'cina se d i s c u t i r á n la 
copa de p la ta donada por ' F i f i " 
Bock . 
HABANA 
Fueron notables dos tiros, uno 
del center fielder y otro del right-
fielder del Marianao, Tyson el uno, 
Christenber, el otro. Diré como fué 
en el quinto inning Styles habla 
sido out de short a primera, Gonzá-IC 
lez fué transferido, y Levis pega de 
hit, la bola v». a dar de bount a las 
manos del jardinero central, de Ty-
son, quien realiza una gran tirada 
a Lopito al ver que González se ha-
bía desprendido con la canasta a to-
do vapor para la antecámara. Lopi-
to cogió la bola sobre una de las 
canillas del receptor rojo en los ins-
tantes precisos en que pretendía de-
positarla sobre el almohadón de las 
angustias, una milésima de segun-
do y le corredor hubiera sido safe 
Pero el base ball es así, hay veces 
quo se sale con dos y se vuelve con 
tres, otras se sale con tres y se re-
gresa sin ninguno, que fué lo ocu-
rrido al protegido de Pampín, ¿Por 
qué la vdda será así? 
Y el otro, tiro lo realizó el alemán 
Chrlstember, el jardinero derecho 
baldomerlsta, en el sexto round; va-
mos a ver como resultó eso—Hollo-
way se quedó con la carabina al 
hombro. Don Pelayo fué out en la 
Inicial sin asistencia, Torriente es 
transferido y Pata Jorobá corre por 
él. Pata se roba la segunda volpla-
neando. Cueto recibe también trans-
ferencia, es el único momento débil 
del rubio de Guanabacoa, que como 
es sabido los rublos tienen derecho 
a tenar su cuarto de hora malo. 
Crespo va al bate por Chirigota y 
dispara un hit al right, una línea 
larga que recibe el a lemán en su 
primer bount, la coge y devuelve la 
pelota con tal precisión, que el cat-
cher Krueger Je trabó uno de los 
estribos a Pata Jorobá en los mo-
mentos en que pretendía Introducir-
lo en la chocolatera. E n su vida 
vuelve el alemán a hacer un tiro que 
se parezca a ese. Nadie se atrevió a 
protestar de la decisión del umpire, 
Slrlque levantó en alto la mano que 
tiene destinada al papel de chioa y 
cno tono solemne, con voz mastodó-
nlca, dijo: ¡auuuut! 
Y sin más por hoy. . . 
Gui l l ermo P I . 
V C H O A E 
R. Herrera 2b. 
Holloway lf. . 
P. ' Chacón ss. 
Torriente rf. 
M. Cueto 3b. . 
J . Calvo cf. . 
Styles Ib. . . . 
lf, A. González < 
O. Levis p. . 
B. Jiménez cf. 
R: Crespo rf. . 
Gastón x. . . , 
M. Dihigo lf. . 
Torres xx . . . 
Mirabal xxx . . 
Totales . . 30 0 8 27 11 
MARIANAO 
Anotación por entradas: 
Marianao . . . . 000 010 000— 1 
Habana 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: Ballenger, Christen-
burg. 
Stolen bases: Tyson, B. Jiménez. 
Double plays: Ballenger a Betzel a 
Griffin. 
Struck outs: Palmero 6, Levis 6. 
Bases on balls: Palmero 5, Levis 1. 
Dead balls: Palmero a Levis. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: V . González (home) J . 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: x bateó por Hollowav 
en el 8. xx bateó por Levis en el 9o. 
xxx corrió por Cueto en el 9o. 
Los fanáticos cubanos amantes del 
foot bull Intercolegial están de pláce-
mes, pues mañana miércoles, en el Sta-
'dium Universitario se efectuará el pri-
mer juego del Campeonato Interfacul-
tades de Foot Ball Americano. 
Tres son los elevens que van a dis-
cutirse la supremacía. Ellos son Dere-
cho, Ingenieros y Farmacia. 
Para el vencedor de esta simpática 
contienda hay una bonita Copa de pla-
ta donada por el Presidente de la Aso-
ciación de Medicina, Dr. Adolfo Bock, 
la que ha slo bautizada con el nombro 
de "Copa Fifi Bock". 
E l primer encuentro será mañana a 
las tres de la tarde entre los clubs in-
genieros y Derecho. E l segundo maAch 
se efectuará el domingo por la tarde, 
entre Ingenieros y Medicina y el terce-
ro el domingo 9 entre Medicina y De-
recho. 
Los fanáticos amantes de este emo-
cionante sport podrán presenciar esos 
grandes encuentros "gratis et amore'. 
y así no se les hará la boca agua al 
saber que en los Estados Unidos se es-
tán batiendo ahora en estos días los 
elevens de las grandes universidades, 
pues aquí en el Stadium de la Univer-
sidad podrán presenciar choques tain 
espeluznantes como los que se efectúan 
allá del otro lado del charco entre Prln-
ceton y Notre Dame v otros 'onces' 
arrolladores. 
P e r c y Haughton, el conocido 
coach de foot bal l , m u r i ó 
v í c t i m a de una i n d i g e s t i ó n 
Estaba d i r ig i endo a sus muchaejos 
cuando f u é atacado del m a l . 
T e n í a 4 9 a ñ o s . 
V C H O 
B. Acosta lf. . . 3 0 0 
Ballenger ss. . . . 3 0 0 
Christenberg rf. . . 3 0 0 
Krueger c. . . . . 4 0 0 
Tyson cf 4 1 1 
Griffin Ib 4 0 1 
¡Betzel 2b 4 0 0 
J. López 3b. . . . 3 0 0 
E. Palmero p. . . . 3 0 0 
Totales 31 1 2 27 11 2 
Este «s Styles, la gran primera toase que siempre se hace aplaudir 
por su fildeo y por su pimienta en el Juego. No se ha distinguido to-
davía como bateador, pero su trabajo sobre el primer saco resulta tan efi-
ciente, que los más exigentes partidarios de los rojos olvidan su pobre-
za de batting y lo celebran siempre por su fielding excelente. Todos los 
días hace una Jugada espectacular, y la de ayer fué en el sexto Inning, 
cuando con dos hombres en bases y dos outs cogió de 'pick-up' un tiro 
de Cuento, que de no haber sido aceptado hubiera dado dos carreras mjs 
a los marianenses. Es además, uno de los players americanot. más sim-
páticos de todos los que nos han visitado, ha caído, como se dice vulgar, 
mente: 'como una onza de oro'. 
CASOS Y COSAS DEL FRONTON DE MEXICO 
A L O S B O X E A D O R E S D E L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
AVISO 
Se cita por este medio a todos los 
boxers y aspirantes para la Junta Ex-
traordinaria de Boxeo que se llevará 
a efecto en la noche del día 28 del mes 
en curso, en los salones del Centro de | 
Dependientes. 
Ruego que vista la trascendental Im-
portancia, concurran a las 8 y 30 p. m 
Atentamente, 
José Cala. 
Presidente de la C. de Boxeo. 
NEW YORK, octubre 27. 
Percy Haughton. uno de los más co-
nocidos coaches del football en este 
país, falleció en la tarde de hoy en el 
hospital de St. Luke en esta ciudad, 
A E 'después de haber sido atacado por una 
aguda indigestión en los terrenos de 
0 i football de la Universidad de Columbia. 
0 1 Mr. Haughton tenía 49 años de edad 
0 y había sido coach de'Columbia por es-
pacio de dos años. Antes de eso había 
estado en la Universidad de Harvard 
muchos años, haciendo allí su reputación 
como uno de los más grandes genera-
les que dicho Juego ha conocido. 
El famoso coach estuvo trabajando 
esta tarde como de costumbre y fué 
atacado del mal cuando dirigía a sus 
hombres. Inmediatamente fué traslada-
do al hospital, donde los médicos de-
clararon que era imposible salvarle la 
vida. 
N U M E R I T 0 8 
(Records y averages de los dnb* y p'a-
yers del Campeonato Nacional de Baso 
Ball de 1924, compilados por "Peter"). 
ESTADO DK LOS OLI US 
A. H. M. Sc.G.E.Ave. 
Almendares . . x 0 0 
Habana. . . • . > x 2 
Marianao, . , 0 1 x 
Sia. Clara . . . ) 0 0 







Vb. C. H. R. Ave. 
S£.r.ta Clara . - . . 34 5 9 0 265 
Habana . . . . . . 85 4 21 1 247 
Amendares . . . . 30 9 4 2 133 
Marianao 96 2 11 3 115 
EIELDING COLECTIVO 













BECORD B E IiOS FITCXTERS 
J . C. G. P. Ip. Ave. 
que se áacuden cinco. De aquí en 
adelante, la tantorrea es dosifica-
da como por gotas para ambos la 
dos. Perico, que ha comenzado muy 
A U G E 1»EL D E P O R T E E N M E X I - templo de Terpsícore. Jugarán allí! b!eI1> ajloja, y el Argentino, que 
CO.—JUEjCiO EN E L V I C T O R I A varios chicos ya conocidos de la afi- se descompone como niña histérica. 
Y E N T A M P I C O . — L O S 
DOS DE A N O C H E . 
P A l i T l -
Por el T A N T E A D O R 
E l deporte vasco de jjuego de pe-
lota a cesta cobra amplio desarrollo 
en México 
l fron 
clon . David Siqueiros,—cuyo 
murió praoipitadamente hoy,— 
cuite, posiblemente Abraham 
oadrei611 0̂8 müEientos decisivos, empieza 
a hacer ridiculos desplantes y a 
adoptar actitudes que ya son intole--Egoz y Al 
fonso, y sin posiblemente, Ferrer yIrabies. La verdad es que si estos 
3 21 9 4 • . 24 0 
entradas: 
• • 010 102 0— 4 
"OO 000 0— 0 
y _ 
Sotolongo, desdeñados por la em-;&estos de n.-uchacho mal educado los 
presa del Nacional, en mi concepto!resistía eI público cuando Enrique 
contra sus propios intereses, pues es-ie^a ^ niuo consentido de la cancha. 
Según not,ciasrt ^ ^ ^ " i t a n d o ya aquí Gaspar, que pronto ahora (̂ ue esta en PIena decadencia, 
robo de la adulterina y la conquis-!go pronto sera Inaugurado el f -i debutar.f y vinieQdü en camfno la;como lo he dicho y él lo ha de-
ta efectnan4o «para éllo un gran ton de TamP1^0 'nC0Q,un .cu^° Jou'i Cabrita loca, el simpático Olazá-jmostrado' fcl Publico no lo consien-
Griffin es out en^eni l que será illevadojdej aquí ^ en i ^ con lo3 chicüs que|te 
¡ Cierto que hay una cáfila de des 
esfuerzo pernal. 
r o l l e T a Chacón quien lo destripa P^te. ? ^ P ^ ^ l ^ 6 J? S ' j h a n quedado fuera del cuadro'de'Taj
fc S^MARiO: 
^hitaVMEcharry 
Pul8 1. J . 
Plays 
Váz-




0llva a M. Rodríguez, 
Puig Ruiz 
3. Sotelo 
«8- S. RU|Z 3 
Becker 2 
1. To-
. ° - l>lvlfl6 
„• Serrano 
40nfts: » batea 
Sotelo 3, 
(home) j . E 
Ruiz en 
en 1¿ ÍRÍCÍÍL^~pertTjíyaon se cuelga / t T ^ ^ ^ ^ o . r v ' í . o T a ; 
u Í \ f l r v r ^ ^ c Z o n l d a a b ^ r e 0 . ; o n v e n 1 a o desde hacia tiempo ea 
la mano sorprende a Tyson querien- < . M B > _ a M M M M M H M M _ M H _ ^ 
do entrar en la del chocolate, el j 
jardinero marianense juega a " l a ' pretend,erlo m esperarlo, se habla 
oandelita" con Mike, Cueto, Chacón encontrado con la bola, le habLa pe-
y no recuerdo si también con el Dr. gaj(io con Cierta dureza, yendo a pa-
Crespo, pero 1° bace tan bien, es tan 
picarón, que se resbala y vuelve a 
ocupar el Peñón Histórico sin ser 
•tocado; hizo lo que el ave del poe- para detener a Tyson 
ta, voló sobre el pantano sin rozar 
las alas. Betzel quedó safe en la 
primera. Lopito ocupa su turno al 
Catedral, se hubieran podido 
muy bonitas combinaciones. 
L O S PARTIDOS T)K ANOCHE 
Nada extraordinario e" los partidos 
hacer aprensivos que le pitan a troche y 
moche, tirando a descomponerlo; 
pero también es cierto que si el Ar-
igentlno se portara serio, el públi-
de anoche, 
primero. 
Aguiar y Jáur^gui. en el co sería el primero en protestar con-¡tra aquellos 
en 
desahogos, ya que se 
contra Irún y ' Egozcue., convertir el frontón en 
Aunque el omero prefino a éstos . , , Q„ „„a • 
con momio de veinte por ciento, los "na espe?:%d<? *^*.JSñ^JS¿ 
tantos de arranque aeron de los bulan soldadotes con sendos rifles 
cae gracias a la flojedad como si estuvléramo3 en plenas trin 
a Styles ya que no había tiempo jcon que el Chato comenzó, oi . . .^^ cheras, que este desagradable lujo 
bate, espera bola, pero Levis le 
obliga a batear pasándola por la 
goma, el Dr. Aragón cambia de 
asiento, López del Valle sonríe; Mo-
rales García (entes Morales López) 
rar a las manos de Cueto en forma 
de roller, el antesallsta la dispana | primeros 
hato co enzó, alcanza 
que, a media]ron una ventaja hasta de seis tan-
ca/lie, había estado esperando que ¡tos que puso el dinero cien a cln-
Loplto produjere su contacto con la 1 cuenta. Pero a poco viene la 
esfera. De esa manera se hizo la Nada. 
de fuerza sirva para algo: para ha 
cer respetar los reglamentos. 
Y mientras tengo tiempo . de in 
i» m^y sistir en esle tópico' deb0 terminar 
e todo el |mala fortuna tanto Aguiar - a quien ^ J ^ S é p o t i n c o fantos 
,da, ca- anoté tre^ saques cortps—como su V y :Na,:irrele Iue P01 cinco cantos. match, en forma bien apretad 
si tanto como el pase de un camello ¡ comPañ>ero- el 
por el ojo de una eguja, pero se hi-1 contratiempos, 
zo. Después de la entrada de Tyson i i3 • 
partido fué ya sin después «le haber hecho fuerza 
un molino 
de vueltas 
hace un chiste de base ball; en esa en ]a accesoria de Margot fué basi-
texitura las posas se oye un chas-
quido, un ¡zás! era Lopito que, sin 
0 R H V E Z A T U B O R G 
de 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
G o n z á l e z , '1 Presentantes : 
124. e i ro y C a . 
T E L E F O N O 1-4031. 
liquiado Palmero de segunda a pri-
mera, al dar de roller sobre ei Hom-
bre de la Cigüeña, que si bien es 
verdad que no batea, ni palanganea, 
en cambio está hecho un antidiluvia-
no defendiendo la adulterina. 
para la otra pare- vi,ent0 ^ a 
dejó loco a los catedráticos. 
Las ininielas: el 3—6, Rulz-Gu 
E h el segundo, Argentino y L.IZH- tiérrez. con $25.00 y el 4—6, con 
rraga coiit^a Ortiz y Navarrete. E l 19 pesos. Ccmo estuvimos a nueve, 
dinero prefiere a éstos pero ocurre los que creeA en las cábllas gana-
exactamente lo mismo que en el pri ron a sus anchas. Para completar el 
mero, los blancos, que eran los fa- caso sólo faltó que se hiciera el 2-7. 
voritos. quedan a la saga con seis Dé " E l Universal Gráfico", |le 
tantos: 13 por 19, y de un arran- (octubre lü de 1924. 
C u a n d o e J c a t a / r o J o p o n g a m a l m 




Y SE IMPONI 
AFEITESE 
BIEN Y CON 
FRECUENCIA 
M € N N € ] 3 




McLaughlin, A. . 1 0 1 0 
Pnlmero. M. ..... * 1 1 1 0 
Cooney, H 1 1 1 0 
IHenderson, H . . . 1 1 1 0 
J Accstlca, A. . . 1 0 0 0 
1 Tarrell, Se. . . .. 1 0 0 1 
Moore, Se. . . : 1 0 0 0 
Levis, H 1 1 0 1 
Tincup, M 1 1 0 1 
Petty, M 1 0 0 1 












NOTA:—No podemos anotar los In-
nings piteheados por los lanzadores en 
el Juego entre Santa Clara y'Almen-
dares porque el anotador de aquella 
1c calidad parece que Ignora el Inciso 
10 de la Regla 86. fcl score tampo-
co anotó un dead !/all que recibió Lun-
dy en el quinto inning. Es una lásti-
ma que en un Campeonato Profesional 
tan Importante como los que aquí se 
celebran, funja de scorer una pjersona 
que desconoce por completo las reglas 
de anotación. Lo decimos también por 
las quejas de los mismos jugadores, 
cue se extrañan fie verse con errores 
que no han eomotldt unos, y otros 
c.ue se alegran de batear hits que no 
han dado. Ya llueve sobre mojado. 
BATTINO IN DIVIDI" AI, 
Ve. C. n. R. Ave. 
Oms, Se 1 0 
| Jiménez, H 1 0 
' Cueto, H 10 0 
; Casen, Se 4 1 
Levis. H 2 0 
Petty. Marianao . . . 2 0 
Jceinto, H 9 1 
: liamos, A 5 1 
FÍ. bré. Se 3 2 
Chano, Se 3 0 
Tyson, M. . . . . . . 12 1 
Moove, Se. . . . . . . o 0 
FeniAndez, A 3 0 
iLOlloway, H C 1 
Starnes, Se 4 l 
Mayarí, Se 4 \ 
Parrado, .Se. 4 o 
Lxoyd, A 5 ] 
Mike, H . . . . . . . . 8 0 
Trrriente, H 8 0 
Mérito, M lo 0 
Crespo. H 5 o 
Cviffin ,M n 1 
Chacón, H 7 g 
L pito, M 7 o 
^•vl.s, H 9 o 
Letzel, M n 0 
l" .'kf, A o y 
•Ifs-eíto, A 3 n 
I'iíiidy, A 2 2 
M:irs:ins, A .{ 1 
<!utk"rrez, A , 4 1 
McLaughlin. A 4 o 
-Mfonso. So 4 o 
S.erra. Se 3 Q 
Tarrell, Se. . . . . ] 
ralto. HV. ' " 1 0 
0 1000 
liallenger. M. . . * . . 1 
! ( hristenherg, M., 
Krueger, M 
1 Falhi^ro; M 
' Gastón, H 
IVrres. H 
Tincup. Marianao' . 
Herxlcrson, Habana 
nrotíeti, Marianao. 




















































P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 4 AJOXCII 
E N N U E V E M E S E S , E L S U P E R A V I T D E 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A S C I E N D E A $ 2 4 6 . 0 0 0 
L A 
LA SANTA CECILIA SUGAR COM-
PANY, SUFRIO UN GRAN 
QUEBRANTO 
NEW YORK, octubre 27. 
La memoria anual de la San'a Ce f *n f centro de socorros, 
cilla Su?ar Company correspondlen-i í u t anoche, pasando des-
S A N G R I E N T A R E Y E R T A E N U n a g r a n r e c a u d a c i ó n . . . | A U N N O S E R E A N U D O E L T R A F I C O ' 
U N A B O D E G A D E M A R 1 A N A 0 (V;one déla q.lgina PRIMERA) 
He aqu í la relación de donante : 
I m p o r t a n t e carta de l s e ñ o r Pego Pita, ex-presidente del Centro Ga 
¡ l e g o . — A c l a r a c i ó n de la Juven tud GaUega. 
J « i , » i ai n<iptn ña ronae-iLos Ingrosos brutos fueron de $615-
Los documentos de ' j j ^ ^ í l ? ^ ? ! I t J f h f t l i í ^ ^ n i ^ ^ A ^ á í o b l ^ ^ ^ í • c in t ra $617.794 y los gastos 
^ M S S S Por Presiden- tros intereses sociales. C ^ o ^ ^ ^ ^ ^ 
Don Avelino González, con- J ^ 1 ^ ^ 0 , ^ ^ mís f a c u l í k V ^ • 24 2 contra $84.930 y los be-
A c o r n ó .'aU mi proposición de cení ; e « c i 0 5 totales de $53 .884 contra 
a v mi precio ofrecido, estarla en S8*-930. Los intereses, la depre-
do momento supeditado a la ™ r \ ^ ^ . ™ . > * ' * * n ú l 6 a $249.752 
ntad de la mayor ía , que era la contra ^ 5 7 . 6 6 1 . 
Campos. péálC0 
dad. r ae aqüel 
Mas tardp f,,^ ^ 
fo a esa capi a f ^ a ^ ^ ^ el h 
las órdenes onoñ,. b:eado cirlher 
te al año que t e r m i n ó el 31 de ju-,1»1168 en grave estado a Emergen-j bacco Co 509 ,En el Ccncurso de Maternidad, ce- ambulancia lo r'ara Q,,^ 
I , , - - * m — — — cías, para pnacticarle una difícil ope-( Muñlz Hermano 5'>0 icbrado en ésta fueron premiados clón Terminal nap1"3 ^ la 
ra«ión qu i rúrg ica . Herminio M a r t í - . Toraño Cía t SJO Luis Dalr.s; Narciso Mora; Raúl sa de socorros SVar,'0 a i"'1' 
S u á r e i Hertnano 
Henry Clay and Bock Co. . . 
Cuban Land and Leaf To-
bacco Co. 
$500 realizaron /un robo 0n la oficina 
5r,0 del cable inglés que está contigua a 
la cá rce l . 
509 .En el Ccncurso de Maternidad, ce 
lio ú l t imo, ofrece una pérdida ne-
| ta de $195.868. después de deducl-
idos los Intereses y la depreciación, 
contra $172.731 el afio anterior . 
te social,   
signan Un testimonio de la excelen-
te admin i s t r ac ión del nombrado se-
fior Presidente, satisfacción que com-
parte con la Mosa la Junta Direc-
t iva y los empleados superlore, y su-
balternes en general. 
Durante los primeros nueve p r i -
meros meses se han ingresado 805 
m i l cuatr0 pesog 78 centavos, y se 
¡han gastado 5 58.911 pesos, ascen-
diendo el superáv i t a $24 6,093.78. 
Esto por sí solo constituye un 
t imbre de gloria para la Asociación. 
Reciban los plácemes generales el 
Presidente señor Avelino González 
y la Junta de Gobierno. 
El Departamento de Ahorros con-
t i n ú a en su marcha firme y perse-
verante. E l Comité Ejecutivo que 
preside don Avelino González, ha 
acordado ampliar la esfera de ac-
ción de dicha Caja de Ahorros so-
c ia l . Es de las poca, que da el cua-
tro por ciento de in te rés anual a 
sus depositantes y a la vez que sus 
g a r a n t í a s son sólldag y firmes, su 




l u _ . 
que habr ía de decidir sobre su ad-J r w c T n ? c l ? c « » . t t c t . Í « . . ' V Í . LA CONDESA KAROLYI PUDO 
ser nunca desconocida por la fácil 
y talentosa comprens ión de los RR. 
PP. a los cuales a mayor abunda-
miento, di cumplida cuenta del ca-
rác te r de mis gestiones. 
Después de muy laboriosas entre-
vistas, y larga exposición de razona-
DESEMBARCAR, AYER, 
EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 27. 
La Condesa Catherlne Karo ly l , es-
posa del expresidente de Hungr í a , 
miemos, conseguí que ios respeia- i ^ue vino a este país para dar con-
bles PP . , propietarios de la finca 
me concediesen una opción para ad 
ferencias, obtuvo autor ización para 
desembarcar hoy a pesar de las oh 
qui r l r la finca L A ASUNCION para1 jeciones de S. Stanwood Menken, 
el Muy Ilustre Centro Gallego, en presidenta de la Liga Nacional de 
la cantidad de TRES CIENTOS M I L 1 Seguridad, quien hizo esfuerzos pa-
PESOS, llegando yo solo a conseguir, 
lo que s egún confesión de ustedes 
ra que se la deportara basándose 
en que er bolhevlkl y const i tu ía una 
mismos no hab ían podido conseguir, "amenaza para las instituciones ame 
o sea una rebaja de DOS CIENTOS ¡ r i canas" , 
M I L PESOS en bien del Centro, da- A su llegada en la noche de ayer 
do el caso que la finca fuese adqul- a bordo del George Washington, la 
f j ^ j ^ I condesa con otros extranjeros que 
Entonces fueron ustedes los que'^e hallaban en el buque, no consl-
expon táneemen te me felicitaron, los1^10 que sc le permitiera desembar-
En el d ía de ayer fué operada en 
la Casa de Salud "La P u r í s i m a Con-
cepción" , por el eminente cirujano 
doctor P a g é s . la culta y distinguida 
señor i ta doctora Carmen de la Puer-
ta. Directora del Departamento de 
n iñas del renombrado plantel de en-
señanza que sostiene Ja Asociación 
de Dependientes. 
Por EU pronto restablecimiento 
hacemos fervientes votos. 
ACLARACION A r N MANIFIESTO 
POR E L DOCTOR FRANCISCO 
PEGO PITA 
Habana. 27 de octubre de 1924. 
Señor F ¡rector del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Respetable señor y amigo 
car. Hoy so le au tor izó para hacer 
lo con tiempo para que pudiese con-
curr i r a un banquete que se orga-
nizó en su honor en el Metropolitan 
Club. 
que comentaban eotuslasmados y 
sorprendidos, lo que llegaron a l la-
mar formidable conquista; pero re-
sul tó Interponerse entonces 'una me 
jor proposición de compra, una ofer 
ta m á s ventajosa en precio, y los 
RR PP de la Compañía de Je- L A OONDBSA DE K A R O L Y I NTE 
sús, ' solicitaron de mí la convenien- GA QUE SIMPATIGB E N MODO 
cía de que depositase DIEZ MIL1 ALGUNO OON E L BOLSHEVISMO 
PESOS para sostenerme en firme la] 
fpelón p r imi t iva ; yo que en asuntos NUEVA YORK, octubre 27. 
económicos he demostrado siempre1 A pesar de los obs táculos puese-
m l des in t e ré s , Ueguó expomíánea- toa por el Presidente do la Ligta 
mente a expedir un cheque por tal Nacional de Seguridad, la condesa 
cantidad, pero reflexionando sobre Catalina de Karo ly l , esposa del ex-
este asunto, aconse jándome con ami- Presidentoi de H u n g r í a , pudo des-
gós Imparclales. y asesorándome in-,'embarcar hoy «n terr i tor io norte-
cluso con prestigiosos elemeintoo de ameriaa.no y desmin t ió esta noche 
nuestra Sociedad, tuve que detener- ia especie de que n i ella ni su es-
me en tal de te rminac ión , por enten- ^ con<ie Mlchael de Karo ly l 
der que esta de te rminac ión mía ,en tuviesen re lac ión alguna o simpatl-
dnj teresándome aclarar algunosl Primer t é rmino Justificarla para los zaoen ctm ^ bolahevismo o comu-
particulares. para que los Socios del I suspicaces que nunca faltan, un in- nl8mo> 
Centro GaMtgo, no sean sorprendí-1 te rés perscnallsimo en (tal adqulsl-
dos con informaciones a gusto y ca- «¡ón. y más en los instantes, que 
prlcho d9l que las escribe, me p r o - j ^ prensa sostenía una virulenta cam 
pongo merecer de usted, como fa- Paña de res ldenclaclón sobre m i 
vor especial, la publicación de lal Persona, a d e m á s que este P ^ u e ñ o S S k C 
adjunta carta, contes tac ión a un í sacrificio, [podría [interpr^arse co - ;^ ^ 
f u i r i f U r p a c t ó ñ ^ O T A ^ A K Z O * ™ ^ ! 6 ™ ™ ™ ^ . ^ I N G R E S A N EN EL HOSPITAL MAS 
C I A " . ' ¡gándoles indirectamente a defender INDIVIDUOS VICTIMAS DEL 
Ant ic ipándo le mi mayor agrade-^l precio de esta opción por m i su-. 1 NRF|», 
cimiento, se ofrece suyo muy res-l ministrado, y apoyar una finca de- f ^ r * 
petuoso amigo y S. 3. terminada, pres ión és ta que -düíta 
JTancisco l'ego 
nea Alonso, de 19 años , dependien-
te y vecino de la bodega situada en 
el Reparto "La Sierra", Marianao, 
calle 8 esquina a Quinta. 
Presentaba Herminio cuatro herl-
S brlnos de A. González . .
Manuel A. Suárez y Cía. . . 
M . .López y Cía (de Caiba-
rién 
Rodr íguez Méndez y C ía . . . 
4 00' Echever r í a ; Mario Garc ía ; Amaro 
3001 J o r d á n ; Oscar Pastor y R a d a m é s He 
j r re ro . En 
300 resultare 
Pablo L . Pérez y C ía . 
I . Kaffenburgh's Son 
Romeo y Jul ieta . . . . 
Cano Hermano y Cía 
das de proyectil de arma de fuego ; Cifuenteg peg0 y c í a i 
en la región pectoral, graves. 
Declaró ante el Teniente Carna-
go. de la Sépt ima Estación de Po-
licía que se const i tuyó en Emergen-
CIÜS. que estando a la puerta de la 
bodoiga en que presta sus servicios, 
se le presentó un Individuo conoci-
do por " E l Carnicero", que reside 
en el mismo Reparto "La Sierra", 
calle 5 esquina a 5, y por una cues-
t ión baladí empezó a disputar con 
él y de pronto sacó un revólver que 
portaba a la c l n t u m y le hizo varios 
disparos, les ionándolo y dándose a 
la fuga al verlo herido. 
E l vigilante n ú m e r o 7. de la Po-
licía de Marianao. condujo al he-
rido al quinto centro de socorros, 
siendo después trasladado a Emer-
gencias. 
el premio de hümicu l tu ra l REINA PERFPrTa ^Tesn 
n agraciados Rafael Por-! E L E f T n i ^ ^ l á J H 
¡ tuonoo Bello, que pertenece a una! PALMIRA. octiíh ^ 
250 ' famil ia solvente y Roberto Ibarra de1 DIARIO DE L \ \fAD7• 
200|una familia pobre. MARiX'A 
L03 corresponsales ?abaaa. 
provincial y ^ f ' l ^ '* « 
200 ¡ En el café " E l D e l i r i o ' , robaron 
l ó 0 ¡ anoche ma.-cancías valuadas en cien.. . 
150 [pesos; también robaron varias pren.hoy una entrevi 
1 ^0 i mez valoradas en doscientos pesos.! completo ordA**1!̂ !11?. A(1aaj 
Menéndez y Ca 150 das en ef dqmicilio de Ju l i án üó - i so r Mili tar , tenient 61 
l^Olme  l   i t  sos, ¡ leto eden en 1 dani. ju,' 
150| Ha fallecido el pianista Gustavo'do hace presentir térilllno y 
González y Compañía . . . . l ó O i R o g e l profesor de la Academia de dialidad P'edomina^11-6 la eí 
J .Berheim & Son l'»0 Bellas Artes . nes. d a en las « u j ' 
A y e r v i s i t ó la L o n j a . . . 
(Vlane déla qáglna PRIMERA) 
J . r i    
HUos de Diego Montero . 




Camejo y La Paz 
Ruisánohcz y C o m p a ñ í a . . 
José C. Puente . . . . . . . 
Oyarzun Sánchez y Cía. . 
José Suárez y Cía 
B Díaz y Compañía . . . 
Sierra y Diez 









SOLIS EN CAMAGÜE Y 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana, 
eetif 
E L TRAFICO INTÍS0.118»!. 
SURGIDERO DE Í A A B 1>I)0 
bre 27. ^ - ^ 0 . ^ 
DIARIO DE LA MARiNAi 
Habana 
Ayer l legó a esta ciudad, nuestro; mlenro le que di cue t ^fD»-
lrt0 i compañero el señor Suárez Solis.! legrama anterior, no h 60 nii 
l o o j q u e tiene a su cargo la Importantej ésta ningún tren ni 1 j 
100! información del asun*o de la huel-,cla. a Corresp(n 
lOOÍgan de ferroviarios que sostuvieron! v Corr 
Antonio González 
. , iGodíuez Hermano . . . . 
Terminado el recorrido por e8te;Ang9l priet0 
salón, todos se dirigieron nueva-; N Qelats y Cía 
mente al salón de actos, e f e c t a á a , ' B¿nco de Snevi '¥¿coc\a. , 
dose una cotización solemne, en bo-, NatJonal City Bank DO ñor José 
ñor del General García Menocal. a l | L o M n o y Hermano . . . . 
que le fué ofrecida la p re senc i a . ; p j , . ^ N Bank of Baston 
A la derecha e Izquierda del Gene.iBanco del Caniidi 
Pérez Capín y Cía 100'en la compañía Norte de Cuba con-lUHA JOVEN SE s i 
Mark A . Pollack 1 0 0 ¡ t r a los Centrales de aquella zona. 
1 )0 ;E1 gobernador nos visitó sostenien-
100 i do con él una Interesante conferen-; GÜIRA DE MELKVA ^ 
1 3 0 ' c í a . ! DIARIO DE LA^MAR^2' 
Habana. 
V--
En su domicilio, en e 
1031 Ayer siguió viaje a Santiago de¡ 
lyOiCuba, el redactor del "Mundo" se-| 
de la Luz León, en com-|Vigía , puso fin a su vida Dn 
I j O ' P a ñ í a de fu esposa, recogiendo de - ¡ r í a Ramírez, mestiza solt 
100 claraciones del señor Gobernador y |17 a ñ o s . Para llevar á POK61?' 
• ^ 100¡ Alcalde Municipal . i tal resolución empanó P* I, .* 
ral ocuparon asiento el pres iente Walt€r Sutter Co l ü 0 i Fué reribida con general beneplá-1 liante sus ropas prendiénL , 1 
de la Lonja, señor Fe rnández Boa. Jogé p Rocha xoolc l to la noticia de haber sido confe- después, cuando acudw* , ^ 
da, y el señor Francisco Gut iér rez . I Calfxto R Maur1 
Ocupaban Umbi^n asiento en la F e r n á n d e z ' Grau y H n ¿ 
mesa presidencial los señores Mi | paflt0. Sánchez 
guel Angel Agular, coronel E. Sil ' 
va. Elíseo Cartaya. Ramón F, Cru-
selas. José Ortlz, doctor Antonio 
Moreno de Ayala y Roberto de Gluar, 
dlola. 
Terminadas las cotizaclonea, el 
ceñor Fe rnández Boada dirigió bre-
ves palabras a la concurrencia, ma-, y07a"ún'y"He"r'°¡^0S 
nlfestandoTlue en nombre del 1 Lobeto y Miguel 
neral García MenoCal, el P r e ^ d p n - ¡ Antonj0 Menéndez .*.' ! 
te de la Asociación de Comerciantes Tamarg0 y c o m p a ñ í a . . 
expondría el objeto de su visita a |Abra{iam pjaas 
aquel centro de contrataciones. | p|nsdale 3 m > t h 'J \ \ | 
Comenzó diciendo que no sabia A|)ejarjj0 Cuervo, 
si conseguir ía bablar en tonoe P^- Alxalá y C o m p a ñ í a ' * 
co violentos, desde el lugar n ? , Luis Valle y Compañík '. *. ! 
ocupaba, toda vez que en numerD, j j o g j Menéndez 
sas ocasiones, desde aquel m ^ m o , Fern4ndez palIc¡0 
si t ial , lo había efectuado en tino? i Herrera calmet > Cía . . . 
violentos. Agregó que no podía atr l -] Santo ganto3 
huirse al acto que se estaba cele j por Larraflaga 
brando ca rác te r político, toda ve¿ c í a . Nacional de" Tabaco 
que sólo se trataba de una cor tes ía ; Manuel Abellá 
del General Garaía Menocal !)ara i g ] ^ ^ oarc(a y c í a . «' ', 
fon las clases económicas . i H e r m á n Dlehl 
Agregó que el futuro ^ras i lente | Francisco San Miguel '. * ¡ 
hab ía observado con gran agrado el; Roche y Gaibán 
desenvolvimiento de las Corporac o. j Carlos Arnoldson 
nes Económicas durante loe ú l t imosj M. Junco y Cía 
tiempos. i Ruisénchez GuMérrez* y* Cía 
Después de esbozar en brevej Pfi-; Oonzález y V á z q u e z . , 
labras la opinión del candidato -on-j Antonio Méndez 
servador, en cuanto al problema i Antonio Dejú . '. 
del agua en toda la RepubU-a y; García Travieso.', 
otros asuntos de Importancia, te rmi . w . Armbrecht .''* 
nó informando sobre la futura ac-| cruz y F e r n á n d e z . *. *. *. ! 
tuaclón desde el Gobierno, del Ge- podr f¿uez Hermanos*. *. * 
neral García Menocal, el en los su1-1 AJcmsí. García y C í a ' 
fraglos del primero de noviembre Ramón Gepa ! 
La Condesa fué obsequiada esta 
noche con un banquete y se propone 
mj emprender el día cinco de noviem-
bre un viaje de conferencias por los 
Habana. 25 de octubre de 1924. 
Señores José Barguelras y demás 
firmantes del manifiesto de "NO-
V A G A L I C I A " . 
Distinguidos amigos y con te r rá -
neos: 
Otro cualquiera, que no tuviese 
como 
las largas experiencias de la vida, 
y que por natural consecuencia de 
éstas , no fuese propicio a la gene-
En el Rtconetructlon Hospital de 
de nuestros procedimientos democrá- NEW YOR-K, octubre 27 . 
tieps. y que repugno con mi natu-
ral manera de pensar. 
¿Ustedes que no desconocían es-1 ésta Ingresaron hoy nuevos Indlvl-
ta circunstancia de los DIEZ M I L dúos que t ambién de lo que los qul-
PESOS. por qué no los situaron pa- micos del laboratorio de investiga-
ra obtener la opción? ¡ d ó n de la Planta Bayway de la 
Sin medir razones, pretenden un Standard 011 Company. en Ellza-
efecto de galer ía y califican con de- beth N J . . han dado en llamar "gas 
vo 'L-mnerado su esoír l tu en tes<:able nomenclatura d é RAJADU- loco". Nada se ha podido saber 
^ i L . i — i — ^ io ,rMo IRA. lo qne fué por mi parte, discre- acerca del n ú m e r o de los nuevos en-
ta reflexión y acertada prudencia, fermos y del estado en que se en-1 resulta electo" Presiden te de la Re 
lánzanse en un manifiesto de ma-cuent ran . pública 
ñera muy poco prudente, a descu-| Sábese que dos hombres han muer En hombre del Presidente de • 
br l r lo que para los sensatos no 
Egusquiza Hermanos . . . . 
Severfano Jorge v Cía . . . . 
Leslle Pantin and Son . . . , 
H . Drys y Cía 
CoBstantino Junco y C í a . . , 
Baldomero F e r n á n d e z y Cía, 
Foyo y Rodríguez 
udieron lo, . 
lOOlr ldo un (írédito sanitario, para la clnos éu su auxilio, estaba v 
100 | desinfección de las calles de esta po-j bonizada. So Ignoran las causa ^ 
lOOiblac lón; eobre el particular habla- la llevaron al suicidio. 5í, 
xOO iraca publicado reiteradas informa-; RODRIGUEZ 
100 clones sin que nos prestaran aten-
1 )0 !c ión . 
100( 






Los Catedrá t icos de la Granja Es-
procedieron a elegir el nuevo Direc-
tor, cuya plaza estaba vacante por 
el fallecimiento del que desempe-
ñaba dicho cargo. 
F u é electo ^1 ca t ed rá t i co señor 
5 0 j Quintero. 
501 Ayer los tmlgos de Pancho Sarlol. jjOien una asamblea que celebraron, f rontal . 
Corresponsal UN SOLDADO RECIBE Í XA W MENDA COZ EX LA FREME 
DIARIO DE LA MARIA. 
Habana. 
El-soldado Juan Caribe Valfa 
per tenecíante al Escuadrón 2, de 
Tercio Táclicq, recibió en la'tard 
de hoy, una tremenda coz en laca 
ra. sufriando la fractura del hnei 
En gravísimo estado ué traslad» 
do al Hospital Civil. 
Corresponsal. 




50'acordaron ratificar su decisión de vo-




50 COMO SE TRATA A LOS OBREROS 
5,0 ! HUElXJrLl»TAS EN ÍÜL C'E.NTKAL 
SO ALGODONES 
60 ¡MAJAGUA, octubre 27. 
50 Doctor José I . Rivero. 
¿O Habana. 
50 i Señor : -siendo usted defensor de1 corresponsales de la prensa hah 
50 los obreros en sus Impresiones, le! ra. con objeto de cambiar impre 
50 Vniunico lo siguiente: Los obreros'nes al objeto de organizar la Asoca 
^O.del central "Algodones" llevan c i n - l d ó n de Corresponsales locales. 8i 
50!co días ea huelga pacíf ica. E l s e - ' j ^ n ^ r ó una Drectiva provisioDil, 
L A ASOCIACION" 1>E CORRESP0S 
SALES DE JOVELLAN08 
JOVELLANOS, Octubre 27. 
DIARIO DU LA MARINA i 
Habana. 
Hoy a las nueve, se reunieron IM 
rosa disculpa, ante las notorias l n - i ~ " ' ~ " • — r'~¡ ; " i oa.u«se que aoa nomores nan muer i lün nomnre del Fresidente de 'a 
justicias, vaci lar ía mucho .antes de! Dr rt 10 que Jara 103 sensatos no to ya loe efect0fl del gaa el i Lonja del Comercio habló el aeñ )r 
dar el nombre de amigos d i s t i n g u i - i ^ l ^ 1 ^ ? ; 5 * ^ s egún los técnicos, es cuerpo Ramói Larrea, poniendo de relieve caso. Mis gestiones encaminadas al 
bien social, y en pro de los intere- a Iog motore^ d au tomóvi l , y ! al recibir la visita del General Ga"-
Tn3 ^ ^ ^ W M £ 2 ^ ^ - * * * - g - e ' J cía M - c a l porque ello i n d i c a ; . 
asentimiento exponitáneo de todos; . ^ v , „ „ . l í ? « . 1 S í £ i J f í ^ Í n S j i X S ü pero fueron los mismos RR. PP. de E1 doctoT Yandell Hendereon, ca-jbres polít icas de la nación, ref-.rién-
la 
de esta adquis ic ión , consideraron d « * u é s de 3studlar el caso de ^s dustrialee, qué cuenta, apenas in l -
' ciados los trabajos de organización, 
coc más de tr^s mi l hombres, que 
no están dispueátos a dejarse aumi-
l lar y los que sab rán , en el fu tu . 
ro, elegir al hombre que conven-
ga a la Patria, para obtener de eee. 
modo un Gobierno Terdaderament 
honrado. 
Después de referirse a los Impues 
tos del cuatro por ciento y del J i ra* 
ro fueron los mismos RR PP de u tuue i i nenoOTaou, ca-; "» l^'-'í 'a J 
Compañía de Je sús quienes ante tedrátrico de Fisiología Aplicada de dose como base a la nueva Agrup*-
I c a m p a ñ a realizadas en contra la Universidad de Yale, dec la ró hoy ki6nt_C vlc& d ! Comf rolantes e l ' 
dos al comenzar esta carta, que con-
sidero necesaria para aclarar algu-
nos conceptos, después del manifies-
to por ustedes publicado en el cual, 
de una manera tan poco piadosa co-
mo Incierta, se me alude de una 
manera personal, a ios efectos bas-
tardos de confundir la opinión so-
cial, ya que los firmantes demues- - o a atacados, que los individuos en cues-
tran con sus hechos, que distan mu-! ¡; publ¡cada y c o n o c i á l CPUV0 con. t ión sufren los efectos del tetraetl-
Zr** „ n̂a mn tenido deliberado e irrevocable, ra- leño p lúmbico , cuerpo usado en la 
m e n t o V p r ^ aDte una comisi6n ^ e se composición de un flúldo destinado 
¡ 4 ^ S n i K ^ i í ^ ™ í í « í ^ t í ' en t rev is tó con los mismos, y de la a eliminar el ruido de los motores 
5 2 i™ ^ J ^ ! ustedes y yo formábamos par -de a u t o m ó v i l . Asegura t ambién que 
dos los moaios, y como justos toaos . lr„_ . / • „ , ^ M 
. „ N„„„NA¡mt'A<, *„i ^„ n„a te . Eso fué todo. .la venta de este producto, empren-
los procedimientos, con tal de que, l , . . , r ' 
és tos ruedan servir de plataforma.! E l - t i e m p o que todo lo aquilata, dida ya en muchos Estadios, cons-
yo prescindiendo siempre de las aca-!def,ne y avalora, y dentro del cual t i tuye una "grave amenaza 
componente de un flúldo preparado el agrado de la Lonja del C irror o 
F . Menéndez . . . . 
Tomás Benítez . . 
F . Gut iérrez . . . 
Urtia^f. Toledo . . 
Yepe y Compañía 
Hijos de Camajho 
Menéndez Méndez 




Vicente Fe rnández Canal 
Manuel Travieso 
5 0 ' ñ o r Administrador les hace presen-
501 te que tienen dos caminos a seguir, 
¡JO'O tomar ia línea y abandonar la f in-
40 lea, o Ir a trabjar bajo ias bases que 
49 él impone, 
30 Los obreros piden g a r a n t í a s y 
30 1 justicia, interesando una mejora en 
25jsu mala s i tuación, que jándose de lo 
malo de las comidas, así como tam-
bién de las Inmundas viviendas en 
las que no se observa ninguna de 
las disposicloes ordenadas por la 
Sanidad. 
E l teatro y los cafés es tán cerra-
dos; las fondas abren una hora pa-
ra las comidas. No hay ta l sedi-










y fué designada una comisión pan 
redactar el Reglamento de la ni 











y San J 
iltos d« T San . 
entre Sa: 
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HA LLEGADO LA NUEVA WM\ 
PARA EL CUEKPO Dfe BOMBE-
ROS 
(JUANABACOA. octubre d . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta tarde llegó la nuera bou* 
utomóvil . adquirida para el 
o ifie bomberos, por el ' 
l e z " T c í a ^ l í \ l Í i 6 k " t i M A n én hüe iga y nada m á s . ! t o de esta Vi l l a . La J 
ndez H e r m k n ¿ 2 0 ! E l Admlnifetrador expulsa a los gran potencia, de fabri( 
nSo CárdeTas . V. ü "Sjobreros ñor el delito de ser agre- sa. dotada con odos 
25 ¡ alterar el orden social en la Repú-
10 
Total $10.720 
p  t e ,  l Ayuntamieí 
La bomba es d(" 
ibricación in?l* 
los adelanto' 
modernos para combatir los me» 
dios. Ante de traerla a esta ™ 
fué probada en el río Almena» 
en presencia del Alcalde sene' 
loradas pasiones del momento, me 14 historia se encarga de depurar' No se conoce an t ído to alguno pa- bre( poniendo de relieve la v*ua 
felicito de la de te rminac ión de us-¡ los bechoo. seña la rá oí papel que a ra los efectos de ese gas y el t ra-
tedes y pasanio* por encima las dls-'ca*la cual corresponda en eslíe asun- tamlento de los atacados se hace 
cretas razones que me aconsejaron!to' y c r e á n m e mis amigos, que a es-|muy dllIScil por l'a, dlvergencjia de 
permanecer callado, aun en los mo-! te respecto, yo estoy firmemente se- los d iagnós t icos hasta ahora for-
xnemtos en que de una manera Injus-I en1"0' Que entonces ustedes ocupa- mados. 
ta se m3 r l u d í a por la prensa, sa- r án el lugar que corresponde a losj Los frepfreaentantes de Da iStanv 
c r i f l cándome en bien de ustedes que comra viento y marea, preten- ¿ a r d Olí Oo. , en New Jersey decla-
mlsmos, me prometo, y les prometo dían adquir i r por QUINIENTOS M I L ran qxie ^ hím efectuado fatigosos 
aclarar púb l i camen te mi actuación :PES0S la í inca L A ASUNCION, ya ensayos para determinar si el gias 
personal, en la adquis ic ión de la (lue con ese precio le dieron su vo-,maili inilaclón( da5a lugax a 
finca LA ASUNCION para Sanatorio to expon iéndose a que fuese adquH etfiico no ofrecía peligros en su 
Modelo d3l Muy Iluatre Centro Ga- r da, y yo el lugar que corresponde 80 echar la presencla d6l totíw(0. 
llego de la Habana. al que de una manera desinteresa- l * P lúmbeo ñero las oru«ba«. ñ Z 
Antes de que llegue el momento de ^ y pa t r ió t ica , desatendiendo Inclu- S J , ! ! ^ ^ » ? ^ ? ! S ^ ñ u Í i 
estas aclaraciones públ icas , creo per, «o sus propias obligaciones, llegó a qvUAet ™ l T , I Í rIeaífo al&u-
tinento recordar a ustedes, testigos: consegulr una rebaja de DOSCIEN- 0 q 8U venta-
de mayor excepción, en lo que se;T0S M I L PESOS en bien újiieo del p o c c i n c M T r r n m i n r e o r n 
refiere a mi mediación en el a ludí- Muy Ilustre Centro Gbllego de U r K t M D L N I E LUULIÜÜfc K t U -
do asunto, cual fué mi personal ac- Habana, labor que una vez obitenidaj BIRA AL GENERAL CALLES, 
tuac ión . para de esta manera demos- Pude PPlieí en sus manos la opción,¡ n | , u r r k 
trarles, que el pretendido ataque d e , ^ I"® !o3 DIEZ M I L PESOS de U t W t J I L U 
PARA LAS VICTDÍAS D E L C I C L O % 
Ayer a las once se reunió en el 
Senado el Comité Gestor de Au-i l-
Hos para Jas v íc t imas del ciclón en 
Pinar del Río 
ción del comercio en gen^*1 en 
estos asuntos, donde siempre resul-
ta perjudicado, t e r m i n ó manifestau. 
dó que espera ver próximam ;nte ' n 
Cuba una nación como la soñó ú 
Apóstol Mar t í , con todos y para la-
dos. 
El General García Menocal y s"8 
acompañan tes fueron esp léndidamen-
te obsequiados con champagne y ta ' 
haces, b r indándose por la projperi-
dad de la Patria. 
El General al abandonar el ocal 
de la Lonja declaró que s? pace -
traba muy complacido del acto que 
en su honor se había realizado, ex, 
presando su agradecimiento y slr.- , 
palias a las Corporaciones E ^ o n ó - l e n la prensa reía 
micas, de las cuales, di jo, ha reci-1 más eficaces los 




Senador señor Wlfredo Fer-
nández 2J0 
General Gerardo Machado , , 200 
Sr. Alejandro Barrientes. , , 5 
Sr. Pedro P. C a r t a ñ á . . . . 5 
Sr. Federico de Ibarzába l . . 5 
miados. Por correo envío detalles, 
ruego a usted que publique este te-
legrama; nc soy huelguista, un de-
ber de humanidad me impone d i r i - v 
glrme a usted, porque veo que el sip, por el personal del Lúe v 
obrero tiene razón, y al hacerlo,, Bomberos de la Habana, 
cumplo ese deber que además ma Frente al edificio del Ayun ^ 
suplican muchos obreros. 1 to recibió la bomba el Alfal , 
Alfredo L HERNANDEZ. ' Masip. haciendo entrega de ia » 
ma a dicha autoridad el com 1° 
ALGUNOS CENTRALES H A N RE- t señor Germán López y el w 
CHAZADO LAS BASES ACORDA-j ^ bomberos de la Habana, ^ 







-rí en' ! 
• ALQl 
«lente ,co 
El Tesorero dió cuenta de haber- DAS ENTRE LOS OIHIEROS Y LAj pedro Buenck. Jij 
recibido los siguientes donatIvo3: „ ^ D^VT * ™ r w v J P0T Masi? con . l . 'hoTlal moUvo. el pue^ 
cuentra satisfecho de ' f j,ueDa 
minis t ración clel señor Masip. 
CORTES-
Corresponsal. 
Total . . . . $615 
Saldo anterior . . . . 11 
Total en caja 
En vista de ¡as manifestaciones 
del General Betancourt, 
NO SON CIERTOS LOS ATROPE 
LLOS* ATRIBUIDOS A L SITPERVI 
SOR M I L I T A R DEL PERICO 
PERICO, octubre 27. 
Las noticias propaladas sobre atro 
pellos cometidos por el prestigioso 
oficial del Ejérc i to Nacional, señor 
Morales Proderman. supervisor de 
este t é r m i n o , son completamente 
falsas. Su ac tuac ión viene siendo 
elogiada ror las personas sensatas 
y por todoa los elementos que re-! (Viene déla qágma 
presentan intereses en la localidad, ese oro está en manos ^ 
en la qne lleva varias años de Je- merciantes privilegiados ^ 
fe del destacamento. . trales. Los consumidore . j ^ 
» en H 
E l grave p r o b l e m a . . • 
Es falso que estén armados aquí como" rebaños por el 
i conducía"0 
hambre, áesi 
bido siempre continuas y sin^-ens 
demostraciones de afecto y car iño. 
rt, publioadis loa ve-c}nos Con r if les . Sus manifes-, {ic'hSLt van 
ti.vas a que serian tacioneg :.on de que g a n a r á el Q.^UeoesMad y el 
auxilios en PC tenga inác! votos, y que no permi t i rá <luras faenas 
ustedes, no es ciertamente muy ai-¡ referencla entre ustedes todos, s lg- 'WASHINGTON, octubre 27. 
roso. inlf lcaría un menor y más equ í t a t í - ' Se han hecho preparativos en la 
E n la memorable sesión celebra- vo sacrificio, que en mí solo. ¡Casa Blanca por conducto del depar-
da por ia Asamblea de Apoderados' RESUMEN: .lamento de Estado para que el pró 
el d í a siete del pasado mes de sep-| La suerte está echida; de un la-)5"1110 viernes el Presidente Coolld-
tlembre, en la que había de cono-Ido, usltedes que a todo trance que- Be r ^ l b a en audiencia al general 
cerse de las cinco fincas propuestas,] r ían comprar la finca LA ASUNCIONj Plutarco Elias Galles, presidente 
para que loe señores Apoderado» el l - en QUINIENTOS M I L PESOS, v del elect0 (ie la repúbl ica mejicana. El 
glosen la que debía ser comprada otro yo. que conseguí que esa mis-l general Cal les- l legó a este país ayer 
para nuestro Sanatorio Modelo, l a m a finca fuese rebajada a TRES-' Procedente de Europa en viaje para como torero y regular como matador, i Electric, por haber accedido a a 
No e s t á dispuestos . . . 
(Vmne déla qáglna PRIMERA) 
Alpargarteri to astuvo aceptable 
vo. eí Comité acordó reservar 
chos fondos hdG#a nuevo a ^ rdo 
Se adoptaron además los . Iguisv 
tes acuerdos: 
Dar las gradas a la D'^^uerfa 
TaciUdc.hel por el envío de cincuen-
ta frascos d# vinos medicina.rvs q-e 
se recibieron por el C o n r t é . 
Dar lan gracias al señor ^'rnnlr 
Steinbart, presidente de la ^".var.a 
finca L A ASUNCION, por ustedes CIENTOS M I L PESOS, beneficiando 
tan p a t r i ó t i c a m e n t e defendida porral Muy Ilustre Centro Gallego, caso 
el precio propuesto de QUINIENTOS de comprnrre. en la muy respetable 
M I L PESOS, fué la que alcanzó ma-| suma de DOSCIENTOS M I L PE-
yor votac ión, aun cuando por fortu-:SOS. 
na para flos ¡interes-as del Centro' Y nada m á s . . . Pongan la mano 
Gallego, que yo tanto quiero, los sobre el corazón y caballerosamente 
votos obtenidos no fueron suficlen-j seña len este asunto, quienes son 
tes para acordar su adquisición enj aquí , los que ."ustedes |llaman ar-
la expresada cantidad. Yo en aquel!sanies. 
momento, no podía determinarme- Muy atentamente de ustedes, 
por ninguna finca, y mucho menos] l'Yanclsco l'lStMJ. 
Impart i r mi aprobación a la que us- Sociedades españolas 
tedes defendían , por considerar quei JUVENTUD GALLEGA 
el precio ^ue ustedes consideraban 
tomar posesión del cargo Franco Iresul tó bien en conjunto. 
Gil Tovar demos t ró voluntad, pero 
EAMON DE VALERA INGRESO EN la euerto le fué adversa. 
LA CARCEL DE B E L ^ S T VALENCÍA. octubre 27, 
BELFAST. octubre 27. 
E a m ó n de Valora, "presidente" 
de la repúbl ica de Irlanda, que fué 
colocación de carteles aMBC*sUh>T s 
de la cuestación acordada por e¡ Co. 
mlté de Damas, en los t ranvía? . 
Ed'tar un folleto-memoria rlv •to-
dos los trabajos realizados pnr -Í._ 
te Comité y por t i de Damas ^ je 'e | 
Toros de Guadalet. que c u m p l í j ha „COIWtituído. 7 regalar d 0 á / r J 0 ^ - 1 Guinda V i 
que se coaccione a nadie, estorban 
do el derecho de los electores. 
F E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
DESCARRILO U N TREN EN E L 
13 ! r ^os caros J 
de calderas a b"scarjn0f aS del W 
los efectos de las tienaas i -
" ^ n ^ U u a c i ó n s u P ^ 
da gana en bién IMfiaU KIJÜM i . :> A ^ , .v nosotros ia:""'— Aolos^ 
U M t c n o AMWL.IA, l iKSL I .TANDO| * defensores de 
HERIDO E L MAQUINISTA | ^ ^ ^ " n g e n i o . cubanos o « ibleros 
SURGIDERO DE BATABANO, octu-||e3. ^ recursos 
Denominatlvos__sens^ 
tos p i ra ' - - d e b e ser 
comerciante " nte, y 1 
rado como ^ ^ ^ ' ^ n d i c i o » 
dos ^bieran^exisUr 
ron, se l idiaron ayer aqu í piares empastados a los V.v;'.n*a-
bre 27. I 
DIRIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
El t ren de pasajeros que llega a' 
ésta a laíi ocho y cuarent 
ló en el chucho "Amelia 
k i lómet ro cuatro, entre San| trato a desesper 
Pozo Redondo. A conse- f r ^ ; i o he aquí n " ^ ' f , , volcó el lograrlo^ne^ ^ ^ 1 0 • 
en el 
. q u e ll  ^ ^ l ^ Y 
mta. descarri- ;a^as ^ mucho üem 
eha". sltuadoj a" os d e>«bí 
ali jo de l * l ocomoTora^y r i éndose és- d.in liegas 
ta de la l ínea . También se volcó el ilegado al cof 
carro 171, dedicado al pescado. e*: f 0 8 d e h ^ 
centrándose* vacío, a l ocurr ir el ^ de^ue ^ no a f e c ^ -
suceso. irfnstrla azucarom ^orna 
Hasta este momento sólo se co- d"* abonan ^ J i b u j : 
noce la desgracia del maquinista se- ^ue ^ rta .ue se d * n u 
ñor Francisco Pérez que resu l tó < ^ e ; rmaPforma entre unos 
OIU costilla fracturada. merciantes. Asi accedier 
Corresponsal. l ^ ^ g o ^ e ¡ * \ * c e r 
L MAQI '1M«TA H K K I D O MR & ^ ^ V ^ n l P * * * * 
D ^ A K K l ^ M l l ^ . M O MOL <-'Mt-| tra d e ^ i d o 8 en vales 
HO " A M E L I A " , FUE CONDUCIDO cipos 
-««oHfpron a 
A LA HABANA 
arrestado anoche en Londondbrry. 1 y deficiente ipatando. 
Glmdnez estuvo regular tefeando mientes de Gua»¡e y M a n t u i 
llegó a esta ciudad en la m a ñ a n a de I El debutante Salas no pasó de 
hoy custodiado por una patrulla de aceptable con el capote y Ta muleta 
policía e ingresó en Ja cárcel . De I y quedó mal con el estoque. 
Valera fué t a m b i é n arrestado el 
El Directorio de esta colectividad viernes en Newry. condado de Down. 
razonable, era superior al valor delenterado de que algunos partidos po-i Prohibiéndosele entrar en ciertas zo 
la finca, y superior t ambién a las; i í t lcos del Centro Gallego, anuncian ñas del Ulster. pero quedó en líber 
•—zas económicas de nuestra Ins-len su Campaña política que esta so- tad mediante eü tavis» de que el 
ción; pero considerando que de ciedad no p r e sen t a r á candidatura en volvía a penetrar en las zonas pro-
- v - n r ^ af Propuestas, L A las p róx imas elecciones, con objeto¡ hlbidas se r ía condenado a dos años 
;NCION era la mas próxima, aunjde desvirtuar tan descabellada ver- 'de pris ión. 
fuerzas l -¡  c II "que"es"  
toda 
ASU 
reconociendo sus defectos para l a l s ión . aco rdó hacer constar por e^te1 
dedicac ión pretendida, me" aventu- medio, qu-j no son ciertas tales ma-
ré por mí y ante mí , a realizar ges- nifestacior.es propaladas por los re^ 
tlones cerca de los muy honorables1 presentantes de esos partidos 
R . R . P . F . de la Compañía 
J e s ú s , propietarios de la finca 
por; 
deicuanto esta colectividad se propone, mo QUe ^n aflog anteriores. 
dei presentar, con más bríos y entusias-l candidatura en la que f igura rán ele 
I meatos ^anos y no gastados en nues-
CosTear una medalla de 0-0 qm 
será ofrecida a la postulart'1 que 
mayor recaudación obtenga ei i ' a .;e 
la cuestación. 
Aceptar el ofrecimiento d" l:s ««e 
I ñores doctor Cartaya y José A. M^n-
JUBGOS ELIMINATORIOS DEL talvo de entregar al Comité el pro-
CAMPEONATO DE FOOT H A L L EX ducto de lo que se recaude ?n una 
Carratalft estuvo desafortunado. 
ESPAÑA 
MADRID, octubre 27, 
colectM que ee ha organizad • ent'e 
los empleados de Comunica'.o^.s 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para Sras. exclusivamente 
Calle B á r r e l o , n ú m e . c 6 2 , Cuanabacoa. 
Los juegos ellmlnatorlos del cam' 
ffMSSÍ^ágSS^IiWB J O N E S V E N C E A F 




unai empatados a 2 
En Barcelona 
Europa, 2 a 1 . 
Barcelona contra 
j t ra Colonia, con un programa al-
truista y beneficioso para nuestrosl vo, 2 a 
[asociados, el cual defenderá^ rn la 
presentan desde que esta soc edad la ^ ñ n S A n i ^ ^ m T n á s t i ^ Españo- a 12 rounds, notable por lo lento, 
figura en las luchls ^ o r ^ ^ l ? ^ ^ ^ ^ ^ * 
hién accedleroi 
las cuotas P a " ' 
M de so aglomeran ía n0 
otora 162. (|Ue guiaba e l , « ^ n n o a jndiírente^ 
SAN F E L I P E , octubre 27 . 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
En el k l óme t ro cuatro, cerca 
la Estación de este pueblo, descarrl- aglomeran 
ló la lo iom En Gijón: Raclng contra Deportl- W H E E L I N G , W. Va., octubre 27. ,0 ,a jo.ora i r  0*. nu  6 . - . ^ d m ^ 
, 1- ^ • J lmmy Jones, de Youngstown. so- maquinista señor Francisco P ^ e z , ! " » ' el Estado o ' 
5Í"_ T"_SE,HASTU-!}: Real Sociedad ^repujó a Fred Collo. welterweight I llevando como fogonero a Cuco Pe-, í 
raza. El maquinista 
1 de sos'e:'r • 
r!, ; . , ; ,, resul tó herido en ^ l ^ o 0 m 0 tienen ^ 
de gravedad, f rac turándose una COS-ÍIU' dadanos u*1 
t i l l a . F u é asistido de primer-i m^mas. Rafael -
tención ea jQulvicán, por el doctor 
re» * ^ 
ütoa 
ANO XCII MARINA Octubre 28 de 1924 FAGINA DIECISIETE 
^ loe 
i(l0 el i. J 
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JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
.«e de criada de mano o servicio aná-
log-o. desea casa seria. Para informes, 
Cuba y Muralla, altos del café. 
I 1550 30 oc. 
V A R I O S DINERO E H I P O T E C A S SOLARES Y E R M O S j 
S r ^ . a C O e L „ 0 Í A Í ^ A " S S S ™ : ] EN INFANTA, A $40 METRO \ " ' JORGE GÓVAÑTES 
nio sin hijos o una corta familia, pa- i.-n ¡0 mej0r de infanta, próximo a Ma- Casa#, solares, dinero en hi 
ra ayudar a los quehaceres de la ca- rinai 8.000fcmetro8 a 540 el metro. Jor- de el 6 V2 por ciento par: 
sa. Entiende un poco de cocina y tie-|ge Govantes, San Juan de Dios 3, telé- c Vedado. San Juan de Di 
SE NECESITAN 
H A B A N A 
NEPTUNO Í O r 
Campanario y Perseverancia, se 
m U .,a «tabiccimiento. Mide 8 
^ ' ^ r e n t e por 30 de fondo La 
rtf»5 i 113 Su dueña en el Hotel 
31 oc. 
nos 
V I B O R A Y L U Y A N O [SE SOLICITA UNA COCiyEUA ESPA-
I 3r0la.', i?^*nn^_lii1?pia!. BUeldo de 30 alDESEA COLOCAIíSE TJKA MUCHACHA liN sl-si. \ T \ k.rcoo CT-—. i T̂-TT . 1 ZT Pesos- También se solicita criada i Peninsular, de ma»«jndora o criada Baotfxsxa «JESOS, SL ALQLILA de mano espartóla, joven y saludable, i mano. Tiene quien la recomiende 
1502 
DFSK A COLOCARSE DE CRTAnA niB quien la garantice. También se co-1 fün0fí M-9595 y A-5181. î Jí-ish-A cuL.uL.Ai-ion. JJK cuiAlJA Dfc î pa orlada de mano. Pretiere en Je-' mano o de cuartos una joven española, ^ ¿«1 M^nte o Víbora. Informan en I Tiene referencias. Informan en San Lá- s [ zaro 115 altos. 
1631 30 oo 
ipotecas, des-
ra la Haband 
ios 3, teléfu-
26 nv 
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dk 
!.oriMSa^i>flSefÍnL"No; 1' ,Víbora- Tie[>e ¡ '25- Calle 9 N^. 10. Vedado! ¡ forman: calle C No. 272, interior, ent 
íomnlAto o^fn ' •treS cuar^s'. ba"" 15'9 30 oc. 27 y 29. Vedado. 
completo, cocina, patio y servicio pa- r r—' ;T '' ^ : • 1 
fa enados. La llave «n la Panadería Hh SOLICITA COCINERA BLANCA. 
Informan en Bernaza No. 6 1546 
JESUS DEL MONTE A DOS CUADRAS 3 nv. 
que no duerma en la colocación Línea No. 7ü entre B y C. 
1607 80 OO. 
de la Calzada de Concha, entre Luco yiSE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
lustlcia.. se alquilan los altos de la,r!l cocinar y hacer los quehaceres de 
casa calle Enna No. 5. Constá'n de sala, i ur,a casa, que duerma en la colocación. 
t'abinetp. tres cuartos, comedor al fon-
do, cocina, baño y tenaza al frente. 
Precio $40.00. Informan el pintor. 
1609 31 oc. 
' ! L < a 4 TC'Ñ ZANJA. 74, UN SA-
A ^ A u p e r f icie . de 400 metros U . 
Iahaiui 





a DuiCe ^ 
ScoV""%snUPgro;r,almacén y en la 
!V> paranlto% "n segundo piso muy 
pitma un a on/ps informan en el se-
& y ¿isma. teléfono M-
4 nv 
•J>—TTorAL NElJTUNO ENTRE flíRÍO50 f̂ liaVcoaln. 350 metros, ar-St .̂'„ v Belaacoaiii. «fiol. 
se'alquila-„ Prats> Alma-
2 nv 
üfa110 .̂̂ drTe7as, Mostradores, oflcl 
kaJde'pianos. Neptuno. 70 
r S ^ O E L MALECON 
y A LA SOMBRA 
^aila la casa M a r l n a ^ ^ ^ u n ^ o 
soltera, M % . ^«fio Intercalado moderno, 
cabo • - • '•ns' i «tortor de gas. cuarto y 
I nto inmejoraoie 
I ^ Marina. Si endose 
?ron los 
caba ya ctü 
s causas qjJ 
TEZ, 
-sponsal. 





Irón 2, del 
en la tardJ 
-oz en la cal 








lar ir I 








HJoa 1511 1 nv. 
kalauila. El piso segundo, derecha. 
SeaiqU»»' rD_f_/%, r n «ntra-
(¿ la casa 
¿independiente, compuesta de sala. 
U cinco habitaciones, baño interca-
a comedor, cuarto y servicios cria" 
LU*servicio de agua fría y caliente, 
t e s en Muralla. 71. Tel. A-3450. 
1528 
San Rafael 50. con entra-
se exigen referencias, 




1553 30 oc. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
la para manejadora o para acompañar 
y cuidar señora anciana; es práctica 
en cualquier trabajo Gloria 172. Telé-
fono M-1231. 
1567 30 oc. 
DBBBA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
SOLARES, VEDADO 
HIPOTECAS EN 48 HORAS. NECES1 
to colocar urgentemente en primera hi DI-SKA COLOCARSK UNA SE5JOUA . . • . - . . - . . . i - . nara cuartos o los quehaceres 
de un matrimonio. Sabe coser. Tiene En 13 cerca de 6. mide 12x22.06 a 36 poptsra J100.000. bajo interés, para t 
referencias. Villegas 67. Tel. M-96S4 nesos metro. • des los barrios. Gallano 59. por Co 
y M-4858 * j oordia. M-1203. No corredores. 
15gg 30 oc. I Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro' 1647 1 nv 
^OE-A wiM^iuvo'a .-^  i»Lu-on v.rirt ^ lo'mlsmo en la ciudad que para 
¡española, 'J^ m^neja^ra ô̂  des ertada ^ ârnp0< informan en el Tel. F-2545 
UN .TARDINKHO ESPAÑOL. UKSEA ; I..;.quj frHne en g, Cerca de 2; mide 
colocarse en jardines de casa particu-. 2;, G(¡ i - r.etro. E N S E Ñ A N Z A S 
de mano 
1569 Informan en Sol 49. bajo». 
30 oc. SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
oepaflola de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. Informan en 
Rayo, 92. teléfono A-8959. 
1531 30 oo 
C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
30 oc. 
Al comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mila-
gros, acabada de fabricar con techos' ^ v ' ^ ^ ^ JoVEN. 
i . i ... I para londa, restaurant u otra casa cual-
de cielo raso, puertas metálicas, gran Iqu'era. pues también va al campo Pa-
portal y pisos de granito, propia para i ío 'T'lLa E l ^ a l ^ o los que i i , f , c ^ I . a *apor o leierono M-2897. j hacerep de una casa. Tiene referencias, bodega.' por no haber en las otras tres 
esquinas o para cualquier otro esta-
blecimiento por estar en lugar comer-
cial. Precio módico y se da contrato 
si se desea. Su dueña Concordia 90. 
altos. Teléfono A-0341. 
1470 6 nv. 
TENEDORES DE L I B R O S 
SE NECESITA UN BUEN TENEDOR 
de libros, que sepa algo de Inglés. De-
be traer referencias. Sr. Flnk. Berna-
za 60. 
IGul 30 oe. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE ALQUILA BUENA VISTA; CALLE FLORA CASAMAYOR DESEA SABER 
9 (Línea de tranvías) entre Avenidas! el paradero de su menor hijo Silvio 
8 y 9 fasa de una planta hall en el 
centro, sala, comedor, seis habitaciones 
pantry. cocina, baño moderno, 3 cuar-
tos para criados, garage, jardín. Abun 
dante de agua, instalaciones eléctricas 
y teléfono. J110.0D. Herrera. M-2012. 
1545 30 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
Casamayor qué se ausento de MorOn 
el pasado mes. 1535 80 oo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Sabe cumplir con su obligación. Teñe 
rife 3. cuarto 21. 
1582 30 oc. 
10 oc. 
En 21 y 2, Tercer.i esquna, mide 
por 34. a $40 metro. 2.66 
ARREGLO DE MUEBLES. ME HAGO \ 
cargo de arreglar barnizar y envasar, H' cerca 
toda clase de muebles. También con.s- ; l»e me .to. 
truvo a la orden por catálogo cuantos i 
se me ordenen, por fino que sea, cuento , Jíai'f?s-
con gran taller montado con maquina- aos solares, M }32 peso* el i 
ri-i H mAs moderna. Aguacate 54, en-!,, , 
tre'O'Keilly y Progreso. Tel. A-0944. ¡^rc.e.ftt ^ í . Pas^ «ombrt, 
1621 31 oc- 1 a ^ ni<'tl,('' 
SEÑORITA EXTRANJERA PROFESO-
I ra del colegio Alemán. Vedado, tiene por 
de 17 mide 13.66 x 50, a!la tarde unas horas libres, para dar 
clases de francés y alemán. Para mas 
informes, teléfono F-1S27. 
1525 ^ 2 nv truyo a la orden por catálogo cuantos i se me ordenen, por fino que sea. cuento ! , Baños, cerca do 15 mide 13.06 x oO, 
~etro. PROFESORA AMERICANA MUY ACRE 
. o cr I dita(líl' da clases en su domicilio de 
mme i¿ni>1 gramática inglesa y castellana, a jóve-
nes y señoritas a So. 00 mensuales. Lia-
v 24 HORAS. GESTIONES. CARTAS I 17, de esquina, mide 20 x 50 a ?37 el S^^sd d i j ^ g 1 , ^ "t^nis1"0328' ^ e ciudadanía cubana, títulos de chauf-j metro. i 1568 " aocturnas 
. feurs, cobro de cuentas atrasadas, de-j 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-1claratorlas ' ds. herederos. Gahano 59, 123, esquina l'raide, 2.(i00 metros a $4 
ñola, de mediana edad sin pretensiones j por Concordia 
2 nv. 
BAILES 
para criada de mano. No le importa 
ayudar algo a la cocina o a un niño. 
Informan en la calle Cuba 97. Teléfo-
no A-0206. 
1615 30 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
do criada de cuartos. Sabe coser, tanto 
de hombre como de mujer. Informan: 
Zanja 73. altos 
1473 3 nv 
I DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
1 para limpiar focas habitaciones, coser 
i y zurcir. Informan 23 y G. Carnicería. 
1573 31 oc. 
1648 l_nv. 
INSTITUTRIZ" 
Una señora joven, profesora de instruc-
ción y conocimientos de música, desea 
colocarse en casii de buena familia. 
También se coloca para acompañar una 
sefinrfta^ Informan: Tel. M-C881. 
1641 ; ^_0±:^ 
TENEDOR F/E LIBROS CON CONOC1-
mientos generales de escritorio, de 35 
„ años y 15 de práctica, se ofrece, día 
entero o medios días. Cuba 67. altos 
de la Imprenta. A-6756. 
1650. SO oc. 
EBANISTAS 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para crlatfa de cuartos y coser. Tiene 
H A B A N A 
a w i . _ a-- T A.ofn 1 referencias de casas que há trabajado Se solicitan ebanistas en San Láiaro. Para má3 lnformeS| llanie al Teicfon 
3 nv 
tFALQnLA LA CASA VIRTUDES 160 t uo rnmnuesta de sala, comedor, tres & r i S 7 baño moderno. Informa tebltaciones J Infanta 47i Te. Ij¡m6n G. Fernández 
l«ono A-4167 
1560 4 nv. 
Se alquila un departamento y una 
habitación a precio de situación a ma-
tiimomo u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante en Estrella 6 112 y 
otra habitación con vista a la calle 
en Rcvillagigedo 71, 
EN LUZ. 24, ULTIMO PISO 
$ ALQUILA I^FAN'T^ojt3 A' ALT£S Se alquila una habitación amueblada 
' para un hombre solo: es casa de una 
sola familia y se piden referencias. ¡ 
Tiene teléfono la casa. 
1484-85 2 nv. 
^ moderna, cuatro cuartos, sala, sa 
terraza gabinete, baño intercala 
•ocina de gas, servicio de criados 
•man1 Infanta 47. Ramón G. Fer 
ez Tel. A-4157. 
4 nv. 
RATO LETRA C ENTRE S. RAFAEL 
,r San José, se alquilan los espléndidos 
iltos de Ravo letra C entre San Rafael 
t San José, con tres habitaciones y 
ttirto para criados, espacioso comedor, 
cecina de gas. servicio y gran nzotea 
»! vista a Qaliano. Llave e infirmes 
la Joyería "Marzo", Galiano 88 A, 
«tre San Rafael y San José. 
1563 31 oc. 
50S. Cdt<a Alis". 
499 31 oo 
VERSALLES H0USE 
Oran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magníficos baños, ha-
bitaciones con comida y todo servi-
cio, desia 35 pesos en adelante, para 
matrimonio. Freyios especiales, igual' 
que para estudiantes, magnífica comida 
y absoluta moralidad. Industria, 53, te-
léfono A-0572. 1516 3 nv 
HERMOSAS HABITACIONES CON CO-
SE ALQUILA, P ^ f ^ PAI1A «mER- ^ f Z \ t * n ? . 
no, San Lázaro 2á4 entre iLanuque y 
umpanano. 
fe 3 a 5. 
' 1180 




5 aí . 
RIÑA 
nuera bombi 





ir los in"1 






a de la 11 
31 comis"" 
; y el cap' 
SE ALQUILA- EN SAN LAZARO Y 
Perseverancia una casa acabada de fa-
bricar, propia para matrimonio o corta 
familia. Informan en la bodega. 
m 29 oc. 
SI ALQUILA/EL ALTO DE LA CASA 
risto 'Si, casi esquina a Muralla, con 
' habitaciones, sala y saleta, doble ser-
vicios y motor para subir agua. InCor-
BÍS en, los bajos. , 
155< 31 oc. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS al-
tos, dos piezas, %con balcón y sus ser-
vicios iñdependientes; $25, a dos cua-
dras de la Línea, Concha Emna y Cue-
to, Luyanó. Teléfono 1-5033. 
^ l.'̂ O . 4 nv 
EN CASA PARTICULAR, No. 95, SEX-
to piso, alquílanse habitaciones higié-
nicas, bien amuebladas, con calentador 
automático día y noche. Baño a todas 
horas. Especial para matrimonios^ Se 
da excelente alimentación. Aseo y mo-
ralidad absolutas. 
1618 31 oc. 
VENDEDORES 
Firma americana muy impoi^-
fante, deseando ampliar la ven-
ta de sus productos en Cuba, 
solicita vendedores expertos para 
la ciudad de la Habana y el in-
terior de la Isla. IVfiignífica opor" 
tunidad para hacer conexión con 
una casa de primera categoría, 
que ofrece un trabajo agradable 
y oportunidarjJe mejoramiento. 
Solamente serán consideradas las 
solicitudes de vendedores con ex-
periencia, preferentemente, en 
droguería y farmacia. En las so-
licitudes deberán darse detalles 
sobre experiencia, empleo actual, 
edad, nacionalidad, estado y si 
sabe manejar automóvil. Todos 
los informes serán considerados 
estrictamente confidenciales y las 
referencias no serán usadas sin 
la previa autorización del intere-
sado. Dirigirse a R. H. Y. DIA-
RIO DE LA MARINA. 
C 9557 ' 3 d 2 8 
iM-4261. 
1604 30 OO. 
SE NECESITA UN CANTINERO DE 
primera. Si no es de primera que no 
se presente. Informan Café San Isl#ro 
y Compostela, Pregunten por el dueño 
a la 1 p. m. V 
1549 81 oc. 
B ALQUILA EN Í75.00 EL SEGUNDO, 
de !a calle Aguila 11 Es de re-10'REILLY 90. SE^ALQUILA UNA HA-
|«ote .construcción Tiene agua abun- i bltaclón alta, amueblada. Tiene servi-
cie. Está apropiado para un matri-1 cío y baño y cocina si se desea. Infor-MDÍO, doble servicio, cuarto baño com-1 mes en los bajos. Mueblería El Modelo, 
«to y cocina de gas. Juan Banciso. 1 Telófono A-9944. 
:i en la misma. 1620 31 oc. 
21 oc. CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTE-
|« ALQUILA DES \GUE fi' ENTRE 1:1 alquílase departamento, balcón a la 
1 )' Franco "sala comedor dos ^alle, agua y luz constante, criado y 
abana, ; J ,r pj, 1?-t*J*tXo *m ,nism<)- Pre en IÎKO encargado y para Infor ™ Habana 121, altos, casa de G6 
meblo se 




nes, patio, cocina, servicio, al 
»• Llaves: Franco B. Giner. 
1 nv. 
:¿RAXCO,39' ESQUINA A SANTO n c' , alquila un local moderno 




teléfono; tranvías en la puerta. 
1630 31 oc! 
SE ALQUILA SAN NICOLAS 19 Es-
quina a Animas, una habitación alta, 
grande con saleta y balcón a la calle. 
Tamban en San Rafael 88 altos, un 
depart /nento de tres habitaciones y sa-
leta con balcón a la calle en $45. En 
las mismas informan y en San Rafael 
número 86. 
1636 30 oc. 
""s. Una K 05130• Tlene 4 hablta-^ baiin „ Uen̂  sala' comedor, co-
calienta * bañadera, abundante, . NesféEl Rn írta M!is Informes en comer en la casa si lo desean. 
,Hra ofrci"ievard También se pres- IQSJ 30 
.595 "ciñas o parg, un doctor. 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 86. 
un departamento alto de dos habitacio-
nes con balcón a la calle y servicio sa-
nitario privado, precio módico. Tam-
bién en Monte 394 altos esquina a San 
Joaquín, un departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y la-
vabo de agua corriente en ?35. Pueden 
oc. 
c de Io9 
30 oc. 
^; ^Wííí8 V dobT"'^1" ^ f&n<i0, cuatro 







^ SE ALQUILAN 
"íuloa6 aMa*n,rXue número H?. «aleta, r«t.^?'lud'. con recibidor. 
y condiciones. Teléfono 
4 nov. 
SE ALQUILA 
calle Habana No. 70 
instruir, los dos pisos 
u ^ 1** comodidades 
C p £ n famil¡a de gusto y la 
'605 Qta sirve para comercio. 
PRADO 83, ALTOS. SE ALQUILA UNA 
habitación con vista a la calle, agua 
corriente, propia para matrimonio. Se 
da toda asistencia. 
1627 80 oo. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
pinero l8V*t"VuljA CA-0r,nan en i3ac„artbada do fabrl-13 n«mero 09. entre 
cali' 80 oc. 
^lna d6 gis n î comedor, 4 2 «uarto y r̂calenta<lor, ba-
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que soa limóla y cariñosa con los 
niños. Qpe sea del país o que Heve 
mucho tifVnpo aquí. So le da buen suel-
do. Tiene que presentarse con buenas 
referencias en la callo do . Marina. 14. 
altfs. esquina a 27. 
1522 8 nv 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO, 
para comedor Sueldo $30; otra para 
cuartos $35; cinco criadas más $25; otra 
para señor solo $30; tres cocineras $30 
y $40; tres camareras y dos manejado-
ras. Habana 126. 
1589 81 oo. 
CRIADA DE MANOS 
So solicita una criada do mano, que 
sepa cumplir su obligación, en la casa 
Prado 68, altos. SI no es buena, que no 
se presente. 
1639 4 »»•. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TEN-
ga de 100 a 200 pesos para un negocio 
que se ganan de 6 a 10 pesos diarios. 
(Nada de palucha). Usted esta al fren-
te; se le enseña con los 100 pesos para 
el campo y con 200 p̂ sos para la Ha-
bana. Oficios 76, e«quína a Luz. de 8 
a 11, zaguán. 
1576 30 00. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, 
joven, que sepa servir mesa. Se saca 
buen sueldo. Prado 123. altos. i 
1570 30 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO. 
Sirve a la rusa y española Tiene mag-
níficas referencias y entiende de jar-
dinero. Informes: calle 11 esquina a 
10. bodega. Tel. F-1625, Vedado. 
1594 3U oc. 
SE OFRECE UN 
mano, peninsular, 
ÍUEN CRIADO DE 
para portero; ha 
trabajado en buenas casas de las que 
tiene referencias. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabiajo. 
Habana 126, Tel. A-47y2. 
1590 31 oc. 
DESEA COLOCARSE Ui ' JOVEN AS-
pañol, de criado de mano, después de 
llevar más de 6 años trabajando en jas 
mejores casas de la Habana, lo cual de 
ellas tiene referencias. Sé servir de 
todos los estilos y también se coloca 
un señor de mediana edad para portero 
o criado. Tiene tambi.én buenas refe-
C Ü M F K A \ V t N l A D E FIN-
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B l E f l M E N T O S 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cer'ca de ALizón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, modernn, renta <t\ 
8 1(4 por ciento, flc.OuO. Jorge Go-
vantes, lian Juüll do Dios 3, tebifunos 
M-ÍI595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
23 esquna mide metro. 22.66 x 34. 
a $40 el Aprenda rn lecciones cualquier baile. 
Fox Trot, Tango, Vals, etc. Exito ga-
frantizado. CJVSO especial, para jóvenes 
Cerca de 21, solar de esquina. 22.66 x del comercio. C'-ases colectivas, priva-
das o a domicilio a todas horas a pre-
cios estrictamente reducidos. Profesor 50. a $40 matríí. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, •uide 13.66 x 50. dos 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios núm. 
/¿, Teléfonos M-95D5 A-51S1. 
1504 26 nv 
'Rex. Tel. 
I 1526 A-9694, de 6 p. m. a 10. 
3 nv 
CaUt , ^5 
P A R A L A S D A M A S 
i S ú — '• • 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las últimas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alia También los hacemos por el f i -
gurín, del color y clase que se nos or-
dene "La Casa de Enrique1'. >r«ptun<| 
número 74. Teléfono M-67C1. ) 
1633 26 nv/ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS D'E 
Viena, nuevas, importadas por El BIo 
de la Plata. Apodaca 58. 
1029 6 nv. 
A U T O M O V I L E S 
UN CADILLAC 
57. con muy poco uso, se venda 
garantiza &ii funcionamiento. In-PARTE ALTA Y SANA, MEDIA" CUA- [ Solar esquina, 27 y B, con 22.66 VÍPSL' dra de la calzada Luyanó. próxima aj . 7fto i / - \ . formaií tpb'fr.nn M "410 la Iglesia, casa de mampostería y azo- X ÓO metWDS O Sean / 9 j ) . I U IRetrOS V??? telttono ^- • '«1-
tea, portal, sala, cernedor, dos cuartos J J c 1 J 07 I — - - — 
grandes, buenos s-rvicios. calentador y! CUadradOS' OOlai" de centro, ¿ / . ESTRELLA.*. VENOO DOS, PMR CAM-
cocina de gas, cuarto de desahogo ^ ; , , . t n ,r p „ ^ i c „ QQ _1 | blar de negocio. Inlorman Animas 173 
pequeña glorieta, alcuntarillado. 135 im-.eiure D y L,, COIl \ J X J J . ( j y me-; de 8 a 12. Muñía. 
tros de ierr*ii>, «afi vacía y pui'(ie;. í^A 3^ 1 1566 30 oc. 
verse a tcdis hora». La vendo por re-i IFOS, O Sean D^O.^D RietrOS CUa" ¿V VENDE UN BU1CK DEL ^"CON 
B ^ d e í a r r u ^ m u t r ' - o r ^ a s a ^ Se Venden JUntOS O Sepa- fuelle. Vestidura, pintura y cuatro g¿-
ri-„,ir. «ifn . íi Informar Torres i T r n ' T - ' mas nuevas. 5 ruedas de alambre. dé-
Lonja del Comercio 219 Tel A-0376,' radOS. inrorma, barcia lunon, fonsa moderna delante y varios extraa 
IgR ' 'oft ,,CÍ A ^ / l II ,más. Está mejor que nuevo. Chapa: 
• i . '••L — — A g U i a r y Muralla. i9lS0 De alquiler de plaza. Para má.s 
SE VENDE POR TENER QUE EMBAR- 1C23 30 Oct. I informes, San Pedro 12. frente al Mue-
rencias. Dirección Vedado. 9 e I . Te-1 car, una gran casa de dos pisos, mo- \ ^ !lle de Santa Clara, de 8 a 11 a ni léfono A-15S6. 
1640 SI oc. 
COCINERAS 
derna, a la brisa, en la calle Lealtad, I Su dueño, José Menéndez. 
entre Lagunas y Animas. Sala, saleta, | EN LA GRAN AVENIDA DE COLUM-1 1557 50 oc. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPAÑO-
la de mediana edad. Entiende de re- VENDO EN SANTOS SUAREZ, CALLE 
postería. Vive en la calle Línea núme- Ooicuría. casi esquina a Lacret, a una 
ro 101, Vedado. cuadra de la doble línea, a la brisa, 
1534 _ 30 oo casa moderna, de jardín, portal, sala, 
«ifonTn Ü̂X̂ TVTT—Í̂ TŜ  vrnv̂ TA¿A recibidor, dos habitaciones, hall, baño SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA intercal.ado de primera, comedor al fon-edad desea colocarse para cocinar; sa 
31 oc está vendiendo a $6.00 la vara en esa „ „ 
avenida. Su dueño en Lindero 2, de 11 el'tre San íranci8co y Mriagros Víbora 
a I y de 6 a 8 p. m. i - 1008 J0 00• 
porque urge la venta. Calle Octava 
1542 
VENDO 2.273 varas terreno yermo, gt primero que la vea se q 
cerca de la Calzada Jestis del Monte y,e , •í'ga- MIsi6n 122 • 
VENDO UNA ESTRELLA EN $275.00 
Está trabajando y en perfecto estado. 
uedará con 
1810 30 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinera. Coci-
na española y criolla, buenas referen-
cias. Informan: Corrales 106. 
1539 31 oo. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola, de mediana edad, lleva algdn 
tiempo en el país. Informan en Lagu-
nas 85. Pregunten por la encargada. 
1555 ' 30 oc. 
GANGAS VERDAD 
De tres casitas. En lo mejor de Corra-
les, vendo tres casitas de sala comedor. 
VERDADERA GANGA 
A dos cuadras de Carlos I I I y a una! 
1626 
TIPO SPORT CON SOLO 
se da barato Tiene ge-
sto. Informes San Miguel 
a 2. Sánchez. 
31 oc. 
un cuarto, azotea. Rentan $30, $35 de Ayesterán, vendo un solar de 8.84 
y $40 cada una. Precio $3.500, $2,800 i por 47.17 varas a $15.50 vara. Mar-
v $1.800. Galiano 59, por Concordia. | quez. Vento 21. M-6188. frente al Par 
M I S C E L A N E A 
M-1203. No corredores. 
1646 1 nv 
ESTO SI ES NEGOCIO 
Me urge vender. 
que Maceo. 
163b 30 oo. j FARMACEUTICOS. SE VENDS-V 150.000 , cajitaa {seis en una) para obleas etc 
ATENCION. BUEN NEGOCIO. PARA 
separar socio, se necesita persona de 
poco capital, mueblería ya acreditada, i de chinos. 
SOLAR DE ESQUINA, PROPIO Uda^dr^.OoV10^ precio ^aratS!' vVvl 
En lo mcjoi de ?aipara bodesü*. Vendo en la calle 18 y 7 Informes. Apartado 500. Cuba 51 esqul-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA'cnílt Factoría, vendo una casa de dos; Reparto Almendares. Mide 15.17 por na a Lamparilla, 
española, para la cocina, criada de ma-lpiantaB. moderna, renta $100. Precio: j 23.5S. Se vende a'plazos cómodos. Tam-' 1524 30 oc 
no. para todo. Tiene buenas recomenda- ' 
dones. Informes en Jesús del Monte. 
Diez de Octubre 93, a media cuadra de 
la Quinta de Dependientes, en un puesto 
Informan: Máximo Gómea 645, de 11 a 
1 y de 6 a 9. 
1595 2 nv SE SOLICITA SIRVIENTA DE EDAD regular, con' buenas recomendaciones, 
para los quehaceres do un viejo matri-
monio sin- hijos_ Es para la Víbora 
Sueldo $25 y ropa limpia. Hay otra 
sirvienta y cocinera. Informa el señor 
Rafael Fernández. Joyería Obispo 58 
esquina a Compostela. 
1619 30 00. 
1556 30 oc. 
SOLICITAMOS . BUENAS SOMBRERE-
ras. Buen sueldo y trabajo todo el año. 
La Casa Enrique. Neptuno 74. 
1633 4 nv. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares. una de cocinera y otra de criada 
de mano: entiende de costura. Infor-
man: Genios 2, bodega. Tel. M-9396. 
1559 30 oc. 
COCINERA PENINSULAR, LIMPIA Y 
aseada, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias. No duerme en la coloca-
ción. No ganará menos de 25 a 30 pe-
sos. En la misma pe desea colocar . una 
criada d© mano. Calle San Joaquín 48. 
Teléfono A-3744. 
1572 30 OC. 
$8.300. Otra en lo mejor de Gloria, de; blén se venden varias perecías de 8 v K v m T'v r- \ T VVT A n n ^ — ^ . • . .' dos p'antas, moderna. Renta $110; pre- por 23 58, situadas en el mismo lugar „ ^ « l * ,TL'' v . ' ció $8.500; otra en San Miguel, muy! que las anteriores. Informes y P^nos, IPnra ^ ^ 
cerca* de Prado, de dos plantas moder-iBelascoain 54. altos. Sr. ^ t ^ . j g í f ^ S t S a S S f e í na; mide 8.50 de frente por 20 de fon-|A-05l6. 
do. Precio $30.000; otra en la calle del ' 
Castillo, muy cerca de Monte, de dos! CUARTERIA EN GANGA 
\ altos. Tel. 
156: 
A-2743. Valentín Martlnc;:. 
50 oc. plantas, moderna en $18.000 y en dis- « •  , T tintas calles las tengo de peco precio. ^ endo «" el Paradero de La No queremos corredor. Galiano 59, por i del Vedado a Harianao. So 
Necesito vendedores para vender ropa 
y muebles a plazos, a domicilio, aquí 
en la Habana. Si no saben se les en-
seña. Pago buena comisión o sueldo. 
Informan en Velázquez 13, bajos, en-
tre Infanta y San Joaquín antes de 
las ocho de la mañana. Jesús Casa" 
nova. 
1541 nv. 
Solicitamos en cada pueblo, personas 
activas y bien relacionadas, para re-
presentar negocio de fácil introducción 
y que deja gran utilidad. No se trata 
de mercancías. Informes: Sr. Direc" 
tor. Apartado 2172, Habana. 
1564 30 oc. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para coc'nar y limpiar que sea 
corta familia y manejadora. Informan 
Misión 214. 
1574 no oc. 
JOVEN ESPAÑOLA COCINEE A Y 1; iT 
postera, en casa de moralidad. HHCC; 
plaza. ' Baños y 21. Teléfono F-1894. 
Prefiero el Vedado. 
1576 • 30 oo. 
1 EN LA DEMOLICION DE LA CAS V oomimnedP Bl-rnÍlza 2l- ^ vende una escalera 
compone de de marmo! completa. Tiene sus pasa-Concordia. M-1203. hl* cuartos Rentan $100 mensuales. : manos de marmol y pagUaso. Xo ¿"Ht, 
1645 1 nv. 'El solar mide 860 varas. Precio barato pretensiones en el ¿recio También von-
———————— ——> — ¡Informa Sr. Quintana. Belascoatn 54,1,3o una nm.rta ri^ rv.^^J^ V, \ 
Horrorosa ganga. Se vende en $ 1,500¡a^os entre Zanja y Salud. A-0516. j 
puerta metálica con dos columnas cua-
de contado y $2,000 en hipoteca, una I « ™ A r ^ "» i «.r^n-x » rw-o ¡dradas de tachada, servicio sanitario y 
REPARTO ALMENDARES ¡un inodoro y varias vigas hierro dé 13 
casa que vale $5,000. ganando $ f 4 | ^ o % l (kirtraíó d¡ uñ solar de esquí-1y j ^ - 8 - Nc> me Paro «n Precio-
mensuales. Para verla e informes en I na, que mide 1.014 varaa. Lo doy por|—t _ o0 
la misma, Florencia No. 4, Cerro. 
1625 30 oc. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcar, se vende te-
lo entregado. Sr. Quintana Belascoain; SE COMPRA TUBERIA DE HIERUu 
No. 54 altos entre Zanja y Salud, Te-¡ fundido de 4 pulgadas para agua lu-
léfono A-0516. ¡forman de 8 1|2 a 6, Tel. A-0383. 
158G 6 nv. 
CASA EN $1.600 I AVISO 
De mampostería y azotea, nueva. So lunch 
VENDEMOS VIDRIERAS Di] 
de mostrador, propias para 
compone de portal, sala, 1Í4 baño, cocí-; cualquier giro. Apodaca 58. 
rreno V fabricación a $14 vara, un ¡na y entrada para máquina, situada en ¡ 1629 6 
UNA SEÑORA LIMPIA Y CON REFE-1 iu • . 
rendas y trabajadora, desea colocarse,:VIaristas' Jardín, portal, sala, come-1A 
rio. 
1587 
• , • | los Repartos. Inforforma: Sr. Quinta- rVT,'N-(~.TnvT wv-r^t***^ ,. . T • , gran bungalow de esquina y de ladri-!ra. Belascoain 54, altos. | A TENCION VENDEMOS CAJAS DE 11 • I • • l ^ I iss-? '.o oc I ̂ " « ^ c s de varias clases y tamaños y lio, pisos de mosaicos y Cielo raso y! . , "u oc' contadoras de varios modelo® \poda-
decorado. a media cuadra del Colegio ; MANZANAS PARA INDUSTRIAS : ̂  g nv. 
. censo. En el Vedado, calle 26 en-; IMPORTANTE, COMPRAMOS CAJAS 
di u0nan^aOprrt,cuia?em|sS Td^udor: 6 Cuart0S' dos banos' , a v a d H í r e 31 y 33. Vendemos manzanas o ^ T . \ l ^ ^ * & % T a J * V t 
país y duerme en la colocación, infor-, cocina, garage y un gran terreno lla-¡med¡as manzanas, a dos cuadras de' Apedaca 58. M-3-Í>S. 
man en Salud 30 esquina a Campana- no. Informan en Vista Alegre 22. es";23. con agua. luz. a un kilómetro de - i S E 26 nv. 
30 oc. quina a Juan B. Zayas. Trato con el; Ios ferrocarriles de la Ciénega. Ven-1 AVISO 
comprador. demos estas manzanas a ¡5.50 vara a : 86,0 por 15 déas. Liquido 650 gruesas 
1599 'íl nr D i*» l • ' i r i I Yugos, desde S4.00 hasta $12 00 trruc-L Z ! Ü oc- Icenso. Buena titulación. Informan L sa. L¿ Esfera! Habana 99 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de comercio o particular. Tiene 
Inmejorables recomendaciones. Solamen-
te para la cocina. Dirección: Obispo 
4 1|2. altos. , 
1600. 30 oc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
número 278 112 
? » • T^-T1- En los bajos, senté. 
1622 
ortal1- 3 l ^ ^ ' « ^ t e c a y ^ ^clbidor 
^ W U Z * ^nas'Tun0 COme-hiK.T11'*. En írl y ,un cuarto 
>. GT"01 y ¿scáiJ;.doJs terrazas 
J*Jar * «-lados r«S Tn4<iulniuí y 
Lpar^ do ln.0n 8U bafio Se 
• l p. tn. a. 
Se solicita en Empedrado 22. altos, 
una criada do mano ya práctica. Suel" 
do, $27. Si no sabe, que no se pre-
:0 eatr • 17 2 nv. y J9. Vedadc 
1 . SO"*! 
M a d o rl.. ' ' caaa.0• P180 
' %< instruir, con 
^ ^ d o m ^ treS Cuartos. 
?i ^ 17 i'.05- U ,,av« en 
' ^tormes: F-2124. 
3 nv. 
31 oc. 
CRIADOS DE M A N O 
NECESITO CRIADO DB MANO CON 
MUCHACHA ESPAÑOLA RECIEN 
llegada desea colocarse para cuartos y 
coser. Calle M y Línea, bodega. 
1437 29 Oct 
OCASION 
Se venden los mejores chalets de la 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHÁ I Víbora, acabados de fabricar, de lo 
no A-5779. | na No. 26 y 28 entre Felipe Poey y 
; '? oc- , San Antonio. Se compone, de jardín. COCINERA BUENA. DESEA COLO-I ^«rfnl c,I^ ^ m « J c i i • • oarse en casa de moralidad Cocina | P0"31' sa,a. comedor. D habitaciones. 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de l581 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
4 nv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! GANGAS 
' | 8e vende un motor de petróleo crudo JTNDO POR MENOS DE LA MITAD' r r S r / T o ^ - 8 ^ ^ 6 ^ ' ^ 0 0 ^ s ^ u s ^ f de su valor moderno bar. lunch y café garantizado en $950 
una maqulnua 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país. Para 
verla. ^lercaderes. 39, altos de la fon-
da. Preguntar por Flora. 
1523 30 oct 
COCINERA ESPAÑOTÜ 5E"~C0I OC'A I CUarto ê Ciados, cuarto de chaufeur cal. para empleados. Trato directo y sa-
& & * i m & i f f * * M í - { * ¡ ¡ <fc.p«n«. la- x r M « r ¿ « i ? . í T & . -
hacer alguna limpieza, si es un solo i vac,erCs« cuarto de baño, de criados, I -J—if - jS 00' 
matrimonio. Sueldo: $30>Informan en garage para 4 mírtVtí»*» i VENDO BARATISIMA VIDRIERA DE 
D E A N I M A L E S 
Industria 92. 
1617 30 oc. 
C R I A N D E R A S SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha española, de criada de mano o de „ 
manejadora, acostumbrada a servir en | ̂ S ^ , COí,OCARRIí MUCHACHA 
casa particular. Tiene buenas referen-1 española, de criandera con abundante, , 
das. Informes Neptuno. 198, mueblería I [eche >' Certificado de Sanidad. Tiene; dras de la ca zada, hecho r)?ra • 
de Pernas. bajos. ¡buenas referencias: puede verse su nU' .,c , „„ . T f P, ra . 
1532 80 oc ha en Lealtad 123. entre San José y 'onas ^ gusto. Informan en la mi 
maquinas. Un gran; tabacos y quincalla, con buen' contrato Vonrln nn ÍZIZfÜ J 
traspatio, cocina; todos los departa-Poeo aíquiiér. Sitio inmejorable y ^"ao un magmhco perro de pelea, 
mentos sumamente grandes; í f e ^ - f 1 Í £ l ? « r . Í | S S ± f é S S ! Í Í ? S * & - ^ de un año ^ " l o r 
den muy baratos; es oportunidad p a - r ' ^ ; , .Naneo, buena oportunidad para el 
que quiera un perro de esta clase. 
Puede verse en Alejandro Ramírez 4, 
al lado de la Coca Cola. 
1578 
San Rafael 
SE OFRECEN DOS BUENAS CRIADAS 1598 recomendación de casa particular Suel- pRra cuartos 
lo $45. Un seguíido criado $30; doa Tienen rvom 
camareros $25 y 4os muchachos espa- trahnTf.ron l 
noles $15 y $20. Habana 126, bajos 
11 oc. 
de mano o para manejadoras, o criada 
y una buena cocinera, 
endaclón de las casas que 
trabajar . Habana 126. Tel. A-4792. 
La Palma^ 
1591 31 oc. 
30 oc. 
C H A Ü F F E Ü R S 
COCINERAS 
*E SOLICITA PNA COCINERA PARA 
.1»A •r,-í),a.t? .un matrimonio y ayudar 
a A1^ '^P'eza. Re prefiere que duer-
"oclnar I? .cp^^a(-i'?"• Tiene que saber ,„ t^er referencias. Buen sueb '-ano 10 esquina a Tercera, Ve-lo «lado 
1654 SO oc. 
CHAUFFEUR PARA CASA PARTICÜI 
DFSKA. COIOCARSR UNA JOVFÑ~ES-1,ar 0 ^ con?erci0' ** ofrece con bue-á i ^ i J 5 A na3 referencias. Informan: Teléfnnn-pañola. de criada de mano o maneja- 4.-5^ 
dora Es muy formal, honrada y traba-1 1545 
jadora. También tiene muy buen trato 
Teléfono; 
30 oc. 
con los niños. No tiene novio ni quien , CHAUFFEUR JO^ EN, ESPAÑOL DF* 
la interrumpa en su trabajo. Se prcfle-1 sea colocarse en casa particular o co-
ra r i que desee un buen chalet, en la 
mejor calle de la Víbora, a dos cua-i 
per-
isma 
Trato directo con el dueño. 
599 . 31 
C O M P R A Y V E N T A DE 
CREDITOS Y V A L O R E S nv, 
oc. 
SOLARES Y E R M O S 
CREDITOS GOBIERNO 
APROBADOS 
Compro grandes y pequeñas canti-
acto. 1 ambién facilito dinero con ga-
se dan facilidades para el pago incluso 
no abonar Interés los primeros mees 
Santos Suárez 18, VUlanueva 
1561 ' 6 . 
plldor. Infor- depflslto. A uná riindra 
rantía de dichos créditos. Trato di 
recto con los interesados. 
J V 1 S O S J E L 1 G I O S 0 S 
IGLESIA P A R R O O O L ^ T M " 
NTRA. SRA. D E L CARMEN 
«11 A, I ^ A N T A 112. 
KI día 30 emoieza el ejercicio de lotu 
«"[ne^Jueves al Santísimo. * 
misa de comuniOn 
y Paula. 
1543 80 00. 
man Teléfono A-8680. 1544 
_ de Infanta *In^ forma: I . Benavldes. A-B256 30 oc. i 15S0 • 80 O0 
A las 7 l|2 a. m 
Celestino A las 4 1]2 p. m. exposición del San-
Lopez. Aguiar, 78, ba os. entre O'Rei- Ufi[m?- r Á 
Hy y San Juan de Dios. M-3617, ¡mrfn yV.e?V¡TO ROSAR,0• EJERO,CL0 EER' 
At|t<á,áMí?íiStlofl cultos la seno^ 
28 oc \ nt!¡ÍCli el ** P- j03G V1cente. 
30 oc. 
1912 
/ A G N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 4 A f l q x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E I N T E R N A C I O N A L I S M O P A P A L 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 26. 
Francisco Marcos, blanco 4 7 años 
Arroyo Apolo, Blonco neumonía. 
I Jorge S. Aljala blanco, 4 7 añoe 
| Hospital C . García, Neoplasla F a -
ríngeg.. 
E l docto profesor de Teología! resultado está demostrado por la e x J ¿ ^ O ^ 
doctor José M. Carbó. Delegado dei; perlencia. como por ejemplo, la in- J ^ 1 García bronquitis cata 
Obispado de Barcelona, ba pronun- tervención de León X I I I en el con-
ciado en a-I Congreso Internacional fílelo de las islas Caroljnas entre 
Católico de Lugano, un admirable, Eapaña > el Imperio Germánico 
discurso sobre el "Internacionalis-1 ' - r c r r ™ ™ 
mo papal." , - COXCLUSIO.NJÍS 
He aquí los rensamientos culmi-
nantes de este importante discurso: | Presentadas por D Ildefonso Mon-
" E l mejor medio de asegurar la tero, Director de "Ora et Labora", 
paz sería la intervención del Papa al I V Congreso Internacional Cató-
P R O F E S I O N A L E S 
Juana Rodríguez, blanca 75 años. 
Saina 161, tteuiildad. 
Jorge JEstraaa, biunco 4 8 boraa, 
Cáraenas 1, Aieiectsm pulmonar. 
Manuel Benuez, Día uro ob años, 
sin <lomiciiiu, Traumatismos. 
Hilario Portuondo, oiauco 55 años 
E . Paloma 7, Miocarditis crónica. 
Joaquín A. González, biunco 8 me-en las soluciones de los graves con-, lico, celebrado en Lugano (Suiza). 
filetes Internacionales. 'del 15 al 20 de Agosto de 1924, y ses L . ¿.sicóvez '¿ú Enteruis 
" E l Papa ejercita el sagrado mi- aprobadas por diebo Congreso 
nisterio de profeta y evangelista de 
Día de la Prensa en todo el Mundo. 
I M. Antonia Caivo, blanca 84 años 
7 y 6 Vodauo, JUronco-neumonía. 
Eulogia Gumez, mestiza 4 años, 
San Martín s p . Enteritis. 
Antonio A. Vázquez, Dlanco 36 
años, L a Benéfica Cirrosis del Ulga-
la paz, todo el Evangelio y la mis 
ma legislación canónica es un mo-1 
numento imponente en bonor de la | PRIJV'ERA: E l IV Congreso Inter-
paz y de horror de la guerra en to- nacional Católico ratifica los acuer-
das susiormas. Jesucristo, intérpre- dos de los anteriores de Luxemburgo do. 
te divino del derecho natural en su y Constanza, relativos a la celebra-i j06é León Núñez, mestizo 78 uños 
adorable vida y predicació, es el cióu dei Día de la Prensa Católica, calvario. Pericarditis. 
"Príncipe facls": "Rea mansuetudl- en todas las naciones, el 29 de Ju-( sa1vaxlor Sáncnez, blanco 61 años 
dlnis", y pacíficas fueron los por E l nio de cada año, con el programa|Cerro 4V2 ^ úe Bricht 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E CINCA y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS , 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios 'áumarios ilinotecarlos; Ejecu-
tivos. Declarativos Declaratorias de 
Herederos, TeatTiientarlas. Ablntasta-
tos, Asuntos Civiles MorcantUes y Con-
tencloso-Adminlstratlvos. 




P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y VMtptft 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-9312 
bautizados con el nombre augusto 
de "hijos de Dios". 
" L a paz Internacional, el equili-
brio de los pueblos, no puede espe-
rarse d3 una política económica, por . 
eiemplo porque la lucha viene de la i nacional Católico, considerando que 
"Oración, Propaganda, Colecta. 
Protección a los periodista* 
SEGUNDA: E l IV Congreso Inter-
Fe/llpe Lan, amarillo 46 años. Zan-
ja 6Ü, Arterlo caclerosls.' 
Gustavo López Villa, blanco Ü.l|2 
meaes San Lázuro 152, Gáatro coli-
tis. 
Ramón Carbonell blanco 71 años oposición de loe intereses y los pue- la Prensa católica estíl Integrada por 
btos, como los individuos, son concu- los periodistas y las publicaciones y. r .T , - H . "P 
pisc¿nte y las concupiscencia no_se q^e lo^ primero^son m0U*, 09, Tuberculosis larlnguez 
protocción pa-1 Luisa Ferrán Cruz, blanca, 4 
palores de equidad, de justicia y de ra los periodistas que redundará en años Santo Tomás 42. Miocarditis 
pueden reformar eficazmente más segundas, pide a los 
aue en virtud de los principios su- el mundo una especial protocción pa-. 
perlorea de ei 
caridad, y el 
Julia Dorta, blanca 33 años, Pri-
ulosls larlnguez. 
42 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA. F E R R A R A Y DIVINO 
71. Abogados. Aguiar A-2435. De 9 a 12 ¡ 
60. piso. Telf 
- de 2 a 5 p m. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIKUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4f, altos, teKílono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosfci, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Aua, Víbora, ttlé-
fono 1-2894. 
C 6430. Ind. 16 Jl 
Dr . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 6 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. CARLOS GAUATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. relé;fono A-2484 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario. 57 esquina a 
Concordia. Telétuno A.-4&29. Domicilio 
¿ número 206, Teléfono F-2236. 
P. 3u d 15 00 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
BSPECIALISTA DE VIAS URINArtIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Apllcaclonca de Neosalvarsán, Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a C, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-646». Domicilio. C. 
Monte, 374, teléfono A-9646. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, ^'ARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8. lunes, miércoles 
y viemss. Lealtad, 12. teléfono M-43Y2. 
M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
. ciRUJAVPr,:jwEpx médico d« CÍRUJAN0 
h ^ ¿ r n d l t t e ^ 8 1 ^ ^ la ¿ 
Jlas urinarias 0 Af.ecciones^^10. 
«or^h- M a r t e s f j u V c ^ t ^ ^ a d J ^ 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París. Escooar i ' . 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y CorazOn. Medicina 
Interna. Reconocimiento Kaüiologico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso 
Teléfono M-167b. 
0785 6 nv 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-8639. M-6654 
116átt 31 my 
'Vindice' de estos perfeccionamiento de la misma Pren-1 Aurelia Chapp, blanca 49 años. j, »o oí Pana Isa ' lAltarrlba 1, Parálisis general. 
g r ^ t , P m ° ? d o 0 % r V o t « i r e S e. '"• I ¿ M i - W t e , " 
único hombre verdaderamente Inter-i Federación InternacionaJ jaños, Gervasio 146, Arterlo esclero-
uaclonal; nunca es extranjero; para ! T E R C E R A : E l IV Congreso Inter- sis. 
él. las fronteras no existen, ni las ¡ nacional recomienda las Uniones Na-1 Comcepclón Miranda blanca 89 
diferencias de razas, porque el pue-1 cionales, tanto de periodistas como años. Princesa 15 Arterlo esclerosis, 
blo cristiano es un'pueblo interna-1 de publicaciones, como medio de He-' 
cjonal. I gar a una robusta Fcdenu.-i/m Inter-
Los estadistas defienden lo que nacional, 
creen más conveniente a los inte-
Radiotelefonía para la Acción 
Católica. 
C U A R T A : E l IV Congreso Inter-
nacional Católico recomienda enca-
recidamente a todos los católicos 
reses do los pueblos gobernados por 
ellos, y discuten más fuertemente el 
amor de estos pueblos que las razo-
nes de la Justicia. Más el Papa es 
el representante del lemauflat equa-í 
U L T I M A E D I C I O N 
lita" ae San Pablo, y reconocerá la | apoyar pronta y eficazmente el pro 
NUEVO PLANO D E L A HABANA 
Y SUS A L R E D E D O R E S 
Escala l:15.0Qü Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4667 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-6860. 
C 1006 Ind 10 ' 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
cios. Rapidez en el desnacbo de las es-
critura», entregando con su lecaliza» 
clón consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d* 
documentos en inglés. Oflcli^is, Agular 
66, altos, teléfono M-5679. 
razón y'la justicia, donde estén, aun-¡yecto er. vías de realización de Don prendido entre L a Playa de María-
que las tenga un infiel o un here-
je . . . 
" L a Intervención del Papa no es 
humillante para nadie, porque sólo 
significa escuetamente la ley de la 
justicia y la caridad. Y el buen 
Ildefonso Montero, de Sevilla, de nao' L a Li8a, Loa Pinos. San Fran-
establecer una estación emisora, in- cisco de Pama y Guanabacoa. Divl-
tornacional y políglota, do telefonía sión de los Registros de la Pro-
Inalámbrica con el fin de utilizar piedad. Zona». Fiscales. Términos 
este último progreso científico para Municipales, Juzgados Municipales, 
la propaganda católica.. Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarrl-
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
' D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. i.specialinente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Uonsultas de 10 a 12 y tía 2 a 5. 
Obisju, 55. altos. Teléfonos F-2144 y 
A-1289. 
1725 13 fbro 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monta 40, a Monto 74, entre ludio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Traiunuenio erectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Keuma. por la fisioterapia, bai 
Liizmv, 4o. horas do 2 a 4 n 111 
C 2222 Ind. 3 ma 
peclalidad ta 
A-4J 
el Si Piel, eczema, YtrSo<,CO6 e». 
eras clorhidna, Acidez' * l̂̂ epsi';"0-,. n»u, 
^uralgias. parálf:., Col«ti^ ^a hi^. 
dfdes ner'viSsas ¿80^ ^ 
¿"«ves. • e r a ^ \ ^ ^ i f * ^ 
10->. antiguo. 3 ^bres. pi » i. 
^ -~^^i^u raí» 111 A»•* 
pe las Facultades dl ^ ^N0 
l*na. Con 34 años ri y la 
Gtonal. K n f e r m e S s ^ ^ u i ^ 
-no, señoras y n¡ñ ae 'a sangr*'01»-
miente especial curanv ^ ^ ^ TU9*" 
clones genitales ds u " » ** 
diarias de 1 a Z í-t muJer. Con^-
viernes. Lellud " ti^*1?* ^ 
Habana. • telé£ono i r* » 
0300 
Dr. J . B . RÜ1Z 
De los hospitales do i? uadeiria. New 
Vork y Calixto Uarcia. Especialista en 
vías urinarias, sílllis y euíerraeuades 
venéreas, iixamen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres 
Neptuno, 84. ds 1 a 8. «»«"». 
C 8767 81 d 1 oct 
Dr. G O N Z A L O P O R O S O 
Cirujano d«l Hospital Mun.cipal Prey-
re de Anarade. Especialidad en vías 
Dr. A . G. C A S A R Í A 
fermedades de s¿ñürLs3 v ^ ' ^ - l í Consultas de 2 a ^ ^ J a san¿ 
Dr- E . PERDOM0 
Consultas de 1 a 'j. Esnpni. , 
urinarias, estrecho^ de . ' laU ^ vía. 
reo, hidrocele, sl í í i^6 ^ 0 ^ 
por inyecciones sin dolor j ' ^ n t o 
^ . de 1 a 4. Teléfono ^ Alarla, 
ñoras, partos, v«néreo y sífilis. Enfer- urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
ta» de 10 a 12 a. m. y de a a 6 p m. 
en la calle de Cuba. 69. 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones intrave-
nosas, >eosalvarsá,n, etc.. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte, 74. entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro. 229, entre tíelasooaln y Ger-
vasio. Todos • los días. Para avisos, te 
•«fono A-8256. 
29173 80 nv 
D R . J O S E J . P L A N A S 
Enfermedades de los niños. Medicina 
general. Consultas de 12 a 5. Cin-
co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537. 
Pobres, precies especiales. 
1889 30 00 
C I R C U L A R A LOS F I E L E S D E L A 
SAGRADA ('ONGREGACION D E L 
SANTO O F I C I O 
L a Aetes Apostollcae Sedls, en <»1 
número del lo. del corirente de Sep-
rigiendo su autorizada palabra a la : les, Campos de Sport, Tarques. Pa 
numerosa concurrencia. j seos. etc. Las calles con sus nom-
Empieza explicando lo que es l a ! bres antiguos y modernos. 
Obra Nacional de las • Misiones, y GUIA U T I L D E L A HABANA 
cuales son sus fines. Ee un Folleto de 58 páginas, que 
Dice que se halla muy arraigada! contiene Listas Alfabéticas de los 
Üemb're, "publica una circular o ad-¡ la creencia de que, sólo es para alie- nombres, antiguos y modernos, de 
vertenci'a a los fieles con respeto a l ' gar recursos, y que no es solamen- lag calles en los Municipios de la 
Padre Pío Pietrafeina. capuchino, y te para ésto, sino que también para Habana, Marianao, Guanabacoa y 
dice así: orar por Ir.s misiones. Necesarios Regla, expresándose, en las del Mu-
"Coa una declaración publicada en I son los recursos materiales, pero nicipio de la Habana, el Juzgado 
la Acta Apostollcae Sedis, fecha 31 j más lo son aún lo espirituales de la Municipal, el de Instrucción y el Ce-
de Mayo de 1923, (vol. 35, pág. I oración. ^ rreccional y el Barrio a que cada 
Todos caben en la Obra Nacional 1 una pertenece, Oficinas Públicas, 3 5 6), la Sagrada Congregación del 
Santo Oficio, llamada a conservar la de la.-j Misiones, 
integridad de la fe y de las costum-! L a obra de las Misiones, no es 
bres, advierte a los fieles que de solamotíte para los países de Ínfle-
las investigaciones practicadas sobre les o herejes, s'.no también para los 
los hechos que se atribuyen al Pa- católicos, pues como sucede en nues-
dr^ Pío de Pletralcina de los Me- tra Isla, hacen falta misioneros pa-
Parques. Paseos, etc. 
TODO POR $1.50 
Para el interior de la Isla $1.65. 
Librería " L a Moderna Poesía". 
Obispo 135 y 139. Teléfono A-7714 
Apartado oufc. 
D R . F . 1^ T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-365'4, 
0777 16 oc 
Dr. E N R I Q U E F E R M N D E Z S O T O 
OI'IOJ, Karz y Garganta. Consultas: 
Luues, Martes y ueves. do 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. .No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la ue Meüicina, Uirector y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, 
lia trasladado su gabinete a Gervasio, 
izti, altos, entre San Kafael y tían 
José. Consultas Ue 2 a 4. Teléfono A-
«410 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis j Venéreos. 
Acaba de regrosar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y. Liondres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a JÜ y de 4 a b. 
Teléfono A-4502. 1183 Alt 4 d 25 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO 19 INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1]2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista I>r. Slppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-42&Í. 
0029 1 a 
A L M O R R A N A S 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Enrector 
Facultativo, doctor J. Prayde Martínez 
San Lázaro, número 122. bajos, te-
léfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y mhos. Enfer-
medades Venéreas. Enfermeuades del es-
tómago, Hígado e intestinos. Corazón 
y Pulmones. Enfermedades de la Gai»-
ganta. Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Atasaje y 
•Electricidad Médit^.. Inyecciones intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a ü. Visitas a do-
mlcilio y consultas a horas extra*, 
previo aviso. 
Consulta y rccococimieuto gratis 
a los pobres 
Dr. R l C A K ü U ALbALALúi jU 
Especialidad «n enfermedades del pe' 
cho (Tuberculosis.), Electricl.lad médi-
ca. Hayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo, iiinierme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado. 2. esquina a Ou 
lún. Teléfono •-3344. 
C 163a ind 15 m. 
DR- N. I B A R K H Í U T 
MEDICO ciaujAi-vo Especialista en enfermedaae* 
ras y partos. lnyeccioueS ln8t °e «'«o. 
y medicina en general Cons. [fVenn<1' 
a 4. Aguacate. 16. aî os Us 
1075 
Dr. Valentín García H t ^ ¡ Z ' 
Oficina de Consultas: Luz i- . 
Habana. Consultas de 1 a •? r L ^ H 
Santa Irene y SeiTano. Jesús riif'íí11* 
te. 1-1640. Medicina 'nterna Mo,1• 
DR. CELIO R. LFADIAN 
Consultas todos los días tábhes 
e 4 p. ;n. Medicina interna ecJl 
onATtte ¿el corazón y de los miinwí 
Partos y enfermedades de niño» P 
sulado. 20; teléfono M-2671. Con. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
consultas de 1 a 3 p. m. Teléfona 1 
7418. Industria. 57. 0Da 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Espjclalidad 
en la curación radical de las nemurroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a ¿K 
p. m. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
Curación radical por un nuevo proce* 
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
Jos diarios. Hayos X, corrientts eiéc- 1. 
tricas y masajes, análisis de orina com- j A ll C J D ' ^ 
pieto a *2.oo. uonsultas de 1 a 6 p. m. Ur. Alberto o. de t íustamante 
y de 7 a b de la nuche. Curas a piazos. pmfpsor do. Ohst trióla r.r>r Ám̂ mtéUn 
instituto Clínico. Merced. 50. teléfono f j l r F a c í l U d ' d e ^ i e í l c i f ! " E ^ c i a ? " 
A"U6t>i- dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 i» 
3, en Sol. 71». Domicilio: 15. «.ntre j 
y K. Vedado. Teléfono E-ll(«)2. 
Dr. M A N U E L G A U G A R C i A 
i^r. JLOL. t R A l Ü L i V l A K i ] i \ h ¿ 
Catedrático por oposición de la Facul-
teléfono M-4b84. 
D O C I O R J u S E M A R C H 
ñores Capuchinos en el Convento de ra los campes. 
San Jiuin Retondo de la Diócesis dn Describe luego el estado del Ca-I sus Bodas de Oro de Jesuíta . Y al 
Froggi. nada ha resuelto en ellos tollcisma en el mundo, y se cot^gra- cjei0 pedímos alcance las Bodas de 1tiid de Medicina. 'Enfermedades Secre-
de sobrenatural como se P r e t e n d í tula de sus progresos, pero agrega. 0ro dQ profe80r de la juventu cu-¡ L ^ s ' d l ^ 
y exhorta a los rieles a coniormar que es0 es mUy poco en comparación bana para de ia miama y el ¡Lunes, gratis, bau Lázaro, u ¿ , abajos) 
su línea de conducta a esta declara- mundo. , de Cuba> 
«ión. . . f > \ Hacen falta operarios para mies! C A B A L L E R O S D E COLON 
Haotendc recogido por diferentea tan abundat íe . hace falta abnega-, Hoy a :as s y medía p. m.f ce-
fuentes, dignas de crédito otras in- oión y ^erolsmo. a Ios actual€s. a lebra sesión ordinaria, el Consejo 
formaciones, la misma S. C. conside- ü n de que su actividad. pueda su- San Agustín número 1390. 
ra es su deber repetir, en términoa plir ^ EÚmPrc> 1 Re ^table Gran caballero. An-
más explícitos y severos esta adver-, Ferc i ta a cuantos pertenecen amonio Alegría Mujica. encarece la 
tencia y amonestación, exhortando a .la 0bra Nac:onal de las Misiores. asístdñcia, pues es su más ardien-
exhortándoles a ser perseverar tes. te deseo, el que las juntas, se cele-
aunque sean pocos. También lo bren con la mayor concurrencia pe-







Ir. Casa de Salud "Cova-
dei Centro Asturiano, 
entre ¿ y Parftto. Teléfono 
Ind. 4 sp 
los fle.e? a que abstengan de aquí 
en adelante, bajo ningún aspecto de 
devoción, de ir a visitar a dicho 
Padre o de comunicarse con él por al mntdo romano en m.ando crlstia. | 
medio ae cartas. 
Roma, del Palacio del Santo Ofi-
cio, 24 de Julio de 1924. Luis Cas-
tollano Notarlo." 
E L XNI A M V K U S A R I O D E L A 
CONSAGRACION E P I S C O P A L D E 
MONSEÑOR PKDRO GONZALEZ 
1' STR \T) \ 
Cúmplese hoy. ¿1 21 Aniversario ^ í a n folleto., oe propaganda y be-
de la Consagración de Monseñor Pe 
dro González Estradá. para Obispo lebres cuadros religiosos, 
dp la Diócesis de San Cristóbal de D:rIe^ Obi a Nacional 
no. 
Dirige fervorosa súplica al Dulcí- | . DIA 28 D E O C T U B R E 
simo Corazón de Jesús, pidiéndole ; Este mes está consagrado a Nues-
la conversión del mundo. • ¡tra Señora del' Rosario. 
Después de la M sa, fué reservado, Jubileo Circular. Su Divina Ma-
el Santísimo Sacramento. jestad está de manifiesto en la igle-
A la puerta del templo piadosas sla del Sagrado Corazón de Jesús , 
y muy distiüfg'iidas damas, distri- (Re ina) . 
Santos Simón Cananeo y Judas 
D R . F . J . V E L E Z 
MAKIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dra . L U L S A P A R D O S U A R E Z 
\.>uuante cu la Escuela de Medicina, 
i'artos. Enfermedades de señoras y 
niños. Cousmuis de 3 a ó. Llwea, 30, 
esquina a J . vedado. Telefono ¿'-¿óli. 
0a3ti 7 Nov. 
Dr . M I G U E L V 1 E Í A 
ESPECIALISTA 
llísimas postales, reprodución de cé- Tadeo, apóstoles, mártires; Honora-] ^bindad sexual, estómago e intestlnoa 
to y Faraón, confesores; Santas Carlos 111 209. de 2 a 8. 
de las Anastasia y CÍrlla, vírgenes y már-
¿lédico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Aledicinu. 
Cinco años de interno en el Hospital 
'Calixto Gaicía". Tres años Jeíe En 
. . U N I C A B U i i A i v i ^ N ' Í E - N U Ñ E Z 
Caito cargado de Us Salas de Enfermedades I c j r i g j j L " W e c f a l i d i d í i f " ^ a ú o r T a -
Nerviosas^y presuntos Enajenados, del yoy x. teléíonb E-ini4. 3 
o¿ooo 15 d. 
mencionado Hospital. Medicina Cíenerui, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de d 
a 5 diarias en Saa Lázaro. 402 (al-
tos), esquina a Saa Eraucisco. Teléfo-
no A-sayi. 
tires. 
Celébrase Nuestra Suñora de Gre-
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. | pesos. Prado, (¡2, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Quimico del 
doctor Kicardo Al íaladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
la Habana, la cual viene rigiendo con MlS ones. el p- Esteban Rivas. S. J 
singular acierto desde esa época. ; C U L T O CATOLICO PARA HOY 
Entró a ejercer sus funciones de* E1 Jubneo Circular en la iglesia c ía . 
Pastor de la grey habanera, en la del Corazón de Jesús. ' « e. - " ñ l T - ^ „ T„Haa TQ 
época en que empezaba una nueva Er; el Obispado, a las 7 misa del - Santos Simón Canaeo y Judas Ta 
época'para Cuba con el régimen re- . Comunión general y recepción. deo' a?Ó31tü^s már,ires' S#D ^Imón; 
publicano 1 E n les demás templos las misas Predicó el Evangelio en Egipto y 
Monseñor Pedro González Estrada rezadas y cantadas de costumbre. San Juda9 en 1} Mesopotamia. des-j 
reorganizó el Cabildo Catedral, abrió ^ N̂TRAR0° ÍHSÍ°S , *° ff.SSSTldM L.mdos y Europa, vuelve nacerse 
el Seminario Conciliar de San Car- L A S BODAS D E ORO D E L J E S U I - habiendo converll.do una innúmera-, c.Arso at su .¡abítela ettaoieciendo sus 
los y San Ambrosio. Intensificó la TA P. O B E R E D jble multitua de aqueias »Mte8 4» ^ u i ^ J ¡ ^ ¿ ¿ L j g J * * Ve-
Visita Pastoral, atendió con suma E l día 1 de noviembre cumple, el ' ^ fe de Jesucristo^ alcanzaron lai aadu, « 
solicitud a la creación de las huevas P. Francisco Obered, 50 años de palma deI partirlo. 
D R . J U A N B . NUÑEZ P E R E Z 
.«LEiJlCO ÍÜKUJANO 
Después .le su rejfreso de ÍOs Esta-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peciaiisUis en cada «¡ntermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 
i a 9 de la noche. 
• L O S P O b K i i S , G R A T I S 
Enferm«»ua4ies del estómago, lutesttnoj, 
ti i gado, JftUi creas, Coraxon, Kidon y 
Quimones, ¿.utermedaaes de seuoras y 
uiuos. ue la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, ouesiuad y euiiaquec:-
miento, .ucudfcones nerviosas y nitsuta-
les, enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y daos. Cvusuitas extras 
riecuiiocimieuLus ftt.Ve. Cou^pitAo. con 
aparatos. Ja.UÍ. TraíamieiiLo moUernu 
uu ia BUiiÚi üienoriaüia, luourcuiusis, 
asma; uiavetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo. parausas, neuras-
tenia., cáncer, laceras y almorranas, 
inyecciones intrauiUscuiares y ias ve-
Uké t-^eosa.lvarsau>, Kayus -\. Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas. 
(niedicina.us ai ta irecuenciaj, anulisis 
ue orina, (.completo |bkWV¿¡ sangre, tcon-
ii>o y reacción de \vasermanj, esputos, 
neces lecaies y liquido ceiaio-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, ta pla-
zos). 
Diócesis, mostró sumo celo en la en- Compañía de JRSÚS. 
señanza catequística, predicando con E l U. Francisco Obered, S. J . , na-
el ejemplo y la palabra. Todos los ció en Huesca (Aragón) el 10 de 
sábados c las tres de la tarde, se di Enero de l^-ÍG. 
rije a la iglesia parroquial de Núes- Hizo sus pr meros estudios en el 
tra Señora de la Caridad, donde en- Seminario de Huesca y los concluyó 
seña a los niños la Doctrina cristia- en Zaragoza, pasando a ser Capellán/ 
na com > el más humilde de los ca-j del Arzobispo de Burgos, 
tequlstas. | E l 1 de noviembre de 187 4 ingre-
Volvieron a celebrarse los 'Sjer-1 86 en la Compañía, haciendo su no-
cicios espirituales del Clero, y las viciado en Poyán (Francia) . A los 
Conferencias mensuales; se creó la cinco v-oS :> sea en el 1879. pasó a 
Liga sacerdotal se celebró el Sínodo cuba, ei.cargáuüose de ias Prepara-
Diocescno. que dió sabia y prudente torias lleva 4 6 años. 
' Santa Anastasia, virgen y mártir. 
Nació en Ruma y fué muy distingui-
da en la iglesia por su ejemplar vi-
da, y por el martirio con que la co-
ronó . 
Durante la persecución «del empe-
rador Valeriano, fué acusada y con-
denada av terribles cupliclos, y por 
último la degollaron. 
Santa Cirila, virgen y mártir: 
Era hija del emperador Decio. y su 
madre santa Trifonía la instruyó en 
la fe, y ejercltánidose en obras bue-
áUiilü 31 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proc*. 
dmilento pronvu alivio y curaclóy. pu-
oiondo el enfermo seguir sus ocupacio-
nus diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. tíuarez, â . Policlínica P 
Habana, i'eiúíor.o M-üJiio. 
legislación a la Diócesis, de acuerdo 
con el Novísimo Código canónigo. 
Enti-f la última de sus obras, fi-
gura la Federación Diocesana de las 
• Asociaciones Católicas, que está lla-
mada a dar días de gloria al Catolicis 
mo en la Diócesis de San Cristóbal 
de la Habana. 
Con todo respeto y filial afec-to. 
,:. , ' nos y piadosas, fué martirizada en Por - a aula han pasado multitud la cludacl d Roma de orden del e - J 
de ilustres cubanos. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
U E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
Dr. P E D R O A . B U S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sanut'e. Consultas de ¿ a 4. Aguiar 
11. teléfono A-6488. 
~ D R . G O N Z A L O A R O S i L G U I 
Módico de la Casa de beneficencia y 
Maternidad. Especialista en ias enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de ti a ¿. tí, núm-
entre .Línea y 13, Vedado. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO K Ü i í T ^ 
CIRrJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, aitoj 
C 9342 ÍÜ d U 
DR. A . ALBERiM 
CiUÜJANO DENTISTA 
De la Facu'tad ae Baltimore. Bstadoi 
Unidos. Gabinete en Obispo. 91, alto». 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
i> p. m. Kapidez en la asistencia. 
C 421)1 Ind 12 my 
DR. JUAN B. D0D 
CIKUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle * 
número 2UU, entrá 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 ' Nov. 
Dr. CARLO V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en'gencral. De 8 a. ni. a U a. a 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
léfono A-15Ü8. 
31254 ** 
D R L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
MÓnte, 125. entrada por Angeles. 
C 9t>76 Ind. 22 d. 
Dr. E N R I Q U E SALADKÍGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la de la rwrrqi 
bniversidad de la Haoana. Medicina in-1 Hora fija a cada c1lie"I-eeSajina a 
teína. Especialmente alecciones del oo- Compostela 124*, altos, ^ s nV 
Dr. G U E R R E R O DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO S 
Técnico especial para eAiiacciones. i 
cllidades en el payo. Horas de eorsi 
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los empit 
Jos del comercio, lluras especiales y 
ia noche. Trocadero tiS-E, trente al c 
fé El Día. teléfono M-̂ tiSS. 
DR. H. PARILLI 
C1UUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelíia 
bana. De 8 a 11 s. 
elusivamente. 
ental en ge 
2u Teléfono M-6094. 
UC I-' —. -
m. Üxiraccione? , Dv 1 a 5 P. ^ . f ) dental «c general,. San Eázaro M 1 
DR. Ai-BERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries denule ,̂ rapm ^ , 
ración en ôs o tres s e s i o " ^ ^ 
ñado que esté el .^"^erapia bu<íl 
de la Piorrea Por la Jjsioter P . 
razóii. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F-
S$Vtk 
C S778 31 d 1 
Dra. M A K i A GOVIIN D E F h R E Z 
Dra . VIAKIA f t t i L L GUV1W 
ME UXCAS-C1KU J A.i AS 
De la Kacu '.ad de ia Habana, escuela 
practica y hospital Eroca ue París, 
aeiioras, larton, niños y cirujía. De V 
a 11 a. IA. y ue 1 a 3 p. m. UervasiO 
oU. Teiétonu A-ott6*n 
C9083 ind. 7 Oct. 
0383 3 n 
E n esta humilde pero fructífera 
obra para Cuba, lleva, pues 46 años, 
que comparte cor. el confesonaro, el 
pulpito y la enseñanza catequística. 
Y en 46 años de magisterios ¿qué 
ganó? Méritos para Dios, honra y 
felicitamos hoy a tan amado Pjdre Prez Para la Compañía, y gloria pa-
v Pasto:, elevando al cielo nuestras T* Caoa en f"8 ^ ^ n o s - Pero no 
humilde oraciones por su dicha •em- bier?,s materiales de ninguna clase, 
poral v eterna. 1 Eso3 son los que los anticlerica-
I les, llaman parásitos y dignos de 
IJA A r O C I A C T O \ XACIoyALi D E exPuIsión 0 la mueite por éxtran-
peraidor Claudio por les años 268 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
IJAS MISIONES EX E L TEMPLO 
D E I , CORAZON DE J E S l S 
jeros pen ciosos. 
E l P. Obered, ha recibido una 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTAltlO 
Bair Itrnuclo, 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
L a A-soclaclón Nacional de las Mi- carta al tameríe congratulatoria pa-
siones, ere reunió en el templo del 
Corazón de Jesús, para orar por lart 
Misiones, llevando así a cabo uno de 
los actoo más importantes que en 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOP 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ra él, dei Reverendísimo P. General, 1 
que tiene el privilegio de haber si-
do, firmada en Barrcelona por el 
P. General de la Compañía, momen-
favor de la mismas se pueden rea- t0s antes de embarcar para Roma, i 
l i /ar Dóbleme: te estimada será por el 
Des ,- las seis a las diez, se efec- p- Obered por ser del Propósito Ge- 4l (I v v ,T • • • , 
tuaron grandes comuniones. neral de la Compañía, y firmada en San t J ^ w J * m ? ~ u F o U U * y 
A lao ocho a. m.. el P. Joaquín España, su Patria de origen. Obrapía. teléfono A-8701 
Torres, expuso el Santísimo Sacra- Recuerden sus alumnos al P. " 
mentó . Momentos después, salló el Obered ei lo. de nov embre en sus S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P. Esteban Ribas, celebrando el San- oraciones, pero tambiéj 'besen agrá- ABOGADO 
to Sacrificio de la mida. decidos la mano casi octagenaria r . .« , -«o. '«J« c ' , i , 
_Fn¿ armonizada por el maestro que guió sus pasos por los seguros GumerWnd° ^ f , ^ , ^ ^ 0 ^ 
r r . ^ i . Aspiazu- organista, del caminos de la ilustración cristiana. Se h«oen car^o de tocia clase de aaun-
U,, Nosotros felicitamos al U. Obe- toa judiciales, tanto clvi:«s como crs 
E l c?.obrante concluido el Evan- red. • nos unimos de todo corazón ,r|nalea y del cobro d» cuentas atr.« 
gello, ra: ó a la cátedra sagrada, di- a las felicitaciones que reciba en A-6024 é ^ w S b í ^ 4 1 1 1 * ^ tBl"on,* 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELiKFO.NO A-Ü344 
Lealtad 112. entre tíalud y Dragonea 
Conaultus y rccunocimientos o cada 
inyección intr-ivenosa, J1.00. 
Ue 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado, Ue 8 a lü. (antes en 
Corr.'ilA número i2d> 
DK. DAVIU CAtíAlUlOCAá.—Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
BÍfills. Cirugía, inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. (Neosalvarsán). Kcu-
niatlsmo, aiina, tuuercuio^ls, 
paludismo, etc. Análisis en general $ 
Para la sífilis, $4.uu. Hayos X, Alta, 
';ir% gr»*ls. 
r U U C U l N i L A - t l A D A i N A ' 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
ÍJV Medicina y Cirugía en general, es-
pecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 d, la tarüe. con-
suit&s especiales 2 pesos. lleconoci-
mientos tres pesos. Enfermedades de so-
ñoras y nidos. Garganta, Naru y Oí-
dos. {OJOS). Enfermeoad^s nerviosas, 
estómago. Corazón y Pulmones, vías 
urinarias. Enfernredades de la piel, Ble-
norragia y Mfilia. InyecciVQes lutrave-
nosas para ei Asma, Reumatismo y Tu-
btrcuiosis, Obesadad, Partos, Hemo-
rroides. Ulabetes y enferiucuade-, men-
tales, etc. Análisis en general. Hayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Eos 
tratamientos, sus p.fcoa a piases. Te-
léfono M.-6233. 
DT. E U G E N I O A U i O C A B R E R A , 
Medicina inUrna. Especialidad afecc;o-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, lia trasladado su do-
micilio y consultas a Persever-jJicia, 52, 
(altos) teléfono M-166Ü. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4till, F-17 78. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 D por con-
venio. 
Dr. E . C A S T E L L S 
De ia Sociedad Francesa de Uermatolo 
gía y Sifiiografía 
Especialista en enfermedades de la plei 
y d* ia sangre del Hospital Saint 
Eouls. de París 
Consultas de lü a 12 m. Ue 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esyuina a tían Nicolás 
115)3 
D R V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
«.venida de Italia núm. 24 enu 
S T J t t T t ^ f / r S ' ? » 
dos de la tarde. jo nt̂  
1297 
DR P E D R O R. GARRIÓ 
DLNT1STA CIRUJANO DE->v;"::id y & 
Por lá- Universidades ce Mad̂^̂^̂^ de U 
banB. especialidad: enfeim 
toca Que tengan por 
de las e 
Ct-ntr0 ^de 12 a 
12 »T 
encías y dientes, - ¡tas 
Uependientes. ^.^.i\m. » l 





ur. r ránc i s co Javier ae yeiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago • intestinos, consultas ios días 
laboraülbs. de 12 a ¿. Horas esp^oia-
ies previo aviso. Salud, 34. teléíouo A-
¿U8. 
Dr . N I C A N O R M. BAIMDUJO 
MEU1CO C1RLJANU 
Especialmente: Enlermedades ae SVTIJ-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
. ifimón Bolívar (lieina), 58, bajos. Te-
^P^™»!j léfo»o M-78ÍL DomleUto: Avenida d< 
' bimón Holívar (Itema) V8 altos, te> 
iétono M->323. 
47677-73-7l>-S0 14 so 
D L r UKiVlAUUS 
Ueformaglones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbngo, estonotls, parálisis 
Inlantil, hombros caídos y alecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientLflcos de esteopafa, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CEAKEACE H, MAC UO-
NAEDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Oab.nete de Masaje ea 
Edificio Hobitfs, OUlsi>o y Habana,' Ofi-
cina número «15. teieiono M-li2Jtí Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
2 3476 30 d 17 my 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECriUClDAD MEU1CA 
PIKt^ VENEREO, SIFILIS 
Curación de .a uretntis por los ravoi 
infra-rojos Traian-ienio nuevo y efi-
1*2 4° ^ ^ ^ ^ O T E N C I A . Consultas de 




D u C T O R A A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago o intest'.nos. Tratamiento de 
la e l id í s y enteritio por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y viei*-
aes. Reina. !)0. 
k f "105 Ind 9 jn 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoraa S« 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono 
A-92C3. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl^os. 
Medicina en general. Consultas de l a 
2. Escobar. 142, teléfono A-133<t. llá-
bana. 
C 8024 Jnd 10 d 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especlalisra en enfermedades ae loi 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, CIO. Consultas de 2 a 5. 
fó.OO. Neptuno, 32, altos, teléfono 
C 6030 30 d 2 
OCULISTAS 
ESPECIAEISTA E¿N ^ 
5 
Dr. J U U O O R I I Z P E R E Z 
Ayudante üraduado por Oposición de la 
EscueU ¿e Medicino. Tocólogo del Uia-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
ues de Señoras. Domicilio,' Joveliar es-
quina a M, Vedado. Consulta*: rado, 3.1 
teléfonos A-Ü049, F-15t»4. 
C 7619 lEd- 21 ae 
Dr. E N R I Q U E L L U R i A 
Consulado. 65. entrada por Colón. *-c!i-
sultas de í a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de «. a 7 p. m. 
49685 27 oo 
Dr. S A L V A D O R LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
^cina en'general. especia mente enfer- ^^e1"ridiculo. 8-»0er 
«.edades del sistema nervioso, sífilis » ^ólo grasas ln^asU 
diar:as de 
D E LOS OJOS 
Consultas de 9 a J 
Dr F r a n c f t c María Ferna= 
tico por «PO^^i^loa» 











$2 00 al mes 
no A-8627. 
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en Santa Catalina, 1̂  
¡ u 12 a B, que _ íiure Delicias y corazón. en Santa L-Riaii.m, a-* T*i~Z~ i To Afl nuestra r"ír i 
Buenaventura. VJbora. Telefono 1-1040. do eliminar 
Consultas gratis a los pobres. hac^ dar al cuen 
00136 30 oc _ RiSON i11'0! peí 
D O C T O R . S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
ñeralT Consultas de 2 a 4. Calle F . fcgn 
5. entre 17 y 19. Vedado. Telf. i -¿¿í* 
na vê  Piones tI' imperfeceio ¡aj', 
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PROFESIONALES | 
MASAÜSTAS 
l«* . . . l o familia imneria 
ES* d« r .nr Tiene el gusto de . ^ Europa. 1 ami8tadM 
Teléfono ms servicios a6-D, aitos 
II Oct 
S j ^ s FACULTATIVAS 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con lo 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
" ¡ ^ ¡ A ANA. VALDES 
AIJAMARIA V. VALDES 
,4., nr¿L(;t.lca. J «na de p áctica, i-oa último^ IÍUC»0B anro8 científicos. Consultas ce rfoce^i^ecioB convencionales. Veinti-
Ve<i»d0.• 29 oo. 
^ O T C O I V I P A I ^ I A 
Cuba Nos. 76 y 78 
¡roa de toda» clases aoore io-il««en .i. dades de Üspaña y sus per-d»3 laS se reciben dopósitoa en cuen-...aeocia!». meen pagos por calne. 1 < e £ s a corta y larga vista y cira» le,,* de crédito bobre Londres, 
ú& CÍIÍt?áTid. Barcelona. New YorK, i»rís,nri¿ns. Filadylfia y demás capi-W 0vr Sades de los Estados Uní-•¿•'\Luco y Europa, asi couiu sobre 
S O S ^ I O Í ^ I . 
- T G É L A T S Y COMPAÑIA 
9r 103, esquina a Amargura. -"ita car-por ca-—rga vis-
'le; frA todas las capitales y ciudadr-. u sob" tles de los Estados Unidos. Mé-¡pportan - como gobre todos !ico Lhios de España. Dan cartas le f̂to S r e êw York, Londres. Fa-Ĥamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJ4\S RESERVADAS 
* . toemos en nuestra bóveda, cors-
U<̂  con todos los adelantos moder-
^ v las alquilamos para guardar va-
'"'o L todas clases, bajo la propia 
•ndift de los interesados. En esta 
S n a daremos todo? los detalles quo 
4 deseen- • • 
N. CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
IOS. Agu'o3 por' el cable, facil  ^ crédito y giran pagos -ws ú ,*n letras a certa y larga 
S H O R E L I N E 
OFICINAS EN: 
New York, Savaimah, JatkaonTiDe, lampa, New Orleans, 
Galyeston, Houstun, Barcelona y Habana. 
D E F L E l í , 
R A P I D O Y M E N S U A L 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
E S P A Í A , P O R Í U G A L , l A P O N , 
y R L I P I N A S A L A 
y otros pnertoi en Cuba, según se presente carga. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l í n 
Capitán: Eduardo FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los *̂ 3ajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
MISCELANEA 
c u L t K O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS L I F E 
L I N E A P I M Í O S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
j . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
íiicen pagos por el cable y Ifc-JTa corta y larga vista aobre New York. Londres, París y sobre todas las apiules y pueblos de España « Islas Baieares y Canarias. Agentes da la Compañía de Seguros contra n̂cendloa. 
VAPORES DE TRAVESIA 
m ' m i M i -
linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
0 vapor holandés 
' E D A M 







Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. »apor "LtElíDAM", 29 de Noviembr». vapor "SPAARMJAil", 20 de Dcbre. Vapor "MAAüDAili', 10 (ie Enwo de 
Para fecha/», tipos «!• fletes y deyiás detalles, diríjase ai 
T f l M P ñ I N T E R O G E f l N S . S . C O . 
Operadores de vapores del G a bienio de los E E . UU., de América 
EDIFICIO CASTELEIRO 
TELF. W.7506, HABANA. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




Vapor correo francés "CUBA", saldrá, el 18 de Octubre. "ESPAGNE", saldrá el 14 de Noviembre, "LAFAYKTTK" saldrá el 18 de Noviembre. "CUBA"-, saldrá el día 4 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembra. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAliíT NAZAIRE 
•Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. "ESPAGNE", saldrá el 15 d© Noviembre. "LAKAi'ETTE". saldrá el 30 de Noviembre. "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la española amareros y cocineros españolea 
Vapor "LEERDAM". 31 de CrctuDre. vapur "SPAAKDNDAM", 23 de Nvbre. vapor "V'OLE.NDAM", 7 Diciembre. »apor "AlAASOAM". 15 de Diciembre 
Aümueu pasajeros da primera ciase. 
.« segunda Económica y de Tercera 
r̂i'"aria. reuniendo todas ellos co:no-
Tfcr«ra ê faecia-iea P41"* 103 Pasajeros de 
aaM?»48 cub<erU8 con toldos, ca-
K roUniÍrad08 Para 2. 4 y 6 per-
cales. r con asientos indivl-
•̂"lente comida a la española. 
rara más informes, dirigirse a: 
R DUSSAQ. S. en C 
^ w . No. 22. Teléfonos M-5640 
. yA5639. Apartado 1617. 
vAP0RES~ CORREOS DE LA COM-
PANIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOU 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
r̂ovlstoS de la Telegrafía sin hflos) 
, a» todos los informes relaciona-
con €yta Compañía, dirigirse a su 
"̂gnatano, 
L , M. OtADUY 
ípiaao, V2. altos. Telf. A-7900. 
Habaiu 
Al AVISO 
PiDoip0* íen01M ^^ieros. tanto es" 
ComDS.,001110 extranjeros, que esta 
!»jeia r0 íe8Pachará ningún pa* 
"is ni/* "paña« SÍQ antes presentar 
Por . P.0rt̂  «Peídos o Asados 
H-abaila.2 de abril de 1917. 
S,. , . M, OTADUY 
W o ' 72. altos. Telf. A-7900. 
HaoaBfc 
& vapo, 
A n t o n i o L ó p e z 
«Idrí Sra"^ ^ MUSLERA 
NEW YORK, 
CADIZ y 
V ^ BARCELONA. 
30 DE OCTUBRE 
l:^tdc',levando u 
^ la AÍU 1,CA' QUC 8010 W la Administración de Co 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoié. La LorraJne. Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más ínforaes, dirigirse as 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
*4 l ^ Ubac^^8 ***** ««"at 
ó aC0'^dichos puertos. 
^ De 8 a II 
t ^ H f e ^ V ^ a b o r . 
0 61 billeíe an,e* ia ,narca-
La Compañía no admitirá bulto al-
guno d^ equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apolli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto?. Telf. A-7900. 
Habana. 
El bermoso trasatlántico español, 
"INFANTA I S A B E L " 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de Oc-
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAó DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
^Consignatarios: 
| SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
i San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
A P R E C I O S D E F A B R t C A 
puede osted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Beiascoain 61 í 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
r A B R I C A N T C S 




Surtido cempitíto de bicicletas y acce-
¡ serios de las mejores marcas inglesa? 
¡y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y pasco. Triciclos, cigüeñas y 
1 automovilitos y todo lo concerniente 
|al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate, 50, telé 
fono A-3780. 
C 8409 ind 16 sp 
C 1669 Ind 16 Feb 
j El vapor 
I B U E N O S A I R E S 
Capitán: E. JULIA 
I saldrá para: 
j SANTIAGO DE CUBA. LA GUAIRA. 
I PUERTO CABELLO, CURAZAO, SA-
1B ANILLA. CRISTOBAL, GUAYA-
QU1L, CALLAO, MOLLENDO, ARl 
I CA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, y 
VALPARAISO 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de la maita-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás, puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
'COMPAÍIÍÁ DEL PACIFíOT 
"MALA REAL INGLESA/ 
Si bermuao iíasatlintlco 
t i 
O R T E G A " 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k " S . i 
•. flAK nDBO IMreoeldB TeUffrárieei «BacTwnsTS. Apartado 1041. 
, A-6315.—Zníormación fiteaexaL •-4730.—Septo. A* Tráfico y FlettA, -rri r-irrvvirkC A-6a36 —Coatadnría y Fase jas. IbLLrüiNVjDS A-3966.—Septo, de Compras y Almapéa. M-5293.—Fumar iüsplfón de Paula. A-6634.—Segundo Espigón As Paula, 
ULAOIOH SB XiOM TAPOMM^ QOK ŜSTAN A *A OA»ftA U 
COSIA NORTE 
Vapor "ttAPISO" 
SaldrA el viernes X7 del actual, para KÜEVITAS. MANATI y PUERTO 
f Almi: CChaParra>. ^ Q l x W 
Baidrá el sábado 18 del actual, para BAUACOA, GU AN TAN AMO (Caima-
uerai y SSAANTÍAUO UE CUBA. 
' * Vapor "ttIBAKA" 
v îdri «i «Abado 18 del actual, para TAÜAFA. GIBABA (Hoiguln) y V e l ^ f VITÍC^ÍÍVBS. 'iB^. StoySS Aatillu, Bregón) CA^U AlAMBi. 
BÍBICUA. GUAÍVIA^A^U (tíóquerou) y SANTIAGO BE CLBA. 
lwt.Lt! buaua recibirá carua a íiet# corrido en combinaciin coa los F. C. a«ie .-..lia <vu. âeito Xaiaífcj i»ara iaa estationea situientes: MO-
Í ^ ^ A rüN^GÜA: CAÜ.NAU, Wü̂ Bl-iN. BONAXO. JiWUl. JABU.NU. BAÍN-
ro ¿̂ NITO TU^ t̂í. faA.N M1GLBB. 1.A BiüJÜ.NBA. CiüBAl.BUÜ. 
WNA cÍBU^NAf Sl̂ VEHA, JUCABO. î LOBlDA, 1-AÜ ABl.GBiA^ CE¿. 
PKl^S I^^^^IWTA, i'ATBiA, FAITEA, JAGUEiAi^ CBAMBAd» £>Ai>j BA-
¿ AEB 'ÍABUU ^ i ^ B O UiNO AlittAAiü^TE. 
COSIA SUR 
«elidas d« oft» puerto todo» los viernes, para los ds CIENFITEGOS. CA. vn ^ TUNAS BE ZAZA, J UCABO. «ANTA CBUZ BEL. BDB. MANOPBA ?' II^YJÜ^B MANCAN J BBÜ. iNBlülLaO. CAAIBECHÜBLA, AáEBIA BUNA. ¿NbEN^A DEMOBA y SANTIAGO L>E CUBA 
Vapor "OiENI'UEGOS" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
/apor "AMOWlí S£I. COIJUADÔ  
n.Mra da este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
r^ra lofde BAHIA HONDA, BiO BUA.-.CO. BEBKACOS. BLBBTO KSPEBAN, 
?A ^ L A S AGUAb SANTA BUC1A, (Minas de MaUbambre) ÜlO BEB ME» 
D̂ O. 1HM\S, ABBO¿0» 1>« MANTUA y BA FE. 
LÍNEA DE CA1BARIEN 
Vapor "LA PV 
Saldrá, todos los sábados se este puerto, directo para Calbarién, recibien-do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, ñeede el miér-coles basta los 9 a. m. del día ds la aalida. 
LLNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SEKVICZO U£ PASAJEUO& Y CAJIOA) 
(Provistos da telsgrafla inalámbrica) 
•spot "HABAlfA" 
Saldrá de este aparto el sábado día 25 de Octubre a las 10 a. m., di-recto para G U A> TAN AMO (Boquerón), SANTIAGO BE CUBA PÜKRTO PBA-TA tU. D.). SAN JUAN. PONCE. MAYAGLEZ y AGUABiBLA (P. B.) Be SantiaKO de Cuba, saldrá el (Atvdo día 31 a las 2 p. m. 
Vannr "OUANTANA3fi.O" 
Saldrá de este puerto el sábado día 8 de noviembre a las 10 a. m., di-recto para G UAN TAN AMO (BoQUerdn) SANTIAGO BE CUBA, SANTQ DO-MINGO. SAN PKDRO DE MACOUIS ÍB. D.). SAN JUAN. AGL'ADIBLA, MA-iAGLEZ Y PONCE (P. R.) 
t>e Santiaeo de Cuba saldrá el eátado día 15 a las 8 a m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embaroadorss qde efectúen ambat-qas de drogas f mate» I!?? ínriarnables. escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de ambarqus y en los bultos, la paUhra "PKL1GRO". e no hacerlo asi, serán resDonsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás ca.r-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 




Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda Lu-josa. $129.94. Cocineros y reposteros, médico y camareros españoles, para las tres cateRorI?9 de pasaje. COMODIDAD, CONFOliT, RAPIDEZ .r SEGUKIDAD 
. PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
• Vapor "ORTEGA" S de Noviembre. Vapor "ORITA". 19 de Noviembre. Vapur "OBOPKSA", 10 do Diciembre. Vapor "OBO YA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OUOYA", 9 de Kovlembra. 
Vapor •'ESSEQUIBO", 10 de Novlre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre 
Vapor "OUCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 oe Diciembre. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQUIBO Servicio regular para carga y pa saje, con trasbordo en Colón, a pue.' tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua témala. 
•PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ V CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
JLPARl.AlVlíuMO Ut WLAJHO. 
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. ETQ 
De todos estos artículos pie 
aenta Lü Lccantu k mas extensa y 
t amante variedad. 
A, los preciua más módicos. 
Colchonetas, surtido complete 
de tamaños y calidades, des-
de $3.ÜÜ, 
tolciiones. de varias clases, al-
tos y bi^os, desde $/.ÜÜ. 
Ldreaones coniortaoíes *) de 
aeda, uu gian surtido. 
Cojines oe cretona, de otomana, 
de seda, bordador, de teruope-
lo . . . Desde *l.30. 
Cestos de mimore para ropa 
usada, para viaje y ulios usos, eo 
iodos ios lámanos y ioimas, des-
de 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en iodos ios lamaros. desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$3.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaüos, des 
de $2.50, 
BOVEDAS A S225.O0 
Hechas de concreto, con su onano y ta-pas de mármol, traslado de resíós con cajas de mármol, 523.00, id. de niño con caja de mármel $20.00; do pcraonafi mayores con caja do zinc o madura. $15.00; osarios a perpelMidrid, a leo. No haga usted su frabajo en el ce-irenterio sin antes pedir precio a estfi casa. Se hace cargo de trabajos para e< campo. Taller de marmolería La Pri-mera de 23. de Rogelio Suárez, Callti 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-Í38J y 1512. 
50068 SO ort 
CABEZAS 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instalada y más cómoda, para todos sus servicios especiales du PELUQUERIA EN EL SALON. Cuenta con amplios y numerosos ga-binetes independientes con igual nú-mero de peluqueros expertos en el cor-te y rizado de melenas, como también para el más delicado servtcib para los nifios, para lo cual no hay que espe-rar turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente risa-das, parar ocho días de duración, con la Ondulación Marcel, de ondas grandee, como al natural. Única cnsa para est»» servido. Peluquería Cabezas, Neptunt 38, teléfono A-7034. También se atien-de los domingos. 
Tintura de Ene. Extracto Rápido 
Se hacen los colores más naturale» que se pueden desear con el Extracto de Ene Rápido. Sólo con esto y extric-tamente por ser vegetal, se pueden bo rrar las canas p«ra siempre y sin quu se le altere el color natural del ca-bello. Es la única tintura inofensiva, porque no contiene nitratos como lan demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapide-
La Peluquería CABKZAS es la únicu. que hace el rizo Marcel permanente eu 15 minutos y por todo el tiempo dtk la preparación el cabello no se emplen. más que una sola hora. Su duració:-del rizo es de un año, garantizado por el solo costo de $20 toda la cabo?.:.. Pidan su tumo para Aite servicio el peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO. 38. TELF. A-7034 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli* 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
C r i s f o k l C o l ó n 





a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
C U N A R D 
A*D A N C H O R UNE» 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, máa 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe* 
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
MANN, LITTLE & Co. 
OFICIOS. No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405y 
HABANA 
MISCELANEA 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de lí̂  tarde. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE PE-lar naranjas; una de hacer Jugo; un ventilador de techo 4 paletas; dos ba-rrllitos cristal; un pomo para refres-cos; tanques para leche fría y una má-quna do colar, todo casi nuevo y otras muchas cosas, propias para puesto do frutas en Compostela \*. También al-quilo local para pequeño estableci-miento. 
$ 3 , 
499T5 29 oc 
¡ 0 » 
Obtspoy A9UHM- m35 «ho») 
Telf. A.634«-Habana. 
C 767 Ind 26 en. 
1389 28 00. 
REARGON 
1 para la curación Radical y Rápida 
sin dolor, de las afecciones blenorrá-
, . . . , . I gicas. Pidan informes al depósito, 
lodo pasajero deberá estar a bor- 1 
do DOS HORAS antes de la marcada ' Manzana de Go™z. 445. Habana, 
en el billete. ( teléfono A-5694. 
683 30 oc 
L LOS SEÑORES M1CCANICOS, chauf-feurs, cocineros y amos de tiendas que tengan vidrieras. Les recomendamos con eficacia el jabón Invencible the World, que elabora la fábrica American Chemical Products Co. Este jabón di-suelva todas las manchas de grasa, pin-turas y tintas por muy Impregnadas que estén las manos. Modo de usarse: Se coge n estropajo, se moja en agua y se frota en el jabón hasta que ha,_a espuma, se rostregan bien las manos ion dicho estropajo por dos veces y se pasan por el atma frotándose bien des-aparece toda la mancha. Se puede apli-car del mismo modo a los cristales, a las baterías de cocina, lozas finas y metales de todas clases. La virtud de {este jabín es que limpia y no raya, es 1 un procedimiento íilemán. Una cfija de 100 panes, $5.00. ¡Abajo todos los monopolios de los jabones sapolios oue rayan y son más caros! American Che-mical Products Co., Veláz<juez, 33 y 35 Luyanó, teléfono 1-1323. Se reciben ór-denes. 694 29 oc 
PeiuquTría de Señoras y Nioo 
MHDAML GIL 
Obispo, 86„ Teléfono A-6V7í 
Habana 
Casa ia más completa y espe 
cía lis ta en todós (os ti abajos d< 
conser\aa¿ü y reaice de ia Belle-
za temenina. 
Esta OMJI es hoy, más que pre 
dilecta. U mimada de ia High ü k 
Capitalina, por ia ejecución per 
(ectisuna oe sus trabajos, garan 
tizados. 
Dispor» de 22 gabinetes inde 
pendientes atendidos por un esca 
igido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas ea lulas para 
CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH Y HAMBURG0 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 de Diciembre 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de Enero. 
Vapor "HOLSATIA", fijamente eí 24 de Febrero. 
Froximias salidas para VERACRUZ, TAMPICO Y PTO. MEXICO 
Vapor "HOLSATIA" Noviembre 9. 
Vapor "TOL'SDO".. Diciembre 17 
Vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
Los vapores "TOLEDO" y "HOLSATIA" tienen una TrRPPP A m A SE con magníficos CAMAROTES de 2. 4 v 6 Utetas ™n 1 1 ^ 1 A -ÍA' corriente y luz eléctrica. Hay salón de Lmar c S n ^ D,fr^ V na?Ua La Comida excelente y abundante a la Española se slrvAin .? y Bafto8-16n de comer, en mesas por camareros Españoles *n gran Sa* 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE DP 
ESPARA $73.05 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a; 
Luis Classing, Sucesor de Heilbut & Classing 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS. APARTADO 729. TELEFONO A-4878 
SERMONES 
f?,íI.3î O0TnP,í,to "o* •famâ os BI-LLARES marca "BRUNSWICK". Haoemos ventas a plazos. 
TVxla clase ds accesorios para billar Reparaciones. Pida Catálogos y pro 
noa 
O'Reilly 102 
Ha^na '81 d 1 
Hartmann Baja 2. 
^üt&g? de Cuba. 
C 8752 
Q»T? SE PREDCAliAX EN LA 'i. I 
CATEDRAL, DURANTE EL SEGUN 
DO SEMESTRE DE 1924 
Noviembre 1. Festividad d« T6doí 
loa Santoa M. L Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. dj 
la habana Al. 1. C Ma^siral. 
Noviembre 30. I. Domim-cít de Ad 
viento M. 1. br. Lectoral. 
Diciembre 7. 11 Dominica de Ad 
viento M. I, Sr. Dean. 
Dlcembre 8. La Inmaculada C 
d", María M. 1. or Arced ano. 
DIciemure 14. III Dominica de Ad. 
viento M. 1. Sr. C. Sáiz de ia Mora 
Diciembre 15. jubileo Cl-.-cuiar ti 
L S. Magistral. 
Diciembre i \ . IV Dominica de Id 
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad fii' 
S«.'ftor M. L Sr. Arcediano. 
La Habana lunio 26 de 1924. 
Vftta la presente distr'buclóá d. 
jfiermones que no* presenta el Vcnt. 
rabie Deán y Cabildo de Na. Su. I 
Catedral, vemmop a aprobarla 
la aprobamos, concediendo 50 día 
oc ndulgencla ec n» lortna aiíítum 
br.ida a los tleJes que devotameoi. 
oyeren la di'ina palada. 
-1- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R, 
Dr. Mé.-idejE, 
Arcediano Sjcretarir. 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, Diá-
logos y Rumbas. También tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de 
los mejores artistas y los más moder-
nos en Fox Trots, Danzones, Cancho-
nes, Rumbas, Cantos Regionales, Pa-
so-dobles, Jotas, Scboliss y Tangos. 
Flaza del Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla, teléfono A-9735. Manuel Pico. - s T i Teí^n^'Si-IL^^S/e 
1869 30 oc lfo I ^ P ^ r s . Habana. eift"*r*j 
4 Pyfĉ ' 




Mercaderes 21 1|2. Facilitamos rápld*-mente los emp̂ adoe Mué necesiten io« comerc.antes. Ingenios, hacendados c?,-
Joños, manufactureros, compañías' nL 
vieras y comercio ~ — 
P A G I N A \ E I N T E .., D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 4 
A V I S O S 
" E L D A N T E " 
C A C K L I R O Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s en efec-
tos d e e - c i i l o n o . 
G r a n surt ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p in-
tura . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E No. 1 1 9 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
x e n 
SB A L Q U I L A N L O S L I N D O S BAJOS I APA MUI IPO Á l 
do Malecón 84. entre Campanario y Per- AAAIVIDUÍXU, 
severancla Constan de sala, saleta, dos entre San José a medla 
cuartos, bafto al fondo, cocina de gas, cuadra úk1 piirque de Tni lo . acabado» 
jde fabricar. I03 bajos compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
' flo intercalado completo, comedor, co 
136G 2á oc. 
A R A X G U R E N (CAMPANA- ^a4L«y5^Ji ;e^üOUdíD»0alaPIS .0a leDtaB 
3.9. secundo P % . " « ¡ f S ; i h X L c L e ™ ^ IntercaUáo y MT-
r ^ a ^ r H a ^ a V 1 ^ <*« ^ d o s . Informan en la bO-
U K . V E K A L 
rio) niVnero 
lan eston 
en cien pesos. _ 
íObispado), de 8 a 10 y de 1 ? ' 
861 6 n v 
dega. 
177 31 oc. 
S E A L Q U I L A B E L A S C O A I N 6 1 3 C . h j n a de Bas y servicios de criados Pre- Gran local. Todo sobre columnas y 
^ r ^ ^ T r s ^ ^ ^ - ^ s r fi^sss^raskto. * c „ „ c r e ( „ . con 
calado, cocina de gas y cuarto y serví- •1 r OCI ImctaJicas, propio oara a l m a c é n , esta-
do áe criados.\ Informan en San Mi- SAN I tAKAKL ii:5. E N T R E O K K V A S I O U , . - - r n k r a n í a 50 
y Belascoaln. se alquila el tercer piso. Diecimien o u oficinas en Ubrapia 3 ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S 
^ A M T C E Í B Í ^ 
tíuel 100. 
1350 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
con 460 metros, se alquiian ios hermo-
sos bajos de Amargura 16 entre Mer-
caderes y San Ignacio, «n el mejor pun-
to comercial. Precio $120. L a llave en 
los altos. Informes T e l . 1-1625. 
1370 4 nv. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
con todos los adelantos modernos, tres 
habitaciones, prociCsa saja, r<iclbldor, 
cocina de tras y servicio de criados. L a 
llave en la sombrerería. Informes Ze-
nea 224-C, bajos, entre Hospital y 
Aramburu. 
K'62 4 nv 
Se alquila barago. Informan: Tele 
fono A-6550. Puede verse a todas ho 
tas. 
776 29 oc. 
S e alquila en Avenida de Acosta n ú -
mero 4, esquina a Primera, V í b o r a , 
bajos casa e sp l énd ida , con portal, sa" 
la, saleta, tres habitaciones y patio. 
Informarán Alonso y C a . S . en C . 
Inquisidor 10 y 12, telefono A-3198 . 
• L lave en Jesús del Monte 661. bo-
HE A L Q U I L A A M K D I A C U A D R A ^ J 
los tranvías , una casa con todas las co: - • • _ 
modldades, en el lugar má» fresco 4^1 | '3 |0 2 nv 
Vedado, sumamente barata. Calle 12 nú-1 - •. — — 
mero ÜU, altos, entre U y 11. Informan, V I B O R A . A L Q U I L O B A R A T O S , - MO-
por el teletono F-5i)17, de 7 a 8 a. m. dernoq bájos y modernos altos en San 
y do 1 a 3 p. m. • Lázaro 35 C, entre Milagros y Santa 
1497 80 0° j Catalina, cerca del tranvía. Tiene cada nu 
C0LUMB1A Y 
entre Lanuza y MI 
¡ 2 n < f c y, ^ d a ' c W - , ^ ^ u i i 
nea de los t r a n v l a T t fr««te a 
Marlanao, Marianao P de Calle \ * » « 
tuada en el nie5!f, Par<lue c L ^ h 
Puede verso T ^ L Punto ^,enlral. ¿ 
informes en 1, K ^ 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
C 8886 30 d 3 oo 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
d e 
p r o p i e d a d e s en a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N ' * 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
85t 6 nv 
A L O U i L É K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Compostela, 3 depart. muebles, $70. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los ^ ^ d ^ 
lujosos altos y bajos de la letra H , \edado, 4 dept. con muebles 115 ¿lesos, 
de S a n J o s é 124. entre Lucena y V f á S f i ¡ ¡ ^ ^ 
M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta,! í,'orn'1 Chapie. 7 dept. mueb, gar, $100. 
. . . . i* 1 i íiungralort-s amerioano«. con muebles en 
tres habitaciones, sa lón de comer. | Buena vista, $45 a |60 al mes. Of i d -
cuarto de criado y doble servicio sa- J J J almaceneS .desde »25 hasta $250 al 
nitario con calentador. No les falta A L Q U I L A D O 
nunca el agua. Pueden erse a todas 
horas. Informa: ¿ r . Alvarez. Merca- Lfa b°n'ta quinfa de don Guillermo Gar-
67 o c _ ——' : • — \ v TTv* Dtso- sala' Caleta, tres habitaciones, lu-
MIQÜBLIET? PÍ:S,0? S^ AAV7QV'Í̂ HÍ J S 5 N 0 * cuarto de completo, sen-lelo 
«V-.rrnte ?,ltos de, ?halet calle A ¿1, \ed&áv• * * " p«ra criados, cielo raso, gas luz eléc-
« h i b U n - ' 1 1 ^ , e,,frentü y otro3 l n r o r r l ? r ñ ^ trlca. telefono y agua abundante slem-
^ _ í " 1 1**»3 ¿» *-»Cl Informan ollf miamn 
A L Q U I L O L A S CASAS SAN 
288 y 294 entre Infanta y Bas 
compuestaa de sala, salota, .tret» habita-
ciones, baño y danris servicios. L a s i 
llaves en el 298 Alquiler ?65. Infor- VEDADO. A 60 PESOS C A D A CASA, 
man por teléfono K-5241 y M-3718. alquilo tres por estrenar, de Jardín, 
834 30 oc. jportal, sala, saleta, dos habitaciones 
no M-3u0U, 
1307 0344 28 oc 
deres 22 , altos. 
1375 29 oc. 
A L Q U I L A L O S A L T O S D E ANIMAS 
159, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor cocina. Empedrado 30. 
A . Caos. T e l ! M-1238. F-4187 
14;;¡) 30 Oct 
Se alquilan los modernos y bonitos 
altos de Campanario y Concordia, con 
4 cuartos, cocina de gas, b a ñ o com-
pleto, servicio de criados, etc. L a lla-
ve y su d u e ñ a en el segundo piso 
alto. 
1224 28 oc. 
I c ía Tuñón, Vil la Aurelia, en L a Lisa , 
í46D al mes, a Mr. S. M. Kirby, (socio 
de Woohvorth). 
S E N E C E S I T A 
Una buena casa, sin muebles, por el 
Vedado o barrios, afuera, con G habi-
taciones, dna baños de familia, grara-
Be. casa moderna y cómoda, $250 o $300. 
Para alquileres de casas, etc. vea a 
B E E R S & C o . ( E l D e c a n o ) 
A - 3 0 7 0 . O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . M - 3 2 8 1 . 
BE A L Q U I L A N : E L H E R M O S O piso 
Lealtad. 153. altos, e'^ro Reina y S-i-
lud y el primero de Cárdenas ¿1, muy 
cerca del Campo de Marte. Consta el 
primero de sala, saleta, comedor cinco 
espléndidas habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos, cuartos de criados. 
E l segundo de: sala, saleta, comedor, 
tres apiplas habitaciones y baño inter-
calado. L a llave del primero en el mis-
mo piso y la del segundo en la planta 
alta. Informa el doctor Marinello. Rei -
na, 27 te léfono A-4991. 
1489' A nv _ 
EV E L E N S A N C H E DE L A HABANA, 
Calle de Po»o«i L"jlces 35. cas esquina 
a Bruzón, se alquila el alto oon te-
rraza, sallta, comedor, 2 cuartos y mag-
nifico baño intercalado. L a llave en 
la bodega. Informes teléfono A-9104. 
1507 31 oc 
SAN R A F A E L , 45. A DOS C U A D R A S 
dej Galiano, se alquila para comercio, 
moderno y bonito local con cuatro vi-
drieras a la calle, módico alquiler. In-
forman en el mismo. 
1188 30 oc 
E N M U R A L L A 59 S E A L Q U I L A UN 
C 9524 3 d 26 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez número 11, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Bclascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez, 
Para comercio, se alquilan dos espa U;N LO MAS ALTO Y FRESCO DEL 
r¡n«r>< InraUc mm ^-.11» A* OKranía I Vedado, se alquilan los modernos altos 
CÍOSOS locales en la calle de UDrapia |situados CíU,e 27 entre !> y K x0, 94, 
E c lo mejor d" la Zona comercial 1 compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
Buen contrato. Llaves 1 ihformes en 
Monserrate, 117. E J V i z c a í n o . 
C 8203 )nó 7 v P U E P A U A D O P A R A A L M A C E N DO T A -
baco se alquila un local con baroacoa, 
en la calle de Monte. 28. Informan «n 
el mismo. Sr. Vila. 
115 31 oc 
tos. saleta de comer al > fondo, baño in-
tercalado, cocina y servicio  criados. 
Tiene agua abundante. Tiene motor. 
Precio $85.00. L a llave en la misma. 
Informa: L6pez Muñoz. F-1364. 
1353 29 oc. 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
Sa alquilan en Manrique, 142, tMél 
esquina a Reina. Constan de sala, reci-
bidor, cuatro habitadores, baño inter-
calado, comedor, c\ia. co y servicio de 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes altos( entrando izquierda) del 
edificio moderno, de1 Linea entre G y 
H . Son amplios, 4|4, gran baño, P. C. 
S. C , 1|4 criado. Servicio erado. Techos 
decorados, A-4729. L a llave al lado. 
1359 28 oc. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N C, 
número 63, entre 19 y 21 en el Vedado, 
con cuatro habitaciones, sala, sajela, 
criados, palio y traspatio. L a llave en • recibidor, cocina, terraza, dos cuartos 
la misma, segundo piso, e Ir'ormau en | de baño. Gana. $90. Informan en la 
Reina, 3 7, L a Flor de Tibes. 1 misma. 
679 29 oc 
NEPTUNO 17» E N T R E B E L A S C O A l N 
y Gervas:o, se alquila. Informéis Ha-
bana 86. Eugenio Dcdiot. Tel. A-245S. 
0109 2 nov. 
Gran local. Todo sobre columnas y 
lechos de concreto, con sus puertas 
hermoso segundo piso compuesto de u n a l * ; , kW' " i ' ñ i - " ' "y—1 metá l i cas , propio para a l m a c é n , esta-
sala muy amplia, salón muy grande, | Mercaderes ¿ ¿ , altos, t i papel dico blecimiento u oficinas en S a n Igna-
cio 87, se alquila barato. Informan 
diez habitaciones amplias y frescas, | ¿Q^jg esf¿ Ja l lavc 
comedor al fondo, muy espacioso, co 
374 29 ciña, baño completo, servicio de. cria-
dos y escalera de mármol, etc. Precio 
$150 Para informes: Habana 121 altos S e alquila amplio local en Lampari l la 
casa de Gómez Mena. m A • /- 1 T- ton 
1244 3 nv. IV, entre Aguiar y L u b a . nene ¿ o U 
EN MATADERO 5, CASI ESQUINA A metros de superficie. Alquiler $2(X;. 
la Calzada del Monte, se alquila una I - M , C A ™ - - , 9An 
espaciosa Nave en edificio de reciente i l n í o r m a n Manzana de ü o m e z , ¿bV. 
construcción, con unos 500 metros cua- 1064 28 OC 
drados aproximadamente, propia para ' 
almacén, establecimiento, etc. etc. Pre- Tr' " " " 
cío: $125. L a llave e informes en Ha-|Neptuno 124 y 305. Se alquilan estos 
baña 121, altos. Casa de Gómez Mena, j - . 1 gtiñ *-7c 
1244 3 nv. |dos pisos principales en J&VIJ y 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA- Informes: " T r i a n ó n " . Pe le ter ía , l e l é -
Jos dj Lugunas 5f Sala. 6 cuartos, sa-1 fonos ^ '7004 V F-5120 . 
E n una espaciosa tienda de Obispo, 
que tiene dos ventanas a la calle, se 
aceptan proposiciones para alquilar | 
una de las ventanas y parte de la tien 
da. Informes. Obispo, 55 , bajos. 
1508 30 oc 
leta y salón de comer corridos, baños 
modernos. L a llave en la misma. Te-
léfono M-155S. 
1257 29 oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 10 
bajos en $70 con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño cocina» 
y servicio de criado, patio y traspatio 
L a llave en los altos 
San Ignacio 82 altos. 
1445 
SE A L Q U I L A E N H E R R E R A Y F A -
brica. casa de sala, habitación y ser-
vicios. Informan en la msma. Teléfono 
J-3472. Monte y Zulueta, café Teléfono 
M-3326. 
1451 29 Oct 
O B I S P O 84 
Se alquilan los altos, primera planta, 
de esta casa, entre Bernaza y Ville-
gas, sobre T h e Quality Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado, cuarto 
y servicio de criados, y cocina de gas, 
informan en ¡en $1^9 mensuales, l lenen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71, 
Dept. 410. S r . L ó p e z O ñ a . de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l . A-8980 y 
F-4241 . 
1205 8 nov. 
1228 28 oc. 
T e l é f o n o A-6550. Puede verse 
a 5 p. m. todo el d ía . 
774-75 29 
de 8 
1276 28 oc 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A NU-
mero 47. esquina a Damas, la planta ba-
ja, propia para establecimiento; un se-
gundo piso con agua abundante, pro-
pio para dos matrimonios; y el piso 
principal por Damas, con sala, reclbi-
oor, comedor, dos habitaciones y dobles 
servicios. También se arrienda todo el 
edificio con buenas garantías , hacien-
do contrato. Llaves enfrente. Informes. 
Teniente Rey. 30. 
724 29 oc 
P . Abreu. 
30 Oct 
A M A R G U R A 88 E N T R E A G U A C A T E 
y Villegas alquilo el segundo piso, aca-
bado de pintar; moderno, cielo r-iso, ^ 
agua en cada habitación, espléndido ¡ puestos de recibidor7 sala, "cuatro cuár-
bafio, doble servicio, sala, comedor y tos, baño intercalado, comedor, cocina 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A Y CON-
cordia, edificio de reciente construcción, 
el piso segundo de la cacuina y el piso 




L a llave en los 
30 Oct 
A L Q U I L O L A S DOS P L A N T A S INDI'J-
pendientes, Lagunas 87 sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño, cocina, pa-
íio y traspatio. Lo misn/o los altos. 
A. Caos. Empedrado 30 T e l . M-1238. 
F-4187. 
1438 30 Oct 
S E A L Q U I L A N T R E S PLAFTA8 D E 
la casa Refugio 51 esquina a Crespo, 
gala, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina.. A . Caos. Empedrado 30 Teléfono 
M-1238. 
1440 3t) Oct 
F E A L Q U I L A N A L T O S NEPTUNO 206 
C . entre Marqués Gunzález y Oquendo 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor y de-
müs servicios. L a s llaves en la Bo-
dega de la/est(uina. Infornvm: Máximo 
Gómez 503 altos. T e l . A-3837 
1461 30 Oct 
SH A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106. E S -
quina a Crespo, sala, antesala, come-
dor al fondo, tres habitaciones, dos her-
mosas habitaciones en la azotea, servi-
cios modernos. L a llave en Consula-
do núm. 62. ^ 
1278 1 nv 
SE A L Q U I L A A L T O S 
Be alquilan espléndidos altos en la ca-
lle de Peñalver entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño y servicio moderno, 
comedor ai fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Precio $75. Informan 
en los bajos de al lado, señor Alvarez. 
1334 
HABANA 104. T E R C E R PISO, CASI E s -
quina a Obrapla; muy céntrico. Se al-
quila, sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
comedor, bafto moderno, cocina de gas 
servicio para criados. Llave: en la Jo* 
yería de enfrente. Informes: F-280!). 
1360 30 oc. 
EN $80 S E A L Q U I L A E L A L T O DB 
la casa calle San Nicolás 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Su dueño. Malecón 12. 
_ 1362 28 oc. 
de gas y doble servicios. L a llave en 
la bodega. Informes en Zenea 51. Te-
lefono A-5697. 
1219 29 oc. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P l s b ~ D E 
Campanario, 105. consta de sala, come-
dor, una habitación, cocina y baño. 
Teléfono 1-5922. L a llave en el segun-
do piso. 
1147 28 oc 
Se alquilan en el 95 de B e l a s c o a í n ios 
E n Neptuno 164. se alquila moderno m & c ó m o d o s y bien decoiados alto., 
piso alto con terraza, sala, recibidor, con abundante agua, propios para 
tres habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de criados y b a ñ o de familia 
criados. Llave en los bajos. Informan 
Manzana de G ó m e z , 260, t e l é fono 
A-2021. 
1065 28 oc 
M U R A L L A 56 C A S I ESQUINA A G U A -
ecte, se alquila el primer piso de esta 
casa con grandes comodidades. Infor-
man en los bajos. Almacén de Paños E l 
Siglo. 
1090 29 oc. 
C O L O N 2 5 A 
Se alquila el primer piso. Contiene sa-
la, saleta, tres habitaciones con baño 
intercalado y ser\iclion para criados, 
informan en la bodega. 
1019 28 oc. 
A L O S C0MERC1AÍ\TE5 
Se alquila un local espléndido en Mu-
ralla 59, entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo, propio para a l -
macén y un pl»o aleo que puede servir 
para dependencia y pura familia. Se 
alquilan Juntos o separados. So hace 
contrato. Informan: Habana 121, altos 
Casa de Gómez Mena. 
3 nv. 
personas de gusto. E n la portería de 
ios mismos informan. 
326 28_oc _ 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E DOS 
plantas altas, propia para casa de hués -
pedes, tiene 30 habitaciones con lavabos 
S E A L Q U I L A N C U A T R O AMPJálOS 
apartamentos de dos, tres y cinco habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de 
criados y amplios baños, en la calle 25 
esquina a F , Vedado, todos bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar. 
Informan Frederlck Snare Corporation, 
Paseo de Martí, 110-A, altos, te léfono 
l^'tiü 1 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
sa calle A número 254 entre 25 y 2", 
Vedado, con terraza al frente, sala, 
comedor, cuatro cuarto^ cocina y cuar-
to de baño. Informan Habana, 51, No-
taría de Muñoz. Sr. Ferrer, telf. A-5657. 
Alquiler $85. 
1055 29 oc 
trlc , teléf    t  si -
pre. Informan allí mismo. 
1398 28 oc. 
J . D E L M O N T E . RE A L Q U I L A Q U I -
roga letra B entre Delicias y San Luis . 
Alquiler $30. y dos meses en fondo. 
L a llave al lado. Informes en Princesa 
No. 35. Sr . Bárbero. 
1399 29 oc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E S T R A -
da Palma entre Juan Delgado y DDB* 
trampes, una casa, Jardín, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño tamllia, cocina, 
despensa, garage, baño criados y la-
vadero. En la misma informan. Están 
pintándola. 
1383 29 oc. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A CASA E N T A -
marindo 20, bajos; portal, toda de cie-
lo raso, tres grandes habitaciones y sa-
la, buen patio y demás servicios. L a s 
llaves en la bodega de dicha finca. 
Para informe.i Reina y Manrique, Café 
Teléfono A-9607. 
1373 28 oc. 
SE A L Q U I L A 
 s  a tori»; 
or es en la  , "uras TI"" _ 
Columbla. ADetrB dega La Dr^4ves : 
ut0 "iei p?1- -
m'M. Su dueño en V 1 ^ader* > 
ffuo. teléfono ¿ 5 5 5 , tstrella) 46 1<-
1327 557- bl *í>U, 
ALQUILO EN T A W M Oe 
P'irto Almendare^ ,. n íJ0R D F ? " " -
tal. sala, "aleta ' o"" ST** c ¿ t i * 
cuarto d¿ b^ño c°me<ior. 3 Por. 
Por su f r e í t f . 0 p ^ ^ t r a ^ v a8C^to, 
en el fondo d^nart^ ,55-00. L ,1bles 
íono F-25tí8. C a n ^ i T " 1 0 1 TV» 
1390 16 14 entre 3 y 
Üia'AUTO A L M E N D A l T P r - r - - ^ : 
« r í a lnf<,rma„%„ " . ^ " " l a » ! l £ 
" a ' ™ ^ T . u r . „ s ; » , « 
1192 7JC»-
l-V KL UKl'ARTO AI vr,r 2J** 
"e 18 entre Í S a ^ ' S ^ * ^ 
la una casa con Jardín ™' Se *m 
tres cuartos, comedor . S 
Sarape, patio de címlnt^1:10 ** ^ 
árboles frutales trasI*«io 
era de enfrente y en 1̂  " en ^ lodí 
t e ^ I n g l a t e r r a ^ U a ^ O . ^ ^ 
29 
VARIOS la hermosa casa Vi l la Candlta, en la 
calle de Gertrudis esquina a Agustina. 
Sala, saleta, hermoso comedor, cinco SE A L Q U I L A L A PARA •"^ í» 
grandes habitaciones baño completo In-ide la finca "T Q T.-I-T T JARDLN'F< 
tercalado. rodeada de Jardín, patio, j kilómetros " 1 íorent W " 
traspatio, garage y tres habitaciones • Gi 
de criados con sus servicios. Informan 
en Calzada, 697, entre Lagueruela y 
Gertrudis. 
1272 29 oc 
C A L L E M 
esquina a San Lázaro, se alquila la ca-
sa de M, número 296. al lado de la 
bodega, compuesta de sala, tres habita-
ciones, espacioso comedor, cocina de 
gas y cuarto de baño. Precio $65. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
formes Librería de Albela, Belascoain, 
32-Li, te léfono A-5893. 
1072 31 oc 
P A R A C O M E R C I O 0 
particular. Alquilo Jesús del Monte 557 
pegado a San Francisco, portal, sala, 
1 dos saletas, 4 cuartos, gran baño, gran 
punto, todo comercio a l l í . Llave al la-
do, /fnformes: Figuras 78. A-6021. 
1233 28 oo. 
V í b o r a . Calle 2a . n ú m . 8, entre Ger-
trudis y Lagueruela . se alquila depar-
tamento alto, independiente, compues-
to de un sa lón y una h a b i t a c i ó n gran-
de, gran terraza al frente, ins ta lac ión 
para cocina de gas, servicio sanitario 
y luz, a 
sin n iños . Se cambian referencias. 
Precio 35 pesos. T e l é f o n o 1-3449. 
1074 31 oc 
SE A L Q U I L A L.A. CASA C A L L E 14 NU-
mero 9, casi esquina a L ínea . Jardín 
ai frente, sala, saleta, 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, galería empersianada, patio in-
terior con árboles frutales, cuarto y 
servicios de criados, garage para des 
m á q u i n a s . Llave e inlormcs: Teléfouo 
F-2277. 
U29 30 oc. 
S E S O L I C I T A L O C A L P A R A DOS 
de agua <orrientC', pegada a Prado, se i máquinas en el Vedado, cerca de la ca-
dan o años de contrato, se pretende 425 He 12 y Calzada. Prefiero casa parti-
pesos de alquiler v 3 meses en fondo, | cular. San Ignacio 40. M-6389 A-1868 
venga a verla y nos entenderemos, la 
regal ía son ¿Od pesos ;)ara el corredor, 
si no es tá onforme con estas condi-
ciones no venga a verla^. Amistad, 136. 
B . García. 
C . 28 Oct. 
A C O S T A 5 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, se 
alquila par» a l m a c é n o alquilar ha-
bitaciones, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 50. Telfono A-8450 
5 d 26 
R O M A Y , 2 5 
a media cuad.a de Monte, acabados de 
fabricar, Ion bajos y el segundo piso 
alto, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitat iones, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $S0 ios bajoj y 70 pesos el 
segundo piso alto. L a llave Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes Libre-
ría de Albela. Belascoain 32-B, te léfo-
no A-5893. 
1071 31 oc 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos Pasaje de O. Giquel número 7 sa-
la, comedor, dos jtandea cuartos, co-
cina, servicios, agua abundante. In-
forman: Concordia 195 esquina S . Fran-
cisco, altos, bodega, $55. 
1021 28 Oct. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L E S P L E N D I D O 
P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E I A 95 
1372 29 oc. 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S 
S a n J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z que 
constan de sala , saleta, 3 habitaciones, 
temedor cocina y servicio doble. I n - ! Amplio y claro local en 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O Y 
Perseverancia una casa acabada de fa-
bricar, propia jiara matrimonio o corta 
familia. Informan en la bodega 
1386 28 oc. 
A L O S M A S I L L E R 0 S 
Se alquila la fábrica dt masilla de Mar-
qués González y Maloja que trabajaba 
Herminio Fuentes; buenos tanques, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerife 
•-!. Teléfono A-5600. 
J017 7 Nov. 
S E A L Q U I L A ESQUINA P A R A V I -
driera de billetes y tabaco. E n la min-
ina se alquila una accesoria cen ser-
vicios sanitarios. Informan en Drago-
nes y Campanario, (barbería). 
468 2S oc 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y Mo-
derno» bajos de la casa Villegas Xo. 9 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor, dos cuartos de 
baño, cocina, patío y traspatio. Infor-
i..an en la misma, de 9 a 11 y de 1 a 5 
990 1 nv. 
101Í 28 Oct. 
í E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^uomeiros 5 y 6 T*1]*™" entre* S 
G'Uhe*. Amueblada, j'arüín a r 6 / ^ d» 
costado, portal, sala, goleta . r,?te í 
tral, 7 cuartos, dos banor^t^'1, ?n' 
comedor, pantry, cocln L v , . 
gran árbol cop hermosa 1 u» 
cementado y mes clr n^r ' ^ ^ 
al airo llb/e. i a T a g e ' p í r a K . » 
ñas. cuartos y servicios de Siado.'1!11-
léfono. planta eléctrica y agua oorV*-
te. Se puede ver a toda lor« t> rrltn-
formes: Teléfono F-2277 • ra ln' 
1128 $0 oc. 
H A B l Í A U M I S 
H A B A N T 
N E P T L N O 2-A, F R E N T E A L FAfioiB 
.entiladas habitaciones; una con vlsu 
enera solas o matrimonio| t ^ r ^ / a ^ u ^ t f ^ i S X 
C A R N I C E R I A 
Se alquila en Goicuria y Luis Estévez. 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Reparto 
Santos Suárez. 
1050 7 nv 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A . A V E -
r.ida dj: la Concepción entre 11 y 12, 
tres casas modernas. Nos. o 4 y 5. Por-
tal, sala, tres cuartos, baño, cemodur, 
cocina, patio y traspatio. Llaves e in-
lormes en el teléfono F-2277. 
1130 30 oc. 
a noche. Teléfono M-4124. 
14 75 31 oc 
OPORTUNIDAD. SITIO CENTRICO 
San José 112 Junto a Belascoain telé-' 
fono, luz tija, gran salón fresquísimo 
nten pintado, propio consultorio, coru 
familia. .vo muchachos. Precio irrrba-
jaolej 40 pesos. 
149í> 30 oc 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ 
caballeros, en Neptuno 30 por indus-
tria. 1er. piso. Referencias mutuas. 
1"'r' 29 Oct 
E S P L E N D I D O S A L T O S SE A L Q U I L A N 
en $50. Luyanó número 231, frente a la 
Quinta L a Asunción, oariuk-ro. de l'>s 
tranvías. Tiene terraza, sala, saleta, co-
medor, dos h a b i t a c nes, baño interca-
lado y co-.n.i. Informan en los bajos. 
1026 31 be 
S e alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. Te l . A-2059. 
G . in d. 2 6 oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O^FA-
rril l número 69, entre Luz Caballero y 
Juan Bruno Zayas. cocina de gas y 
! baño completo, cuarto para criada ade-
m á s los departamentos de los bajos 
con tres cuartos, cocina de gas y baño 
y luz elctrlca. Informan en el núme-
ro 71 de la misma calle. 
1471 4 nv 
G A L I A N O 109. A L T O S . ENTTiE SAN 
José , y Barcelona, la mejor casa de la 
Ha. ma , por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado. 
996 _ 1 "v • 
E n la ^ran casa Teniente R e y y P l á -
cido, 36. se alquila un e s p l é n d i d o 
z a g u á n y un cuarto, juntos, propio A L Q U I L O ESPACIOSA CASA DE MA 
i . - . ,. . ; dera, moderna, con portal, cuatro cuar-
para una incustria q comercio, limpia .tos y traspatio, en $30. Avenida Santa 
y decente. S u s i tuac ión y lo d e m á s |¿70anI¿a'M^28I6eparto Santa Amal,a' te-
que requiere es excelente. S u precio i 1490 i nv 
barato, está en re lac ión con la clase SÉ ALQUILA LA 
de persona, referencias y condiciones 
S E A E Q U I L A N C O R T I N A Y E S T R A -
da Palma, oreciosís imoa altos recién 
construidos, l indísimos pisos, reglo de-
corado, propios para personas de gus-
to. Terraza, sala, saleta columnas, gale-
ría cristales, cuatro amplios cuartos, es-
pléndido baño intercalado, comedor, co-
pina, sus servicios ete. Teléfono 1-172^. 
1034 2 nv 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E S E R R A -
no número 70, entre Santos Suárez y 
Enamorados, con jardín, portal, sala, co-
medor, gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños uno intercalado, ropero, cocina, 
hall, toda de cielo raso y mosaico, y 
con instalación eléctrica y de teléfono 
interior. Precio cien-pesos. L a llave en 
la bodega de Serrano y Sanios Suártz. 
Para tratar Cuba, 13, bajos, te léfono F -
5135 
1040 30 oc 
749 5 nv 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S 
altos de Neptuno y iáuiueta, edificio 
donde se encuentra instalado el "Unión 
Club", se da en alquiler, pudiendo ver-
se a cualquier hora del día. e> informa-
rán en la calle 23, número 329, Veda-
do. Teléfono 4238, de 12 a 2 p. m . 
1006 28 Oct. 
H E R M O S A CASA 
en lo mejor de Luyanó, Herrera 100 
entre Rosa Enrlquez y Blanquizar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cuartos y espléndido patio. 
L a llave en la Bodega de Infanzón y 
R . Enrlquez. 
1412 30 Oct 
SE A L Q U I L A C H A L E T . J O S E A. SACO 
número 2. Dos plantas, sala, comedor, 
gabinete, cocina, cuarto criados, gara-
ge. Planta alta, terraza, 5 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a s llaves e 
informes en Máximo Gómez 503 altos. 
Te l . A-3S37 
1460 30 Oct 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, un elegante primer piso 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
.ntercalado y servicio indeptiidiente pa-
ra criados. Alquier $120. 
1720 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos espaciosas 
nave< con .vivienda ma^ní f i ra n a r a : s K A L Q U I L A E N ENAMORADOS, 45, 
naves con vivienda m a g m í i c a , para,entrfc San Benigno y irIoreSi una casa 
la familia o dependencia; propias pa-1 de sala, saleta, tres cuartos, baño y 
d . • » • . I servicios y cuarto de criados. Informan UStria, garage, etc., juntas o'a.1 lado o en Luz, 93, teléfono A-5896. 
separadas. Informan en los altos de 1328 28 oc 
las mismas. 
C 9426 o d 2 2 
S E A L Q U I L A E N $26 UNA C A S I T A de 
mamposter ía y pisos mosaico: tiene 
sala, dos cuartos grandes, comedor, co-
cina y servicios. L a llave en la bode-
S i u . J I» - - - - U ' alquila una planta baja con sala, recl-e alquilan los altos de la casa ü e r bidor. gran baño con calefacción cua-
naza número 46, l o c . l muy amplio r e 0 r v ¡ ^ T e S \ r a n s . Clae1rar;eCrin lor^ 
y bien situado, propio para sociedad, en el .o:so tercero de la misma 
i c i u - , casa y en L a Nlvaria. T e l . A-4482 y 
colegio, ¿tr. be oa buen contrato. I A-8688. 
Llaves e informes en Monserrat*1 ' 1 ' 
t-t ladero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind I oc 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S O ' F A R R I L 
55 y 55 A con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, hall, cuarto de baño, cocina de 
gas y carbón, las dos son iguales. L a s 
llaves en los bajos. 
763 29 oc. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das casas acabadas de construir, con 
baño moderno y demás comodidades. 
Altos del café E l Paradero, Concha y 
Luyanó. ^ , , 
1150 1 "v_- ! junto a Santos Suárez, se 
EN CASA D E UN SESOR SOLO l 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, grandes y 
ventiladas, a una o dos personas. 
Aguila No. 13, altos a la derecha. 
1447 •. 30 Ucl 
M O N S E R R A T E 93 ALTOS KNTRU 
Lamparilla y Obrapla se alquilan habi-
taciones, labado, agua corriente, mue-
bles especiales a precio de situaciOi. 
Más informes en la misma. 
1464 29 Oct 
¡ 1 1 V I V A B A R A T O 
Y D E C E N T E M E N T E ! ! ! 
Por solo $30.00 al mes tiene casa, 
desayuno almuerzo y comida (Tres 
platos hechos y uno. a la orden, por 
lista) en Hotel situado en lo mAs cén-
trico y comercial de la Habana, con 
tranvías por ta puerta a todas partes 
de la Ciudad. Empedrado 75 esquina a 
Monserrate. Tel . A-7S98. 
_144S 31 Oct 
• E L PUADO" OBRAPÍA 51 CERCA 
del comercio. Apartamento frente a 'a 
calle con comida a la carta para do» 
en 120 pesos. Interiores para uno a 
45 pesos, para dos se rebaja. 
145S 25 Oct 
C A S A D E H U E S P E D E S 
"La Comercial". Muralla 12, frente 
al Parque. Alquila h ^ 1 ^ 1 0 " ^ , ' ^ 
40 pesos, incluyendo las comida* «.n 
5 platos, pan. postre V Jcafé-,,„Mal, « 
Jueves y domingos, se da polio y 
admiten abonados ai comedor, tvn 
fono A-0207. . Vo¥ 
1410 — ~ 
P A R A I N D U S T R I A E N JESUS 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , EN 
Velázquez y Guasubacoa, a una cuadra 
de Concha, te léfono 1-2796. 
ia67 i nv. 
EN L A VIBORA SE A L Q U I L A E s -
pléndido chalet de dos plantas, con to-
d<.s los adelantos modernos. Calle Pa-
trocirup entre Revolución y Saco. Pre-
cio $150. L a llavo <• informes en San 
Ignacio, 70. te léfono A-ie'JO. 
1170 3 nv 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, nueva, dop depar-
tamentos, con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros 12 4 entre Lawton 
y Armas. 
1000 30 oc. 
a i o . i .c , - - i . co-
hermoso zaguán con su habitación 
S n U . T r e c i o $30, P""^ inme * 
ble y parada de carros en la pu 
1369 
30 nv. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A MODERNA 
acabada de fabricar en m i;alle de Jo-
sé Antonio Saco entre Milagros y L i -
bertad, Víbora. Informan en Galiano, 
14. telefono A-4S76. 
563 30 30 
1332 29 oc 
forman bajos, bodega. 
1302 
503 28 Oct. 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A , G E * 
naro Sánchez, entre Calzada y Primera, 
preciosa casa moderna, cuatro cuartos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $90. Mir, Guas y Ca. Obispo. 21, A -
9833. 
1270 4 nv 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
S e alquilan hermosos iocales para al- i e s ú s ¥ .Montl- Se .a,cíulla la cas,a 
macenes y casas de comercio, proxi Ensenada lelra B , casi esquina a Pe-Se alquila la segunda planta de A i l - .. 
Amargura y Teniente Rey , propio pa- mas- 50' tres habitaciones, sala, co- mas a terminarse. Pueden verse e n í " ^ Propia para personas de gusto. 
2 n v _ | r a a l m a c é n o industria. Se alquila con me¿OI>. cocina -de 8as * ^ ñ o . L lave Monte esquina a Manglar. Informan: :I1?16 tres habitaciones, sala y saleta. i» aiuiciv_i.ii \j muusi i ia . .JC alquila COn , /• I . ' ——"O—• • . . . . | . , |-. J 1 ¿1 U 
Wf *WÜILAN ALTOS .NUEVOS. UON- o sin e n t r c o a ñ o s Precio m ó r l i m n i icn el ^ i 0 - Informes. Aguiar. 38, de Habana 121. ailos. casa de G ó m e z i l n l o r n i a n cn tmsenada. I b , bodega. 
' £ 1 A Í ^ n K " á J S T f f i i « S B » ¡ & a C X 59 0 A%733 1 > *• * L a z o . T e l é f o n o f - | 728, a Mena. ! _ I 3 1 3 4 ^ 
Iranqullo y fresco. Consta de dos salas. H P ? . oo todas horas hasta las 8 p. m. 608 30 or SE A L Q U I L A L.A CASA 10 DE OC 
cuatro cuartos, comedor, baño y cocí nr ^ -fw "v- • ^ . . ^ a — a „ 
8 5 S 30 oc 
n;i y demás servicios modernos. B^ra- SE HACEN PROPOSICIONES " MUY" 030 ¡ ^ OC 
U Í 7 ^ mi8ni5i de 9 a 11' teléfono F- j ventajosas para instalar una vidriera SE ALQUILA CAMPANAIUO. 91 E N -
12M o ( i „ f ^ C < ^ T ¿ . -ÍS^f1"0" f? la la- d« f e Sa" y San Itafael, compuesto 
IZ^JI 2 nv AI'''daca y Iiconomla. café y fonda . de sala, saleta, cuatro cuartos. COCÍ-
KA a L , . . ; U I , i . . i . , i ! - a-d 30 Oct. na y doble servicio. 
es-
Be alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre Sa lud y Dragones, con z a -
| u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criado, comedor y 
Daño. L a llave e informes en Reina 
No. 82. T e l é f o n o A" 1805. p e q u e ñ a , propia para Comisionista, 
1233 I nov# ¡ c o n muestras, sin familia, que pueda 
A L A M B I Q U E 4. BAJOS, SALA SALE-1 SERVÍR. 
la. tres cuartos, cocina y pntio. bo pe-
los. Llave en los altos. Informa Vivan-
ios, Cuba 48. Teléfono M-4S06 y Con-
lulado 13. Teléfono M-Ü570 
1191 29 oc 
N E C E S I T O 
C A S A 
P A R A O F I C I N A Y V I V I E N D A 
31 oo 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
principal de la calle de Piogreso, 14, 
al lado do la esquina ^ Compostela, 
frente a! The National City Bank. Se 
compono de recibidor, sala cuatro cuar-
tos, baño intercalado con ayua caliente 
y fría, comedor al fondo, cocina con 
pas, cuarto de criados con su servicio, 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. Las llaves el poriaro. Teléfono 
I-4!»90. 
896 30 Oct. 
B D   -
tubr(i entre Santa Amalia y Arnao, con 
S E A L Q U I L A E L P K I M E U PISO D E sala, saleta, hall, dos cuartos de 3 1|2 
la casa Acular 44. Tiene calentador de: por 5, baño completo, cocina, portal 
a^ua, entrada independiente. L a llave y traspatio de 12 X 20. Informan en la 
en la bodega y para más informes en misma. E s nueva. 
el Mercado de Colón, Café 7 Hermanos 1290 1 nv. 
1924 3o oc • 
— . .. . A L Q U I L O CASA R E M E D I O S T9, A M E -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ' dia cuadra de la calzada de Luyanó, 
altos de Infanta lüG-E. compuestos de punto alto, cerca de la iglesia, con por-
tres hermosas habitaciones, sala, sale-i tal, sala, comedor pequeño, dos cuar-
ta, su terraza, un departamento en la tos grandes, servicios, cocina de gas, 
azotea y t.-di.» sus servicios a la mo- cuarto de desahogo y buen patio. Telé- . 7" " 
ucrna Informan en San Miguel esquí- fon.; I-500G. Torres. S E A L Q U I L A E N 22 PEI 
""«A Infanta» altos. 1294 23 ce nueva, sala, cuarto, co 
s ^ 30 oc " - — sjc... TI 11 i n tí n 
Stf alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa 
ra numerara familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 12484 . 
Ind. 14 oc 
SAN MARIANO, 119 
Se alquila yn precio 34 pesos. Informes 
y llaves: Teléfono 1-323Ü, F-2383. 
516 30 Oct. 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s 
Prado 119, altos, teléfono t i l len S 
nuevos dueños de esta caf* ^ " s V » 
pilas y ventiladas habitaciones 
familias y hombres 8ül^r?dU0en£ervlclo. 
da, buen trato V u" « « " ^ t e n abon»-
A m . Í35 y M0. " ^ ^ f admiten 
dos al comedor a $¿0. s6'o Fren-
personas de estricta moralidad, 
te liavana Park. 
UN D E P A R T A M E N T O 
piso, dos cuartos, ^arto baño 
k a r f S h ^ | ? r U « c e r l a . * 
llave.^ 28 oc-^ 
1308 E D I F I C I O C A N O 
L o mejor de « ^ f ™ fbTen s l t ^ 
clones cómodas, higiénicas > dori co-
das, mucho íresco a g ™ ^ 
e inglés . 14 BT; 
1392 
Villegas 21 esquina a ^ f ^ ' ^ 
alquilan habitaciones ^ 
C E R R O 
lavabos de agua comente, ag 
liente, luz toda la noche * 
limpieza. Casa de moralidad. 
C E R R O . SK A L Q U I L A CASA" P E G A D A 
n Santos Suárez, a l lado del paradero 
Lacret. Esperanza y San Qunuin. Lo 
más saludable del Cerro, Tiene sala, 
tres cuartos, portal, patio grande y 
mucha venti lación. Gana 33 pesos. Te-
léfono' 1-583Y. . Bodega. También se 
vende. 
1519 SO _ 
(• F,KHO. SK A L Q U I L A I NA CASI TA 
de esquina, con sala, un cuarto, co-
medor, cocina y patio. Alquiler: |25. 
Pasaje Prats . Arzobispo y Parque, nu-
mero 1. i ' 




• a O R I E N T A L " 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON-
I sulado,, 69-B, entre Colón y Trocadero, comedor al fondo, cocina 
I compuestos de sala, comedor, cuatro 
A T _. — — • — a i , vo7 H a „„ _i u • cuartog, cocina y doble aerviclo. 
Alquilo en Z a n j a 91 y 93 un gran - ^ j n eI barTl0' ese ^ ^ Zí ^ 
local, propio para industria con 400 C O I ? e t ? « ' de Bernaza a S a n Ignacio. 
Iietros y en la planta alta dos casas 
cinco habitaciones c ü. S e a 
todo o separadamente. Informa: J . 
Pose. Cal le G 236. T e l é f o n o F - 5 1 1 3 
Vedado 
« 2 3 2 8 oc. 
SSK A L Q U I L A E L PU1MEK PISO A L I O 
de w gran casa acabada de fabricar. 
Monte 1,0 y compuesta de terraja al 
frente sala, saleta, 4 habitaciones, baño1 bajos, bodega, 
intercalado con agua caliente y fría.1 1300 
co edor al fondo, cocina gas. cuar-
to y servicios para criados Independlen-
«Üfixí Pran Patio- Informes en los b' jos. 
Teléfono A-2066 
- i Ü . 31 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Agua 
Dulce y Plores, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, kalcón corrido 
y servicios modernos. Informan en los 
ftiau"»" 
Teniente Rey V ^ ^ m P 1 ! » » ^ babltacones amuebladaS¿aiie A prec. 
inodas. con vi»»a a ^ 
:-:i7A>l¡-Ab\ca- -— ~ 
E N M A N R I Q U E 2 7 „ . 
horas. " ' ^ í f á 
* " ^ " É M P E D R A I X ) . f ; B i i . ^ 
n-l ^ t',,._ una habitación » ver «J» 
solos, o* v 
y de 3o l a Obispo. Alquiler moderado.' S5 f » altos de S a n Rafae l n n r i n c 
ton cinco habitac.ones c ü. S e alouila dando * Precio a nUmer0 ' eSqUina 3 GervaMO-1 U M U U b 5 6 
. Comi 
28 oc 
SOS U X A CASA 
, jmeder indepe -
diente, en San Quintín Cerezo. Cerro, | Se " 
y se alquila íambién un local de e9 - ¡n lo u nol"m ^ ^ ^ ^ 
quina. L a s llaves en la bodega do la - a •> V- —"r^TnOS J 






S E A L Q U I L A UN 
naventura, 14, esquina a Dolores, Ví-
bora, de portal, terraza, sala, seis 
cuartos, comedor, baño moderno, garage 
oon cuarto de chauffeur y patio. L a l la-
ve al lado. |80. Su dueño, te léfono I -
4412. 
118i 29 oc 
^ E R R O . S A L V A P O U Y SAN Q U I N T I N , 
B U E - | s e aiQUiiail if;. altos, dos cuartos, C<J-
medor y cuarto de bafto. Precio 135.00. 
te léfono 1-2137. 
1173 31 oc 
i.ov desde »i0 
¡sionista. Apartado 2098, Habana ProPios Para Persona de gusto, con i S e alquila para a l m a c é n u otra clase 
No tomaré en c o n s i d e r a c i ó n ofertas ^ ^ a n t e agua Tienen tres habita-; de establecimiento, el piso bajo de c a i l / d f ' u ^ r í u e ^ y S í a ^ a c o T 1 ^ 
que no sean detalladas. clones, sala y saleta. Las llaves en Ja esta casa, que mide 2 0 0 metros. In- îin6-• con Portal granito 
forma en Oficios 88 , a l m a c é n . 
C E R R O SK A L Q U I L A N UNOS A L -
tos en Lombillo 27. tres cuartos, sala X 
comedor. 
1042 28 Oct. 
desde J ^ á ¿ : ^tc^ 
— — — 






portería de la misma. Informan. 
28 oc. i 327 2 8 oc 616 30 
ta. dos cuartos y comedor. L a 
Ufe calle de Rodríguez, 121, esquina a ide verse de 12 a 
Fábrica. forman 
29 oc 1 1711 
icoa, un . E N L A ESQU IN A DE T E J A S SE ftXt', -
ola. sale- «Juila la espléndida caaa Cerro 019, ProMaonef :ina; para Wy! 
llave en Pía para una numerosa familia. 1 í*1" „oi0s Misión. El « 
E n la misma ln- hres ̂  




A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S H A B l i A C l O N E S 
1 >K l'A1 í TA M KNTO SI 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
^ P E R S O N A S D F l G Ñ O R A D O 
P A R A D E R O 
. 1°' C"i'iu-""de Oguendo, ü, esqu - . . tt uumores «OÍOS con rp - A G E N C I A D E E M P L E O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
28 oc 
H O T E L V A N D E R B I L T 
\Mz6n. bañado con la» brisas 
•i.ea ^ "7, universidad. Habitaciones 
' • la- í X s y WWWWaB estables, l're-
^ ian, v'.u.- & « • c*** ,le orden y 
OJ V?',11.,! T 'lí- A-ÜJ04. Kn la minma 
„irf. JÍ¿SÍ un Jíaxa^ 
S E D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cuartos o comedor, 
lleva tiempo en el país, tiene buenaa 
E N S E Ñ A N Z A S 
T F W F n n R F S n v i m f í R i ATENCIÓN I JÓVENES ESPAÑO-
I t N f c ü U K t ó ü t L U J K U J ) ^ ^ D ^ A BAILAR O W 
10GS 30 oc 
SALA DE K S u r i N A , SITIO CFVTRT 
S S ^ t J K P - P ' a p a r a ^ n é d ; 
u> dr-ntusta o bufete. Virtudes 70 es 
juina a San Nicolás. ' 4GÜ „„ 
la ^:?íHUi';LRF!ETJ<?• ^ S E A SABER EL genios, todos con las mejores referee 
»" paradero de L u i s xtey üíí-ndes para 
Puedo summistrar taquígrafos en - e V e T e n ^ r enTiende' un POCO de eos- T E v E D O p D E LIBROS CON MUCHA ^ P R O r F ^ n R A ^ A M F R I C A N A S 
gles. e s p a ñ o l - i n g l e s . Contadores. I s tufa y de n iños . Informan Espada 47 J S J g * » ?uenas f e f e r e n c i a í se ofre.; r K U r h o U K A b AIVlJ lKlLAiN/AO 
29 Oct ce Para la Habana o para el Interior Son las únicas que pueden enseñar coq 
1— — fn iiüKnn.. n o . altos T é l . A-7646. w| perfección y pronto el Fox, One stepi 
• t3 • 1 V» > — » - " —" t » LW.tX 
Inedor de Libros, etc., penonal de ln - a ^ 7 ; 
28 oc 
l í S A L Q l I L A N EN CASA P A R T 1 C U -
» * 8 ««P^-nfl'rtas hafcitaciones, jun-
- . ! ^ V ? * ™ * ™ } , , han de ser W t t M 
»ille&as 90, altos, entre 
asuntos de famnia, si aisru a person
sabe BU paradero, d i r á razón en la ca-
lie 13, esquina a 6. Bodega. 
888 28 Oct. 
29 Oct ce Para la 
•— en Habana 
SE D K S E A C O L O C A R U N A MUCHA- 1424 29 Oct 
Vals y todos los bailes modernos, pori 
cha española de manejadora o para T F X F r > o n n p n n u o s CON OONOri- 8on bailes de ellas. G».ra^tlzamo^ 
limpiar habitaciones, lleva tiempo en « * C ^ r t o de 3S en cua«-ro clases q devolvemos su diñe. 
Vedado. yinformarf%e? aF-2?r7rler6 * ^ « >f U % % ¡ S e ^ ^ ^ \ á & C^ses estrictamente privadas. 
1430 
«If montUáad. ^ í s T T A K T l C ü L A I t , UVA MA,:- AÍU.' ^ T ^ i ^ ^  
¡ > r^babitación amuel)ladu r-on touo 7S0 * teniente K e \ . 
V A R I O S 
SSotoy"cXcei¿nte conild,i- f^ado ^y. 
i .tos- 1 uv 
!S oc. 
SE DESEA 
íspañola, para limpiar habitaciones, y 
A-6756. 
iSr~ŷ i*;TT.ATJ DOS HiniMOSAS HA- Se alr 
rí ^ i s ' una con vista a la calle y , to. coTT ^ s t a ' ^ ^ ' r b a k C a ^ 0 " : ' 1WW*, • — 1 "* 
1'W d^oho al balcón: nunca falta el !e. Hay un masnf í icc apartamento do N E C E S I T A M O S C U A T R O VEN DEDO 
" na hay una gran terraza. MuraMa, tres habitaciones, comedor, cocina y r«s Para buen artículo que se vend^ 
a'to .̂ entire Alu"JIia y ^ " ' ^ '• "j1 i00"1131611111-61116 independiente, agua «nuche en todas las bodegas de toda 1; 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
an habitaciones y apartamen 
c u v¡sta al mar y balcón a la ca-
económicameiue tn Justicia letra D en 
! tr« Compromiso y Herrera, Luyaníj 
1605 
cias investigadas, IVnss I r o y , Manzana 
de G ó m e z , 217 , A-7553 . 
0089 l _ n ^ 
L A C O M F K C I A L 
Do Emilio Caneiro, Agencia de Colo-lsabe coser la mano y a máquina, tiene Experto tenedor de libros, $e ofrece 
c&ciones en general y centro de negó- ; i,Uenas referencias y quien respponda _ , . . . t, . , 
casa de moralidad, in - para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
— de la Imprenta 
C O L O C A R UNA J O V E N 1495 21 oc. 
AVISO UN MATRIMONIO SF H IPlfi c:os• absoluta garantía y aptitud, me! r)or eiiai quiere s   li . I -
cargo del cuidado d*e un niño' o mf, i haeo careo de Bacar Personal de Tris - f irman Infanta y Jovellor. a l lado de 
28 oc I abundante y bueh elevador 
— i 1105 
I Uepública. l'ueden ganar 




cornia y sirvo pedidos del interioi. 
Mcnserrate. 113. Telf. A-2388, 
0047 X n 
S E U t - R E C E N 
A ú k i í i M M tóiÁNO 
Y M A N E J A D O R A S 
la Bodega. 
1454 2» Oct 
SE D-ESEA C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada de cuarto o. de co-
medor. Tiene referencias. Domicilio, 
CoUimbla, bodega L a Fe . 
1281 21 ©o 
C R I A D O S D E M A N O 
SM O F R E C E UN C R I A D O P A R A C O M E -
con vanos años de práctica. Sirve 
/uiucta 32. pegado al teatro Payret.'CASA DE"HUESPEDES GALIANO 117 
U r ' a n habitaciones altas a per- j;sfluina a Barcelona, so alquila una - ' A K A EMITEOS DECENTES Y CON 
& q . i ; J , J r . ^ r t » ! - . M_ 1 in*"r"K)Sa y ventilada habitación amue- porvenir según aptitudes, se solicitan 
u*M de moralidad. Luarteles INo. l a b i a d a y con vista a la calle. También Personas, traer referencias y tener an-
Z y bajaS- Cuba 8Ü' C u b a ' ^ - l ^ - 0 0 ^ ^ PreClOS eCOn6mlCOS- Te-|í.UUdr-S-COr ^Cil P*1^*- Informes de' 
tompostela 110. Lagunas 85. Gerva 
^ ^ t ^ ^ ^ M l G R A N C A S A D E H U E S P E D E S | . S E : ' S 5 ^ O F ™ ~ D E **-
Calzada del Cerro u u / . r ecreo Cuba España. Luz número 4 altos te1*! Para señora, que conozca bien el i 1 4 ' 2 . _ 
^Uscoain 9. Vedado. Calle J No. I I Uon 21 habitaciones, safa v saletli T S ' - l Z S Z * * ' NÍCOl:iS 46' Primer • * » SB DESEA C O L O C A R UN J O V E N R E - ! ^ ' - de mediana * ^ * J * ^ * J * * * 
f -1 2 esquina a Tercera. B a ñ o s . ; j " ^ - 1 ^ «on más de cien , ̂  M _ llegada para criada de mano o ^ co^edo,. con ^ b u e ^ referencias de 
lianOs ^. ~~, T o n ¿ • í11!8, todo alquilado, a media cuadra ••- 25 
.miina a Primera. lerCCra ZVO esquí-:d< l mutílle de Luz. Se da barata por te- SE S O L I C I T A U N MUCHACHO 
18 a 9 y de 3 a 4 en Espada 58 entre DESK" A r n r O C A R S E C V A SEÑORA D E tíor' con vanos años de práctica. Sirve 
San Miguel y Neptuno. P | S ^ a í a ^ d a ^ l p a L ^ p a ^ referencias. Te-
1444 29 Oct r^o^,. „ .^or^lio^^^o 'r,,V,„ y^ . ' i é lono A-b888. 29 Oct i mano o manejadora. Tiene buenas te , 
í erenctas e informan en Dragones, 27. ^ 
SO oc 
30 oc h;N B U E N C K I A D O D E MANO E S P A -
cién llegada para criada de mano o' «e cometlor. con ouenas reierencias ae 
Oct manejadora. Informa Calzada A. V e d a - ¡ « ' s a s donde ha trabajao se desea co-
r w n l * » . te léfono F.35G8 P " 0 ^ o n o í 0 ™ ^ 60 SuArez' C2' teléfo-1474 30 oc no A-3091. 
a r Diez No. 6. Nueve 150. N u e - ! ^ n en la m sm^f 1 dUe,10• l n f ^ a - . n l ñ o ) Pafa fregar y mandados. Tiene 14,4 - ?T ¡ i ó l S 30 oc 
i V 1A r , l l M M « í l 1017 • listo. Sueldo «12 c . y c . con D E S E A C O L O C A R S E U.W 
¿ 1/4 V I-? y I0- L-aUe 1V1 1No- 0 3 ' 8 gv referencias y que sea limpo. Malecón; nmsular de mediana eda 
A S E S O R A P E . 
elevador. 
1346 1 nv. 
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos, t e l é f o n o A - I 8 I 1 . 
C 750 Alt . Ind. 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COMPE-
tente, antiguo alumno de la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales, de Bar- _ 
celona, se ofrece por todo el día o por I acondicionado. Amplios y ventilados de« 
horas. Cuba, 47. altos. Iparlamentos y dormitorios en el lugaí 
' más saludable de la Capital. Cocina 
sana y abundante. Profesorado id6nec\ 
competente, especialistas en cada ma» 
teria; garantizamos e] éx i to absoluto da 
C O L E G I O - A C A D E M I A , , P I T M A N M 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A T S E . 
GUNDA ENSEÑANZA, C O M E R C I O , TAc 
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A , 
IDIOMAS. PIANO Y CANTO 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
Métodos eficientes de cultura Intelect 
tual y f ísica. Edificio especialmente 
1075 31 oc 
S E O F R E C E E X P E R T O T E N E D O R D E 
Libros, por horas. Precios módicos. 
Arregla Balances del 4 0|0. Referencias! ñüestros aíümnoa los centros ofl 
inmejorables. Dirigirse a B . R . Man- ¡c ía le s , 
rique 76, antiguo, bajos. 
107G 1 nv. 
V A R I O S 
HOMBRE DEL COMERCIO, DILIGEN-
te, con buen trato y perfecta prepara-
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
— 75, .de 8 a 12. 
28 oc. m.ina a 16. G No. 52 entre 19 y 21 ^ * SE ALQUILAN HA-' ' ^ 5 7 
^U'"f i „ „ b'taciones ^ a b o de agua c o r r i e n t e , ! - i x i : 
I22j 1 nv- 'u..z .t0lla ^ npehe. Son especiales para SOCIO. SE N E C E S I T A UNO I N M E D I A - í i o ' 
JS, SE A L Q U I L A N he?- y S ^ e l L ^ ^ ^ - ^ W 0aSa esPecial con 55.000, para seguir expío- 14!,3. 
^ntos y habitaciones con L r n «ÍÍMac^H. Informes: el por-! tando un magníf ico negocio de comi- S E D i 
Deportes: Tennis, Foot Bal l , 
^adt0para"criada ÜÑ B U E N C R I A D O O F R E C E SUS - ci6n~ y pl-áVtica "comerciar Ve ofVec^ im ¡ Arboleda ' y eapaclosos Jardines. 
Han di 
r r ^ s c . A L T O S 
,.o^ departamentos y nauiiacumes con iero 
fj» asistencia a matrimonio u hom-1 994 
1 • «oíos Precios de situación. Se atl-1 — _ 
abonados al comedor, agua en | S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' ilf3 Par^ Lut,a> de magníf icos giros de piir con su 
Andancia y mucho fresco. 
de mano Entiende un poco de cocina, servicios en casa de familia, práctico 
>o le importa salir al interior. Su resi-, en todo lo que requiera un buen ser-
dencia Carmen 4 1 vicio, puede' presentar referencias. I n -
Í0 oc forman: T e l . M-3386. 
„ \ 1421 30 Oct 
E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
clones en gen. ral, ya en marcha, desde peninsular en casa "de moralidad, de SE O F R E C E C R I A D O D E MANO. E S 
9 oc. |dos años, con exclusivas representado-; criada ae mano o manejadora. Sabe cum- pañol, de 27 años, muy práctico y activo 
hotnhre serio y laborioso, con só l idas : 
referencias. Trabajará en cualquier gi-1Precio" reducidos. Atenc ión e«mer»da, 
ro y por cualquier sueldo, hasta que [ 
prueben su suficiencia. Dirí janse a F . 
Machado, calle C número 6, Jesús Ma-
ría, Marianao. 
1491 SI oc 
1208 
T ^ L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
rolas -para vivir, oficina o depósi to . 
K a camodidadeií. r.iuo céntrico. Al -
Í S ? módico. Aguila 96, bajos 
gua e n i S E AI^QUILAN DOS H ABIT \ CIO vi^'1168 para Cllbii' de magníf icos giros de plir con su obligación. Informan en Sn. ! en la limpieza y servicio de mesa, sin s K O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
amuebladas a hombres solos o n m r í i HierC-an,íaf• contInua >' eran dc-man-1 i'edro 6, te léfono A-5394. eraI?)Íes P^1*1?8'?"?8' Informan Neptu- diana edadi portero, casa partlcu-
28 oc Imonio sin niños. Amistad 6 bajo¿ ^ ^ " V tant,? americanas como euro- 1495 30 00 . LL0, A'o ' M-¿586- . „ lar. Pregunten por don Pepe. O'UeiUy, 
I 842 ' « |Pea?- Ayudara en la gerencia del n e - > , ~ , • S T r ^ u T S T^Tl i r w p v 149i 28 oc- 53. 
('IONES • oTr". T /-.» l ^ - l - l ^ l o . De no tener el amero listo para t t . R ^ L A . S : 9 , L 9 P ^ } L 1 ^ J ? ¿ E £ 1 i r v — T O V E N P.SPA«OL. RP. O F R R T F . 1520 30 oc 
¡256 29 oc. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA- i alertar, o de no ser apto para este ne-
bitaclón, balcón a la calle, y lavabo de:í iociü' # » í no se presente. Serla ven-
agua corriente, propia para dos hom- ta:'a adicional de conocer el ing lés . En 
bres o matriincnio. Teniente Rey 76 ¡ i 'ersona a Lampari l la No. 50, entro 
esquina a Aguacate. Informan en el • 0omPostela 7 Aguacate, bajos. 
Café . Se cambian referencia 
1213 
Sola 
ponlnsyiar recién llegada para criada de , UN J O V E N ^ESPAÑOL, i SE_ O F R E C E 
mano o manejadora Informan en R a 
yo, 56, altos. 
1610 30 00 
SE O F R E C E P A R A C R I A D O UN J O V E N 
Colegio Academia "Pltman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria, 
Colegio, Pupilaje y Campo de De» 
portes. 
Teléfono M-6082. 
para criado. Sabe servir la mesa y con D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
muy buenas referencias. Tel. M-464b, 
1394 ' 28 oc. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
1 nv. 
E N PRADO, 29. BAJOS, SIN I N Q U I L I -
"1 oc 
Hermosos departamentos de dos y tres 
Uitaclones co" 
igy oun todo el 
ffa e independí 
.„!,,. Narciso López No. 2, antes E n -
na, frente a la Plaza de Armas y Mué-
de Caballería. Casa de todo orden. u n T C Í C A M T AMrvrr» 
1237 2 8 . H U l h L S A N T A N D E R 
ES LA CASA OBISPO 97, ALTOS, CA- No se moleste en buscar una casa que 
¿ & r S ; * S d o V ^ & ^ J ^ Í ' . [e Más- L s que tiene las 
L O Se admiten abonadou a la mesa habitaciones más rrebcas de toda la 
, r 125 mensuales. Coci»* francesa, l .J_U0„- . J„ l - j 
• r l a b a n a ; da buena comida y precios! 
Jos más bajos, por cuest ión de dar a i 
conocer las comodidades dz esta casa, 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
585 19 nov. 
p. m. E l Domingo a cualquier hora 
138í' 28 oc. 
mente de 9 a 30 a. m. y de 6 a 8.30 español. No es aprendiz ni principiante, criado de mano. Entiende de cocina y 
prílctico en el servicio de mesa, plan- sabe servir a la rusa y española; con 
cha ropa de caballero. Es práctico en buenas recomendaciones. Va al campo 
banquetes y nocas y lunchí», y tiene las. e informan teléfono A-0150. 
referencias que se deseen. Oana buen; 1303 28 oct 
sueldo. Informan en el te léfono F-1124,, j A I . O X E S ( D E S E A C O L O C A R S E D E 
apañóla y mejicana. Excelente trato 
Ind. 18 oct 
S t A A F O R T U N A D C 
Alquilo una h a b i i a c i o n a m u e b l a -
da en casb de f i i n i l i a a m e r i c a n a , 
b muy í i e s c a d i c h a h a b i i a c i o n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
con vista al m a r y a c i n c o c u a - ciones con t0QO servici0> agua co. 
días del P i a a o . L l a m e a los lele-1 rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
tonosM-9442 y M - 5 6 9 8 . U $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-< V1^DEDORES. SE NECESITAN PARA 
'fonos M-3569 y M-3259. la Venta de Un exo-uisito Vermouth.; 
M U C H A C H A S T E N N I S T A S 
P R O F E S I O N A L E S 
S e n e c e s i t a n u r g e n t e -
m e n t e a l g u n a s q u e se -
p a n su t r a b a j o . D i r i g i r -
se p e r s o n a l m e n t e a l a 
c a l l e d e A g u i a r , 8 6 , 
n ú m e r o 2 2 , t e rcer p i so . 
1342 28 oc. 
Mario, 
1533 30 oc 
criado de mano. Sabe hablar Inglés . 
Buenas referencias. T e l . M-9290. 
1247 28 oc. 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mam. o manejado-
ra. Tiene famlln: que garantiza su con-
ducta. Jesús» María. 90, bajos. 
L51T/ 31 oc 
colocarse de manejadora o MU^ 11 m- ¡GOCIÑERA D E S E A C O L O C A R S E UNA 
piezr de casa particular. Informan en, señora peninsular. Sabe cumplir con su 
J . del Monte Dolores esquina a E n a - , ^ " ^ a c i ó n en todo lo que sea do co-
morados. T e L 1-6183 Bodega. |Cina; entiende a la española y criolla. 
1423 29 Oct. 
años recién llegado, español, en estable-
cimiento o casa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan por el A-4580, 
fonda L a Aurora. Dragones l . 
1326 28 oc 
P A R A E L S E R V I C I O D E C O R T A F A -
milla se ofrece una señora peninsu-
lar, sin pretens.ones. Entiende de co-
c ina También se cr oca por horas pa-
ra limv ieza Informes General Lee nú 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
rs^Suiref11"0 SenanC y San- ^ * ^ % Ú n ü f T Í m * f ¿ 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Enseñanza Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gómez, 20J? y 209 
Teléfono M-703b. 
Solicite informes y el folleto expli-
cativo del Colegio 
Director: K . F E B K K B r £ R N A 2 n ) £ Z 
1144 28 oc 
Alonso. 
Suárez. 
1312 28 oc 
E N C A R G O S A CADIZ, B A R C E L O N A . 
tudios para Ingreso y demás asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Blbao. aceptará caballero honorable que Unseñanza de n.ños de ambos sexos. 
1 Para Informes: D r . Oliveros, de la embanca el SO. Edificio Calle. 208 .^ ¡ N o r m a l . Teléfono 1-4909. 
501 19 Nov. 
S E O F R E C E 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
es repostera e informan (jn Aguiar, 42. ¡ triz, para niños mejor; ella es fina yjCorte, Costura, Sombreros y Coisets. So 
30 oc i maestra del High School, de buena pre- : admiten pupúas. L a s diáclpulas, desda 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O - a p e n R A r n v r P T - i n n v r\'>ATív*í 'senda o para dar clases por horas o I el primer mes se pueden hacer sus ves-
ra una joven peninsular recién "eKada. d Í L a ^ ^ medio día etc. Miss. Rider, M-3281. I tidos y sombreros. Se enseña pintura 
muy amable con los niños . Se dan y i oesea colocarse en esta ciuaao ce co- • ,̂ — 
piden referencias. Informan en el Telé 
fono 1-2191 y en Obrapía 22 
1416 29 Oct 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano. Informan Cuba 
121 altos. 
1419 29 Oct 
ciñera: si es poca familia no le lmnnr-| ^ 9023 5 d ?c 
ta hacer la limpieza; dormirá fuera.' DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA Calle Paula, 84, bajos. En la rivisma in- Sabe cocinar, limpiar. Tiene quien la 
fonna^ Concepción Casares. ^ . recomiende de casa donde trabajó. In-
1476 _ SO oc ¡forman Corrales 155 entre Indio y 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E * ' O F R E C E ' An11̂ t7ad* 
para cocinera. Tiene buenas recomen-! ¿a oc. 
¡Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 5ü, altos. 
1971 15 nv 
o mi índ 8 j l . 
S E D E S E A 
española para 
ñera y limpiar para 
1311 
AGENTES. DESEAMOS UNO EN CA-
HOTEL P A L A C I O C O L O N A V I S O 
Uolorea Q, viuda de Rodríguez, pro- j Uolel Roma de j Oocarrás. se tras- ^ 
Hetana. Teléfono A-4718. Prauo ol a -; j . ^ a Amargura > Compostela. casa da pobiación nr ra la v 
^ esquina a Colón. Se a lquüan ha^i-; de seii. pisos? con todo ooAfort, habita- da do nuestros nrodu 
Uoiunes amplias, í rescas y -en lo me-. v dpo-irtami-nt )s con inñc i m á nuehT.rJs proou 
^rde la ciudad, agua abundante, bue- a ? c ^ l ^ ^ n r e c ^ o S ^ ' 
corta familia 
Buena comisión. Informes en ~Lu*yan6¡; J ' ^ e , buenas ^refertíficias. Informan 
20:1. .solamente de l a 3 p. m 
-^^ ^.^ . ' " daciones. Duerme en la colocación. Te- ! CTT- ciwvntr T-V m>t A T>r> TJ A T? I .-*Í-\ 
C O L O C A R UNA J O V E N Ufono M-5832 S E O F R E C E UN C R I A D O P A R A c O criada de m no o cocí- wg? SO oc ??edor con , \ a n ^ afio^ de P á t i c a «„_ „^ * in_ /iow au uc . ' s i rve esnecial. Tiene buenas referen 
28 oc 
Calzada No. 447 esquina a 10, altos de 
la bodega. Vedado. 
1427 29 Oct^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Sirve especial. Tiene buenas referen-
cias,. Teléfono A-688S, 
1364 28 oc. P A R A CASA D E C O M E R C I O O F A M I -11a se ofrece una señora e s p a ñ o l a co-
^ r S S S a s * c l U r S \ i r p i a y C O N S T R U C C I O N E S E C O N O M I C A S 
1411 29 Oct * 
' Rapidez, elegancia y fortaleza. C. V a -
T E N E D U R I A D E U B R 0 S 
Clases particulares de conuiDilldad por 
partida aob e, para aspirantes a tene-
dores oe lloros, por un experto contador. 
Curso especial de baianci genera*, cie-
rre y apertura de Lbros, para aiumnos 
ade.antaCos. Método práct ico y rápido 
Cuba 1*9, aitos. 
1023 22 Nov. 
na comida y preclou al alcance de to-
Iw, Vünga y véalo UU S nv 
" B I A R R I T Z " 
dos. Teléfonos M-6944 y l t**4S . Cable y T ^ l J***™™'™* absolutamen-
T e l é g - ^ o Rom-nel. Se admiten abona- Í S - ^ f P ^ ^ L ^ Lspino y Ca- Apar-
dos al comedor. Ultime piso. Hay as-:ta<}" -40a' Habana, 
consol 1329 30 oc 
enta y propagan-¡española de criada de mano o maneja-1 SFÑ'OKA D E MEDIANA E D A D l' diir s. Coñtratistíi de obras Neptu
ctos. Preferimos dora, entiende algo de «.enna y sabe Teléfono M-1422. 
que es té establecido en bazar o auln-1 <,0ser y tiene buenas recomendaciones. Penmsu''ir ."e5^1 colocarle para cocí-
C, " Informan Villegas 105. Habitación 9. ^ y limp.nr en casa de moralidad y _2lLL ^ "S 0 C ^ 
1,443 29 Oct Poca familia e» sumamente honrada* , TRiAtnVTO POMPETENTE EN T o s ! eresos en pocas semanat,. Clases indi-
trabajadora v ofrece buenas reco- MAIKIÍVIU ÎU wiar^xjar iIJV Ü.̂  Ĵ US JD J colectivas. Nocturnas $5 
S E A L Q U I L A N S O C I O 0 C O M P R A D O R toan casa de huéspedes. Habitaciones 
corola' y' d ^ l f s e r v l c f o l ^ - 1 Hermosos «Apartamentos Je vinos 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctício. Grandes pro-
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN i mendacione» 
criada do mano, o manejadora, lleva ¡cuarto 9. 
tiempo en el país y desea casa de mo- 14 33 
ralldad. E n la calle 39 entre 2 y 4 
Vedado. T e l . F - 1 5 2 5 . 
1431 29 Oct 
lueta. Casa do todo orden. 
1237 
¡ nos Aires, Cerro. 
1142 31 oc 
S E N E C E S I T A N 
U U A D A i U t K i A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
l-INTORES. SE PRECISAN DOS PIN-
te^^f^'crilen^V'se^idml-ibitaclon^ con vista a la calle, propios » c o ^ « ^ ^ ^ ^ c i r T o n í t í c / ^ 
t«n abonados al comedor a. 17 oeaüs ' P^ra dos o tres de familia, sumamente el tranajo. uuen nebocio con poco oi-,paaoia , 
mensur en ¿ e l a n t e Tratt lum^JS- económicos . Monteas A, esquina a Zu- ñero.^Dlana^ 21. entre Carvajal y Bue-jpHr COn 
nt eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad, be exigen referencias. Indus 
trâ lIM tJtoa. 
"BRAÑA* Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L« mejores casas para familias, lo* 
W las habiucioae» y departamentos 
'tm senriao sanitario, las mas bara* 
^ írescas y c o m o d a í . y las en que 
fflejor se come, icietono A - ó / t í Á 
Animas. 58, te létono A-9156. L c a l -
H 102. 
C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
de criada de mano* sabe cum-
su obl igación; no desea fuera 
de la ciudad. Informan Teniente Rey 
7. Hotel Europa. 
1449 29 Oct 
RazÓHiT ' Villegas 105 quehaceres de una casa, desea coloca 
. * ción. Hablan ing lés y ella es una gran 
modista. No le importa ir al campo o 
a cualquier parte. Dirigirse a D. V. R. 




tores hábi les para fiBuraa art í s t icas e P A R A í ^ í í A D A D E MANO SE C O L O -
Jmágenes. Si no son aptos M presen-1 ca una joven si es para corta familia, 
tarse. San Anastasio, 1¿, entre Dolores • no tiene inconveniente en cocinar, tam-
y Tejar, Víbora. j blén se coloca para cocinera una se-
1157 29 oc ¡ñora de med-iana e^¿d, sabe cumplir 
con su obl igación. Informes: Aguila 
S E S O L I C I T A N E B A N I S T A S EN SAN ¡116 cuarto 47 
Lázaro 508, Casa Alls. 143 
1160 » 81' oc 
ce para cocinar, solamente. No duerme mendares Marianao. 
en la colocación. Crespo 48, habitación 1263 
No. 7, Habana. i • 1 , 
. .H7i- 28 ^ I C O R R E S P O N S A L 
SE D E S E A C C L O C A R UNA C O C I N E R A I . , . , „ 
en casa do moralidad. Prefiere dentro ipven, experto; práctico en toda clase 
de la Nal ana. IMo-man en Cuba, 26, ae correspondencia, con esmerada redac-
ercanrada clon, desea cof^cación fija en oficinas. 
'^74 og 4C ¡También aceptaría trabajo por horas 
con personas serlas, in formará Manuel 
C O C I N E R O S 
.Sánchez, en Sol, 61, bajos. 
1297 30 oc 
| SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A . S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro 
ir.tnsuales. Teléfono M-53S»2, de 11 a U 
Unicamente, 
365 31 oct 
" S A N P A B L O " 
Academia Clases de Mecanografía . Ta^ 
quigraiía, Teneduría de Libros, Ingléa. 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachuleiato y Preparatoria 
Corraies, 61. entre Suárez y EactoHa. 
1323 10 4o 
A C A D E M I A 
" M A N R i Q Ü L DL L A R A " 
C U B A 68, E N T I C E O ' R E i L L V Y EM» 
P b U R A D u 
31 Oct , S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y 
. ~ , ^ r ^ . repostero joven español para casa par- nes en la llaoana o en ei interior, me- njana. Comercial y tíachiuerato, para 
¡H* S E D E S E A C O L O C A R L > A J O \ EN tlcular o de comercio, tiene buenas re- diante comisión, después del cobro de las . u,ulJuS sexos, üecciunes para párvulo» 
| española de manejadora o de criada de ierenclas de donde ha trabajado, es mismas. Señor Sola. Banco Nova Seo- Acción para Deucnuieutes <lei Comer 
s solo. Inforam: Blanco 60 Bo- tja, 41¿5. Cuba y O'Relly, te léfono M-
Teléfono A-2093. \fllo. 
1429 30 Oct 
sas y hacer toda clase de reclamado-1 ^ , , 3 ^ ^ ^ garant.z^ua. instiucciOr Pri-
nes en la Habana o en el interior, e-
E N L A C A L L E D No. 212 E N T R E 21 P< necesita un SOCIO para un comer-'mano, sabe cumplir con su obl igación, hom¿re i0 ll  
y 23^Vedado se solicita criada de mano, d o de importancia; para el C M ^ l « ^ ^ t f t é S ^ * c ' Infonnan: 
13-Í, c Inforrnan Calle R e a l . Ceiba , frente a l ' 1457 29 Oct 
| S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A J D i ' C J O . 
limpieza de una casa chica. Casa, co- convento de b e l é n , r o n d a , i regunte 
1295 14 nv 
ĴMA UE LA UNIVERSIDAD EV BA- MID:L y. rV?a LIMPLA- Sueld0 ?10- ^ , p o r Marianao. 
^ »«• "Quina a San Miguel. 8e- ^ V V ? 0 4 " " 9 Oct ' 1059 
U,wflso' 8e alquilan amplias íiabl- J L Í i ^ r ) -OCt • ,VDy 
« con o sm muebles y comidas' SE SOLICITA UNA CUIADA QUE SE 
^ matrimonios, caballeros o s e ñ o i a s 
1542 
23 oc 
W S Ü ^ H T K E S HERMOSAS 11A-
l6V l̂es en Zanja No. i y 6 
^ ' 30 oc. 
En CASA D E H U E S P E D E S 
'"rec^^JJ" .P^111^ a Neptuno. Se 
^ t a m e ^ ^ ^ d a s habitaciones y de-
;,afa famni C01] bañü y t0<ia- asistencia 
í(-'alciulir ,, ^ '"orallaad. Tainoiéu 
; Zas>ián ch^ohablUci<Jn en la azotea 
. 31 oc. 
" ¿ 2 ^ . a l H ? r ' CaSa Para ^ 
pa cumplir con su deber. Cañongo 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
G 30 Oct ! 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CUAR ' 
tos que sepa zurcir y tenga buenas | 
recomendaciones de las casas en cjue 
ha trabajado. Buen sueldo. Calle 12 y i 
15, chalet. Vedado. 
1349 28 oc. ' 
.^iT S O L I C I T A UNA MANEJADORA P A - . 
ra una niña de dos meses, que tenga 
referencias y entienda de niños de esa 
edad. Calle A esquina a Quinta, Veda-1 
do. Familia Maruri. 
1266 29 oc I 
Se so l i c i tan m u c h a c h a s que 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i j a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C Í5498 Ind 20 sp 
laoitaciones bara-
; a8ua corriente, higiene y limpie-
k v n J V , era tfanquilidad. V c a -
el prospecto al portero. 
5 nv 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA- S E S O L I C I T A UN A G E N T E QUE pue-
ra ayudar a los quehaceres de la casa, da-«ganar $250 o más, segün aptitudes, 
que sea peninsular y duerma en la co- en la Habana. Cienfuegos, Pinar del 




cío. ^ueóuros uiumnos de Bachlileratu 
han siuo touos aprobados ¿¿ prut'eso-
res y 30 auxiliares ensenan Taquigra-
lia en español e Inglés, Gregg. Orelia* 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
chas en casas de moralidad, una de' comercio, sabe su obligación y reposte- mecanógrafo, se ofrece para oficina 
criada de mano o manejadora y la otra1 ría por sus muchos años de práctica, casa comercial. Feliciano Alvarcz . . F á 
para cuartos y coser. Castillo 48 Aso- Reyna 98. T e l . A-1727 brica 41, altos, Luyanó . 
elación de Sirvientas. T e l . M-4069 
1459 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola recién llegada, de criada de ma-
no. No va al campo. Informan en 
Omoa, 94. 
liOS 28 oc 
E R O ESPAÑOL D E . K E G U L A R C O N B U E N A L E T R A Y 1 na. " i t ^ M ^ . ^ 
o coloca en casa particular o de ' r ' * ^ ' ' ... . 1 ¿o máquinas completamente nue^tis, 0!. 
timo modelo. Teneduría do libros por 
partida doble, Cramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglé-i 
29 oc. primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
por distinguidos catedrát icos Cursoii 
rapidisiinos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, niagnifica ulimen 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S - M. I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
tero español para casa particular o cónico . Instalaciones y reparaciones en 
do comercio, tiene inmejorables refe- general. 'Se garantizan los trabajos, 
rendas. Informan: T e l . A-1386 Precios convencionales. T e l . K-141ñ. 
1441 30 Oct 50349 31 00. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O UN J O V E N CON P R A C T I C A Y E S T U 
¡repostero, cocina española y criolla, dios de Bachillerato y Comerciales, Bo-'t.acion( esplélidlidoB' dormitorios y prei 
SE O F R E C E UNA J O V E N PENINSU-1 para casa de comercio o particular, sa- licita trabajo en Oficina comercial. No. dos módicos. Pida prospectos o Uam^ 
lar do criada de mano, o manejadora.. le al cajnp« y no tiene pretensiones. . tiene pretensiones. Varias casas de co-I al teléfono M-Ü766. Cuba, 68, entre u 
ínfor-Tiene muy buenas referencias 
mes, te léfono M-4885. 
1319 28 oc 
Informan Te l . 
1432 
M-64S5. mercio lo garantizan y recomiendan pa-
29 Oct I ra cargo de confianza. Informan en la 
I Ferretería L a Castellana, Compostela 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O en 137( Apartado 1243, te léfonos A-1071 y 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ' c a s a particular. Aguila, 114, entre Bar-;M.9469 
mano una joven peninsular. Tiene re- celona y Zanja. Teléfono A-7048. 
ferenclas y puede verse en Monte, 384 
bajos. 
1335. 2S oc 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
1275 28 ©c 
29 00 
— ![JÑ J O V E N D E 22 A550S D E ' E D A D , 
Reilly y Empedrado. 
0228 
C O l £ G 1 0 Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S O T 
Diez de Octuore, 3£ü, Jedus del Monte. 
Teléfono l-a535. De prlm $ra y segunda 
C O C I N E R A S 
. paftola, cubana y es muy limpio. 560. In- trabajó. Lo mismo para el campo qv. 
28 oc. .yueva Paz, Cabañas Nuevltas, Puerto penlnsfllar, recién legada, para criada i formes Hotel Pacífico, calle San Ni-; para la Habana. Para Informes, llam. 
.Padre. Bejucal. Bañes, Palmira. Santa,de m^i¿> _o manejadora. Informan Te^ colást 110. tercer piso. Teléfono A-4788.! al te léfono A-3090, por carta, Francis 
| Isabel, Aguacate, Nueva Gerona, Gua- , léfo"0 1-7025. 
najay. Manatí. Ranchuelo, Rodas, Jovc-' 28 oc. 
^ S y H 0 T E L ^ N 5 0 
'Io * agua P¿o"5l,las haoitaciones con 
,35 í'ü ñor 'ntei fasa y comida.! Tos 
I ^ Ajeros Pi APcrsona, especialidad 1 
5*. 34 a j , eramonte antea Zu 
llanos, Palma Sorlano, Júcaro, San Cris - , 
-7-1 tóbal. Yarey, Trinidad, Victoria de lu* D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
28 oc [co Vicente Aguilera 53, 
633 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N . Tunas, y otros más. Edificio del Ban- esPañola3- una para criada de mano y 
dar en los quehaceres de una casa chi- co de Nova Scotia. 415. Cuba y O'Rel- ^ l i^JJ*? . ^ S J r J ^ . . L J - í " ^ i J ^ S L Í . ^ * 0 
da ren los quenaceres de una casa chi- jlyt Habana. 
709 31 oc 
1 Hil' Hab «oana Teléfono A-5932 
4 Nov. 
> H - a f f i ^ C E R B A D X D E L 
U î»? Casa de familias 
ca y corta "ramilla, en Figuras, 4b, a l - ; 
30 oc 1511 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCI-
nera que sea repostera de color. Buen 
sueldo. Informan Monte 3 66 altos enere j 
Romay y Fernandlna. 
1462 29 Oct j 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A i 
^ow2* 30. SE A L o r i TTX^ ^' ^rr¿? ¡duerma en la colocación y tenga bue-
S TJ6 16 y 1» T . ^ h A ^ l .^S1" I ñas referencias. Calle B. 242. entre 2Ü 
28 oc. ¡servir a un mat.-imonio sin niños; que 
^ i S j ^ o r m ^ ^ ^ ^ P e s o ^ a hombres j y 
1318 28 oc 
P A R A n r i O T x , . , , is"' S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
l^fiou . O U C I N A S que sepa bien su oficio. Inútil presen-
RW'0 Empedrada j L. I tarse sin buenas referencias. Buen 
' ""rtaineiM^ Se '-'qnlian :nag-' sueldo. Calzada, 53. esquina a F , Ve-
1"nos g^.V,0" balcón a la dado. 
Hoy un ^ l c l 0 8 y un buen 1283 28 oc 
. - ^ . . fnioo. pron,^ ampielo con 14 
L n i t ^ al 
mar " irt;scos por su 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é ch iqu i to , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e a o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
-0 oc. 
COCINERA. NECESITO UNA Q U E se-
pa cocinar bien y duerma en la casa. 
Calle B número 12 entre 5 y 7. Vedado. 
1202 2 8 oc 
A f c M l A tít l U L U L A U O N t 
SAN I G N A C I O . 1 2 
...If an en » • *• 
K¡» a l ? h*»>ltacu.ní.«Odfn0 edificio i 
C?» wJf calle in.^ 3̂ interiores y| 
Llu^noSn6 fundante. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
C H A U F F E U R S 
O ' R L I L L Y , 13. T E I í E F O N O A'2ZiÍ 
Esta acreditwd^ Agencia facilita ráp. 
damente buenos dependientes, cocln,» 
servicio de un matrimonio solo. Entien-1SL D E S E A COLOCAR UNA CRIANDH-
28 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano. Tieno 
quien la garantice. No es recién llega-
da. San José 125, al fondo. 
1396 28 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular recién llegada; tiene 26 años; 
se coloca para criada de mano o cos-
tura Informan Apodaca, 37, entrada 
por Suárez, accesoria. 
1261 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO-1 desea eacontrar trabajo en almacén de 
carse en casa particular en la Habana víveres o bodega con ocho años de 
o campo; cocina a la americana, es- práctica y referencias de las casas que ensei.a^za. Bachillerato en dos a ñ o s . 
$ n- ; ue Teneuurla de Libros, Taquigrafía, Me-
caiiogratía, .-vritinéUca elemental y eu-
periut, Gramática y Ortografía prácti-
ca, Ca igra t ía , ingles, Francés , Alemán 
y La i ín ; preparatorias para ingresar a 
is etscueiaa ingenieros. Arles y Ofi-
cios, a las Normalts etc. E l único co-
legio que a lemas de tnbajar ajustado 
ai programa oficial, tiene sua de.egadoa 
en la Linivtíra.dad. en el Instituto, Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
nuestra compiiencia y seguridad. Doc» 
lores; Carreras, J iménez. Cotto, Neda, 
Mesa. Jerez, No'tto, Neira, Cerallo Ca, 
rrasana; RosuDai; Vargas, Alvar.z; Cor» 
ce; y los señores : Palacios; £uao y 
Cuesta. 
i l S " / 27 oc C H A U F t E Ü K S 
irrespondencla. Lealtad 142, 1 1354 28 oc. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
^tLIJEnri1V,1íf lJn^nIcnCOdN^eaDIcEoZ Con t í tulo de academia francesa, desea 
afif,_s_„?e i F * ! * * * 1 _"ifr.á."1C-0, f ^ - ^ T dar clases de su idioma a donüc i l i o . i locarse en casa particular. Intormes: 
T e l . F-3578 Francisco Pérez . 
1434 29 Oct 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
Referencias: T e l . A-6662. Da también 
clases de sombreros. 
1340 31 oc. 
o, 00 Ipara casa particular o de cernerlo, con f n ^ ^ l ^ ^ . ^ . ^ ^ 5 ^ ^ 
I ^ ^ 8 T ^ r T ' s V ^ Uen« Preten- w f e m \ O b i s p o ? " M1SS-
SEÑORA! i"Ss L*1' A- '0™ fcfc l _ J i ! ¡ 28 oc 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Primera enseflanza y curso preparatorio 
1428 29 Oct 
de mediana edad para los quehaceres I • . 
da una c a s a No tiene pretensiones en • C H A U F F E U R MECANICO D E S E A CO-
el sueldo, con tal que le admitan s u ' locarse en casa particular, sin preten-
hijo de nueve años. Pueden pedir refe- siones Informan en el te léfono A-1944. 
rendas en Belascoain, 75, teléfonp M- o en Ttastro 4 1|2. 
6270. 
1271 
A c a d e m i a d e i n g l é s ' • R O P . E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
JJ\\E nuevas clubes empezaran el dia 
priiueiu 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mea 
Clases paruculares por el d ía en lu 
Academia y a dcraicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i \ , 
giés. ' Compro usté del METODO NO 
MSLMO U O B E R T S , reconocido univer. 
salmente como ol mejor de loa méto» 
dos hasta la fecha publicados. Ee e¡ 
único racional, a la par sencillo j 
agradable; con él podrá cualquier per 
la lengus 
S O L I C I T A C O L O C A C I O 
peninsular para criada de mano. E n -
tiende algo de cocina Tiene refefenctas 
1325 30 oe i uñer  e señ z   s  t i  i  
23 oc C H A U F F E U R ESPAÑÓL—SE OERFPV' comadl"0"as y enfermeras. Clases sona dominar en poco tiempo U 
— — ^ P V P - f c a ^ U n l c u l a r ' ? ^ c J m e í í l ^ o n y n0CtUrna8- PoCÍtJ 26. bejos. ] ingiesa. tan necesaria h o y ' d í a 
N UNA JOMoN bueil referencias. Telefono AJ7550 • , _1 nv , República. Tercera edición. Past 
de mano. E n - 1341 28 oc. P R O F E S O R A I N G L E S A . CON T I T U - i _ . . . . 
•ervlcioa con 
Sus 
C H A U F F E U R S 
en est^ 
ta. $1:60 
l ' R F E S R A I N L E S A ,  T I T U - | . L,IJLAii \A lMr-i LO L-M IC 
• ^ n r í q ü e ; C H A ü r ? M I l ^ E S P ^ O U J O V E N . MU- fem^y ^ f f i j ^ C s P Í f a t e n S ó n i ^ ^ M I N U f O S 
precios 
I s.te. con buenas referencias su a p - l ^ entre Reina y Salud, 
titud y moralidad. Se n a n M B a toda' 
L BERNAZA> 36 
^ ¿ . ^ ^ ^ de Cristc s ^ r s ? L r , s t o - G r a n ca-
' í: 
Se necesitan. Aprenda a chauírpur , iu isla cuadrólas de trabajadores pu 
empiece hoy S e gana mejor suei lo 
con menos »rabajo que en n i n g ú i otro 
oficio. L n úi escuela de M . L f l l t . se 
les e n s e ñ a a manejar y Todo el me" 
1331 28 00 
ra el campo, o xUUly, 13. te léfono A-
2348. 
1337 2 nv 
habit¡;'on0e aíquilan grandes, 
'ent ne8» con ba lcón in canisino de automóv i l e s modernos. L n 
B ' 4 ^ HaV den.rf ' 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De MaToellno Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
Í , . j Corto tjpmnn nuprl/» mierl nKtt«n#T 1̂ personal con buenas referencias. Pa-ay departa-, . . uemP0 Pueae ustea ooiener ei »a dentro y fuera ¿e u Habana. L l a -
nta cion 
10 ^ervjcio sanitario v i y una "ucna c o l o c a c i ó n . Ven- men al te léfono A-331S. Habana 114 
*e esquina con d o s ' E a ^oy 0 e s c r ^ a Por un ^^ro de ins- 1032 ü - ^ 
ZPR cgua caliente a : , r u c c i ó n . mandando seis sellos de a A G E N C I A 
icta moralidad. E x - ' j0s Ace.nta.v,os- ^ c u e l a Automovilista y de colocacloneS L a Pnmera del Veu»-
^¿dic^c c 8ni"Ca comida Pr„-1c,e Av,ac l0n . Necesitamos chauffeurs do. Tenemos plazas de cocineros, de 
Jia^ ^ h a K L / r r e ! nara r » , a . « , . » : . . . U . _ A : . J . cocineras, sirvientas de comedor y ha-a ing lés , francés ! ^ f r a Casas Pafticulaies. Agencia de bim 
nv 
clones' pagándoles muy buenos 
Chauffeurs. San Lázaro 249 frenfr sueldos, desde 25 a30 y 40 pesos. Ca-
a! P^rr, , . J M I'Í \ I r ^ l "« -1. entre D y E . núm. 264. teléfo-
."arque de Maceo, telefono A-4995 . no F-5S97. 
846 11 nv 4 l"-3^ 1 nv 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
buena y respetable. Llamen al M-5257 l c ^ - leltlono e- ihn. lantizamos asombroso resultado en 
1365 30 oc - Ilbb . úl oct L . 1 . , 
S E OFRECE UN MUCHACHO FORMAL 
y l y trabajador y de buena familia 
SE ÜEbEA C O L O C A R UNA J O V E N pa-1 ^i.3?.?. 
I N G L E S . T A Q U I G U A F I A P I T M ^ ^ 1 P 0 " 8 ^ ,C10D" COn ^ ^ ^ I g 
mecanograf ía Clases a domicilio o en 1^0. Klda intormacion. l H £ U N I 
ayr.r-lnte de chauffeur. Sabe m k n e S 'iues^a c a ^ Proiesor o profesora. Cía- V L K S A L i N S l i i U i E Í D - 5 6 ) 17' 
toda clase de máquinas y conoce - i - SeS D VRNA ŷ "oc urnas. Tenerife. 83 r , oT^.. 7. .7 }L / . 0 ' X¿' 
fico de la Habana. Informan- Teléfono 1 TM^Í alt03- Telé£ono M-2260. Last 86 Ül. b l . New Y r k G t y . 
A-7073. Pregunten por José Rodríguez • * Z 28 00 Kxt 21 oc. 
29 oc. M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
B A I L E S 30 oc 
esea colocar un cnau 
trato y 30 pesos. Para Informes en 
Quinta ndm. 51. entre B y C. 
28 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha para limpieza y costura-
d a s . ChacOn 30. 
1436 
Martí. Enseñanza de toda clase de r mi. . . ^ . ov.io.iií.o, uc (.uua CiUSC US CI UOieglO IllUS 
r muy bailes de salOn. Clases Individuales.'Grandes dormí 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P K I M E U A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t i situado en la espléndida Qulnt, 
San José de Bellavista, a una cuadn 
de la calzada de la Víbora, pasando « 
crucero. Por su magnifica situación e 
ol colegio más saludable do la caplta caplta 
, . — - .. - — " W ; * •••VÍIy l u u a i c a . | v í i t t i iuco uui mitorloS. jardines arlx-tln 
M U C H A - , Practico en m e c á n i c a . Zapata núm. 5 f - n ^ n a m » rApida del tango. También do. campos de sports al estilo d J l o 
Referen-, tone|eri'a A l h í r i n A U « c ases a domicilio. Informan San Nlco- grandes colegios do Norte A n X v i 
j tone ena. Alberto Aloes. las 82. bajos, derecha. 11-8771, por la iBi íeec i f ln: Bellavista y Primera vriu 
29 Oct 1155 28 oc n0-Le * a l c a m ^ ra. teléfono I - i m ' ^r ,mera. >»W 
M OC ' 27 oc. 1 i m 7 ^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D i A R I O D E L A M A R I N A O A L ú í e 2 8 de 1 9 2 4 AÑO XCTí 
ENSEÑANZAS 
J.A KNSKRANZA DK L A P A L A B R A A 
los «ordos mudos y anwrmales. t»! tie-
ne un hijo o íamll iar sordo, muflo o 
doseyulUbnido mental, v i s í tenos y le 
urometeniob que. quedará complacido de 
nuestros procedimientos educacionales 
MuestruH discípulos Han logrado todoa 
hablar, leer, escribir y contar con co-
rrección. Usted puede comprobarlo. í% 
su hijo no habla es porque usted quie-
¿k Venxa pronto; no sea indiferente 
0 ia deaaracia de los suyos Los pobres 
. r a l i s , Prensa 64. Cerro. Tel. W J « : 
\clniitimos InternoH y respondemos de 
los resultadoa. Pida nueatros t í tu los . 
10ÍÍS S oc" -
S r t a . P R O F E J S O R A D E P I A N O 
y bolfeo. con titulo y medalla de oro 
L l Conservatorio Hubert de BUujck 
....samlna en el Coi.servatorlo Av,»os al 
tti«£ono A-854». También se dan c.asts 
mandoliua. 
4y6ü2 _ 10 m— 
JOVLN jVKHEA r .STED A P R l i N U t R 
inirlés taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comei-
cial7 .Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Diríjase a Academia 
Corvison. O'ltellly » teléfono A-
1913. 
1041 22 nv-
L E C C I O N E S DK I N G L E S , VRA NCÜS. 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aveutajados; lección de 
ensavo: referencias de ex-alumnos; cla-
mes Individuales o colectivas a doTnlcl-
(lo o eu casa del Profesor. Calle banta 
Clnra 19. altos. Te l . A-7100. 
OUJ 2 nov-
PARA IAS D\MAS 
G E N T E B I E N 
y de buen ¿obierno . Se .es par-
ticipa se recibieron de Par í s fi" 
nos sombreros para señoras , se-
ñoritas y n iñas , 'odos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. Es ta acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y es tá muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
así a las señoras con finos som-
breros a precios m o d e r a d í s i m o s . 
Gran surtido en Para í sos . 
M L L E . R E N O U A R D 
"The Fashion", Telefono M-3206 
78, S a n Miguel, 78, Habana. 
1477 2 nv 
PARA ^AS DAMAS 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse ruhta use extracto de 
Manzanilla. "Kl Sol de Oro" pida un 
frasco en Droguerías en E l Encanto y 
per fumer ías . Teléfono A-4676, $1.70. 
1027 30 Üct . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som- ¡ 
breros, cestos y flores de papel crepé , 
y toda clase de labores manuales. L n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría *e establecen y cuentan con buen 
número de dlscépulas. Acaban de esta-
blecer tres academias m á ; en la Ha-
bana. Clases de oone y costura y de 
bomb.e^os, por correo. Pida informes a 
1h Aut«>ra del Sistema y Directora de 
la Cejitral •'Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módloo precio de $7.50 y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, "Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
ia Acajlemia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 I « nv 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleiato y Derecho 
Se preparan para ingresar en ia A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, £ntre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora seftorlta Casilda Gutlérrex. 
Se dan clases de corte, costura, jsom-
breros X pintura oriental. San María-
nr núm, «. eulre la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a do-
nJcülo . 
1119 L 8_nv 
E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
Conservatorio bajo la d irecc ión de 
Pedro S a n j u á n y María M u ñ o z de 
Quevedo 
Moderna y completa e n s e ñ a n z a de la 
m ú s i c a . Solfeo y T e o r í a , Piano, C a n -
to, V i o l í n , Violoncello, A r m o n í a , C o n -
junto instrumental. Historia de la M ú -
sica, C o m p o s i c i ó n , s 
Este Conservatorio e s tá organizado 
s e g ú n los m á s modernos planes di" 
d á c t i c o s y garantiza una e n s e ñ a n z a 
absolutamente eficiente. 
S e admiten incorporaciones de A c a -
demias de la Habana y del interior 
de la R e p ú b l i c a . 
General Manuel S u á r e z , No. 115. 
(antes S a n Miguel) 
Te l f : M-5854. 
Horas de clase y de S e c r e t a r í a , de 
8 1 2 a. m. a 5 112 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
A C A D E M I A P A R P J L L A 
Corte, costura corsés y bordados. E n 
seAanza rápida. S» hacen y venden 
sombreros y vestidos. L a s disclpulas 
pueden hacen BV.* vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 1 Nbre. 
Mantones de Manila , mantillas y pci 
netas e s p a ñ o l a s en todos colorea, tra-
jes t íp icos y de é p o c a , pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnava l . Concordia, 8 y 
Aguila . T e l é f o n o M-9392. 
MANTONES Dlí MANILA, A N T I G U O S 
v modernos, legít imos, 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, de 
25 a 10'JO pesos. "Pilar", Aguila y Con-
cordia, te léfono M-9392. 
P I L A R . P e l u q u e r í a ac señoras v ni-
ñ o s . Peinado $1.00; lavado de cabe-
z a , 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; nianicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; n iñas 50 c í s ; 
t eñ ido del cabello, desde $5.00. T i n -
tura " L a Favor i ta" $1.00. M o ñ o s , 
trenzas, melcnitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. T e l é f o -
no M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R l Z A D O R K S aje-
manes. 6 centavos; hebillas 5 cts; re-
decillas, 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, últ ima moda francesa, $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
te léfono M-9392. 
I N G L E S , T A Q U l d R A F I A , MECANO-
grafla. ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesar F . Hei i iman. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
405 2 Nov 
F u e r a Canas . Obtenga un hernioso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A ' , tintura ins tantánea ve 
getal, a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías . D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I -
L A R " . Aguila y Concordia, t e l é fono 
M-9392. 
508 4 nv 
"Pi lar" . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se-
ñor i tas , 60 centavos; n iños , 5 0 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta", $1.00. 
Aguila y Concordia. Telf . M-9W2. 
509 4 nv 
I N G L E S l'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio, Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista . Prcv . Habana. Envíe se-
llos para oontest&ción. J . . Mora Gon-
zález . 
0642 31 Oct. 
P R O F E S O L A D L I N S T R U C C I O N ELIO-
inental y superior, con magníf icas re-
ferencias, se ofreca para dar clases 
a domicilio. Avisos al teléfono rtI-3473. 
487 30 oc 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. te léfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a a p. m. 
Profesor Williams, 
1119 1) nv 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 16 
SEÑORITA I N G L E S A G A R A N T I Z A en-
señar inglés rápidamente, con rr . mé-
todo verdaderamente fácil . Desea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oc 
A C A D E M I A DE C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parrilla. Corte, r-ostura. corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días ; finas labores 
gratis. Se vendo el método. Neptuno. 
134 faltofl). 
«04 S 
PARA LAS DAMAS 
JOAQUINA V A L D E S , P R O F E S O R A D E 
la Escuela de Belleza de Madame Vo-
nng de New York y P a r í s . Primer piso, 
departamento No. 4, San Lázaro 490. 
Habana. Se restaura la belleza por 
l írocedimlentos c ient í f icos ; se cambia 
»«. Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Oablnetes de Belleza de New York y 
París , por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación, 
l . l lminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
í t r e n t e m e n t e con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto.. Massage pro-
leslonal. .lavado de cabeza, colores al 
cabello; «astaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de juanera permanente y como 
se sij»llca en P a r í s . Maqicure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratar.-.iento honorable, para la 
clientela, tíólo para señoras, de 9 a. m 
a 0 p. m. Gabinete confortable. E d i -
ficio Andino. 
28 oc. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo un^. apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale 12.40. Al interior, la mando 
por J2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su .deposito, que nunca falta Pelu-
quería de señoras do Juan Martínez, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de J2.00. De venta 
en sederías y boticas. Es i ia l te "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
L O C I O N 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza G a -
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sj-ratorios. Prpclo: $120 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
S s e ^ j l T r f c i o r ^ ^ O aP,1Cad0- No 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva et 
c n W VS,US " i í ' ^ rara «-«bajarle el 
f £ £ r 4 & P 1̂0- ¿Por qué "o se quita 
esos tintes feos qiu- usted se anllcó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿I-^ta auua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
'¿iPo£ 3UÍ uv-ted tlene Pe'o laclo y 
ra del Profeesor Kusfe. de París" Ps 
lo mejor fmo se vende. Con una'sola 
aplicación le dura bas té 45 días; uso 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
A l interior, |3.<0. De venta en B a i S 
W I W Taquechel. L a Casa Oránde 
^hanSOn- Pin ',e S^10- Botica Ame: 
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pe íu-
foUnoía50?9 Mart,ne7" NeptUno- ^ t * * 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de a 
cara; es Inialible y con rapidez quitt 
pecas, manchan y paf.o de su cara- e l 
tas producidas por lo que sean dTmu'-
V Í S flñ l •JSted 'f8 crea 'ncurabTes. 
Vale $3 00 y rara el campo $3.40. P í -
dalo MI las ho\lca« y sederías o en su 
Neptuno; ¡ ' ^ ^ J * * * * M a r t í n e t 
B R I L L A N T I N A • , M I S T E R I 0 , , 
Ondula, sunvlza. evita lo casnii nmi,-
ÍSS^T br.^,0 V 0 , t U r * ^ b e i r p o : 
i? sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo ai interior. J l 20 Boíl 
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan : n d a . 
¿ D ó n d e te ¡a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ l e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a . c h i c a ; ¿ t ú no ves 
lo m a l q u e l a t e n g o ? si e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n e l e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , -47, t e l é f o n o 
M - 4 I 2 5 , y c o b r a SO ¿ e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e un secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í c! pe lo . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
i g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i enen en - todos los 
tonos e n " L a F ' a r i s l é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . -
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor ¿ a este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 13 minutos, an-
cho de una pulg í .da y duradero por 
un a ñ o . 
Masage Rayos ultra Violeta. Fumi -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N . Sa lud 47 
c 9389 l O d - Z l 
lUEBLES Y PENDAS 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando uecesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; zuan 
do d e s y a j q u i u r una bonita y eco* 
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; -.vando quiera comprar o 
vender un p.ano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta jara lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy'"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, Losohros tn L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
...UERLES Y PRENDAS I FEBLES 7 /RENDAS JINERO ¿ 
Se vsnde un bureau de caoba maci-
za con su ..illa giratoria, un juego 
de recibidor Je mimbre, un juego de 
cuarto Luió X V , enchapado de nogal, 
tres escaparates de lunas, modernos, 
t a m a ñ o 50 x 14, y varias c ó m o d a s 
también modernas, propias como pa-
ra hotel, Je sús del Monte, 311. 
490 30 oc 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, Qltima moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1836 30 oc 
J . MOLINA, P E L U Q U E R O FCE S E R O -
ras. Servicio a domicilio, de lunes a 
viernes, de 8 a m. a 6 p. m. Avisos 
al A-6778, hotel Cosmopolita, Obrapla 
ai . Precios módicos. 
847 1 nv 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n especiad p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t e d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
AVISO I M P O R T A N T E . VE UA R NIZA, 
enrejjlllan y se arreglan toda ciase de 
muebles. Llame al Te l . M-23fi3 para 
verlos y cerrar el trato. Prontitud y 
esmero. 
_ 1165 29 Oct 
J U E G O D E S A L A T A P I Z A D O MUY 
elepante se vende en $100, compuesto 
de dos butacas, mesa de centro, so fá y 
dos sillns. Aramburo 58 B . esquina a 
Salud. 
H.'.5 29 Oct 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de Parts, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
di.sminuciíin. Especialidad en azogar OOS 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios econfimicos y servicio rá-pldo a 
domlcl lV Reina' 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, tallano y por-
t u g u é s . 
50328 3 nv. 
J U E G O C U A R T O S E V E N D E UNO, mar-
quetería y un piano buenas voces pa-
ra estudios, por embarcar. Industria, 
13, altos. 
1310 29 oc 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, últ imo modelo, carro gran-
de $40; Underwood, nueva, garantizada. 
$60; ReniingUm Royal, modernas, $40. 
Otras muroaa desde $5. Corrales 89, 
Mrci Airnila. De 9 a 12. 
583 30 oc._ 
AVISO. S O L O P O R UN PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. Barnizarla y niquelarla, con-
venclonalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-74I6, Franc seo G. Santos. 
308 28 oc 
M U C H A S O C A S I O N E S 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor y 
oficina; sueltos y en preciosos y ele-
gantes juegos. Joyas en oro, plata, 
platino, brillantes y otras piedras tinas, 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes do oro 18 ks . 
Máquinas de coser, de escribir, cáma-
ras fotográf icas , lámpara:.', pantallas, 
gobelinos. victrolas, fonógrafos , discos 
y ropa de relance, a precios circunstan-
ciales. E l Vesubio. Almacén de Mue-
bles, joyería y préstamos . Factoría y 
Corrales. Teléfono M-7337. 
992 1 nv. 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una Je Ovillo Central y otra 
do Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, alloe. 
6025¡í 4 Nov-
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , victrolas, dis-
eos, lámparas, cuadros, gobelinos, má-
quinas de coser y de escribir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
1251 29 oc. 
L A C A S A F E R R E Í R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferrelro. Se com-
pran ir.ujbl>a juievor y usados, en to-
das cantidad^*. Jiyati y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
M E S A D E B I L L A R 
80 por 45, He palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. S e 
vende en la calle 19 n ú m . 407, en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. i 
1053 2 nv 
PERDIDAS 
TOMO $12.000 A f ^ 
S i : r ; : r ^ 
^21 a -5 y de c ' ^ Ul4fG0J; 
PAKA aiPOTKYTT 
Que urbanas. V o y V * * 1 ^ ' 
Los Pinos. Arrov„ V ^ a . I 
hago segundas hin,^0'0- et 
- * a 12. S é í i n g j «s 1388 
D I N E R O 
al 7 por ciento dov hi 
en todas cantldadi d 1;ero hil)nt b a n a . ^ . ^ s , i , ^ h . p ^ 
Wltldad que uster. íii,5as. " r b a n ^ canti ^ed n1Cas ^ a n ^ *
Ibarra. Cuba 4y Lnecesilft. w8' '» 
ría Lámar. ' ñoeundü pj^05* G. 
lamblé , , se toman V ^ f ^ r t a m t m . ! * : la l én se t  $¿8 
dos años a dos más V , ' - » 
"ene,, qbe »er directa» , 
mista ""tcias con e| 
1218 
G A N G A 
E n Angele,'!, 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos do 
pared y de oepflalto, mesas para má-
quinas de escríbi i y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Anselea 
2G. 
0(U7 S Nov 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E ce-
dro y cristal cuajado y un escnpara-
fe de cedro con su luna biselada, jun-
to o separado. Informan en Luyáné. 33, 
por Ensenada, letra D. 
1317 2 nv 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a e x c e -
lente n e v e r a n u e v a , de r o b l e , t a -
m a ñ o g r a n d e , p r e p a r a d a p a r a 
m u e s t r a r i o y d e p ó s i t o . E s u n m a g -
n í f i c o r e f r i g e r a d o r . L a F l o r C u b a -
n a , G a l i a n o y S a n J o s é . 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
jtela, no ío bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
Se ha desaparecido un perro pol ic ía 
de color negro y de *m a ñ o de edad. 
Al que lo entregue en la calle L es' 
quina a 21, se le grat i f i cará . 
1483 30 oc 
S e me ha perdido bien en un F o r d o 
en tranvía l ínea Vedado, una carta, 
(sobre largo) dirigida S r . Antonio 
Co lás , Hotel Ansonia, New York . G r a -
t if icaré a quien la devuelva al señor 
J . Co lás . Once esquina a D , altos. 
Vedado. 
1343 . 28 oc. 
C 9535 4 d 2« 
N e p t u 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
n o . 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos los nffios j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
¡ g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
' N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s por ¡ o s ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
ra to U e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s de post i -
zos de p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , tal c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes en los gab ine tes de e s ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enue 
e n todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i a ' , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in t e r io r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t er ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l h i o . A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES í PRENDAS 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R mar-
ca Smith. cnco meses de uso, por te-
ner que ausentarme. Barata. José Bo-
drígruez. Sitios, 12, 
1268 28 oc 
S E V E N D E y/ E N GANGA, T R E S S i -
llas, dos sillones, una fiambrera. 1 me-
sa y una bonita cama de hierro. l>ínea 
101, Vedado. 
1301 28 oc 
R E G I S T R A D O R A S A N K E r 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en reKistradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
HM V E N D E N V A R I O S M U E B E K S . P I A -
no, mesa comer, nevera, locero y va-
ris muebles mk?. Precios módicos. 
Aguila 96, bajos. 
1255 29 oo. 
S E V E N D E C A J A P A R A C A U D A L E S , 
a prueba de fuego, de diferentes tama-
ños y a precios muy baratos. L a Casa 
Blanca . , de García Capote y C a . San 
Rafael y Marqués Gonzi le i . 
1236 3 nv. 
G A N G A M U E B L E S O F I C I N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, Neinuuo 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de aaia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, Juegos tapiza-
dos, camas du bronce, camas de h'e-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuedradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan enr-
balaje y se ponen en la estación. 
DE ANIMALES 
VENDO L O T E S D E VACAS, P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L a Carolina. Arroyo Apolo. 
T. García. 
105)8 31 oc 
D O S P O N I E S C O N S U S C E S T A S 
Bonito regalo pnra un niño . Tenemos 
dos juegos completos do un bonito pony 
sin arreos y su casllcu de mimbre. 
Cosa de mucho gusto. Se pueden ver 
en Colón l , A . Galán. 
974 28 oc. 
A V I S O A L O S G A N A D f . R O S 
Se venden toros propioí, para bueyes; 
dan un peso desde 800 s Í .20C li-
bras; toros para padres de lab razas 
C e b ú , Puerto R ice y Jani4Íca, va" 
cas y novillas superiores para leche* 
ría y crianz?. N . Castillo Arce, B a -
yamo, ü i i e n U ; 
0 30 d 26 se. 
S E TOMAN n s O . O O o T T T T r ^ 
Informan: Aguiar 71 
p m i l , i é n se toman '$58 - - w V punían laR Ano 
tienen que ser directaT OI)erac!olie; mista. ""ettas cor. el pre¿£ ist  
P R I M L K A HIPOTKPA ^ 
Ü 7 por cier.to « . A 1 A.N « ' P  i nt . Se fracCf0nDAN <3i 
ñas partidas. Manzan? ,i na *n P< 
^ 10 a 12 a. m " ¿"aa de .u^ez, 
fono A-946<J. LAn/ - u ' 4 a 0 P- ffl. « . <*. 111. v füno A-HG'J, López. 
D I N E R O 
en h poteca, en todas cantM,,., 
de mil pesos hasta c ncu " t ade?' ^ 
la Habana; sus barios •va,m^ Par» 
nanao, y para terminar f ^ 0 ' ^ 
740 " 
~ " i Oct. 
F A C I L I T O DIN'EKO ^rmnn "—" 
y segundas h i p o t ^ a s ^ S ^ o ^ ^ 
joyas y valores. Informa Jun"0,.-80^ 
Pez. Aguiar 71. D e p a r t a ^ 
1108 
30 oc. , uc. 
P A R A H I P O T E C A S E ^ r n T ^ T T ^ ^ 
tidades. Interés más bajo nf •S CAX-
serva, prontitud. i'esd¿ ítoJ^nn'i, Re-
150,000.UO o más . N u e s t r o s h a 8 U 
sean invertir mucho dineio i í " ^ ^ * -
cas, comprar casas antiguas n r l ^ 
ñ a s . Lago. PI-Mareal ¿i I?od«r-
ropa. A-í 11571-594* ' a t0S f:e 
908 ' 
30 Oct. 
B I L L A R E S . S E V E N D E N DOS; UNO 
de palos tamaño chico y otro de c a í a i s -
bolas. Pueden verse en Teniente Rey y 
Habana, café. 
1146. 1 nv 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Burós. mesáis, libreros, sillas, carpetas, juegos de cuarto $I0t» con escaparate 
perchas, sombrereras, máquinas de es-] f]e tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
cribir, relojes pared, cuadros, etc. e t e j ^ g ; juegos de comedor. $75; escapara-
Liquldamoa grandes existencias. Piñón tea j i 2 ; ce 
y Hermano, Corrales y Factoría 
1250 29 oc. 
M U E B L E S 
J O Y A ' 
on lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $li>; mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillaa y dos sillo-
Se compran muebles pagándolos más Inés de'caoba, (25.00; hay sillas ameri-
que nadie, ast como también I j s ven-j-anas; Juegos esmaltados de gala, $95* 
demos a precios de verdadera ganga, i Sillería do todos mDdelos; lámpara? 
máquinas de coser, burós de cortina y 
••3 planes, precios de una verdadera gan-
. iga . San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
dueña. Hotel Regina. No se olvide: L a Huitana. Suar^z 2, te-
léfono Al-1914, Rey y Suárez. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos do 
luiitasta. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, Juegos dt mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licatf, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlqpes. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redniidiis' 
y cuadradas, relojes de pared, slllonef 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos, 
jjiamamos la atención acerca de unos 
juegos fie recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los mueblas a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A NUIO-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-20^0. 
También alouilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido pjr poco dinero: 
Juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador §14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
* * L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juicos de 
sala, cuarto y comedor, escapan"tes. ca-
mas, coquetas, lámparas y todn clase de 
piezas sueltas, * precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
L o damofc sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a > 
S. en O 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s T I 
',as m a e s r a s ew {od? c l a s « de 
t r a b a j o s a g r e d a s , un b u e n 
'ote.f p r o p i a s paie c a r r o s d t 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c á 
b a m o s d e r e c i b i r 2 3 j a c a s y 
y e g u a s muy f i n a ¿ c a m i n a d o 
ras de K e n U i c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c c l e i r 
tes s e m e n t a l e s d e o a s o oe 
las inejcr .es c r i a s c o n perdi-
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s i l o l s e i n G u c r n r ; y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro b s i a b l o , (Ja i l t 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo del ed i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s m v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . ' 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . ' Ind . 16 My. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
O J O 
E n muebles nadie puede competir con 
" L a m á s Barata", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos v compramos muebles usa-
dos en relación a los precios antes >nen- ^ m D 1 ¿ ^ » z ¿ i r n o g f esmaltamos a pre-
clonados. Véalos en la mueblería y ca- ^ económicos . Figuras 54 y 56. es-
sa de prés tamos . 
" L A F R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
P R O T E G E M O S A L CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30 .000 ; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Te lé fonos A-4358, M-6263 
Dr. Valdivia. S r . Roque. Sr. Falber. 
961 29 
J?POTECA SE PA-N' DB $1.000 A 
$10.000. Trato directo. Informan en 
Neptuno, 29. Bazar Campoamor de 9 » 
11 y de 1 a 3. Teléfono M-7573 Dlai. 
869 Jo oc 
D I N E R C P A R A HIPOTECAS 
e r las m e j o r e s condiciones. Migv 
F . M á r q u e z , C u b a . 50 , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
De^de el 6 1|2 por ciento; sobru ca?ai 
en'la Habana o Vedado. Venta de capí 
y solares. Jorge Oovantes. San Juaa 
de Dios, 3, M-9595. A-.r)l81. 
222 Vi nv. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, ile«-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. teWe-
nos M-9595, y A-5181. 
221 16 
AUTOMOVILES 
j Y ACCESORIOS 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL JORDA* 
tipo Sport, carrocería de a1"""'10' S! 
1 mo nuevo. No se conoce que Hhsh» 
usado: flamante de todo: 1? doj por 
Ico más de lo que vale un Estrella. Tam-
bién lo cambio por uno de siete P*f* 
jeros. Puede verse en I"/*"13' '.,F(» 
¿ntre San Rafael y San -í ^ A í « g 
de las afamadas cajas de bolas ita» 
ñas C . S . , 
14 8» J 
" SE V K X n K UN FORD D ' V ' , ; 
Lea de uso. San José. 99. Pregunte P* 
[el mecánico. j n» 
¿v-VRNDK UN r r ^ ^ N u ¿ p 3 : 
pletamente cerrado, propio para 
quler reparto, sumamente bany 
formal, en el teléfono t-5917, «le. f 5 3 
a m. y de 1 a 3 p. m. sft ^ 
1 19C * 
ÍNSTRUMENTOS DE MUSiCA | ^ ^ ^ o ^ ^ 
ra Agencia de mudadas o mud* 
o reparto. Se vends muy barato 
Amargura. 48. A-2505. 
543 / 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E N O'REIUUY NUM. 1, POR SAN IO-
nacio, gran c^sa de comida a la espa-
ñola. ' Se admiten abonados a $20. 
1047 
UN CASA P A R T I C U L A R , DEUASCOAIN 
No. 95, sexto piso, se da alimentación 
esmerada a personas honorables. $10.00 
tr.ensuules. 
1122 SI oc. 
PIANO SK VENDIO UN PROPIO PARA 
estudios: buenas voces, por embarcar; 
juego cuarto marquetería fino. Indus-
tria, 13, altos. 
1309 29 oc 
i r o i a »n.i.".i . — _ -
100 discos de óperas, danzones y Fox 
Trots. Puede verse en Indio 5, altos. 
ir>2'4 29 oc 
SE V K N D E MUY B A R A T A UNA VIC-1 . , en perfecto 
trola Víctor, casi nueva, modelo, 14 con , Fiat cuna de carrera, c ^ Su 
' tado y funcionando correcta.nen ^ 
precio 350 pesos. Es una ganga-
Pa hoy a San Lázaro. / V / . ^ 
' 1175 
F I A N O S 
•T'A suvo tiene comején? Pídale al bo- I _ ~ ~/^rü 
ticario' P - S T R U C T O R V I V E S , único - r - V C M O E N DOCt- • 
extermlaador de tan leroz animal. V C n i ^ 
492 19 Ort . } F<)rd del 24. están g 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , i 19 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
PIANO S U P E R I O R , M A R C A J . U. STO-
uers, de muy peco uso y excelentes 
veres se v.Mide -in 1185 por necesitar 
dinero Aguila, 211. L a Nueva Unión. 
1717 oc 





M A Q U I N A S " S I N G E R -
Para tallereí: y «.¡.saa de familia, de?ea | 
usted comprar, vender o cambiar má- | 
quinas de cojer u.\ conta'o o a plazos. 
Llame al t«íléforo A-Jiübi. Agente de ; 
Slnuer. Pío Verc indj s . 1 
60258 30 Dbre. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandea existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con modxo 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Glor ia . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
HUKN N E G O C I O . V E N D O UN BURO 
plano de caoba, uno de cortina por te-
ner que reducir la oficina. Informan 
M aloja, 187, moderno. 
1079 30 oc 
C U A D R O S A R T I S T I C O S 
Treq, buenos cuadros de mucho mérito, 
se venden baratos y urge porque hay 
que venderlos para embarcarse. Se ven 
on Villegas 110. departamento 20.1. 
1393 29 oc. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los e*tl3r>s, que han sido cambia-
das por Registradorar. Alemanas An-
ker. Se venden ítl contado, plazos y se 
cambian. Callo de Barcelona, 3. 
1285 9_ oc 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras de 
v L l T 1 * 3 1 1 y fam1b,an m u e b l " >' | moda. L a s t r a Hnos. Zenea (Neptuno) 
victrolas, -agando 'os mejores ore- 149, t e l é f o n o A-8147 
cios. i 1868 30 
H I P O T E C A S 
Tenemos dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
Operaciones ráp idas . T r a i - # 
ga sus documentos. C o m -
p a ñ í a Anti l lana de Inver-
siones* Manzana de G ó m e z . 
434. 
548 30 oc 
.^quinas . n i e, ^ . 
Pozos Duices 7. entre ^ Iog teTrt^¡ 
^riu^de^pSota! Almendare-^ 1 
— A T E N C I O N ^ 
Si usted necesita ^ * r J ] e S & \ 
,raóvil de uso. ^ Eurcka¿ 
l i c i o n e s , visite el Garage ^ 
L ^ o D o v a i Concordia Q 
¡ r ^ m U c i r c u í . ^ 
'hdades para el pago ^ , 8 ¿ 
C 9935 9^^^ - r r -
G R A N G A R f E 
E L M A Y O R D E L A HA* 
D E 
A N T O N I O loCJl 
Esta casa cuenta c o ^ ^ 
para storage de auto n limpieZi 
l á s d en la conservación y ^ 
• m i s m o s . ^ Novedades 
jutomó 
, „ teléfc 
C 9936 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 6, 6. 7, 8. 9. l*i 
15. 20 mil pesos en los repartos _del < 
a' 9; en la Habana al t^ l l2 .> ' J?,1"-
Mis operaciones son serias Y 
das. Teléfono 1-364 7. Paz 12. Santos 
Suárez. J e s ú s Vll lamarln. 
258 30 oc. 
los mismos. ^ncral-
de auto óvi les en gen 98 
-49 t l fonos A - 8 1 ^ l n d l 8 ^ 
r 9936 
A U T O M O V I L 
Se vende un ^ " ^ s 
timo modelo, c'^evaS. g j 
cinco KonlanS.e "íuevo. rf_r completamente ^ 
embarcarme. inléfono3 A 














A N O X C I í D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A VEINTITRES 
A U T O M O V I L E S 
rAN'fiAS E N C A M I O N E S 
^ C O N S T R U I D O S 
¿e 3 tons. . . $ 9 0 0 . 0 0 
ficK3 1 1i2 tons.. 
^ 2 12 tons.. 
^ h X 5 t o n s . • • 
3 l!2 tons 
t ^ n de 
Je volteo y Guaguas a 
í r m o d i c o s y pagos conven-
^ ciinales. lAproveche! 
pbell. O'ReiHy 2 y 4. 
O c a s i ó n única 
sa 
U R B A N A S 
e vende una heimo- „ 
m á n n i m H,',,., c • • nea> en lo «nejor del maquina Hispano S,uza> propla pa^de una planta fabrk 
ra matrimonio de gusto o 
6 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
1 . 7 5 0 . 0 0 
4 . 0 0 0 . 0 0 




rroMOVILES R E G A L A D O S ! 
7 pasajeros . $ 
'ííscott 
7 pasajeros 
7 oasaieros . 
5 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
Esto es 
una ganga excepcional 
$ 3 5 0 . 0 0 ^ 5 p a s a o s . ^ . 
I Sedan ¡uit 
\jtiona 7 pasajeros 
^ r . 7 Piros. 
00 
4 0 0 . 0 0 
7 0 0 . 0 0 
, ^ caros están en magni-
' condiciones y en estos precios 
r e n t a n una oportunidad de 
I f c S r un automóvi l a precio 
inverosímil. 
CampeÜ.O'R-Hy 2 y 4. 
Habana. 
m 29 oc. 
da de piezas para c a m i ó n 
U N * v - d e . g a r a t a . Amargura . 
I lgacta Wichita. 
donando perfectamente garanti-
n^oor esta Agmcia, se sacrifica un 
^ 2 112 toiieladas. Fogler. 
48. 
D-ESEO V E N D E R EN L A C A L L E L i -
a,  me df-1 Vedado, una casa 
.;ci.da en dos sola-
res, con jaia . o.nudor. seis cuartos de 
<;nr.rlrmn <s„ J P I5 por 4' garage para dos máquinas, 
iponman. ^e da muy barata a c e p t á n - | y Palio con frutales. No corredores. 
dose ofertas razonables. Para verla ^ J77-000- Telfono M-7217-
y tratar de precio. Z a n j a , 143. de 1 
y media a 4 y media de 1, 
días hábi les . 
927 
U R B A N A S 
tard-?. 
30 oc 
C A R R U A J E S 
1315 2 nv 
K S T R A D A P A L M A 14. E S Q U I N A , S E 
vende esta casa. Informan en la misma. 
484 30 oc 
V I B O R A . A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vende una 
casa de dos plantas, número 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado, techos monolitlcos. fa« 
chada de cantería, de gran arquitectu-
ra, sala muy decorada, baño muy lu-
S E VFNrm' UN r. A nnTT. t . , T . joao, habitaciones con persianas al fren-
tie los l lamona ?AU.nUAJcE P I i A X C E S te y costado, gran comedor, cocina con 
nados familiar. Se puede ver ¡agua caliente, traspat io y lavadero. In-
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del día. 
en Zapata, 17, esquina a Basarrate Se 
' ^ r m a por el teléfono A-6929 -L274 1 nv 
810 VKND1SN DOS CAUROS D E CUA-
tro ruedas y oon tres animales. Se dan 
f f i S * Int?rman en Fernandina, 75? 
11J0 29 oc 
730 31 oc 
Esquina en Calzada en la V í b o r a , pa-
j ra establecimiento, a $22.00 vara . 
¡Migue l F . M á r q u e z . Cuba 50. 
j Cal le de Animas, casa de tres plan-
•= 1 tas. de canter ía , hierro y cemento a r 
INDOSTBIALÍ»; VIONDO C A L D E R I T A | J < i * i ¿ . A n n 
<io J y i a . p . y una de ou y 40 y ao imacl0' cíeJos rasos en $I6.ÜUÜ y re-
y 25 y 20 y 10 H . P . y tanques para 
casas particulares de 45ü litros, de ace-
ro a $S.Ü0 uno. T e l . A-9278. C. Fer -
nández. Agua Imlce 25. 
1339 4 nv. 
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 30. 
CONTRATISTAS, SE VENDEN CON-1 _ , _ tf. 
creteras. Cortadoras y Dobladoras de í Ai .1 .K | 9 
cabulas, carretillas, bombas, etc. en San r- J i i 
Ignacio, ta, entro Empedrado y Teja- ^-erca de un parque, vende casa do 
dilio, industrial Alachmery Company. ; plantaSt Con lechos m o n o l í t i c o s . 
A8ESB UADERO DE CARRO "LAÑE" con j y capacidad para numerosa familia, 
hoja de 48 pulgaaas para madera dura. -n <tÔ  f\(Y) 
Precio especial. Industrial Machinery sm garage. en «fr^.WW. 
Company. San Ignacio, 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 2 li2•, S E T E N -
ta pesos 3" ochenta pesos, mientras 
queden existencias. También Bombas 
de uno y tres pistoiVs. Industrial Ma-
chinery Company. Sau Ignacio, 12. 
T R A C T O R E S I N G L E S E S M A R C A Aus-
tln 15|25 caballos, economía en com-
bustible garantizada. Precio especial de 
FealizrjL'ión. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio. 12. 
largura 
C O R R E A S D E L O N A "ANACONDA". 
Vendemos un lote de varios anchos, des-
de 6 "hasta 18 pulgadas. Precios sor-
prendentes. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio, 12. 
que no hay Agencia W i - S A R R O R E F R A C T A R I O I N G L E S D B mejor calidad, envasado en barriles 
. 6 Tenemos toda clase del de madera de 360 libras, $7.00 bcrril. 
•ta, mM"6' . . industrial Machinery Company. San Ig-
paas de repuesto. Agencia W i c h r 
ü, Amargura, 48. 
5̂4 19 nv 
nació 12. 
1277 1 nv. 
iSe vende un motor e l éc tr i co , tr i fásico, 
vos EMBARCAMOS, PERMANE-I ¿ e cinco caballos de fuerza, marca 
¡eos aquí para respaldar nuestras | Westmghouse. be da barato. Infor-
í t a ^ ^ m ^ M ^ m r í a g a r a n ? man en P a u l a . 44 . t e l é fono A . 7 9 8 2 . 
láo a partir de $1.500.00. Otras mar- r 9473 5 d 2 4 
$300 en adelante Camiones; ^ 
ilite y Autocar y otras marcas a lo | , "T" | T T -
ofre/ca. CJompr-n donde nay ven<je un motor de 3 4 caballos, 
fianza y garantía y el mejor taller i i r i * J 
I s. isla. Frank Robins Co. Vives y con su bomba, en perrecto estado, por 
menos de la mitad de costo, en P r a -iimbique. M-7967. CÍ127 30 d 9 
Un camión R e p u b l i c d e 
3 1,2 toneladas. 
Un camión de e n t r e g a , 
Buick, de c u a t r o c i l i n -
dros. 
Dése prisa y a p r o v é c h e -
se de estas ganga 
G. PETRICCIONE Y CO 
Marina n ú m e r o 6 4 
29 oc. 
l e s -
¿ 
PIESTOS Y ACCESORIOS E N G E -
Unor v ^utom6vi-es y camiones. 
un«2 > Cia. Industria y San José . 
S a V T S , ^ UNA Y M E D I A 
^ 142. d) Con a r r o c e r í a . I n -
^ ^ f u e L ' v T ^ 5 1 0 1 ^ T O N E L A -
fe'rla, u*rie y de gran potencia. I n -
UlO 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50 . 
5 d 26 
L U J O S A R E S I D E N C I A . E N E L 
V E D A D O . P A R A F A M I L I A D E 
G U S T O . E N C L A V A D A E N U N O 
D E L O S M E J O R E S P U N T O S . 
V E N D O . S I S E D E S E A . A M U E -
B L A D A . E N $80.000. 
S E D A N F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
5 d 2 6 
do 77-A, bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
jEsquina para establecimiento. A una 
¡ c u a d r a de Egido. vendo una casa con 
i 267 metros de superticic, a $100.00 
¡metro . Miguel F M á r q u e z , C u b a 50 . 
5 d 26 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. V E N D O 
una esquina para establecimiento con 
rtos casas, una a cada lado, que tienen 
portal, sala comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina y patio. Hay 15 casas 
al lado y no hay establecimiento ningu-
no. Están empezando 15 m á s . L a es-
quina y las dos casas $12.000. Si no 
tiene todo el dinero es lo mismo. Se 
dan facilidades. Suárez López, de 8 a 
12. Empedrado 17. 
1388 28 oc. 
P R C f t E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Benjumed.^, con sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta $60. Informa su d u e ñ o , 
S r . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. S e 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios en la calle de 
M a r q u é s G o n z á l e z 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
d u e ñ o . S r . Alvarez, Mercaderes 22 . 
altos. S e dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
V E D A D O 
Vendo mi solar con casa de maniposte-
ría, que renta $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos el metro. A. Azpiazu, 
Habana número S2. 1306 I__NV__ 
A 50 M E T R O S P U E N T E A G U A D U L C E , 
vendo solar 860 varas con ocho cuar-
tos y una casa de manipostería en 8.000 
pesos. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 9536 . * d ~b 
VENDO T E R R E N O Y E R M O , C A L L E 
Hospital, entre Carlos I I I i J ™ 1 * ' * 
ñor 24 a $55 metro y un chalet en la 
Víbora, planta baja a una cuadra de 
la Calcada. Su frente 17 metros por 
50 de fondo. Portal, aala, recibidor, hall 
G grandes habitaciones; habitación pa-
ra criados, gran espaciosa cocina con 
gas, huerta, garage y habitación para 
chauffeur. Aldama 62, bajos, antea 
Amistad, entre Neptuno y San Miguel 
de 12 a 2 p. m. Mato. 
1234 30 oc-
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Linea núm. 2. Da á tres calles y se 
compone de sótanos con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y Ctome-
dor p^ra éstos . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Teléfonos M-8270, 
A-2222 y F-2338. 
708 5 nv. 
SE V E N D E L A C A S I T A D E L A C A -
lle San Cristóbal 11 en el Cerro, com-
puesta de portal, sala, saleta y dos 
cuartos en $1.^50. E n la misma infor-
man de su dueño. 
1368 23 oc. 
B E L A S C 0 A 1 N D O S P L A N T A S 
Se vende una casa acabada de fabri-
car, todo do primera, techos de con-
creto, carpintería de cedro, de dos pul-
gadas. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño Intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados, en 1» azotea y el bajo 
para comercio. Gana $165. Para infor-
mes, su dueño, en Neptuno 197, Mue-
blería. Carlos Rodrigue?^ Du 6 a 7. 
1351 30 oc. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A CA-
He Estrada Palma a media cuadra del 
carro, cada una tiene jardín, portal, sa-
la, comedor. 4 cuartos, cocina, despensa, 
garage, baño de familia y baño de cria-
dos, lavadero, todo moderno y decora-
do. Techos monolít icos y preparado pa-
ra altos. Precio $12.000. Informan en 
Vista Alegre 22 esquina a Juan Bruno 
Zayas. 
1384 29 CH" 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y Escobar, cerca de S a a L á z a r o , vea-
do una bonita casa de dos plantas, 
nueva, rentando $160 en $14.000. M i -
guel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
5 d 26 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S A V E N I D A D E L A P A Z . E N L O MAS 
—! 1 oito del Reparto "Alturas del Río A l -
COMPRO CASAS. NO I M P O R T A N L A S mendares", vendo hermoso solar de 18 
elecciones, tengo compradores serios por a ia brisa, una cuadra del tran-
que hacen negocio rápido. Dinero para1 y{a a' $io vara. Titulación al d í a . 
hipoteca» e<n todas • cantidades. E s c r i - , Aionso Belascoain 31. 
torio^ Habana 89, Suárez Cáceres, telé- 1497* 28 oc. 
fono M-2095. 
C 9536 4 d 26 
M A N U E L L L E N I N 
E l b í A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y . vendo casas, so.'a-
res y establecimientos. Tiene inmejora-, 
bles referencias Domicilio y oficina,' jrsauinas en |a Habana . Cal le de Z a n 
Figurue. 78, cerca de Monte, •Aijfe€«n« 
P R O P I E D A D E S , V E N D O 8 E S Q U I N A S 
en el centro de la Habana, con estable-
cimiento y 15 casas de centro todas con 
un Interés -lo un 10 por ciento anual . 
Amistad 136. B. García. Teléfono: A -
1408. 
C 28 Oct. 
 
A-6021. de 11 a 3 
noche. 
 
y de 5 a 
teléfono 
9 de la 
* A V I S O 
Cuando quieran comp.ar o vender casas 
sobares o establecimientos busquen un 
corredor honrado y serio, no crean en 
anuncios de bombo que no se ajustan 
a la verdad. Figuras 78, A-6021. Ma-
nuel Llen ín . Corredor con licencia. 
1016 2 Nov. 
¿a. cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús M a r í a , a una cuadra de Egido. 
270 metros, a $100 metro. Miguel 
F . M á r q u e z , C u b a . 50 . 
2 Nov. 
Cas i esquina a Merced, vendo casa de 
^o 'dos plantas, con nueve metros de fren-
merciai, precio 10 a 12 mil pesos, i n - ' fe por 30 de fondo, rentando $200. 
formes. T e l . A-1531, de 4 a 7 de la! * i j n r t n » \ \/t' n 
tarde, oreguntar por el Sr . Díaz . en $24.000. Miguel F . M á r q u e z , C u -
5 0ct ba, 50 . 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H . 22 x 25 a $35 
U R B A N A S 
T R E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS DE1 __FR-. MMAMJ C M á m u e 7 Cuba 50 fabricar, todos modernos, sala, come- metro. Miguel r . iViaiquez. "10» 
De 7 
d 
B U I C K 
Pasajeros, se v e n -
e a Precio de o c a s i ó n . 
en buenas condiciones-
Se Puede ver en e l g a -
raÍe P a r í s - M a d r i d . G e -
< 4. T e l é f o n o 9 5 1 2 . 
1269 
29 oc 
5 d 26 dor, tres cuartos, cuarto de baño y ser 
vicio para criados, cocina, con fogón, 
se alquila o se vende, con posibilidad 
para su pago. Callo Robau, Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño. Avenida de Columbia, Buen Re-
tiro. Marianao, te léfono I-75G1. 
^1481 4 nv 
P R E F I E R O V E N D E R MI CSASA" E N 
ganga antes de alquilarla. Está situa-
da en Aguila, 272, do nueva construc-
ción, techos de Jiierro,. baño interca- -
lado garage, todas las comodidades pa-1 calle de Luyanó. Aguila 148, te léfono 
ra persona de gusto. L a llave en el nú- iM-9468. Marcelino González. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 4 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna, para casa 
particular, pero también puede ser pa-
va establecimiento, con portal, sala, dos 
cuartos, comedor al fondo, baño, co-
cina v servicios, patio a la brisa, fa-
bricación a toda prueba. Precio $4.000. 
De este precio se puede dejar la mi-
tad en hipoteca; situada en la hiejor 
mero 347, antiguo" y su dueño Luco, 72 
en Luyanó, Sr. González. 
1482 11 nv 
1333 28 oc 
C A S A S A $ 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle San Francisco, cerca 
de San Rafael, Nos. 48 y 4S A y B, tres 
casas de azotea en muy buen estado; 
la fabricación, de 5.25»por 21. L o mis-
mo las vendo juntas que separadas. E s -
¿5l!|etono F-2979. 
29 oc 
I ^ J ? N S C ° s 8 , loscsuros, ,lmploi) 
* tat" Cuba. 008 los taraces ex... 
M a g n í f i c o negocio. Se vende en lo 
mejor de Jesús del Monte, punto alto 
y frente a calzada, una esquina mo-
derna, fabr icac ión de primera y los al" te es .ún negocio de oportuni ad. Vi 
, i . J £ L • i j 'driera Teatro Wilson. Belascoain y San 
tos al terminar de rabncarlos, con dos 
rstablecimienfos y una casa al lado. 
R^nta todo $135. Se da barato y se 
deja parte en hipoteca. Informan Be-
navirles y Mangos, bodega. 
1512 30 oc 
Rafael . Teléfono A-2319, 
W I S O . A L V A R E Z Y G A R C I A , A L B A -
ñi les constructores, nos hacemos cargo 
toda oíase .de reformas y construc-
rimera oferta K • c'',n^s Garantizamos nuestro trabajo 
v ' ' * y lo bac-ernos más económico que otros, 
pues trabajamos pírson^'mente. Para 
mj'if detalles llame al I-C710. 1Ú0C 1 nv 
E S Q U I N A D E 3 P L A N T A S 
Nueva con establecimiento la renta casi 
D O S H E R M O S A S C A S A S 
Vendo en la calle Gloria, cerca de F i -
guras dos casas de dos plantas, de sala, 
comedor y tres cuartos modernos de 
6 112 por 16, a $10.000 cada una. Pue-
de calcularse que su valor es de $14,000 
cada una. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. 
S U A R E Z . Z A N J A 40, E S Q U I N A EN 
Virtudes. 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas, nueva, 
cielo raso, sala, s., y 2¡4, baño inter-
calado, renta $lüb; precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José, dos cuadras 
de Galiano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
metro; en Lagunas vieja, 10x19.50 a 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en 
$10.500; terrenos en el Reparto Men-
doza; en el Vedado véame que usted 
me compra; dinero »n hipoteca al 7 |0 
para la Habana; t e n í o terrenos en to-
das partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, portal. 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20.00, fabricación y 
terreno. Suárez . Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte, 
1094 2 nv. 
P A R A F A B R I C A R 
Loma Universidad parcela do 8.84 v<> 
ras dfi frente, a la brisa, entre Neptu-
no y San Miguel, 447 varas cuadradas, 
una cuadra de la doble vIar 
zaro y de la de Infama, «f'1? '3-9j,0 * 
reconocer un censo de $8.9Ü5. Debido 
al Jardín de la casa contigua, puedo 
quedar la que se construya con tres 
metros de separación por el lado do la 
brisa. Informa el propietario R . An-
dreú. Teléfono F-1250, Vedado, de 1-
a cinco. OQ „̂ 
1108 28 oc-
L O M A D E L U Z , V I B O R A , SE V E N D E 
un buen solar para fabricar 2 o 4 casi-
tas, frente a dos calles. Facilidades pa-
ra el pago. Dueño, Sr . Lloret No doy 
precio ni Condiciones por te léfonos . , 
A-9676; A-2099; A-9124. . 
951 28 oc. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n la Víbora vendo una casa que tiene 
un año de construida. Tiene jardín, 
portal, sala, recibidor. galéVIa, 414, ba-
ñó Intercalado, comedor, cocina, garage 
servicio de criados y dos cuartos altos 
parea criados y cjiauffeur. Tiene fabri-
cados 242 metros "y 508 varas de terre-
no. Puedo llevar su Arquitecto o maes-
tro a reconocerla. Ultimo precio diez 
mil pesos. Suárez López, die 8 a 12. 
Empedrado 17. M-4721. 
1388 28 oc. 
B O D E G A E N G A N G A $ 2 . 5 0 0 
| Dos socios que se han disgustado se-
gún ellos, la venden en 2.500 pesos y 
casi los tiene de mercancía, e s tá cerca 
del paradero de la Víbora. Garantizan 
una venta de 55 pesos. Arrojo. Belas-
coain 50 las 3 B . B . B . 
1466 29 Oct 
R U S T I C A S 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo parcelas casi esquina a Santo 
Tomás del frente que se desea, por 
de fondo a $50 metro, que valdrá a $100 
pronto, por ser comercial. Vidriera 
Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
C A S A E N ¿ m O S S U Á R E Z 
Vendo una de 6 1¡2 por 22, con sala, 
recibidor, 3¡4, comedor al fondo, servi-
cio de criados, portal, patio y traspa-
tio Precio $6.500 con facilidades de 
pago. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
l U 7 , 29 or.. 
S E A R R I E N D A E N SAN M I G U E L D E L 
Padrón, muy próxima a dlceo pueblo, 
una finca do dos caballerías, de exce-
lente calidad, con muchos frutales y 
aguadas. Infurman en Cuba, 29, bajos. 
1479 30 oc 
VENDO E N ^ P U E B L O , P A R A D E R O CA-
rretera 2 caballerías, tierras para Re-
parto, aguadas, tierras de primeras pa-
ra tabaco 3 horas de la Habana. Pre-
cio $3.500. Rodríguez Nuñez . Notarla. 
Altos Marte y Belona. 
1467 29 Oct 
VENDO [ .VCVA" SANTA C L A R A 
Santo Domingo, pecado a ingenio 46 
caballerías piira caña, tierras primeras, 
aguada.s, casas muy baratas. Otra de 
36 caballerías casas. Consulten precio. 
Más Informes Marcial Rodríguez. Altos 
Marte y Belona. Notarla. 
1468 29 Oct 
S E V E N D E B A R A T O UN P U E S T O D E 
frutas situado al lado de una carnice-
ría. Vende de 20 a 25 pesos diarios: 
lo vendo por embarcarme. Trato direc-
to. Corrales, 4, esquina a Cárdenas. 
12S6 28 oc 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E E S T A -
blecimiento de quincalla, jugueter ía y 
I efectos e léctr icos en lugar céntrico, po-
• co alquiler, cuatro años de contrato. 
Con $350.90 o $75O.0t hace negocio, se-
gdn quiera, existencias o no. Hasta el 
día 31, pues tengo que marcharme. 
OportuniJar. para quien pueda atender-
lo. Sr. Medercs, EspDbar. 124, altos. 
1314 28 oc 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos, cigarros y quincalla, billetes de 
Lotería. Es tá en Calzada de porvenir y 
se da muy barati. por tener otro ne-
gocio. Informa en Infanta y Maloj;i, su 
dueño. 
1182 8 nv 
L O M E J O R DE I N F A N T A 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana . Situada 
en Infanta, Va l l e , S a n Francisco y 
S a n J o s é , 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez, Mercaderes 22 , altos. 
1377 2 nv. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
compro un solar que mida por lo menos 
10 metros de frente por 25 o 80 do fon-
do, y que no es té a más, de dos cuadras 
de Carlos I I I . Se paga al contado Si 
le Interesa llame de 10 a 12 al M-4721 
1388 28 oc. 
SE V E N D A N DOS CASAS A N T I G U A S 
en buen estado 14 x 30, Campanario, 
de Neptuno al mar, 100 metros. Man-
zana de Gómez, 270, de 10 a lá a. m. 
3 a 6 p. m. teléfono A-9469, López. 
1060 ,28 oc 
G A L I A N O . E S Q U I N A MUY C E R C A D F 
Neptuno, casas viejas muy baratas. In-
forma: R . Covlella, Habana 82. 
757 29 oc. 
Vendo o cambio por casa del V e -
dado o Habana mi chalet, el mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de B e l é n . Informan 
en K . 189. t e l é f o n o F-2979 . 
876 31 oc 
S E V E N D E J U A N A B R E u V M A N U E L 
Pruna uno esquina, tiene tres habita-
ciones fabricadas 3e manipostería y 
madera, mide 20 por 40, propio este 
terreno para una persona de gusto, tam-
bién vendo ia casa de M Gómez, 527, 
acabada de fabrioar y un cnaiet en la 
calle Concejal Velga y General Lee . 
Para tratar: Manuel Iglesias. Voláz-
quez y Luco . Horas de 11 a J, y do 5 
a 7 p. m. J . del Monte. 
903 _ 30 Oct . 
V E D A D O . U R G F V E N T A DE U N A CA-
sa en $15.000, media cuadra de 23. I n -
forma: B. Covlella, Habana. 82. 
759 29 oo 
S E V E N D E UNA ESQUINA D B 15x20 
metros. Tiene planos hechos para un 
lujoso chalet y entronques de agua y 
alcantarillado. También tiene una bue-
na caseta para meter materiales. Es ta 
en medio de buenas residencias y a una 
cuadra de la linea de Santos Suárez, 
Estrada Palma, lo m á s alto y fresco, 
por tener que embarcarme la doy a 
$8.50 v a r a . Informes en Figuras y 
Gloria, bodega. Pregunten por Perfecto 
Esping. 
1391 2» o c 
S E V E N D E U N S O L A R B A R A T O E N 
el Calvarlo, cinco de frente por cuaren-
ta de fondo. Informan en Tejadillo, 43. 
1163 31 oc 
Emil io Prats . maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos. 
giati$. T e l é f o n o 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azu l . 
1751 14 nov. 
EN M U R A L L A 
S e vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque 
Medina, calle 25 entre B y C . acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. I n -
forman en R e i n a 59. T e l . M-1458. 
941 l n o v . _ 
E N E L C U A D R O FORMADO P"OR L A 
Calzaoa de J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acosta y las callea de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad ai con-
tado. Informen en oi garage. 
1009 2 Nov 
O P O R T U N I D A D 
T E R R E N O S 
e n l a C a l z a d a d e 
I N F A N T A 
C o m p l e t a m e n t e l l a n o s 
c e r c a d e l a s ca l l e s 
2 3 y M A R I N A 
P r e c i o s m ó d i c o s 
F a c i l i d a d e s e n el P a g o 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o s : 
M - 4 4 Í 6 . 1 - 4 2 0 8 . M - 4 3 9 3 
A G U I A R . 7 1 . 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R B -
creo de casi una caballería, con frente 
a carretera y pegada al pueblo del 
Guatao. Tiene casa pequeña de madera, 
frutales, pozo, luz. Precio $12.500. I n -
forma: García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. 
1291 28 oc 
W A J A Y 
Vendo mi finca situada frente al cuar-
tel de la Guardia Rural , en $5.500. A. 
Azpiazu, Habana. 82. 
1304 2 nv 
R U S T I C A S . E N $2.900 UNA F I N Q U I -
ta 33.000 metros capacidad a 7 kilóme-
tros de la Habana. Arboleda, platanal 
y casa de guano, dista 200 metros cal-
zada, excelente para cultivos, crianzas, 
y recreo. También doy en arrendamien-
to una caballería, pagándome las siem-
bras que tiene. Guanabacoa. Caserío 
Villa María bodega. Díaz Minchero. 
579 28 oc. 
£ S i A 6 L £ C i M l £ N í O S V A M O S 
A v i s o , a l q u e c o m p r e c a r n i c e r í a 
No compre sin verme se vende una que 
vende tres cuartos pe^ao y medio- co-
chino y no paga aiquL««'. Informan en 
el Cerro. Santa Tereoa, entre Peñón y 
Carmen, 14-B. 
1028 2 Nov. 
G R A N N E G O C I O 
Me urge vender casa de 
h u é s p e d e s y fonda en la 
calle de Consulado, buena 
venta, buen alquiler; ten-
go necesidad de vender. No 
trato con corredores. S i de-
sea comprar, v é a m e , no 
quiero perder tiempo, ni 
hacerlo perder. C ó r d o v a , E m -
pedrado 75. 
C 9464 3 d 24 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN pues-
to de frutas. Informes en el mismo. 
Cuba, 119. fonda. 
834 . 30 oc 
VENDO B U E N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, punto lo 
mejoi: de la Habana. Contrato por 
ocho a ñ o s . Informan Mayo y Hno. 
Neptupo 14. 
1418 29_Oct_ 
E L C A F E M A S H E R M O S O 
De la Habana lo vendo, e s tá libre 
de alquiler por 6 años y deja de utili-
dad al año casi la cantidad que por el 
se pide. No informo más que al que 
verdaderamente desee comprare. Arro-
jo. Belascoain 50 las 3 B . B . B . 
1466 29 Oct 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 4.000 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecido. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
F A R M A C I A 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarentá pesos diarios. Contrato largo 
i y precio razonable. Informes te lé fo-
nos M-3074 y A-3839 . 
880 i nv. 
C A F E F O N D A Y R E S T A U R A N T VÉ 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de «aouiña 
en la Víbora. Le pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado v $4.000 a 
plazos largos y sin interés. Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani-
mas, frente a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio 
707 .5 nv 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 4.500 pesos bodega cerquita de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres casi gratis, 
solas en esquina, facilidades de pago. 
Figuras 78. .Maijuel L.lenín. 
C A F E S T F O N D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en Mon-
te. E n 7.500 pesos Gafé y Fonda cerca 
do Obrapía. E n 6.500 pesos Café y 
en Monte bien montado, tienen buenos 
contratos. Figuras 78 Tel. A-6021. Ma-
nuel Llen ín . 
1425 30 Oct 
Vendo una casa moderna, que deja libre 
el 7 010. Precio $25.000. Informa R . 
Covlella. Habana 82. 
735 29 oc. 
C A L L E 17. UNA ESQUINA PROPJA 
para establecimiento, mucho tráfico. 
Medida pequeña. Informa: R. Covlella, 
Habana, 82. 
758 2 9 oc 
W c,iadra A ^ 300 
S ^ V 0 ^ l o í ^ / 61 ^ l e c ó n hlu< 
S O ^ u i n a no elant03 moder- me -UDa: es ,i;K.-4MUEVE del lu- Pea 
E S Q U I N A E N 6 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna, de 7 l!2 
por 15 con establecimiento en la calle 
Cueto, a una cuadra de la Calzada do 
Concha, es verdadera gaima. También 
vendo dos casas de portal, sala, come-
dor y dos cuartos a $4.200 cada una 
y dos más de portal, sala, comedor -
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabr ico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
T e l é f o n o 1-4493. Washington número 
1. Barr io A z u l . 
1751 13 nv 
EN LAGUNAS, MUY PROXIMO A~B'E-
lascoaín, vendo casa antigua con 14 
metros de frente, propia para edifica/ 
dos casas. R. Covlella, Habana, 82. 75G 29 ort 
C 9450 10 d 2 3 oc 
GANGA V E R D A D . VENDO S O L A R pun-
to saludable, calle Atlanta, muy próxi-
mo al paradero de Arroyo Apolo. Mide 
10 x 40 metros, a dos pesos ochenta 
centavos metro. Al contado. Hay agua, 
luz, aceras y mucho fresco. No corre-
dores. Trato directo con su dueño, Sn. 
Nicolás. 186. teléfono A-3146. 
856 30 oc 
300 pesos. Precio 30.000 pesos. Otra tres cuartos a $5.000. Doy la facilidad 
y el Malor^n i nueva a una cuadra de Belascoain 6 y de pago que se me pida. Vidriera Toa-
dla por 20. Tres plantas, renta 160 tro Wilson. Teléfono A-2319. 
Ürtld0 de Accesorios de 
^ l A S .,1Automóv¡lps 
? c S > J j ; ^OYAL CORD' 
, ^ I N ^ - PARA 
i Uéi ^ B y Morro 5-A. 
Onoj A-2356 y A-7055. 
^ ( J . lnd l oct 
^ M e p 0 7 ^ m b a r c * r su d u e ñ o 
sos. Precio 1(>.000 pesos. Son regala-
Arrojo. Belascoain 60 las 3 B B B 
tienda. 
1466 29 Oct 
134': ¡9 oc. 
S E VENUK C A S I T A D E MAJ:POSTK-
ría y az..>ten. Ampliación del Reparto 
Santos Suárez, lugar alto, a la brisa, 
a una cuadra del carro; jardín, portal, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
E s t á fabricada en un terreno de 5 x 40 
metros. Véala. Se da barata. Informan 
en la misma, Golcuría 38. También 
vendo solar de b x 17 varas. 
465 28 oc 
C V PasaierM T Un S u * ™ Habana. 89. 
í * 1 - G o m a / ' Per fec íamente 
» * o . ^ 0mas_n^vas y dos de re 
B U E N A I N V E R S I O N 
s u V E N D E UNA CASA DE ESQUINA Se vende la moderna y bien cons tru í -
en el centro de la Provincia de Ponte- , c „ „ 19J 1 «ntri» I iirí»na 
vedra. Galicia, compuesta de bajo, un cia casa S a n J o s é J , entre L u c e n a 
un piso y una espaciosa boardilla, mag- v M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plantas, 
nífico punto y hermosa posesión, calle J j i » J . « U ^Uf- , 
Reo., y Travesía del comercio, infor- compuesta cada planta ae saia. saieta, 
" r ^ ^ r o T T ^ n r m ' T d e tres habicaciones. sa lón de comér . ser-
i a 5 p. m. todos los d ías . i vicio completo para la familia, cocina. 
1'i0('> 4 nv — cuarto y servicio de criado. Se puede 
$4.200. $3.800, $5.000, V E N D O CÁSAS i Q „ 1 1 v <-U 1 a ^ Rí-nt i "fcl 75 modernas do tres cuartos portal, tras- ver de V a I I y de I a ^. KCttla f l/7< 
ESIÍSL cerca caüzada Jesós del Monte, Informa su d u e ñ o . S r . Alvarez . Mer-
udniitiendo parte contado. Pegadita a llIlv'llua , c J í I J J 
Santa Km i Ha. h.-rmosísima en $7.200. caderas. ¿ ¿ , altos, oe dan tacmdades 
de pago. 
1 3 / 8 2 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO. V E N D O P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23, calle tí y en la callo 
21; también en Luyan6, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoain, 61, telé-
fono M-3424. » , • 
469 4_nv 
A V E N I D A D E ACOSTA EN L A P A R T E 
más alta de esta calle vendo mil me-
tros de terreno. 25 x 40. Informan en 
el teléfono 1-2466. 
485 30 oc 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las me>ores esquinas, frente y 
cerca de doble linea, solares de 11 por 
ao con 150 pesos entrada y 30 mensua-
' les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
1 SO pesos y 16 mensuales; tengo precios 
I y solares contó nadie. Más informes: 
I Paa 12 entre Santos Suárez y Santa 
i Emi l ia . Teléfono 1-2647. Jesús Villa-
marín. 
259 30 oc. 
C 9536 
VENDO EN LUYANO UNA 
4 d 26 
C U A D R A 
Sr. Lóne*. 
nv. 
SK V E N D E N ~ D b s ~ C A S A S " J U N T A S O 
separadas en lo mejor de la calle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su dueño. San josé , número 127. 
Teléfono A-4257, rent-n $310.00: me-
^ tres de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
SE VENDE EN C A L I X T O G A R C I A E s -
quina a Gerona, Reparto San José, un 
solar do 12 x 40. con casa, su buen po-
zo, en $1.200 oon su escritura. Su due-
ño, .Juan Cárdeua-i, Casilla de la Flo-
ta Blanca. / 
1-1S7 2 nv 
-;AN(;A SE VENDE UN TKRRKNO' EN 
Mantilla, en el mejor punto, hace es-
qüloa, por 125 pesos. Informan en San 
Anastasio 97. Teléfono I-355S, pregun-
te por Modesto. 
K13 30 Oct 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Los vendo en la parte más saludable 
de la Víbora, s! lo desea comprar véame 
para que lo fabrique barato. Arrojo. 
Belascoain 50 las 3 B . B . B . 
1466 ¿9 Oct 
SE V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en lo más alto de la Víbora, calle 
¡ O'Farrl l l entre Golcuría y Juan Delga-
do. Mido 12x58, terreno llano y firme 
l & tre^ cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía ¡jor la Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50 Te-
léfono A-7712. 
391 2 nv. 
SE V E N D E A PLAZOb, UN I I E R M i )S< > 
.solar en lo mejot del Reparto Santos 
Suárez calle de Paz entre Santa Emilia 
y Sapote. Mido 10x37. Terreno Hv.no y 
fiime, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 o nv. 
SK V K N D E A $55.00 E L METRO, 170 
él) Mak.ja entre Campanario y Lealtad 
liif(-r'viau> 8iu corretlores. A-3317 
13<4 29 ü t . 
S O L A R E S . V E N D O 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24 
sombra, a $35. En 23 mide 22 x 34 k 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios. 3. Telé fonos M-9591 y A-
ólSl . 
223 6 nv 
S E V E N D E N Y C A M B I A N C A F E S Y 
bodegas y compra todas las bodegas y 
cafés que es tén en mala situación. Si 
desea vender su bodega o cambiarla por 
otra y cambiar de giro, véame; si usted 
necesita dinero en pagarés, sobre su 
bodega, café o establecimiento véame; 
tengo varias partidas de dinero que co-
locar en este mes. con un cuatro por 
ciento de interés. Amistad, 136, B. 
García, Corredor, te léfono A-1408. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D B T A B A -
COS y cigarros, quincalla, billetes de 
Lotería, en el centro de la Habana. Con-
trato de cinco años . Alquiler 65 pesos, 
comida y casa ftara una persona. Ven-
ta diarla 2ü pesos. Precio: 950 pesos 
Amistad, 136, B . García Corredor. 
SE V E N D E UNA B O D E G A Y FONDA 
en Calzada, a dos cuadras do la Pla-
za, Cuatro Caminos. Contrato cinco 
años. Alquiler no paga, le quedan 60 
posos de alquileres. Venta diaria, $50. 
Precio $2.200 con $1.500 de contado. 
Informes. Amistad, 136-B, García, Co-
rredor. 
SE V E N D E UNA P A N A D E R I A , D t l L -
cería y v íveres finos en el centro de 
la Habana, en $14.000. Vende LOO pesos 
diarios de v íveres y hace ocho sacos de 
harina. Tlenee contrato de siete años y 
paga poco alquiler. Se admiten 8 mil 
pesos de contado. Amistad, 136, B. Gar-
da . Corredor. 
CASAS D E I N Q U I L I N A T O , V E N D O 3, 
en el centro do la Habana, con con-
tratos y buena utilidad. Precio mil pe-
sos: dos de ellas mil pesos cada una 
y la otra 2.00 pesos y alquilo una ca-
sa vacía que tlenee 30 habitaciones con 
'lavabos do agua corriente; pegada a 
Prado. Amistad, 136, B. García Corre-
dor. 
P A N A D E R I A S . V E N D O C U A T R O CON 
v íveres finos, baratas. Tienen buenas 
ventas y están en puntos comerciales 
por tener que embarcarse sus dueños 
al extranjero, a asuntos do familia. Una 
vale 10.000 pesos; hace siete sacos de 
harina diarlos y vende al mostrador 
de v íveres $70. Otra 12.000 pesos; ésta 
hace ocho sacos de harina; esta no 
I tiene v íveres y otra $11.000; esta hací> 
G sacos de harina y vende 100 pesos 
I de mostrador. Véame y se la presen-
l taré y se convencerá de que es verdad 
\y no lo ha de pesar hacerme una vlsi-
I ta antes de ver a otro corredor. Amis-
i tad, 136, B. García, Corredor. 
I VENDO V A R I O S C A F E S E N E L C E N -
[ tro de la Habana, que. me han comi-
isionado para la venta de ellos, Tenge 
1 c a f é s de 8.000 pesos, 10.000 pesos, 14.000 
1 pesos y 15.000 pesos, 20.000 pesos y 25 
y 30.000 pesos. Puntos de los mejores 
de la Habana; buena ventas y garan-
tizadas. Cualquiera de este precio pue-
do usted comprar con ia mitad de con-
tado y se lo vendo a prueba de 15 días 
o 30 días. No vaya a voi otros co-
rredores sin antes pasar por esta para 
que vea los cafés en ganga que tengo. 
Informes en Amistad, 136, Benjamín 
García, Corredor. 
VENDO 3.000 B O D E G A S E N E L C E N -
tro de la Habana y en el Interior. Ten-
go en el Cerro, Luyanó, Jesús del Mon-
I te. Víbora, Vedado, Reparto Buena 
Vista. Columbia, arlanao. Tengo de va-
rios precios, desde 2.000 pesos hasta 
;<0.000 pesos, dando la mitad de conta-
do de su precio. No compre sin antes 
verme, que tengo lo que. usted bus-
ca, más barato que nadie y en buenos 
puntos. Se le deja trabajar a prueba 
¡cualquier bodega que compre por me-
diación m í a Amistad, 136. Benjamín 
García, Corredor. 
VENDO UNA CASA D E H U E S K ; : ! ^ 
en Prado, en 6 mil pesos con contrato 
de cinco años, con 20 habitaciones; de-
j a mensual libre. 600 'pesos y paga 
do alquiler $300. Amistad, 13J, B. Gar-
cía, Corredor. 
28 oc 
S E V E N D E UNA C A N T I N A E N B U E N 
estado con su armatostería, todo en 
$r¡oü. Lamparil la y Asular, te léfono A-
8113. 
B I E N N E C a O U O 
por poco dinero. Vendo la tienda' de 
ropa, sastrería y camisería, situada on 
Luyanó 152, frente a Concha, al tadp 
de la ferretería. Soy viuda v no puedo 
atenderla ni tengo a quien poner al 
fronte. Cualquiera que entienda el pin. 
hará negocio conmigo por hecesit u 
muy poco capital. Informa el Sr Bau-
tista Fernández . Concha y Luyanó. Ca-
fé " E l Paradero", de 12 i a 2 12 de l a 
tarde. \ 
6<r's "28 oc. 
A L Q U F C O M P R E B O D E G A 
No compre sin verme; soy el que más 
bodegas tengo en venta, de todos prt-
cio^. con facilidades do pago. Com-
prando por mi conducto .saldrá bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78 teléfo-
no A-G021, de 11 a 3 y de G a 10 p. in. 
Manuel Llenín. 
460 ,30 ,oo • 
B U E N N E G O C I O . T I E N D A D E F E R R E 
tería, se Vende por no poder atenderla 
su dyeño . Informan en la Plaza del 
Polvorín esquina a Monserrate y Ani-
mas. Ferreter ía . 1259 28 
E S T A B L O D E V A C A S 
Por embarcar para España, vendo t-n 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran marchantería fija, i l 
animales, carro de reparto y demás uteu 
sillos. Si se desea, también se arrienda 
el local. Venga a verlo para que l^aga 
un buen negocio. Para verlo e Infor-
mes, Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. 
Reparto Almendares, Marianao. 586 26 oc. 
Se vende una fonda, punto c é n t r i c o , 
buena venta. L o vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma. 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 í nv 
F O N D A C O N C A S A D E H U E S -
P E D E S 
E n la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no podérla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato coa co-
rredores. D u e ñ o , C ó r d o v a , E m -
pedrado, 15. 
C 9327 _ 3 d 18 
S E V E N D E UNA B O D E G A KOLA El? 
esquina de mucho porvenir. Se da ba-
rata. Facilidades de pago. Trato di-
recto. Séptima avenida y calla QuinUi 
Buena Vista, Márlanao. 
527 28 oc. 
C A F E , FONJJA, L U N C H . TÍENDA 5 6 
ferretería, despacho de accesorios do 
automóvi les , dos bombas de gasolina, 
tanque de aceite, bomba de aire, colec-
ción de medidas y una barbería, largo 
contrato, alquiler 25 pesos, buen ne-
gocio pL'ra dos hombres. Se da muy 
barato para retirarse del negocio. Vista 
hace fe. Informes, Ferretería Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, 
•íí»! 28 oc 
S E V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges, pcovincla de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de azúcar diarlos. También tie-
ne magní f i cas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero es 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa dél fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 . - • 14 nf 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
UNION O I L Co. COMPRO 400 A C C I O -
nes de esta compañía petrolera, ofertas 
de precio a M. Calleja, T e l . M-lOlij 
Esperanza No. 42. 
_1452 v . v . 
Compro ráp idamente Certificados de 
Adeudos del Estado, hago el negocio 
en el d ía , con proní i tud y seriedad. 
IVkrín, carpeta del C a f e E l Fénix , Be-
lascoain y Concordia, t e l é f o n o A-3513 
122 28 oc * 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIEUNO 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana do Gómez, 008, Manuel Plfiol' 
1555 ia ilv 
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L A S SOCIEDADES ESPAÑOLAS D E L A HABANA 
Cuenta Blasco Ibáñez, en uno de famosas Juntas rerion-ailes, bien 
t — «onffnioci di» su libro Dronto y esuontrAneamente refundí- , 
• ¿ ^ ^ d S ^ W . colocado L s en í b a Junta Central S U ^ H . J ^ t Rodrigo Portuondo. sesión colegio electoral, habiéndolo constar 
en "a mañana d e T n risueño domir - La variedad regionall es en España ^ e . ^ j n l n ó después de las nueve en el acta, y estando obligada la 
"MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
LA 8ESIOX .DE A V E R ¡Artículo 152 del Código Electoral, 
¡se procederá también al conteo de 
Ayer tarde, a las dos, comenzó en las relaciones de boletafc y pliegos 
la Junta Central Electoral, la sesión de escrutinio que hayan sido entre-
ordlnaria bajo la pTeeidencia del gados al Presidente y Secretarlo del 
, T r e n t T T V s " a"gudos campaniles 1 ia ú n i c a real idad «obre ta que B e l g ,a pam recomenzar ma- citada Mesa del colegio a devolver 
del Duomo, de Milán, ocultos por la puede, ad organizar y crear, a s e n t a r , I i a ^ go en paquete aparte a la Junta Mu-
IMPORTANTE DESOARRIIxl^ÜE-N 
TO 
E l tr<n número 91 que circula en 
tre San Felipe y Uatabauó en el tra 
m0 de la linea entre las estaciones 
de San Felipe y Pozo Redondo su lo 
oomotora se descarriló atravesán-
dose en la vía v el alijo de la misma 
Quien a la Habana llega, reglonalleo. apesar de la saludable vari ra visita nombramientos hechos para La Junta Municipal, 
uní oro 
Bcoa euitai clamacionee establecidas contpa La de escrutinio que recibe es igual a l 
Mesa del 
hará cons-
bio o ig orante, joven o viejo, para 
nosotras, viejas in 
ñolas, reveladoras 
sanidad moral, dei ad 
espiritual de todo un i 
quiéraslo o no, tú primera . visita, I * 
mas en su organización; colotías de dar enterada 
ción de un empleado para sustituir ^ Con no}ic}™ ^ J n ^ , V ' l * * 1 ^ 0 * de la Torre W c t 0 T de] 
Un «x miembro del servirlo «ierre, 
to Inglés ha declarado en estos días 
que la mayor parte de los atracos 
Imiuarlos realizados en Inglaterra y 
Estados Unidos de diez años a H-
ta parte, fueron planeadlos por el 
gobierno bolsevi.iue y ejecutados en 
su beneficio. 
V ante esa noticia sensacional nos 
asalta la sospecha de si también 
nosotros Iiabreinog sido víctimas tle 
esas tenebrosas maquinadonee del 
na y trasladado a la Policlínica pa-¡ Soviet, para resultar a la postre que 
ra atender a su curación. Martmón, Merchant, etc. no fueron 
mas que unos agentes de Moscow. 
y ya en ese plano de las incerti-
dmnbres, aquí nos tiene el lector 
pensando en sí esos dos millones y 
pico del atraco del Malecón irán a 
parar a manos de los pobrecitos nL 
ños rusos. 
i:ii JIOTE DE LA SIXX'IOX D E INS-
TRUCCION S U P E R I O R 
E l señor Manuel Castro Targaro-
[na Jefe de la Sección de Enseñanza 
i Superior de la Secretarla de Instruc 
ición Pública acompañad odel doctor 
tú primera exclamación admirativa,: Las eociedades regionales de la |a l Secretarlo mientras dure la enfer- ^Zw^tVVltmT ^s t í tuto- de Santa Clara . regresó 
qu:zá también tu primera y melar. ; Habana son ilimitadamente autóno-! meda(1 d,6l mÍ8m0) se ucordó que. 2 « « l c j ? a | « . J ^ D i L . 
cólica lágrima. 
ción de los documentos electonayies. 
mplejidad BU .libertad__ X orgullos^cada ^ a ^ j ^ s e acordó_trasüada. a Gobernación ^eUgésy t e r l X " ^ i V c o l e X ; 
espiritual la del español que va a eljas de su tradición y de la obra para au conocimiento y efectos un 
A m é r i ^ ! Un día, eji medio de la realizada, mirarían como enem go a . telegrama de la Junta Electoral de ^_1)ipnt_ 
quietud apacible de la humilde al- quien les propusiese una refundición, Caimito de Guayabal, sobre la for-"18111 
dea de Galicia o de Astur as. ha sen- a todas luces imposible. Pero para ma que presta servicio el Ejército en | 
tido. el acicate del espíritu de aven- todo lo que de verdad les es común, dicha. Junta. 
túra; ha contemplado anegada su lae sociedades regionales viven no; A telegrama del Presidente de la i 
imaginación por el sugestivo encan- en paz. que ya sería mucho, «ino en, Municipal de Santa Cruz del Sur y, 
to de lo desconocido; sobre él, am- Inteligencia permanente y cordial . '¿el representante J^uan Cabrera, so-
bicioso o necesitado, o ambas cosas Nada hay que hiera oi alma con tan bre ¡ncldente ocurri'do entre los mhj-
a fin de evitarlo se acuerda la 
INSTRUCCION G E N E R A L 
Serle "A" No. 91 
P R I M E R A : Los Presidentes de 
ayer de dicha ciudad después de re 
cibir con el Ingeniero señor Fran-
cisco Mesa la obra de construcción 
del referido Instituto. 
TREN A <a \ M ; 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el representante a la Cámara 
Luis Enrique Cuervo, Luis Doria, 
doctor René García de la Vega, Va-
lerio Toyos, Jacobo Villalba; Conso 
lación del Sur. Francisco Arandia; 
F R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santa Cla-
ina Tuntas M.nr:irt»al«s Electorales Alqu'zar: señoritaObdulia García a la VÍZ. ha obrado la tentación del viva y grata impresión como la con- mo8 con motivo del cambio de lo- , , Juntas Municipales wiecioraies w 
inmenso mar que se abría ante sus tomplaolón del espectáculo que ofre- CÍU de un colegio, inCormando «1 al liacer e1"1,6»* a 108 i á s m e n l e s y, 
ojos, ô como un abismo, si no co-!ce el Casino Españo1 de la Habana Presidente de la Junta Central ha- Secretarlos de los Colegios Electora-
mo un camino. . . Y en e] alma del en cualquiera de la fiestas, conmemo-, j ^ r pasado telegrama al de Santa i03 de acuerdo, con lo_ dispuesto en 
pobre mozo ignorante, perd do an- raciones o agasajos que perlód 
tes como en un desierto en el anóni- mente celebra, con el amplio estrad 
mo montón de la muchedumbre su- totalmente ocupado, bajo la Indis | 
frida y gregaria, se aparecen de :pUtadíi preeldencia del Ministro de pétente y en cuanto a lo demás, que ja de soldados del Ejército que se! "ue^ Ma^J,ínez• A,)elard° , llan, ' 
pronto por un esfuerzo de la volun- Kspaña, por el comité directivo co- ia Junta Provincial en definitiva es ponga a disposicYn de dichos P r e - ^ ; Menéndez Martínez, doctor I< arael 
tad, todas las virtudes ocultas y mún, que han constituido, aunando a la que corresponde fija reí local, sidentes de Cóleglo para la conser-'Martínez 0rtíz «Min"stro n"e 
l ica-ICruzl Indicándole quek cualquier el Artículo 144 del Código de l a | r a : Enrique Machado José López 
: o; coacción que se pretende debe de materia de la documentación corree-j García y señera, Casimiro Pérez el 
i is-|Ser denunciada a la autoridad com- pendiente cuidarán de que la pare- general José B . Alemán, Juan Ma-
otro descubrimiento inglés: 
Que la malaria es la cura dófini-
Uva de la parálisis general. 
Se han hecho, al parecer, ensayos 
convincentes. A individuo:! padecien-
do de esa terrible parálisis, los han 
inyectado con el germen del palu. 
dismo y a los pocos días pudieron 
bailar el garrotín. Después, por el 
acrrdiiíido procedimiento do la qui-
nina, los libraron de la enfeiniednd I y ha>' q,,ipn afirma que a cada 
inoculada y se quedaron tan frescor, i,,iento sc está usando. 
— E * cierto 
* * * * - * ^"erte a « 4 tamo da que .,. ' 
fccclón. Ia Pfodi^ 
Y O * e r o y el Marqué-
como leones, con ' . 1 
equivalentes a dos n. V 
aos Puerto» «... 
Afortunadamente «o K . 04 
Por tiltü„„ "» tae,,,, 
de las garantías 
Realizó esta prodigios, i. 
nn estimable y ocurren! ^ 
ta de la raza de color- el 
eos Tómente , presentado '^ 
día al redactor de estas u J ^ 
el Senador de la R e p ú b . J 
to G. MenocaJ 1 Fl«s. 
E l señor Torrieute, siPlld . 
de de Pedro Bctancou«ene!0 g 
tormentosa, pasó t ^ 
"Situación dominada. He s 
dido hus garantías constitucr' 
y estoy gobernando por I 
eto," 
Eué preciso quitárselo de U 
beza, pero el ia\f uto M'iedó ht^J 
dormidas de una raza que, desde el euS esfuerzos, las sociedades regio- gegún el artículo 7 6 del Código. ¡vación del orden público el oía de 
siglo XV, viene lavando periódica- ^ d a día más numerosas, ca- A telegrama del Presidente de la las elecciones, acompañen a los alu-
mente en el Atlántico, como en un da día más fuertes, cada día má3¡junta Eilectoral de Niquero, parti- dldos Presidentes y Secretario en la 
lamenso Jordán, todas sus culpas jJenas de prosperidad y de prestigio,|cipando que las fuerzas del Ejérci- custodia de lia expresada doeumenta-
inveteradas y tradlc onales. ¡pero cada día, a la vez, más identi- to que presta »us servicios en" la ción en la oportunidad antes aludl-
de Cuba en París) l íamíro Capablan 
ca, Juan Quesada, doctor Arturo 
Hernández y señora, capitán retira-
do del Ejército Nacional Rafael Ca 
ñizares; Aguacate: señora Margot 
González de Rodríguez; Manzanillo: 
Ellos y los médicos. 
A alguno se le ocurrirá que un re-
medio de esta naturaleza puede ser 
peor que la enfermedad. A nosotros 
lo que el caso nos recuerda, es el in. 
cidente ocurrido en un duelo que se 
celebró en esta capital entre el se-
ñor JNIarqués de Muñoz liaena y 
aquel gran humorista llamado Angel 
Gabriel Otero. 
Actuaba en el lance de médico— 
porque no había otro mas adecua-
do—el célebre tohemlo Carlos Man 
zanares y cuando se le presentaron 
los sables, para que los examinara, 
virtud de una protesta, por -star 
enmohecidos, dijo sentenciosamen. 
rica. América es el escerario de ig-
norada,, oscuras y silenciosas haza 
ñas que no van en zaga a las reso 
nantes y ele" veces loadas aventuras 
con su concepción de la vida tras-¡de, miembro político liberal en la tuados, acordarán lo conveniente 
formada de la manera que ansiaba i Municipal de Jiguaní. señalándosele acerca de la fecha, dentro de lo pre-
Ganivet; con su individualismo M J J « a 5 de noviembre, * Yenláo en el c ^ g o , en que deben sé Hernández Coto y familiares; San 
lio Dávalos; Camagüey: Nicolás Duarj —-
le, J . M. Romero; Jaruco: Ramiro 
Cabrera Espinosa; Colón: doctor Jo 
Todo el mundo pide luz. atál 
luz, sobre los fnrenos del Shú^i 
Los vecinos de Los Pinos, ma5 „„, 
destamente, piden un poco de 3 
siquiera para las calles de aquel R, 
parto, tan pintoresco (de día). 
Lo malo es que no saben a qnfo 
pedírsela, pues ..quello es m ver. 
dadero Reparto cu que ¡as oblig,. 
clones inherentes a la urbanmeió» 
están tan bien repartidas entre I 
Ayuntamiento y la Compañía, qn. 
siempre que se le pide algo a la Co» 
pañía tiene que darlo el Ajumi. 
niiento_ y viceversa. 
También por este lado son piatr-
rescos Los Pinos. 
realizadas por nuestros antepasados 6 •ndiecip mado trocado al f inólas cuatro de la tarde. hacer entrega < 
en los siglos 16 y 17. e mvldualismo interno y creador. • A consulta hecha por el Presiden- ^ objeto de qu^ 
Los españolee de la Habana pue- te de la Provincial de Santiago de tiempo fuera ^ local de la 
n estar, no satisfechos, si no pie-; Cuba, sobre si los Notarios o Ins- Junta da a la vez €ncontrar-E l encanto de América y la suges-tión que ejerce sobre el alma espa-
ñola para atraerla y elevarla, está 
principalmente en su lejanía y en la 
aecet-'dad de conquistarla con yoluii 
de la documentación, 
e ésta esté el menor 
;de  n i n u j ^u"»». w l t i c oí ivo i-ouî amu  u mo- j y pue  
ñámente orgullosos de su obra. Lo; pectores que han de actuar en las ^ con la anticipación necesario, en 
que de ella asombra más es su prác-¡ Juntas Municipales, pueden hacer eI Coiegin el día de las elecciones, 
t'iclsmo. la enormidad de eu trascen-luso del derecho del sufragio en laaL 
tad esforzada y ouño de hierro^No" denc,a P01111^ ^ 90C,aL ^ palacios' próximas elecciones. Se acordó con-| T E R C E R A : A fin de que] tenga 
es solo la voz de los héroes muertos «untuosos con que los españoles han i testarle negativamente. |debido cumpliralento lo acordado en 
la que habla en nosotros, al impe- f ^ 6 » ^ 0 las vlas Principales de | A consulta de la Presidencia de los númeTOS anteriores que se re-
lernos hacia América; es la tenta- £ Habana; el que ocupa en el paseo i a Junta de Ciego de Avila de Mar- quiera al ^ - ^ Secretarlo de Go-
clón .ndefinible de lo remoto, de del Prado la Asociación de Depen-, t í ^ e e le autoriza para repartir las bern)a<.ión para que sin p^juicio del 
¡o ásperamente difícil, que a la vez "lentes; ed que en el Parque Cen 
permite sustraer el espíritu al am- trííl levantó el Centro Gallego, al 
Mente malsano respirado diario y bergando dentro de sus muros hos-pi-
Hatisfacer la innata propensión de talaros el gran Teatro Nacional; el 
ta Gertrudis: Augusto Arango, Ar-
turo Pereira y señora; Central So-
corro: doctor R . E . González y se-
ñora; Rodas: Emilio Ruiz; Maja-
gua: Ignaci0 Cabrera. 
E L C O R O N E L C A R R I L L O 
E l Jefe Militar del Distrito de San 
ta Clara coronel Francisco Carrillo 
regresó a Santa Clara ayer tarde. 
VLAIEROvS Q l E L L E G A R O N 
cédulas en los ^.vr.os rurales, por que habrán ,de prestar en Por distintos trenes llegaron de: 
medio de un empleado. Se acordó , col ios e,eütoraieS el día prl-
denegar lo solicitado. ! . . - , . * , 
A telegrama del doctor Andrés me.ro de noviembre las fuerzas de 
la raxa hacia lo ideal y lo imposi- fl™ Para 1927. eclipsando, a todos Luera, Presidan e de la Municipal d/a^einVe y ocho ¿ los corrientes 
ble. . Si América con todas sus tie- inaugurárá frente al del Centro Ga-de Martí consultando si puede con- f 1 * ! * ' " * ^ de T^sldentls de 
rras inexploradas y sus fabulosas "ego, el Centro Asturiano, no repre- tinuar ejerciendo su cargo por no jUn a f ^ c i p a j e s na^^^^ 
r^ue-^as y sus fortunas improvisadas sentan una existencia social infecun- haber llegado el sustituto. Se ^ r -
al alcance de la mano del que tra- damente dedicada a la vanidad o a l . d ó dirigir telegrama «J Presidenta ^ d€ 8er 
baja, estuviera cerca, no sería ya recreo. Eeos palacios no son en las de la Audiencia de Matanzas, l,la-.|uulwl£tu<i ^ uu""s cuiwg.v». 
América; sería otro Marruecos. ¡sociedades regionales lo principal, si mándele la atención sobre la urgen-1 L a Junta Central, a fin de facl-
E l Eldorado QUP ansiaban encor- no lo accesorio; no lo subsbantlvo, i^a de nombrar dicho sustituto. (Utar el ejercicio del derecho de su-
I t S ^ ^ s B ^ S ^ ^ ^ U m - 6i m lo adjetivo; son la mera ca-1 E l 'Miembro Político del Partido Uraglo, a los electores. A C U E R D A la 
le milagrosa buscada en la Florida ^ t a ^ a c l ó n de excedentes de una vi-¡Liberal Informó a la Junta que el siguiente 
por Ponce de León que remozaba a ;da vigorosa y pictórica, calladamen-1 Inspeotor de la Provincial ha noti-
los v eios que bebían de sus a g u a s ó t e dedicada a más trascendentales fi- f,cado que la Municipal de Sancti 
en América estaban y en América ne« humanitarios y patrióticos. ISpíritus ha excluido a los electores 
INSTRUCCION G E N E R A L 
siguen. Para conquistar el moderno! E l nervio, la savia, el soplo vi-j que siendo relnscrlptos o figuran-; Serie "A* No. 92 
P R I M E R A : Las Juntas Municipales Vellocino de oro, no hay que atra- tal de las sociedades regionales, (MW & en ^ f . , 0 ' vesar a pié inmetteos desiertos; ni cuentan los asociados por decenas f ; ^ T o n s'u traslado de barrio, y so-
cruzar ríos que parecen Océanos, ni de miles y los recursos por millones illclta *e ord1en« r ^ P i c w los Electorales deben expedir en cual-
romper con la espada el cerco de In- de pesos, está no ^ ^ íeTreo Ti '1Ibros Re&istr08. incluyendo a esos Quier oportun dad y aun el día pr -
m recreo, n*ieje¿tow^ Acordó la Junta no haber mero de noviembre, en lo que le 
permita el ttempo disponible, cédu-
las duplicadas, etc., con arreglo al 
articulo 66 del Código Electoral, 
cuidando de remitir con el mismo 
trinc.idas y espesas selvas: ni luchar en el daporto, sino en dos departa- , 
con monstruos espantables; ni de- meatos a los que dedica cuidadosa i1 "^f1, a ^ Que se interesa, 
safiar el peligro de certeras flechas solicitud: el de la sanidad y bene- acuerda designar inspectores 
disparadas por hombres aguerridos flcencia y el de ahorros especiales premanentes para las Jun 
y salvajes. Hay que reñir dentro; mi'AÍ * > A J JJ . 183 Municipales de Remedios, Vuel-
del ánimo, no una, sino muchas ba- oepartainento de ahorros diri-¡taS( Calbarién, y Zulueta, al Magls-1 elector al colegio o colegios donde 
tallas. Hay que recobrar ei Imper o G,(J0 y administrado por Comités Eje- jtrado de la Audiencia de la Habana, esas cédulas tengan que exhibirse, 
de si mismo para desdeñar el hala- 0U,ÍjO^' e « ^ d o s , tiene p^r f¡-¡doctor Manuel Martínez Escobar, la correspondi-ente certiiflcaclón de 
go de la pereza tentadora: de la " ^ d estimular entre los asocia-1 
blanda molicie; de la subsistencia do6 f1 habito de la economía y pro-
limitada pero fácil; hay nue impul- Porcionarles los beneficios que de 
Cárdenas: Nilo Vila, Fernando Estil 
C A R R E T E R A flCñlMflNM 
Dedicado a nuestro que-
rido presidente de Honor, 
doctor señor José I . Rivero. 
Muy devotamente. 
Pero sepp.n todos los que se pres-
ten a ei'is combinaciones antipar i 
ticas y bastaiLias, QUR GRUPO L'h FENSOR JJE LA C VKHETERA t: 
ti'rá slei:',ire ei- su pjestt), puestel 
ce hono." que voluntariamente sal ¿Qué pasa con la carretera?. ¿Por 
qué no se ordena su comienzo es-¡ Impuso hace ya cerca de seis aá 
tando ya estudiados sus primeros! por conseguir que 4)3 pueb.oi ti» 
ocho kllómrjtros? . | baños -uvie un comuuicirión ti:il f 
¿Qué hacen nuestras autoridades?jconstante, 
O será qlie Guantánamo no merece; Autoi ."di des cubanas. Puel)!n lo 
^ue se íe preste atención; o que-'do de Cuba, recuerden que en 1» 
do, Miguel Martínez; Matanzas Amairrán que oop figuremos lo que vela- hermosa bahía de Guantánamo, SÍ 
ro Rosetí; Jaruco: doctor Ruiz Pi- damente, quedo muy quedo, bajito encuentra situada la ESTACION 
pean; Aguacate: José Ignacio Mesa; 
Central Alava Manuel Martínez y £a 
miliares; Santa Caira: doctor Fe-
muy bajito, como chisme de barrio NAVAL Norteamericana, y ya QK| 
va corrlsndo de boca en boca pero no quieren atendernos, por que 
que va ganando en intensidad como dimos para pueblos Cubanos, siqu»! 
dórico Alvarez de la Campa, ten:en-!io8 ciclones tropicales en sus trayec-lra atiéndannos, para evitar que lo»I 
te del Ejército Nacional Evello! torias? | extranjeras que visiten a Caimanen,P 
Arias. Tomás Hernández, Manuel Ri 
vero Martínez; Manzanillo: Calixto 
Martínez Lufriu; Camagey: Mr. 
Stlncer, Federico Fernández; Matan 
zas: el Director del Avisador Comer-
Pues se dice que hay quienes es-i se den cuenta de nuestros abando-.l 
tando inroresados en que esa óbra nos bochornosos. Lo que siempre uj 
no se llevo acabo;están évaliéndoseien desprestigio de nuestra an»"! 
de sus influencias, que son algo as íJPatr la . J 
a modo de águilas americanas de! Y si Juan no quiere atenaenioi| 
cial nuestro compañero L a Torre, el loro. tendernotl 
senador Faust0 G . Menocal, Marcos ¿Será verdad? No lo creemos, pe- hoy, Pedro tendrá (lue. at á'uejl 
Torrlente. Salvador Guedes v su hl-l bueno sería que el actual y caballe- Pues nuestra perseverancia e. j 
jo Salvador; Florida Guillermo Me-! roso seño- Carrerá, Secretario de; ta a prueba, en,taI1n!'lnodiJj0 Mno-f 
na y Fernando Galán; Sagua la Gran ¡Obras Públicas, tomara cartas en el! tiempo, en ,(lue ü^0. .ni ^ 
de: Mercedes Martínez, Amado Fer- asunto, puea él acabax de llegar ajeer tantos ' l o n i D ^ 
ese Departamento y no vaya a car- y tantas autoridades au j 
par con «se SAN BENITO que n..| riadas". OSLE 
hace milagros, sino que desprest i-' Alfredo 
nández; Carlos Rojas, Juan Iglesias 
y familiares; Fomento: Manuel Ló-
pez; Guantaánamo: Mr. Brunn; Cen 
GuantAnamo 2o tral Palma: Mr. Stingers; Cárde- i^a a sus "fieles" adoptes. 
ñas: 'señorita Caridad Menocal; Es • 
peranza: el candidato a representan • doctor Domingo Méndez Capote Can a la Primera Magistratura 
de octubre, l'- I 
de la N'i 
Se acuerda dar por (terminada la ¡haberse expedido dichas cédulas, pa-
comisión conferida al Inspector se-; ra que lo aai^nten con tinta roja 
ñor Francisco Solís, en las Muni- en ]a columna de observaciones del 
clpales de Ranchuelo y Encrucsja- itegistro del colegio al presentarse 
tía, y designarlo como Inspector de a Votar el correspondiente elector; 
la Central Permanente en la Mu ' 
sar e. vuelo de la imaginación para una apropiada inversión de los fon-
qae transponiendo los muros' des- dos ^gicamente se derivan, quedan-
nudos y ennegrecidos de la aldea, do garantizada la devolución de los 
pasee el alma por más dilatados ho- de'poslt0s existentes hasta su defí- niciPai de Sancti Spíritus, hasta la i 
rlzoitd-s; hay que bañar el espíritu nitiva colocación en bóvedas de segu-; terminación de escrutinio. SEGUNDA: Que a todo elector se 
en serena fortaleza para que sepa re- rid.ad o en Bancos legalmente cons-1 A escrito del doctor Manuel F . ¡exigirá la certificación mencionada 
sistir el embate de la adversidad, en t}tuídos.' con los cuantiosos y sa.nea-¡ Barroso. Presidente d« la Junta en ^ disposición anterior, sin cuyo 
tenacidad para que no se desaliente dos bienes muebles e inmuebles que[mectoral de Trinidad, personándose requisito no le será permitido votar, 
ante aos primeros fracasos, en espí- las Sociedades poseon. E l Departa-|en ]a recusación establecida contra! Cbmo amipliación de las instruc-
ritu de sacrificio para que soporte niento o sección de Beneficenoia y:el mismo, e interesando se pida a ^ones generales extraordinarias acor 
tVú. fatiga, ahogando ¡a voz impe- Sanidad es el que ha adquirido ma-¡ia Provincial de Santa Clara los in- dadas el 25 de octubre de 1924, se 
liosa de la juventud, las privaciones, yor y más próspero desenvolvlmen-¡formes de los inspectores Char. Guz-1 acu'erda ô siguiente: 
en un ambiente en que todo, l a f a - ^ o : bajo el nombre modesto de, nián y otros, se abordó tener por | Todo nombramiento que hayan 
cihdad de adquirir, la ayuda genero-¡"quintas de saJud" ha edificado es-1 parte al doctor Barroso en dicha hecho'o hicieren los Alcaldes Mu-
sa de la Naturaleza, el calor del sol. Pendidos y. bien atendidos hosipita- recusación y no haber lugar a Ja nklpales hasta el día de tes elec-
el azu¡ risueño del cielo, parecen |les, que colocado- bajo la dirección i petioión de los Informes, *par no ¡cienes en personas para realizar fun-
invitar a la prodigalidad, a los go-jde facultativos eminentes, son en su;8€r prueba admisible. ¡cienes de Policía, cualquiera que sea 
ees despreocupados, al desp i l fa -género modelo de buena admln'»tra-j Como complemento de la InstTuc-,la denominación que le hayan dado 
ción, de progreso médico y quirür-lción General Serie "A", número 89. |o le dieren a dichos cargos, se en-
Qui*>n, sin conocimiento de can-;&ico'de la mas perfecta asistencia sa-:6€ acordó dictar la siguiente ¡tenderá comprendido en las instruc-
te por las Villas Francisco Zayas j didato a la VicePresidencia de la 
Arríete; Santiago de Cuba: Ramón República por el Partido Conserva-
González, Elisa Rodríguez e hija, jor y los señores Fausto Menocal se-
rró. 
doctor Andrés Domínguez, Manuel 
Vendrell y familiares;Viudadel doc 
tor E . Plá y su hija Herminia, se-
ñorita Lolita Ricardo, señora Lau-
ra Plá de Vendrell; Matanzas Santia 
go Aguilar ispector de Comunica-
ciones; Finca Jesús Nazareno: doc-
tod Alberto O' Farri l l y su hija Ma 
ría de los Angeles; Camagüey: J . 
M. Hernández; Snñtiago Beltrán, 
el representante a ¡a Cámara Alon-
so Ampudia; Central Ermita: el ha-
cendado Federico Almayda. Francis 
c0 Aleneyda, Florida doctor Valdés 
Gómez y su señora Glbert; Ciego de 
Avila: Alberto Lefrau. 
E L B R I G A b l E K S E M I D E Y 
Regresó de Camagüey el Brigadier 
que actúa' en comisión especial en 
las provincias de Camagüey y Orlen 
te. -
VIArtíROS QUE SALIKKON 
Por disitintos trenes fueron a: 
sa, icia la enumeración inacabable nityria. Cada una de las "quintas"! 
cié los c entros que la solidaridad r e - i ^ ^ n i d o s por las Sociedades esipa-[ 
gionaj ha ido espontáneamente cons-i^o'as: la de la Purísima Concepción. | 
t'tuyendo para servicio y auxilio de de la Asociación de Dependientes; ¡ 
los españoles en la Capital de Cuba, la Covadonga, del Centro Asturiano; i 
expei .mentará una ¡¿ensación de re-¡la Benéfica, que sostiene el Centro 
INSTRUCCION G E N E R A L 
Morón: el comandante Alfred0 L i -
ciones dictadas por esta Junta Cen-ima. Camagüey: Pablo Estrada. Ra-
tral en 25 de octubre de este año, 
y por consiguiente, estarán sujetos 
món L . Quiñones. Luis Hernández 
v familiares; Panes: doctor Alberto 
a las disposiciones contenidas en la3;p Rujz; Holguín: Miguel Nsrbona, 
reglas Tercera, Sexta. Décima y On-iLu¡s B R11íz> doctor .osé Mandu 
Serle "A'* No. 90 
P R I M E R A : E n la oportunidad a 
coloso asombro. Al saber que hay allí ^Gallego"; son admirables sanatoíiM0 |qUe 86 el ^TTa-io tercero del cena de las referidas instrucciones. | l e 7 : sautlago^de Cuba^'señora Fer-
hoy funcionando un Centro Gallego, 'austeramente regidos, a cuyo servicio 
un Centro Asturiano, una Colonia está una legión de médicos y enfer 
naclor Salvador Guedes y sus hijos. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E l candidato a la Presidencia de 
la República por el Partido Liberal 
Genral Gerardo Machado, en un co-
che especial agregado al tren 5 sale 
esta tarde para Santa Clara. 
TROPAS A SANTA CLARA 
Anoche en dos coches agregados 
al tren 7 que salió a las 11 fueron 
a Santa Clara tropas del Ejército Na 
cional con sus rospectivog Jefes y 
Oficiales. • 
r i , V I C E P R E W I B E N T E D E L P. 
0 . DE CUBA 
Mr. Gruber. Vice presidente del 
Ferrocarril de Cuaba, llegará hoy 
por el tren de Cuba en un coche es-
pecial . 
n varios amigos P0! ción 
La acompañara 
líticos 
T R E N D E SANTIAGO 1>K % 
laa o > ^ • - -Llegó este tren a 183 doctor 
V I»' 
: I 
el de Guantaánamo: - r „«. 
Castellanos y Rodiles 
Colegio Padre Várela; 
Cuba: Fidel Mayniir 
Santafo 
Santa Ciar»-fabril 
V.X. S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
Ayer ta 
Mendoza 
estuvo hasta las doce de la noche el 
General Pedro E . Betancourt con 
Pitcher del Alrnendar^ n r , | 
Francisco Montero y B ^ mpfi: 
cente Abren y ^l101?;^ n AC** 
doctor Carlos Font, Joaquín ^ 
San José de los K ™ ™ ™ ¿acet^: 
Progreso José Rcd; f epedra: ^ j . 
Max Lavlell; ' ^ f Z J v é m ^ ú 
denas: Juan Rodrigue P ^ . c»| 
Angulo, Alberto M 
magüey: Margarita V ^ . al 
Ko de este tren obed ^6 
sar por el puente « " f astaba e« 
y arrolló un buey q«e P 
cabeza del referldojmente-
E L I N S P K ^ » 
Ayer. tarde R i t a , ^ ' ^ 
- T ^ r t r e r r ^ c í r r U e s ^ l 
\ pector ne iuo - -
rde a las 5 y 5 salió de guel Albizu. CEBR^ j 
para Pinar del Río. donde E L I ? E F E > ^ « ?aUÓ 0 
Para Caroagnej 
I nández de Fernández, Francisco An-|joS oficiales de la Secretaría Q"6 le 
tuña; Matanzas: doctor Llinaz, doc- aC( mpaf^ban. 
;or 
en 
tentado a exclamar: eso es el par- la* operaciones de cirugía más deli- y SU aCCU>U emPrendedora con fra-
ticularismo otra vez triuufaate; eso cadjs y difíciles; en que reciben uro- S ^ ««'"ej^ntes a la que en el Ro-
es la atom zación infinitesimal del tección y cuidados solícitos cuanto • lllaUce'r" Í S Ll? ÍJT*8 ^ 
esfuerzo: eso es la disolución del los necesitan, sean españoles o PX Mt A W * £ (,e Vlvar' cuando es-
cuerpo y de las energías nacionales: tranjeros, peninsulares o hiios L i }" le uuenta haber vengado con san-
eso es, en resumen, la enfermedad país. Un médico eminente míe e n la injurla inferida a su padre 
antigua de] espíritu hispánico, rea- migo regresaba de Cuba me decir1'01' el Comie Lozano: 
parecida más allá de los mares, con no hace mucho, que en ninguna par-' 
la misma Intensidad, con idénticos te del mundo, ni en Inglaterra ni 
smtomas y gravedad que eu la Me- fcn Alenrania. ni en los Estados ün¡-
^o?0!'- dos. había visitado hospitales deta-
Nada, sin embargo, más lejos -le dos con tanta munificencia: con ius-
la verdad. Quien d^ cerca examine las trumentaJ de cirugía Un completo-
cosas, bien pronto advertirá qno los con dirección tan competente: coií Quienes, deshaciendo viejos renco 
españoles de la Habana han asoc ía lo reglamentos tan previsores y adecúa- r*5 1 vindicando tradicionales agra-
sus esfuerzos sobre la base de agru- dos a su trascendental objeto hlos, han logrado colocar tan alto 
paciones" regionales, por una aec^«i- Todo eVo han hecho en la Habana !el nombre de España, merecerán 
dad Imperiosa: la misma que guió ios españoles, por obra de su ©spon- también oeupar algún día en el vie-
pasos de los españoles de ISüS man- tánea iniciativa; iin otro amxil'o ni jo solar, el lugar de honor, reserva-
do huérfanos de la protección de sus otra fiscalización cjue la de su pro- do a los hijos predilectos. 
Reyee. tuvieron qu^ reconstituir a pió y libérrimo self-control; entrega- A. Golcoechea 
España por sí mismos y crearon las d e s a s í mismos... De ese esfuerzo de-^ Octubre 3 de 192 4. 
Sientat^ a yantar, mi fijo; 
Dó estoy. 1̂ mi cabecera; 
Que quien tal cabeza tráe, 
Será en mi casa, cabeza. 
días, nuestro muy estimado amigo | cional allá; Cienfuegos: doctor Joa 
el señor Salvador Tendón, gerente ¡ quln Betancouft, Ingeniero EnrSque 
de "La Casa Quintana", y perf-ona' Pujáis, Diego González, Manuel Be-
de generales simparas por los dotesItancuort, A. V . Ollver Ingeniero 
de cultut 
nan. 
•ion que lo ador- Electrcista Auxiliar,' Antonio Suárez 
del Villar; Santo Domingo: doctor 
¡Gustavo Herrero: Zulueta: el repre 
A] dar la noticia a nuestro»; lecto- sentante a la Cámara Pepito ISerra, 
res, hacemos votos por el pronto V 
total restablecimiento de tan dlstiu 
guido amigo. 
Santa Clara: capitán Bernardo Mi-
rabal, F.afael Menocal; Sagua la 
Grande: Francisco de Paula Macha-
breco y otros - . 
ceso3 de Camagüe • galier0n I 
Para el mismo Wi* 
liién anoche: ltí 
\ del e' iiaj 
El capitán Pa^d0rhabía s i^ 11 1 
Luis Fernández. a"« 
1 la Hai)an!'- el ríPr 
mado ^ t arrubla J , 
El teniente ^ ^ o d r l í U ^ ' . 
sentante ^ r < > * \ 1¿A Para Gibara S'11̂  mrba.-"^^f 
Hbid'Local 'de di'^,Ug8r 
Pinar dellpañado de ^J^^ ^ J ¡ L 
E l Gobernador per sustitución de 
Pinar del Río señor Abraham Pérez 
ro-gresó anoche a aquella ciudad. 
T K E N A Gl'ANK 
Pnr este tren fueron a x 
Río doctor Julio Poo, el represen-j Salieron m * * ^ 
tante a la Cámara Oscar del Pino y nlentes^de ^ ^ a ba 
3 Alonso, que 
de sus puestos. Ag 
Con las ^ ^ ^ o s c u l l u e l » ^ , 
Véanse las Sociedades 
Españolasen Ia pág 16 
familiares, Francisco Díaz Ai-jona, 
.Gonzalo Gómez d? Molina. Sebastián 
do ex-Secretano .de Hacienda, le padilla, Manuel Sánchez; Isla de f -
ucompaña su esposa, Antonio Sta- noS- el Jefe de Sanidad de aquella 
slchcly. Abelardo Aguila. Carlos Tole localidad doctor Navalette, Bataba-|van el C!P"'VqueQ». 
do Aviles e hijo; Ca<barlén:: Santia nó. Nartiso Ruiz: Taco Taco: Ednarjnientes Díaz 
go Martínez y fanrliares; C í r d e n a s l ^ Rodríguez j-. señora: Consolación ¡guio y > i e i r j - j ; ^ m i r l f t 
Pedro A. Reynalde: Remedio?: Fran áeI Sur. Sergio Ebite. I T T ^ T f I C nFFUn*-',U 
cisco Olay y familiares, Félix Relés,! - VFANSE LA^ 
ulmira: C l a ^ Castillo. e1j G K X E R A I i MKNiíCAL | Y l i n n ^ n á r t N A 18 
Mañana.miércoles. sale para Santa ^ P^W^^ 
^IKNDKZ C A P O T E Clara el General Mario G. Mem 
Ayer tarde fueron a Matanzas e! i candidato del Partido Conservador 1 
